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р-^чахъ. ВсЬ пропали „Достойно есть" и актъ закончился 
раздачею брошюръ присутствовавшими 
Открьгие воднаго спорта въ Риг^. По инишатив'Ь попечи-
теля Рижскаго з^чебнаго округа д. с. с. А. И. Щербакова 15 
сентября, на отведенномъ городомъ участкЬ земли на бе­
регу Кишъ-озера состоялось открьте воднаго спорта. Въ 
1 час. 10 мин. дня къ м"Ьсту открьтя на пароход-^ „Кон-
№ доръ" отбыли приглашенные гости, во глав^з съ Высоко-
преосвященнымъ 1оанномъ, Арх1епископомъ рижскимъ и 
12 митавскимъ, и попечителемъ округа д. с. с. А. И. Щерба-
]Е ковымъ. Среди приглашенныхъ были директора всЬхъ 
м'Ьстныхъ среднихъ учебныхъ заведенш, начальницы 
!Ё: женскихъ гимназш, директоръ народ ныхъ училищъ 
9 
г. Руцкпг, окружные инспектора, преподаватели разныхъ 
учебныхъ заведенш, представители города, дворянства, 
биржевого комитета, заправляющий казенный палатою и др. 
начальствуюдпя лица. Пароходъ былъ переполненъ, всл'Ъд-
ств1е чего учениковъ переправили на пароход 1^ „Секунда". 
По дорогЬ игралъ оркестръ учениковъ реальнаго училища 
Петра I. На м'ЬсгЬ ожидалъ городской голова фонъ Буль-
мерингъ, товарищъ городского головы фонъ Беттихеръ, 
управляют ш акцизными сборами Лифляндской губ. д. с. с. 
Коломитиновъ и др. лица. Высокопреосвященнымъ 1оан-
номъ, Арх1епископомъ рижскимъ и митавскимъ, было со­
вершено молебств1е и освящеше м^ста для станщи воднаго 
спорта. Во время молебств1Я п1зли хоры Николаевской и 
Александровской гимназш. Посл'Ь молебств1я Высокопрео­
священный 1оаннъ сказалъ слово о великомъ значенш но-
ваго начинашя. Попечитель Рижскаго учебнаго округа д. 
с. с. А. И. Щербаковъ, поднявъ флагъ на мачгЬ станщи, 
объявилъ спортъ открытымъ, причемъ въ своей р'Ъчи ука-
залъ на то значеше, которое им'Ьетъ водный спортъ, явля­
ющиеся однимъ изъ главныхъ спортовъ, пр1учающихъ съ 
ОДНОЙ стороны покорять водную СТИХ1Ю, а съ другой и 
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повиноваться ей. Изъ молодыхъ спортсменовъ со време-
немъ могутъ выйти деятельные слуги Отечества и знаме- -
з Я  
нитые представители русскаго флота. Упомянувъ объ 
: й Г !' 
учрежденномъ въ ОдессЬ водномъ спорте, где насчиты­
вается около 1,500 молодыхъ спортсменовъ, попечитель > 1  
округа указалъ, что 15 сентября 1911 года, въ бытность ^ 
Государя Императора въ Одессе, юные спортсмены удо­
стоились милостиваго внимашя и похвалы Его Император- ' -
скаго Величества, и нужно надеяться, что современемъ # 
этого заслужатъ и местные спортсмены. 
Въ ответъ раздалось дружное „ура". Ученически! ш  
оркестръ и хоры троекратно исполнили народный гимнъ. 
:  
После осмотра пристани и речи представителя военнаго вь 
ведомства приглашенные на пароходе „Кондоръ" отправи- ?. т"- ;  
лись обратно, прибывъ въ городъ въ 5 час. вечера. 
ща. Р; 
ю соб 
ш хрис 
Библюграфпческая заметка. МОСТИ 
яку озш 
„Настольная книга для священно-
церковно-служптелей". 
„Сборникъ св-Ьд^нш, касающихся преимущественно 
практической деятельности отечественнаго духовенства," 
С. В. Булгакова — въ текущемъ году вышла третьимъ 
исправленнымъ и дополненнымъ издашемъ. Еще въ пер-
вомъ своемъ изданш эта книга повременною духовною пе­
чатью признана издашемъ необходимымъ и полезнымъ для 
духовенства, какъ полный сборникъ по всЬмъ вопросамъ - 1 г  
церковно-гражданской жизни и православнаго богослуже-
шя. И действительно, какъ въ прежнихъ двухъ издашяхъ, 
такъ и теперь въ третьемъ, при своихъ 1773 страницахъ, 
эта книга представляетъ, такъ сказать, рз^чную церковную ^ 
библютеку. По содержанш книги видно, что въ составе 
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ея немало статей, принадлежащихъ перу и самого автора 
и составляющпхъ плоды его спешальныхъ занятш по ли-
тургике и практическому руководству для пастырей. От-
д'Ьлъ церковыо-календарный представляетъ собою обстоя­
тельные очерки. Месяцесловъ книги даетъ наиболее 
характерныя черты изъ жизни и деятельности святыхъ, а 
статьи о праздникахъ — назидательные уроки для в-Ьрую-
щихъ. Весьма полно изложены въ книге сведешя объ 
иконахъ Пресвятой Богородицы, а также о праздникахъ, 
объ особенностяхъ совершаемаго въ нихъ богослужешя и 
о пр1урочиваемыхъ къ нимъ церковныхъ обрядахъ. Отно­
сящееся сюда очерки представляютъ иногда целыя изсле-
довашя, въ которыхъ составитель знакомитъ своихъ чита­
телей не только съ исторической и литургической, но и 
съ догматической, нравоучительной и бытовой стороною 
праздника. Разсматриваемая съ этой стороны книга пред­
ставляетъ собою назидательное чтеше для всякаго право-
славнаго христ1анина, а для богослз^жебной и пастырской 
деятельности священниковъ полезное руководство къ еже­
дневному ознакомленш съ жит1ями святыхъ и празднова-
Н1ями нашей Церкви. Месяцесловъ и трюдюнъ книги 
даютъ иастырямъ обильный матер1алъ для церковнаго 
проповедничества и внебогослужебныхъ пастырскихъ со-
беседован1Й. Въ церковно-практическомъ отделе множс-
' 
ство сведенш о взаимоотношен1и членовъ причта, немало 
разъяснешй относительно совершен1Я рядовыхъ церковныхъ 
службъ и приходскихъ требъ, о веденш метрическихъ 
записей, о гербовомъ сборе, много — решешй граждан-
скихъ и уголовныхъ кассацюнныхъ департаментовъ Пра-
вительствующаго Сената. Да вообще, читатель найдетъ 
въ книге г. Булгакова множество руководственныхъ ука-
зашй по самымъ разнообразнымъ обстоятельствамъ пастыр­
ской деятельности. По общему голосу духовныхъ рецен-
зентовъ книги, она есть наилучшая и полезнейшая энци-
клопед1я самыхъ нужнейшихъ и необходим-Ьйшихъ для 
отечественнаго духовенства сведенш и потому всеми при­
знается какъ „безусловно полезная и безусловно необходимая 
книга" для священно-церковно-служителей. Нужно принять 
во внимаше, что ни перваго, ни второго издашя этой 1  
книги въ продаж^ уже нигде нетъ. Съ требовашями о 1 ]д 
третьемъ, настоящемъ изданш „настольной книги" слпдуетъ 
обращаться къ автору Сергею Васильевичу Булгакову (Харь-'?==' 
ковъ, Куликовская ул., д. Л° 31). ,• 
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Св.| 
Епарх1альныя извЪспя. 
УболсНЫ отъ службы псаломщики церквей: Эрла-
аской — Кирилъ Дзенисъ 26 сентября, Аррокюльской 
— веодоръ Никольсшй 1 октября, Юргенбургской — 
Николай Витоль 1 октября, Коплауской — Иванъ 
Гвоздъ 1 октября, Бундовской -- Андрей Пакалнынь 
2 октября, Лаздонской — Иванъ Путнынь 4 октября, 
Арроса^ской — Дюнисш Варесъ 15 октября, Перни-
-4- 1оаннъ Бремманъ, М. 1оанновской — 
Лальмъ, Эшенгофской — Андрей Берзинъ 
я\ Нитауской — Романъ Балодъ. 
Лщсны псаломщики церквей: Газенпотской — 
щвинь къ* Лаздонской церкви, Оппекальн-
Александръ Томсонъ — къ Вяйке-Ляхтрской 
оронейской — Антонш Кукштель къ Коп-
I еркви, Смильтенской — Петръ Канепъ къ Г С \( 
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Нитауской церкви и Саусенекой — Августинъ Озо-
линъ къ Домеснеской церкви. 
имеются Вакантный мкта: священника при церк- г  
вахъ — Левальской, Сунцельской, Кальценауской и •: 
Вендауской и псаломщика при церквахъ: Воронейской, з 
Смильтенской, Эшенгофской, М. 1оанновской, Арро-
сарской, Газенпотской, Юргенсбургской, Пернигель- , 
е  
ской, Эрлааской, Куймецкой, Лайсбергской, Дондан- -я: 
генской, Саусенской, Гапсальской, Оппекальнской, ,, 5  
Митаво-градскомъ соборе и Балтшско- Портской. 
Арх1ерейск1я служешя. М' 
4  13 СЪ Щ 
Его Высокопреосвятценствомъ, ВысокопреосвященнМ-
шимъ 1оанномъ, Арх1еппскопомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 
совершены слйдуюпця Богослужешя: 
23-го Мая, въ четвергъ, въ праздникъ Вознесешя 
Господня, по случаю престольнаго праздника въ Вознесен-
скомъ храме Высокопреосвященн-ейшимъ Архипастыремъ . 
1 ]> : ;  
совершена торжественно Божественная литурпя, а после 
нея храмовой молебенъ съ произнесешемъ слова назпдашя л: 
24-го Мая, въ пятницу, въ 6 час. вечера, въ храме 
Алекаевскаго муж мон., въ 3-е обретеше главы Св. 1оанна ;  ;  
Предт., совершено всенощное бдеше. ][г-
25-го Мая, въ субботу, въ каеедральномъ соборе въ : : л :  
день рождешя Государыни Императрицы Александры 
©еодоровны совершена торжественно Божественная литурпя, 
а после оной молебенъ св. 1оанну Предтече съ Царскимъ 
многолет1емъ. 
'ИГЛ! 
26 Мая, въ неделю свв. отецъ въ Никее, въ каеед­
ральномъ соборе совершена Божественная литурпя. 
1-го 1юня, въ Троицкую суббот.у, въ храме Алекаев-
скаго мужск. мон. совершена заупокойная Божественная 
литурпя съ произнесешемъ слова назидашя и вселенская 
панихида. 
% 
г 
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Того же дня, накануне праздника Св. Троицы въ 
каеедральномъ соборе совершено торжественно всенощ­
ное бдеше съ лшчей, величашемъ и елеопомазашемъ. 
2-го 1юня, въ день Святой Троицы, въ томъ-же 
каеедральномъ соборе совершена Божественная литурпя, 
а по окончанш ея торжественная вечерня. 
Гого-же дня, въ храме Алекс1евскаго мужск. мон, на 
утрени Архипастырь выходилъ на величаше и прочиталъ 
акаеистъ Святой Троице. 
® т 
у  
~ 3-го поня, въ понеде.тьникъ, • въ день Св. Духа, въ 
томъ-же храме совершена Архипастыремъ Божественная 
литурпя съ произнесешемъ слова назидашя. 
9-го Ьоня, въ неделю Всехъ Святыхъ, въ день храмо­
вого праздника кладбищенской Всехъ — Святской церкви 
совершена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова 
назидашя, а после оной праздничный молебенъ и на 
могилкахъ панихида. 
15-го 1юня, въ субботу, въ 4 1/2 час. дня, Высокопрео-
священнеГшпй Архипастырь изъ храма Алекаевскаго 
мужск. мон. последовалъ съ пешемъ молебна и крестнымъ 
ходомъ на р. Двину для встречи Чудотворной Иконы 
Бож1ей Матери Якобштадтской; принявши Чудотворный 
Образъ, Архипастырь крестнымъ-л{е ходомъ возвратился 
въ храмъ Алекс1евскаго монастыря и совершилъ всенощное 
бдеше съ чтешемъ акаеиста предъ Св. Иконой. 
16-го 1юня, во 2-ю неделю по Пятидесятнице, въ 
томъ же храме Архипастыремъ совершена Божественная 
литурпя съ произнесешемъ слова назиданья, а после нея 
молебенъ Богоматери предъ Чудотворнымъ Образомъ. 
23-го 1юия, въ 3-ю неделю по Пятидесятнице, въ 
каеедральномъ соборе совершена Божественная литурпя. 
Того-же дня, въ храме Алекс1евскаго мужск. мон. 
накануне праздника Рождества 1оанна Предтечи совер­
№ 
$ 
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шено торжественно всенощное бдеше съ лиТ1ей, велича-
0 ]  
шемъ и елеопомазан!емъ. 
X к Л 
24-го 1юня, въ понедельникь, въ день храмового 
;«ы 
праздника въ церкви архюреискои дачи совершена торже­
ственно Божественная литурпя съ произнесешемъ слова '' с  
назидашя, а после нея праздничный молебенъ. 
28-го 1юня, въ пятницу, въ храме Алексьевскаго муж. 
мон. накануне праздника Св. Апост. Петра и Павла совер­
шено всенощное бдеше. йШ
1 1  
29-го тоня, въ субботу, въ праздникъ Св. Апост. 
Петра и Павла въ каеедральномъ соборе совершена бо- 
ц" в Ш  
жественная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя, а 
после нея молебенъ Св. Апостоламъ. ]гон 
30-го тоня, въ 4-ю неделю по Пятидесятнице, въ 
каеедральномъ соборе совершена Божественная литурпя. 
7-го поля, въ 5-ю неделю по Пятидесятнице, въ хра­
ме Иллз^ксто-женскаго монастыря совершена Божественная -
литурпя съ произнесешемъ слова назидашя. 
5-го толя, въ пятницу, въ Свято-Троице-Серпегомъ 1го и 
женскомъ монастыре въ день обретешя мощей преп. Сер-
пя совершена Божественная лшурпя съ произнесешемъ а и 
слова назидашя и праздничный молебенъ. 
Того-же дня, въ той же обители Архипастыремъ со- — 
вершенъ молебенъ съ акаеистомъ предъ Чудотворнымъ 06-
разомъ Богоматери, по окончанш котораго чз тдотворная 
икона съ крестнымъ ходомъ во главе съ Архипастыремъ 
перенесена на вокзалъ для следовашя въ г. Якобштадтъ. :Й, :  
7-го поля, въ воскресенье, наканз тне праздновашя Ка-
занской Иконы Бож1ей Матери, въ храме Алекпевскаго с=;
С ]  
мужск. мон. совершено всенощное бдеше съ чтешемъ ака- ! 
еиста Богоматери. 
8-го толя, въ понедельникъ, въ храме 1оанновской ^  
церкви совершена Божественная литурпя, а после нея съ 
!Г 
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не; ггЬшемъ молебна крестный ходъ во глаг-Ь съ Архипасты­
ремъ направился къ месту закладки храма на заводов Куз-
)
№  
нецова, где по прибытш на место Архипастыремъ былъ 
[ а 1. заложенъ новый храмъ. 
14-го ьюля, въ 6-ю неделю по Пятидесятнице, въ до­
мовой церкви князя Кропоткина въ Зегевольд-Ь, Архипа-
кл стыремъ совершена Божественная литурпя съ произнесе­
шь шемъ слова назиданья. 
15-го поля, въ понед-Ьльникъ, въ храме Алексьевскаго 
8, мужск. мон. совершена Божественная литурпя съ произне­
си-:: сешемъ слова назиданья, а после нея молебенъ Св. равно-
1 3 С: апост. Владимьру. 
19-го ьюля, въ пятницу, въ томъ же храме Архипа-
1 Т 1 Е  стырь на всенощномъ бд-Ьнш выходилъ на величанье Св. 
ж  
Пророк. Ильи. 
20-го ьюля,, въ субботу, тамъ же Архипастыремъ со-
к г
. вершена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова, 
а после нея молебенъ Св. Пророк. Ильи. 
21-го ьюля, въ 7-ю неделю по Пятидесятнице въ 
Куртенгофе въ полковой церкви совершена Божественная 
,, литургья съ произнесешемъ слова назиданья къ войскамъ, 
а после нея крестный ходъ къ памятнику Славы, где было 
совершено Архипастыремъ молебствье съ Царскимъ много-
лЪтьемъ. 
•ш® 
22-го ьюля, въ понедельникъ, въ день Тезоименитства 
.... Государыни Императрицы Марьи 0еодоровны въ каеедраль-
,. номъ соборе Высокопреосвященнейшимъ 1оанномъ совер­
шена торжественно Божественная литургья, а после нея 
молебенъ съ Царскимъ многолетьемъ. 
28-го ьюля, въ 8-ю неделю по Пятидесятнице, въ 
иен» ' 
Эдинбургской церкви Архипастыремъ совершена Боже­
ственная литургья съ произнесешемъ слова назиданья. 
30-го ьюля, во вторникъ, въ день рожденья Наслед­
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ника Цесаревича Алекая Николаевича въ каеедральномъ 
собор-Ь Архипастыремъ совершена торжественно Боже­
ственная литурпя, а по окончанш ея молебенъ съ Цар­
скимъ многол'кпемъ. 
Пожертвовашя. 
Пожертвовано: прихожаниномъ Ревельскаго Але-
ксандро-Невскаго собора Александромъ Ивановичемъ Бли-
новымъ въ соборъ — три полныхъ священническихъ 
облачешя и дьаконское изъ красной парчи съ золо-
томъ, стоимостью до 500 руб.; 2) заштатнымъ псалом-
щикомъ Оппекальнской церкви Яковомъ Эглитомъ — въ 
Марьенбургскую церковь: 1, полное священническое, вы­
шитое шелкомъ и золотомъ, изящное облачеше, ц1шою 
90 руб.; 2, напрестольная плащаница малиноваго бархата, 
цЪною 35 руб. и 3, св^чи для люстръ на 15 руб.; всего на 
140 рублей: 3) баронессою Марьею Николаевною фонъ-
Нолкенъ — въ Сасмакенскую церковь: полное священни­
ческое облачеше-фелонь, епитрахиль, поясъ, поручи и на-
бедренникъ, 1 стихарь для псаломщика, облачешя на пре-
столъ и жертвенникъ, на 2 аналопя, на столикъ, 4 пелены, 
воздухъ и два покрова на чашу и дискосъ — все изъ жел­
той шелковой парчи; кром-Ь того — 1 подризникъ изъ 
б1злой полупарчи, 1 пелена на престолъ изъ краснаго шел-
коваго атласа, 1 пелена изъ красной матерш и воздухъ и 
два покрова изъ б^лой парчи, всего стоимостью до 400 р.; 
4) обывательницею г. Балтшскаго-Порта Клавдьей Василь­
евной Смирновой — въ приходскую церковь большой брон­
зовый вызолоченный семисв'Ъчникъ ц-Ьною 286 руб.; и на 
ея — же средства сооружены иконы Святителя Николая 
Чудотворца и святыя мученицы Александры; 5) Старостою 
Феллинской церкви Евешшемъ веодоровичемъ Романцовымъ 
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и его супругою Февроньею Андреевною въ Леллескую 
церковь — 100 руб., на прьобр'Ьтенье новаго колокола для 
сей церкви. 
За означенныя пожертвованья Его Высокопреосвящен-
ствомъ выражена жертвователямъ благодарность съ при-
зываньемъ имъ Божья благословенья. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 
Отдйлъ веоффищальный. 
Слобо ха декъ Локроба Зсресбятой ^огороЭицы.1) 
Празднз^я сегодня нашъ храмовой праздникъ Покрова 
Пресвятой Богородицы, мы и беседовать будемъ о благо-
датномъ небесномъ покрове, особенно необходимомъ на­
шему духовному заведенно. 
Мудро поступили з
т
строители нашего дз^ховно-з^чебнаго 
разсадника, посвятивъ его св. храмъ благодатному Покро­
ву Бож1ей Матери, этой быстрейшей и вернейшей небес­
ной Покровительнице всехъ христьанъ. 
Ея чудный покровъ, хотя крайне пуженъ и всемъ 
людямъ, но наша нужда въ немъ особенно настоятельна, 
особенно чрезвычайна. 
I 
Мы въ этомъ тотчасъ же заедимся, если отдадимъ 
себе отчетъ въ техъ сокровигцахъ, которыя только при 
благодатномъ Покрове Бож'ьемъ могутъ сохраняться въ 
нашемъ заведенш, и въ тЬхъ угрожающихъ имъ опасно-
стяхъ, которыя отвратимы опять-таки только этимъ же 
чуднымъ покровомъ. Сокровшцъ у насъ здесь, действи­
тельно, много. И первое, драгоценнейшее изъ нихъ — это 
сами-же вы, духовные питомцы этой дз^ховной школы. 
Кто вы таше? Знаете ли? . . . 
— Вы те, къ которымъ, прежде и ближе всего, при-
ложимы эти величашшя Слова величайшаго изъ апостоловъ: 
„Вы родъ избранный, царственное священство... люди, взя­
тые въ удплъ, дабы возвтцать совершенства Призвавшаго васъ 
изъ тьмы въ чудный Свой свтътъ. (Петр. 2 г. 9 ст.) 
Вотъ кто вы! Вы особые Божш избранники! И вос­
питывающее васъ заведенье есть не что иное, какъ драго-
*)• Произнесено за литуртей въ храм!; Риж. д. Семинарш 
1 Октября. 
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ц-ЬшгЬнппй питомникъ Божшхъ избраннпковъ и будущихъ 
служителей Христовыхъ! Въ цЬломъ, огромномъ городе 
нашемъ; въ ц^ломъ, еще большемъ нашемъ крае нетъ 
уголка, нетъ дома, который въ очахъ Божшхъ былъ бы 
ценнее нашего смиреннаго духовнаго разсадника. Слу­
жить Христу, продолжать Его спасительное дело на земле, 
пополнять преемственные ряды Его учениковъ — такова 
величайшая и драгоценнейшая цель и наша и нашего за­
ведения . . . 
Не мало подъ нашимъ кровомъ и другихъ высокихъ 
ценностей. Здесь-же обильно читается и изучается Слово 
Божье. Здесь-же подробно излагается и усвояется Хри-
стьанское вероучеше. Постоянно воспроизводится здесь 
псторья всемьрнаго спасенья. 
Совершаются здесь частныя молььтвослов1я и постав­
ляется задачей подражание жизни святыхъ. Вообще среды 
высящихся вокрз^гъ насъ дворцовъ жптейскоГь суеты и 
роскоши; среди вечной окружающей насъ сутолоки зем-
ныхъ предпрьятШ и стяжанш нашъ скромныьь домъ и храмъ 
представляются какъ бы едннственнымъ оазисомъ, посвя-
щеннымъ прямо Богу и непосредственному служенью Его 
Божественнымъ цЬлямъ. 
Можетъ ли после этого Небесный: Отецъ не взирать 
къ намъ милостивымъ окомъ съ высоты святаго жилища 
Своего? Можетъ ли Господь нашъ I. Христосъ не пе-
щись о насъ, какъ о предъизбранныхъ Своихъ служите-
ляхъ ? Его Пречистая Матерь можетъ ли не простирать 
надъ нами Своего благодатнаго Омовора ? Здесь домъ 
Божш! Здесь разсадникъ Христовыхъ пастырей! Здесь 
училище благочестья! Здесь надежда и з'твержденье истин­
ной Правосл.-Прибалтьйской Церкви! Словомъ, здесь духов­
ная сокровищница величаГшшхъ религьозныхъ ценностей^.• 
А когда этой сокровищнице и ея ценностямъ со 
всехъ сторонъ грозятъ враги и хищники, то не темъ ли 
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более является нужда въ сугубомъ охраненьи ихъ; не 
Т"Ьмъ ли настоятельнее возникаетъ необходимость въ осо-
бенно-неусыпномъ высшемъ покрове надъ ними? 
Вы сами знаете, какъ много у насъ опасныхъ враговъ 
и хиьцниковь. 
Нашъ первый и могущественнейший врагъ— это окру­
жающий насъ грешный мьръ. 
Злой, невидимый князь этого мьра знаетъ хорошо, для 
чего собраны подъ сенью этого дома и храма вы, молодые 
отроки и юноши. Знаетъ онъ, Кто приготовляетъ здесь " 
въ вашемъ лице открытыхъ борцовъ противъ него. 
Поэтому, все усилья со стороны князя мьра сего на- :  
правлены къ тому, чтобы извлечь васъ отсюда и отклонить т» 
отъ здешняго пути, какъ можно дальше. ь нь 
Съ этою целью онъ, прежде всего, пускаетъ въ ходъ - ;  
противъ васъ замаичивыя перспективы мьрскихъ поггрищъ. -
Въ ложно-розовомъ свете, обманчиво-поэтической : а :а  
дымке представляются вамъ отсюда, изъ-за этихъ суро- :::ж; 
выхъ стенъ, разнообразныя м1рскья поприща, такья, повн- .з: 
димому, широкья, гладкья, обильныя II ЛеГКЬЯ. И некото-
рые изъ васъ, увы! поддаются этому роковому соблазну и ть 
заранее предрешаютъ итти на любое м1рское поприще, ^ 
только-бы не оставаться на духовномъ; служить где угодно зт :  . 
и кому угодно, только не въ церкви и не Христу. У та- :  ;  -: 
кихъ, конечно, не можетъ быть ни вниманья и интереса 
къ богословскимъ наукамъ, ни желанья запасаться пастыр- Ве­
скими сведеньями и навыками, ни терпенья выносить ре-
жимъ духовной школы и исполнять обязанности духов-
ныхъ воспитанниковъ! . . . А тутъ еще новый соблазнъ 
со стороны враждебнаго м]*ра въ виде низменныхъ удо-
вольствШ и развлеченш, столь неистощимыхъ въ большомъ 
городе. 
Этотъ новый мьрской врагъ нашъ часто мешаетъ 
быть добрыми и исправными даже темъ питомцамъ на-
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шимъ, которые не увлекаются легкомысленнымъ нам^ре-
шемъ променять духовное поприще на м1рское. 
Онъ не даетъ и имъ, какъ следуетъ, сосредоточиться 
на серьезиомъ и трудномъ д-Ьл-Ь духовнаго саморазвшйя. 
Вообще мьрскья удовольствья и развлечешя вносятъ большую 
смуту въ юныя души духовныхъ воспитанниковъ. Превра-
щаютъ въ ихъ глазахъ стены училища благочестья въ 
стены суровой темницы ! заставляютъ ихъ за чтешемъ 
Слова Божья, ИЛИ за церковной молитвой блуждать вообра-
жешемъ и сердцемъ въ юдоли греха. 
О ! изъ этой злополучной юдоли ополчается на насъ 
и еще одинъ самый злейнпй врагъ, а именно пагубный 
духъ безрелигюзности и невер1я. Откуда только не 
веетъ онъ къ намъ!? Его губительные порывы летятъ и 
изъ ложной философш, и изъ мнимой науки, и изъ упадочной 
литературы и изъ испорченнаго общества! Подхватыва­
ются и разносятся эти безрелипозныя в-Ьяшя нашимъ 
д^тскимъ легковер1емъ, юношескимъ тщеславьемъ, безсо-
знателыюю подражательностью и самооправдывающеюся 
испорченностью. А кашя ужасныя опз^стошешя и беды 
творитъ у насъ этотъ злой духъ безрелигюзности! Своимъ 
леденящимъ дыхашемъ стремится онъ религюзную любовь 
нашу превратить въ холодность, благоговейное служеше 
въ кощунство, благочестивую искренность — въ лицемер1е, 
святое призваше — въ отступничество! . . . 
Вотъ сколько у насъ враговъ! Вотъ сколько тяж-
кихъ ущербовъ, причиняемыхъ ими! 
А что-же, спросите, высший благодатный покровъ!? 
Гд^-же онъ? Почему-же онъ не ограждаетъ и не защи-
щаетъ насъ отъ * всЬхъ этихъ враждебныхъ и вредныхъ 
прираженш и напастей злого м1ра? ! 
Напротивъ! Онъ-то только и защищаетъ и спасаетъ 
насъ! Если-бы не этотъ незримый, всемогушдй Покровъ 
небесный, давно-бы и мы окончательно уклонились отъ 
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Тог 
своего святого призвания, и заведете наше исполнилось 
0 Ь< 
мерзости запустенья. Безъ чуднаго покрова Пресвятой 
Владычицы и Самого Христа Спасителя изъ-подъ крова 
^ 0 е' 
нашей семинарт не выходило бы уже ни одного пастыря, 
* лое $ 
ни одного христьанина, ни одного даже человека. 
А между темъ, они выходили, и выходятъ и будутъ 
выходить. 
И вы, нынешнье питомцы, безъ благословеннаго по­
крова Божья И Богоматерняго, не были бы такими, какими 
оказываетесь теперь. Вамъ сашшъ лучше всего знать, 
что при всехъ дурныхъ мьрскихъ вльяньяхъ и соблазнахъ, 
въ душахъ вашихъ хранится еще не мало святыхъ искръ 
добра, любви и заветнаго желанья быть истинными христьа-
нами и верными рабами Христовыми. 
Конечно, всемогущш покровъ небесный будетъ про- '(=> с° 
стираться на насъ гораздо деятельнее и замечаться нами 
несравненно очевиднее, если только мы сами будемъ изъ 
всехъ силъ стараться заслуживать, желать и искать его! аъ. г 
Но только тогда мы начнемъ усиленно желать и ис- ап по 
кать его, когда научимся по достоинству оценивать свои 1 г 
духовныя сокровища и вражескья посягательства на нихъ. лив 
Недостатокъ такой оценки и былъ до сихъ поръ главною 
причиною того, что мы и мало искали благодатнаго покро- а;о:т 
ва Божья и мало получали его. гд — 
Начните-ка по достоинству ценить то высокое пастыр­
ское призванье, къ которому готовитесь; начните считать ;  ;  
его самымъ благороднымъ и завиднымъ, — и результатъ 
тотчасъ-же обнаружится самый поразительный. Вместо — . 
ТОГО, чтобы ПОМЫШЛЯТЬ О светскихъ школахъ II мьрскихъ 
поприщахъ; вместо того, чтобы ПОДГОТОВЛЯТЬ измену и 
Своему Господу, и своей Церкви, и своему заведенью — 
вы прямой стезей пойдете, куда призваны. Не надеясь 
при этомъ на себя и свои слабыя силы, вы, естественно, 
обратитесь за содействьемъ и помоьцью къ Покрову Божью. 
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Гогда не нужно будетъ силою влечь васъ въ этотъ 
храмъ Богоматерняго покрова, какъ въ место непрьятное и 
скучное для васъ. Н-Ьтъ, вы сами тогда устремитесь сюда 
съ душей, алчущей благодатной помощи на великое и 
святое дело, съ сердцемъ и устами, полными искреннихъ 
молитвъ о Божьемъ содМствш и покровительства, которое 
несомненно и получите въ изобилш! 
Начните также по достоинству оценивать и мьрскихъ 
враговъ своихъ, т. е. мьрскья удовольствья и современное 
неверье, •— видя въ нихъ не дрз^зей, а именно злейшихъ 
враговъ, — и у васъ тотчасъ-же явится новый поводъ къ 
усиленному исканпо и скорейшему получешю Божествен-
наго покрова и заст} тплешя отъ нихъ. 
II вы устремитесь за этимъ покровомъ и заступле-
ньемъ со всею серьезностью, не смотря на всю вашу 
юность! Юность и даже детство вообще не помеха для 
вступлешя и хожденья, по великимъ и ответственнымъ 
путямъ. Не вы первые въ такомъ юномъ возрасте при­
званы и поставлены на священное поприще — жить при 
храме, изз^чать здесь Слово Божье и воспитываться въ 
служеньи и на служенье Госиодз
7
. 
Вспомните-ка напр., Св. пророка Самуила. И онъ съ 
ранняго детства былъ отданъ къ храмз^ и рано научился 
здесь ценить свое великое призванье, замечать Божьй по­
кровъ надъ собою и внимать Божью голосз', умолкнув­
шему даже для первосвященника. 
Вспомните и Пречистз^ю, Преблагословеннз^ю Влады-
чицз
т  
нашу Богородицу, милостивому покрову которой по­
священы домъ и храмъ нашъ, а съ ними и мы сами. Съ 
трехъ летъ привитала Она въ храме Божьемъ; съ младен­
чества прилежала Слову Господню и воспитывалась въ 
велпчайшемъ и священнейшемъ религьозномъ призваньи!... 
Значитъ, и ваша юность и ваше детство не могутъ 
сами но себе мешать вамъ следовать по величайшему и 
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труднейшему жизненномз^ пути. Нужно только, чтобы съ 
юности и съ детства горели въ душахъ вашихъ живыя 
искры любви къ святому и великому звашю; да чтобы не­
престанно бодрствовалъ надъ ними благодатный Боже­
ственный покровъ, не дающш злой буре М1ра сего уга­
шать ихъ ! 
Берегите-же въ себе, возлюбленные питомцы, этидраго-
ценныя и святыя искры любви къ всему святому и высо­
кому въ трЪ и жизни. Храните ихъ подъ сенью того 
благодатнаго Божественнаго и Богоматерняго покрова, ко­
торый туне данъ намъ и который только и ждетъ отъ 
насъ нашего добровольнаго и искренняго обращешя къ 
нему ! Обращайтесь къ нему съ самой усердной молитвой и 
ежедневно и особенно въ нынешнш день особеннаго, бла­
годатнаго проявлешя его! 
И вы, возлюбленные брат1е и сестры, почтивнпе сво-
имъ посещешемъ нашъ храмовой праздникъ, присоедините 
къ нашей и ваши усердныя молитвы за насъ. Наше заве-
деше, его преуспеяше и интересы не должны быть чу­
жды и вамъ. Каяхдому христ1анину должно быть близко 
Христово дело; должны быть дороги и его совер­
шители. Окажите-же вашу посильнзтто помощь этимъ буду-
щимъ совершителямъ Христова дела. Помолитесь за нихъ, 
когда они еще такъ слабы и лишь запасаются необходимы­
ми силами! И чаша холодной воды, поданная ученикамъ 
Христовымъ, не останется безъ награды, темъ более не 
останется невознагражденной пролитая за нихъ горячая 
молитва! 
Преподав, сем. свящ. Б. Щукипъ. 
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укроете единоверческой церкви въ 1Риг1 
(Продолжеше *). 
Пожертвовангя священною утварью. Для украшения цер­
кви поступали и другого рода иожертвовашя — утварными 
предметами. 
1). Въ 1839 году Верейский купецъ Морозовъ по-
жертвовалъ три подсвечника.
1) 
2). Въ томъ году Калужский купецъ Иванъ Ники-
тинъ Белоглазовъ перед1злалъ старое паникадило, три 
выносныхъ подсвечника съ посеребрешемъ ихъ.
2) 
3). Въ томъ же году И. Н. Белоглазовъ пожертво-
валъ одну свечу белаго съ позолотою воска въ восемь 
фунтовъ.
3) 
4). Въ 1841 году И. Н. Белоглазовъ и Верейский 
купецъ Морозовъ пожертвовали два священническихъ 
облачешя, два д1аконскихъ стихаря, четыре покрова и два 
воздуха, ценою 1000 рубл. б. асс.. 4) 
5). Въ 1846 году были пожертвованы серебряные 
сосуды 84 пробы позолоченные, но кемъ не известно. 5) 
Поясертвовангя священными книгами. Для нз^ждъ Бого-
служешя въ храме пожертвованныя рижскими старообряд­
цами въ 1837 году книги въ единоверческую церковь 
пополнялись также чрезъ пожертвовашя. 
1). Въ 1837 году Димитрий Никит. Желтовъ пожерт-
вовалъ Толковое евангел1е на всъ недели и праздники. 6) 
2). Въ 1837 году 1 тля частный учитель Димитрш 
*) См. Риж. Еп. ВЪд. № 19. 
а). Арх. Лифл. дух. пр. 1839 года Отд. 1 № 92. 
2). Арх. Лифл. дух. пр. 1841 года № 39/512. 
3). 1Ы(1ет. 
4). 1Ыёет. 
5). Материалы для исторш единов-Ьр1Я въ Риг'Ь Рагункова. 
с). 1Ыс1ет. 
7). 1Ыс1ет. 
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Никитинъ (?) (Трофимовъ) Желтовъ пожертвовалъ Корм­
чую, изданную въ 1804 году. 1) 
3). Купецъ Трифонъ Никитинъ Желтовъ пожертво­
валъ Прологъ декабр. треть.
2) 
Вышеупомянутый калужски! купецъ Иванъ Никит_ 
Белоглазовъ, пожертвовашя котораго, по словамъ риж-
скихъ единоверцевъ, простирались до 5000 рубл. банк, асс., 
на покупку новаго въ серебрянномъ окладе напрестольнаго 
евангел1я и прочихъ кннгъ древнейшей печати для едино­
верческой церкви въ 1000 рубл. банк, асс., взялъ въ 
1841 г. съ собою книгу для сбора пожертвованш. 3) 
4). Такъ какъ въ матер1алахъ для исторш единоверия 
въ Риге въ числе имущества единоверческой церкви 
упоминается Большое напрестольное евангел1е, вызолочен­
ное, 84 пробы, хорошей чеканки 1842 года, весу въ коемъ 
всего съ книгою 28 фунтовъ 17 лотовъ, печати 1644 года, 
неизвестно кемъ пожертвованное, 4) то можно съ вероятно­
сти предполагать, что это евангел1е прюбретено И. Н. 
Белоглазовымъ на собранныя имъ въ 1841—42 году по 
данной ему книге для сбора пожертвованш. 
Пожертвовангя недвижимого имущества на церковь. 
Первое пожертвоваше своего недвижимаго имз^щества 
на единоверческую церковь было сделано рижскимъ 
мещаниномъ единоверцемъ Петромъ Петров. Коноваловым^ 
возсоединившимся съ церковпо 28 марта 1843 года на 84 
год}г своей жизни. Изъ дела о присоединены Коновалова 
къ единовер1ю и—о составленномъ имъ завещанш узнаемъ 
интересныя сведеш51 для исторш православ1Я, старооб­
рядчества и единовер1я въ г. Риге. Именно: отлучился 
Коноваловъ изъ Ярославской г}?бернш Любимскаго уезда 
въ Ригу. Летъ 60 назадъ отъ 1843 года перешелъ онъ въ 
х). 1Ы<1. 
2). 1Ь1с1. 
3). Арх. Лифл. дух. пр. 1841 года № 39/512. 
4). Матер1алы для исторш единов-Ьр1я въ РигЬ — Рагункова. 
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РнгЬ изъ православ1я въ расколъ; прюбрелъ здесь соб­
ственными трудами деревянный жилой домъ съ надворными 
строениями и грунтомъ, а раньше въ 1823 году, по павше­
му на него подозрешю за связь съ худыми и зазорными 
людьми, былъ высланъ въ Томск} 7ю гобершю въ Каинскш 
ь  
уЬздъ. По Высочайшем) 7  же соизволенш обратно ирнбылъ 
въ Ригу въ 1812 году 26 февраля. Удостов^рясь здесь, 
что учеше раскольниковъ есть грубое заблуждеше, ведущее 
къ вечной погибели, отвергъ его и, для спасения своей 
души, искренно и чистосердечно присоединился, безъ 
миропомазашя, къ церкви единоверческой или старообряд­
ческой, (рижск1е единоверцы называли единоверческую 
церковь старообрядческою или же благословенною по старооб­
рядчеству). Въ присоединеши къ единоверческой церкви 
нскренно и чистосердечно навсегда Коноваловъ далъ под­
писку, которую удостоверили своею подписью рижсюе 
единоверцы Степанъ Артемьевъ Королевъ, Егоръ Василь-
евъ Красиковъ, Иванъ Ивановъ Назаровъ и рижски! 
м^щанинъ Петръ Савельевъ Сазановъ. 1) 
гог 
После сего Коноваловъ сочинилъ домашнее завеща-
ше, которое было подписано тремя свидетелями 3 апреля 
1843 года. Въ этомъ завещанш во второмъ пункте его 
было сказано, что Коноваловъ, учинивъ еще въ расколе и 
1ЖЯ ^ 
вне здраваго разсудка сочиненное имъ и утвержденное 
13 января 1843 года духовное распоряжеше о остающемся 
«•' у 
по смерти его, Коновалова, въ Риге имуществе, ибо онъ 
[08Й 
не определилъ тогда для себя ничего на поминовеше по 
душе своей собственными трудами прюбретеннаго, при 
теперешнемъ здравомыслш, сочинилъ и написалъ новое 
открытое завещаЕпе. По неимение у себя вовсе детей и (ш| . 
близкихъ здесь родственниковъ, кроме пр!емнаго сына 
1). Арх. Лифл. дух. пр. 1843 года № 195. О присоединеши къ 
единоверно П. П. Коновалова; Арх. Рщкск. дух. Коне. 2 столъ 1843 
года № 13; 27. Зав'Ьщаше Коновалова. 
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Петра Петрова Коновалова, для котораго достаточно того, 
что онъ далъ ему воспиташе, деревянный жилой домъ въ 
3 квартал^ № 1 на Большой кузнечной улице (ныне Гер- :  
трудинская улица), подъ Л° 363, съ надворнымъ строешемъ ы  
и грунтомъ Коноваловъ иожертвовалъ навсегда единовер­
ческой Михайло-Архангельской церкви въ полное ея 
управлеше и распоряжеше. Затемъ, сказавъ, чтобы двумъ 
его племянницамъ выплатить изъ доходовъ известную 
назначенную имъ сумму, прибавилъ къ этому следующее: а 
„а отцу Дороеею Дмитр1евичу Емельянов}'' моем) 7' духов- п-
н и к у  и  в м е с т е  с ъ  т е м ъ  п о п е ч и т е л ю ,  в о  у в а ж е ш е  е г о  о б о  и н о ю -  з  
м н е  п о п е ч е ш я  и  п р и н и м а е м ы х ъ  в о  в с е м ъ  т р у д о в ъ  и  Б  н а  и л  
хлопотъ, я назначаю (кроме причта) ему одному особливо з: 
75 рублей, каковую сумму выдать ему изъ доходовъ моего уг 
дома постепенно въ течеши пяти летъ, однако спустя по 
смерти моей одинъ годъ и шесть недель." Относительно ОДНЕ 
же своихъ похоронъ Коноваловъ распорядился, чтобы 
похоронить его по чиноположешю единоверческой церкви 
на старомъ старообрядческомъ кладбище рядомъ съ моги- т-
лою его жены, сделать ограду на могиле обоихъ супруговъ 
и отслужить по немъ после его смерти сорокоустъ.
1) Въ 
томъ 1843 году Коноваловъ и умеръ отъ старческой 
чахотки.
2) Изъ дела видно, что домъ Коновалова былъ ^ 0-
проданъ единоверческою церковио вь 1852 году Карлу 
Вагенцейгу за 400 рубл. сер. 3) 
Грунтъ, на которомъ устроена была единоверческая 
церковь и находится церковный дворъ, былъ купленъ 
калужскимъ купцомъ Иваномъ Никитинымъ Белоглазовымъ 
27 мая 1844 года и по дарственной записи, учиненной 
Белоглазовымъ въ рижскомъ магистрате, перешелъ въ 
!). Опись 2 ст. Рижск. дух. Коне. 1843. г. № 13; 27. Зав'Ьщаше 
Коновалова. 
2). Метрики рижской един, церкви 1843 г. 
3). Арх. Риж. Дух. К. 2 столъ 1843 года № 13, 27. И** 
1 
-
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законное владеше церкви въ 1850 году. Отношешемъ отъ 
19 сентяоря 1850 года за № 8647-мъ магистратъ известилъ 
Лифляндское духовное правлеше съ препровождешемъ 
составленныхъ въ магистрате Крепостной записи и про­
токола о публичномъ записанш 7 сентября 1850 года гр}щ-
та, пожертвованнаго съ Высочайшаго разрешешя Калуж-
скимъ купцомъ И. Н. Белоглазовымъ въ пользу рижской 
единоверческой Михайло — Архангельской церкви, состоя­
щего на Московскомъ форштате на углу Ивановской 
улицы и Кирочной площади подъ полицейскимъ № 15 
величиною- въ 50 квадратныхъ рутъ и 6 квадратныхъ 
футовъ на имя единоверческой церкви. По сему делу въ 
Лифляндскомъ духовномъ правленш постановлено было: 
„снявъ коп 1И съ приложенныхъ къ магистратскому отно-
шешю протокола и крепостной записи приложить къ делу, 
а подлинные препроводить къ причту единоверческой 
церкви, предписавъ ему документы сш внесть въ опись 
церковнаго имущества".*) Подлинные были препровождены 
къ причту единоверческой церкви, съ предписашмъ, при 
указе Л. Д. пр. 1850 года за № *2085. 2) Грунтъ этотъ 
доныне остается во владенш единоверческой перкви, какъ 
это видно изъ Клир, ведомостей единоверческой церкви. 
Сооружение новаго каменнаго храма. 
Необходимость сооруженья новаго храма вслпдствге совер­
шенной невозможности ремонтировать старый храмъ. На жалкое 
состояше единоверческой церкви обратилъ внимаше Импера-
торъ Александръ Николаевичъ при посещены ея 26 мая 
1856 г. и высказалъ желаше, чтобы храмъ благоустроился. 3) 
Съ течешемъ времени храмъ такъ обветшалъ, что риж­
ски! еппскопъ Арсенн! въ пятый годъ своего служешя въ 
Риге подалъ священнику единоверческой церкви Прокотеву 
1). Журналы Лифл. Дух. Пр. 1850 года. Журн. 22 ноября, ст. 4. 
2). Материалы для исторш единов"Ьр1я въ Риг4 св. Рагункова.. 
3). Рижсшя епарх1альныя ведомости 1896 гсда стр. 90. 
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мысль позаботиться о сооруженш новаго храма. 23 августа 
1892 года, по приглашешю о. Прокошева, церковнаго 
старосты и попечителей церкви, собрались прихожане 
единоверческой церкви для обсуждешя вопроса о соору-
женш новаго храма и пришли къ следующему заключенно: 
средствъ на сооружеше такого храма церковь не имеетъ, 
а прихожане по своей малочисленности и принадлежности 
къ рабочему классу поставлены въ затруднительное 
положеше; вследств1е сего они обратились съ просьбою 
къ преосвященному Арсешю разрешить выдать для соору-
жешя новаго храма на имя священника и церковнаго 
старосты, 1-ыхъ, сборную книгу, 2-ыхъ, выставить для сей 
цели кружку при церкви и, 3-ихъ, принять на себя трудъ 
ходатайства предъ Св. Синодомъ объ отпуске суммы на 
постройку новаго храма. 
Первый пунктъ просьбы прихожанъ единоверческой 
церкви былъ исполненъ: 31 декабря 1892 года Рижская 
духовная консистория выдала сборную книгу на годъ и 
вместе съ темъ того же числа последовалъ указъ Кон-
систорш о разрешена! сооружешя новаго храма. 
Прихожане единоверческой церкви пожертвовали 
въ 1892 году 800 рублей на сооружеше новаго храма. 
Произведенный двукратно осмотръ единоверческаго 
храма спещалистами строительнаго искуства, въ особен­
ности осмотръ здашя, произведенный 12 января 1894 года 
показалъ совершенную невозможность ремонтировать едино­
верчески! храмъ, ибо, 1, каменный фундаментъ далъ 
трещины и вышелъ изъ своего первоначальнаго положешя, 
2, деревянныя стены, укрепленныя сжимами, весьма 
значительно отошли отъ вертикальнаго положешя каменнаго 
фундамента, 3, половыя и потолочныя балки дали большой 
постоянный прошибъ, концы балокъ вышли частш изъ 
гнездъ, а потому ремонтъ здашя, вследств1е ветхости 
всехъ его частей, признанъ былъ по акту осмотра здашя, 
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составленному 12 января 1894 года, совершенно невозмож-
нымъ. Признано было даже не безопаснымъ для жизни 
богомольцевъ значительное скоплеше ихъ въ храме во 
время богослужешя въ немъ. Вследств1е сего, пришлось 
епарх!альному начальству закрыть храмъ въ 1894 году. 1) 
Пргискате новаго мгъста для сооруженгя ограма. Место, 
занимаемое старымъ храмомъ, было признано единоверцами 
недостаточнымъ для постройки на немъ приличной церкви, 
для пом-Ьщешя церковной школы и причтоваго пом-Ьщешя. 
Другое неудобство для постройки новаго храма на прежнемъ 
м^сте ТО, ЧТО оно расположено не въ центра прихода, а 
среди лютеранъ и евреевъ. Третье неудобство то, что 
храмъ, вновь построенный на прежнемъ месте, будетъ 
находиться вблизи кирхи, и въ воскресные и праздничные 
дни звуки органа кирхи, по прежнему, будутъ нарушать 
подобающую тишину во время Богослужешя въ храме и 
лишать возможности молящихся, подъ вл1ятемъ звука 
музыки, съ надлежащимъ внимашемъ слушать совершаемое 
Богослужеше. Кроме звуковъ органа мешалъ благоговейно­
му настроешю молящихся въ храме еще стукъ отъ 
множества собирающихся на кирочной площади экипажей 
во время совершешя свадебъ въ кирке, что случалось 
преимущественно въ великомъ посту. 
Въ силу этихъ соображений, священникъ и церковные 
попечители считали необходимымъ построить новый храмъ 
въ другомъ месте, въ центре русскаго населешя города 
Риги. Съ 1898 года начались ихъ хлопоты о прюбретеши 
новаго м^ста для построешя храма. Зная, что определеше 
Городской думы объ отводе участка на углу Московской 
и Гребенщиковской улицы подъ постройку детскаго 
пр1юта для старообрядческихъ детей состоялось въ 3 888 
году, по каковому определешю гор. Думы здаше для 
1). Арх. Рижск. дух. Коне. 2 ст. 1892 г. № 70. О построенш въ 
РигЬ единов-Ьрческаго храма. 
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детскаго пршта должно быть построено въ теченш пяти 
3  1  
л^тъ, между т-Ьмъ пятилетшй срокъ прошелъ, а здаше не 
построено, попечители единоверческой церкви избрали 
это место подъ постройку единоверческой церкви и 
просили гор. Думу уступить имъ для этой цели этотъ 
участокъ земли. Но Дума ответила имъ, что этотъ учас- ~* в  
токъ только въ апреле 1890 года, по перенесенш отсюда ' 
въ этомъ году рынка на другое место, переданъ Гребен-
щиковской старообрядческой богадельне подъ постройку 
детскаго пршта на срокъ оканчивающийся въ 1895 году. 
Разсчитывая на содейств1е гражданскаго губернатора Зино-
вьева въ деле прюбретешя искомаго места подъ постройку а&-" :  
церкви, церковное попечительство единоверческой церкви 
обратилось къ нему съ просьбою объ этомъ, мотивируя ^ежт! 
СВОЮ просьбу темъ, ЧТО у старообрядцевъ достаточно ЖЭ.ДО 
места подле ихъ заведешя, на каковомъ месте они и пег. 
могутъ построить детскш прнотъ. Зиновьевъ также отка- ш: 
залъ церковному попечительству въ его просьбе на томъ --щ 
основанш, что въ декабре 1891 года Гребенщиковское 
старообрядческое общество возбудило предъ губернскимъ ь п 
начальствомъ ходатайство о разрешенш построить на полу-
ченномъ имъ отъ города участке домъ для детскаго з :  
пршта и училища, ценностш по смете въ 3*2 431 рубл-
36 коп., и это ходатайство разрешено въ утвердительномъ 
смысле 22 апреля 1893 года, поэтому, въ случае отвода 
этого места подъ единоверческую церковь, могли бы, по 
его — Зиновьева — шгЬшю, произойти распри между старо­
обрядцами и единоверцами. После сего у церковнаго 
попечительства явилась мысль построить церковь на 
Всесвятскомъ кладбище между школой и причт овымъ - ^ . 
помещешемъ, но по осмотре имъ этого участка, оказалось, 
что мало будетъ здесь места для сооружения церкви, 
школы при ней и причтоваго пОх^ещешя. Тогда попечитель­
ство отнеслось съ просьбою въ Городскую думу отвести 
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подъ постройку церкви часть новаго старообрядческаго 
кладбища и опять получило отказъ. Дума ответила, что 
она не можетъ отнимать того, что дано было старообряд-
цамъ въ пользоваше въ 1831 году. Еще въ двухъ м^стахъ 
церковное попечительство искало участка подъ постройку 
церкви, — въ деле о построенш новой церкви не сказано 
въ какихъ м^стахъ —• и все безуспешно. „Надъ нами 
смеются, что мы не можемъ найти места для сооружешя 
храма," — писало по этому случаю церковное попечитель­
ство преосвященному Арсенш, — высказывая въ этихъ 
словахъ чувство горечи отъ безплодности своихъ хлопотъ 
и замечаемыхъ надъ собой насмешекъ по этому случаю. 
Преосвященный Арсенш оказалъ помощь церковному 
попечительству въ этомъ деле. По порученио архипасты ря, 
рижскоградскш благочинный, настоятель единоверческой 
церкви и епарх1альный архитекторъ въ январе 1894 года 
осматривали местность Койенгольмъ предъ Ивановскими 
воротами въ центре населешя преимущественно русской 
нацюнальности, по большей части старообрядцевъ, и едпно-
в^рцевъ н признали эту местность совершенно годною 
къ возведешю на ней церкви, церковно — причтоваго дома 
п приходской школы, признали также необходимымъ 
ходатайствовать объ отводе городомъ изъ всей площади, 
простирающейся до 20000 крадратныхъ сажень въ духов­
ное ведомство для постройки единоверческой церкви съ 
причтовыми службами, местомъ для игръ и прогулокъ 
для учениковъ пространства по длине Московской улицы 
до 50 сажень, въ ширину же до 20 сажень, или всего до 
1000 квадратныхъ сажень, то есть менее половины деся­
тины. Въ этомъ смысле и былъ составленъ вышеозначен­
ными лицами, осматривавшими- эту местность, актъ 27 
января 1894 года и подписанъ ими. 
По сношенпо преосвященнаго съ рижскимъ город-
скимъ управлешмъ, последнее отъ 16 апреля 1894 года 
за № 1249 уведомило Преосвященнаго, что Рижская 
городская дума отъ 11 апреля 1894 года определила: 
„отвести въ безмездное пользоваше местнаго единоверче-
скаго прихода подъ постройку единоверческой церкви, 
причтоваго и школьиаго здашй участокъ городской земли 
площадью въ 1000 квадратныхъ саженей, расположенный, 
по Большой Московской улице въ местности Коенгольмъ, 
подробно обозначенный на плане городского землемера 
Штегмана отъ 22 февраля 1894 года за Л° 28 красною 
краскою подъ лит. А, съ темъ, чтобы этотъ участокъ, 
оставаясь въ прямой собственности г. Риги, возвратился 
въ свободное распоряжеше города, коль скоро онъ больше 
не будетъ служить вышеупомянутому назначенш". 1) 
(Продолжеше будетъ). О. Еипргановичъ. 
Почему сектанты не почитаютъ святыхъ и 
св. мощей. *) 
Всякш знаетъ и всякш изъ насъ скажетъ, что сектант­
ское вероучеше несостоятельно, что съ точки зрешя Св. 
Писашя оно не выдерживаетъ критики, а православ1е, 
наоборотъ, — есть истина, находящая для себя неоспо-
римыя доказательства решительно везде и во всемъ: и въ 
св. Писаши, и въ св. Предаши, и въ исторш, и въ архео­
логи! и въ другихъ отрасляхъ человеческаго звашя, 
имеющихъ хотя малейшее соприкосновеше съ релипозною 
областью. 
Но если такъ, если христианское веро) тчен1е обладаетъ 
такою громадною суммою оправдательныхъ документовъ, 
то, спрашивается, почему сектанты не убеждаются нашими 
Арх. Рижск. дух. Коне. 1892. по'2 столу № 70-ый. О построе-
нш въ Риг-Ь единов-Ьрческаго храма. 
*) Рекомендуемъ внимашю духовенства отв-Ьтъ, взятый изъ № 8 
Самар. Еп. В-Ьд. 1912 г. 
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доводами, соображешями, историческими данными и экзеге­
тическими справками? Почему посл^ собес1здованш съ 
православными они обыкновенно стоятъ па своемъ твердо, 
непоколебимо? Почему ни на минуту не усумнятся они 
въ истинности своего в^роучетя? Почему ни на одну юту 
не отступятъ отъ своего символа и не пожертвуютъ ни 
одною мыслью, ни однимъ доказательствомъ, ни однимъ 
пунктомъ своего лжеучешя? Почему, наконецъ, никогда, 
ни за что и ни въ чемъ не признаютъ они торжества 
православ1Я и его превосходства надъ сектантскимъ катп-
хизисомъ? Вотъ вопросъ. 
Намъ кажется, что въ этомъ мы сами виноваты. II 
вотъ какимъ образомъ : 
Когда мы обсуждаемъ въ беседе съ сектантами тотъ 
или иной вопросъ, мы обыкновенно всегда начинаемъ съ 
того, что стягиваемъ ц-ктую кучу доказательствъ изъ св. 
Писашя и потомъ начпнаемъ оперировать надъ нею. 
Конечно, такъ и должно быть. Безъ этого пр1ема 
никогда и ни въ какомъ случай обойтись нельзя. Объ 
этомъ даже и говорить нечего. Но вотъ въ чемъ д
г
Ьло. 
Такого рода полемическш пр1емъ слЪдуетъ применять не 
съ начала, а въ кошгЬ; не во-первыхъ, а во вторыхъ. 
Почему такъ, мы сейчасъ покажемъ на прим1зрахъ. 
Возьмемъ хотя бы вопросъ о почитанш святыхъ. Что 
изъ того, если мы на основанш св. Писашя, какъ 2+2=4 
докажемъ нашимъ противникамъ, что святыхъ нужно 
почитать, что шЬтъ ничего противозаконнаго и идоло-
поклонническаго въ ихъ молитвенномъ прославленш? Сек­
танты, все равно, не перестанутъ глумиться надъ „обого-
творешемъ" людей, не откажутся отъ своихъ ложныхъ 
воззр1шш по данному вопросу и не проникнутся должнымъ 
уважешемъ и благогов'Ьшемъ предъ великими св^тилышкамн 
христ1анскаго м1ра. 
Почему ? 
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Да хотя бы по одному тому, что они, т. е. сектанты, 
не знаютъ и изъ приводимыхъ текстовъ св. Писашя ни­
когда и не узнаютъ того, за что собственно нужно ублажать 
угодниковъ Божшхъ, за что воскуряютъ предъ ними еилп-
амъ, за что благоговеютъ и преклоняются предъ ними? 
Какъ же въ такомъ случае можно надеяться на усп-Ьхъ, 
претендовать на вразумлеше сектантовъ, когда они ничего 
этого не знаютъ и не поиимаютъ? 
Н-Ьтъ, для того, чтобы вразумить сектантовъ, для 
того, чтобы и ихъ привлечь къ молитвенному почиташю 
святыхъ угодниковъ Божшхъ, для этого не къ св. Писашю 
следуетъ сперва обращаться. СовсЬмъ н^тъ. А къ психо-
логш нашихъ нраведниковъ, къ жизнеописашю св. угодни­
ковъ. Прежде всего мы должны убедить сектантовъ въ томъ, 
что наши святые достойны почиташя, что они своею жизнью 
и деятельностью заслужили его, и что мы, какъ благодар­
ные ихъ соотечественники и сыны, должны „всегда, ныне 
и присно" прославлять ихъ, благоговейно чтить и прекло­
няться предъ ними. 
И только тогда, когда мы успеемъ въ этомъ, когда 
убедим ь сектантовъ въ томъ, что наши святые—въ полномъ 
смысле слова „святые", что они своею верой и правдой 
заслужили любовь и почиташе, только тогда и можно бу­
детъ обратиться къ св. Писашю для подкреплешя и для 
освящешя нашей веры. Но этотъ экскурсъ въ область 
священныхъ книгъ будетъ тогда совершенно излишнимъ, 
потому что сектанты, проникнувшись уважешемъ и благо-
говешемъ къ подвигамъ и заслугамъ нашихъ святыхъ, не 
пожелаютъ новыхъ доказательствъ и соображенш. 
Прекрасно разсуждаетъ по данному вопросу профес-
соръ псшоатрш Юрьевскаго Университета В. Ф. Чижъ- Въ 
своей статейке „Психолопя нашихъ праведннковъ", поме­
щенной въ журнале „Вопросы философш и психологш" за 
1906-й годъ, онъ говоритъ: 
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„И для благочестивыхъ почитателей святыхъ и для атеис-
товъ праведники—беспорно лучине сыны народа, представи­
тели его нравственныхъ идеаловъ, образцы, подражать кото-
рымъ стремились миллюны. Отрицательное отношеше неко­
торой части нашей публики къ нашимъ святымъ объясняется 
конечно гЬмъ, что о ихъ жизни и подвигахъ мнопе или 
ничего не знаютъ, или знаютъ кое-что по наслышке. Толь­
ко незнашемъ можно объяснить, что народники совершенно 
игнорировали столь важную область жизни народа, какъ 
почиташе праведниковъ, не изследовали ихъ жизни и 
психолопи. 
х) 
„Изз^чеше психологш нашихъ праведниковъ вполне 
объясняетъ намъ преклонеше нашего народа предъ истин­
ною духовною знатью; вместе съ народомъ, все прекло-
няюшдеся предъ нравственнымъ совершенствомъ, должны 
почитать нашихъ праведниковъ, воплотившихъ въ себе 
духъ нашего народа, вл1явшихъ на его нравственное раз-
вшче". 2) 
„Изз^чеше нашихъ праведниковъ можетъ лишь увеличить 
число ихъ почитателей". 3) 
Такимъ образомъ, возвратимся къ тому, съ чего соб­
ственно и начали, т. о. для того, чтобы показать несостоя­
тельность сектантскихъ возраженш противъ почиташя 
святыхъ, для этого необходимо раскрыть предъ нашими 
оппонентами велич1е нравственнаго подвига св. угодниковъ, 
а зат^мъ уже можно обратиться и къ Св. Писашю. Это, 
по нашемз?" мн^шю, наилучийй пр1емъ въ области разсматри-
ваемаго нами вопроса. 
х). Ноябрь—дек. стр. 410. 
2). Тамъ-же „ 441. 
3). Тамъ-же „ 439. 
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Лучшими пособ1Ямп при оценке нравственной дея­
тельности нашихъ праведниковъ могутъ служить сл^дую-
шдя книги: 1) Проф. В. О. КлючевскШ: „ВеликШ воспита­
тель народнаго духа" (о св. Серии Радонежскомъ) изд. 3-е; 
2) Проф. В. Ф. Чижъ; „Психолопя нашихъ праведниковъ". 
— „Вопросы философы и психологш" за 1906 г. кн. 84, стр. 
281—331 и кн. 85, стр. 370—441, 3) Проф. С. Смирновъ: 
„Какъ служили м1ру подвижники древней Руси". Серпевъ 
посад. 4) Поселянинъ : Божья рать" изд. 2, 1910 г, А также: 
„ЖИТ1Я святыхъ". 
Такъ же обстоитъ дело и съ вопросомъ о почитанш 
св. мощей. Въ Св. Писаши, какъ известно, нетъ почти 
никакихъ оиравдательныхъ цптатъ въ польз}^ молитвеннаго 
почиташя св. мощей. Поэтому, и въ данномъ случай 
нужно начинать полемику не съ Св. Писашя, а съ выясне-
шя психологической потребности, влекущей человеческую 
душу къ почиташю дорогихъ для насъ останковъ „друзей 
Божшхъ". Мы должны первоначально показать сектантамъ, 
что къ почиташю св. мощей насъ влечетъ прежде всего 
любовь къ угодникамъ. Не будь у насъ этой любви, не 
будь у насъ признательности, благодарности, благоговешя 
къ святымъ, мы бы и не почитали ихъ честныхъ мощей. 
Кто-же горитъ любовью къ святымъ, для того ихъ нетлен­
ные останки — сокровище, къ которому властно, неудер­
жимо влечетъ его сердце, предъ которымъ онъ благого-
веетъ, смиренно преклоняетъ колена и съ чувствомъ ра­
дости и восторга лобызаетъ ихъ. Вотъ свидетельство 
1оанна Златоз^ста, человека глубокой и пламенной веры, 
чистой и святой жизни, проникнутаго безграничной любовью 
къ первоверховному апостолу Павлу: 
„Кто далъ бы мне ныне обнять тело Павла и прп-
,гвоздиться гробу и видеть прахъ онаго тела, которое ис­
полняло лишешя Христовы, которое носило язвы . . . прахъ 
онаго тела, въ которомъ онъ всюду протекъ по всей все 
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ленной, прахъ устъ, чрезъ которыя вещалъ Христосъ... 
Сихъ устъ желалъ бы я видеть прахъ, чрезъ которыя 
Христосъ глаголалъ великое и сокровенное. Но не то;?ько 
устъ, но и сердца онаго желалъ бы видеть я прахъ, кото­
рое безъ погр^шетя назвалъ бы кто сердцемъ вселенной . . . 
Желалъ бы я видеть прахъ оныхъ въ жел^захъ рукъ, 
возложешемъ которыхъ сообщался Св. Духъ . . . Желалъ 
бы я видеть прахъ очей, которые были ослеплены и про­
зрели для спасешя вселенной.. . Желалъ бы я видеть 
прахъ оныхъ ногъ, которыя обтекли вселенную и не чув­
ствовали усталости" . . . х) 
Вотъ какъ сильно стремится душа верующаго чело­
века къ молитвенному почиташю не только нетленныхъ 
останковъ св. угодниковъ, но даже ихъ праха. Конечно, 
тотъ, кто не им-Ьетъ любви къ почившимъ, тотъ не чув-
ствуетъ никакой потребности въ почитанш, того не тянетъ 
къ святымъ мощамъ, тотъ глухъ и равнодушенъ ко всему 
тому, что напоминаетъ намъ о жизни и деятельности на­
шихъ праведниковъ, что будитъ въ нашей душе уснув­
шую совесть, что возбуждаетъ насъ къ добрымъ мыслямъ 
II деламъ. 
Сектанты потому протестуютъ противъ почитания св 
мощей, что у НИХЪ нетъ любви къ „друзьямъ БоЖШМЪ". 
Это вне всякаго сомнешя. Вотъ это-то и нужно дать по­
чувствовать нашимъ протпвникамъ. Вотъ съ этого-то пункта 
и следуетъ начать намъ полемику по данном} 7  вопросу. 
И когда убедимъ ихъ въ этомъ, тогда нужно раскрыть 
предъ ними яркую и огромную картину жизни и деятель­
ности св. з^годниковъ. Этимъ мы вызовемъ у нихъ благо-
говеше предъ титанами духа, веры и нравственной жизни. 
А после всего этого можно говорить и о почитанш св. мо-
*} См. у проф. Е. Е. Голубинскаго: Истор]я канонизащи святыхъ 
въ русской церкви, изд. 2, Москва, 1903 г., стр. 517—518. 
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щей, а также о томъ, что Св. Писаше не противоречить 
этому благочестивому обычаю. 
Такого рода полемических путь скорее приведетъ насъ 
къ желаемымъ результатамъ, ч^мъ путь традицюнный, по 
которому мнопе идутъ, но за то мало что и находятъ 
на немъ. (Тамб. Еп. В.) 
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И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оаннъ Щукпнъ. 
Вь. 
Печ. дозв. 15 октября 1913 г.—Цензоръ Каеедр. Прот. Владим1ръ Плиссъ. 
Типографгя Г. Гемпель и Ко. Рига, Крепостная ул. № 7. 
Открыта подписка на 1913—1914 годъ 
на издаваемый Московскимъ Братствомъ св. Петра митро­
полита журналъ 
„БРАТСКОЕ СЛОВО". 
Являясь прежде всего органомъ Московской противорасколь-
нической миссш, журналъ ставитъ свою задачею вообще 
обличеше современиаго старообрядческаго раскола. 
=  П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :  =  
1( Статьи на) тчно-богословскаго характера изъ области 
вопросовъ, выдвигаемыхъ современною полемикой со старо­
обрядцами. 
2) Статьи въ защиту истины православ1я отъ нападокъ 
на нее въ повремениыхъ старообрядческихъ издашяхъ. 
3) Сообщешя о событ1яхъ Православной Церкви, им^ю-
щихъ вразумительное для раскола значешя. 
4) Вн}ггренше вопросы въ расколе, какъ доказательство 
его несостоятельности. 
5) Деятельность противораскольнпческой миссш. 
6) Обзоръ событш въ жизни раскола. 
7) Обзоръ книгъ и журнальныхъ статей, имЪющихъ 
значеше для полемики съ расколомъ старообрядчества. 
8) Критически! обзоръ издаваемыхъ раскольниками 
книгъ и журналовъ. 
• 9) Сообщешя о собеседовашяхъ. 
10) Сообщешя и заметки провинщальныхъ миссюнеровъ. 
11) Приложеше къ журналу. 
12( Объявлешя. 
В Ъ  П  Р И Л О Ш Е  Н 1 Я Х Ъ  К Ъ  Ж У Р Н А Л У  
БУДУТЪ ПЕЧАТАТЬСЯ 
„МАТЕР1АЛЫ ПО ИСТ0Р1И РАСКОЛА", 
впервые изданные Братствомъ св. Петра митрополита, подъ редак­
цией проф. Н. И. Субботина, а въ настоящее время подготовляемые 
особою комисс1ею при Братстве ко второму издашю, исправленному 
и дополненному. Здесь же, при особомъ счете страницъ, будутъ поме­
щаемы, имеюшде особое значеше, труды по обличенио современна-
то старообрядчества. 
Журналъ будетъ выходить съ 1-го сентября сего 1913 г., 
два раза въ месяцъ (1 и 15 числа) книжка до 2 печатныхъ 
листовъ. Годъ считается по 1 сентября 1914 года. 
Подписная цена съ пересылкой 3 рл^б. въ годъ, на пол­
года 2 рубля. 
Подписка принимается въ Редакцш журнала; Москва, 
Николо-Ямская улица, домъ № 65, кв. 17. 
ХП-ый годъ издашя. 
е ж е н е д е л ь н ы й  и л л ю с т р и р о в а н н ы й  
журналъ-газета 
„ДРУЖЕСК1Я РЪЧИ" 
Безпристрастно освещаетъ всЬ выдаюшдяся собьтя въ обла­
сти текущей политической, общественной и научной жизни. 
Даетъ интересный матер1алъ для легкаго чтешя и 
самообразовашя 
Цйна 2 руб. 20 коп. съ пересылкой въ годъ. 
Адресъ редакцш и главной конторы журнала: С-Петербургъ? 
Фонтанка, 39. Г. Ю. 
Пробный номеръ высылается безплатно. 
Въ 1914 году 
всЪ годовые подписчики получатъ: 
ЕЕЕЕЕЕЕ 52 № № журнала, ЕЕЕЕЕЕЕ 
Въ каждомъ номер"Ь: Беллетристика и популярныя статьи. Хроника 
русской и заграничной жизни. Церковная жизнь. Военный отд-Ьлъ и воз-
духоплавате. Вести и слухи. Отд4лъ сельскаго и домашняго хозяйства. 
Сиравочныя цены. Биржа. Св4д-Ьшя о новыхъ книгахъ и др. 
Кроме 52 № № все годовые подписчики получатъ безплатно 
: 8 премш: : 
1) Настольный „Дружескш календарь" на 1914 г. 2) Карт.-
олеографш 13,У Ю вершк., въ 12 краск.: „Смотрины", 3) „Птицеводъ-
Практикъ" („X. Ежег.", г. VII). Куры, утки гуси и индейки. Ирак, 
руководство по птицевод., 4) „Велик1е люди всЪхъ временъ и 
народовъ", въ анекдотахъ и разсказахъ современниковъ. 5—8 „Сель­
ское хозяйство 
и домоводство"—4 сез. выпуска: 1) Весна, 2) Лето, 
3) Осень и 4) Зима. Сезонные практическое советы по хозяйству, 
домоводству, шптью простой одежды и рукод"Ьл1Ю. 
Подписчики на „Дружеск1я Речи" въ 1914 г., доилачиваю-
щ1е къ годовой подписной плате еще I руб. 80 коп. а всего 4 р., 
кроме 52 № № журнала и 8 безплатныхъ премш, получатъ, вместе 
съ первымъ номеромъ журнала, въ январе 1913 г., еще следуюппя 
три безплатныя премш: 1) „Деловой письмовникъ" необходимая 
настольная книга для каждаго. Книга выдержала 9 изданш. Сост. 
п 0дъ редакторомъ Чл. Сов. /лавноупр, Земл. Земледъл', д. с. с-  В. К. 
БаФталовскаго. Свыше~450 формъ прошенш, заявлешй, жалобъ и пр. 320 
стр. 2) Сборникъ стихотворенш лучш. русск. поэтоъ; „Наши поэты". 
266 стр., съ рисунками и 3) Руковод. по огородничеству:,, Что нуж­
но знать каждому огороднику", сост. канд. естеств. наукъ Н. Н. 
Шавровъ. Въ книге свыше 200 странчцъ. 
Годъ из9. XXVI. 
Ри;кек1Я 
ш 
€парх1адъкыя Домости. 
Вы^одятъ два 
раза въ мЪсяцъ: 
1-го и 15-го числа 
каждаго месяца. 
ЦЪна ПЯТЬ руб. 
въ годъ съ пере­
сылкою. 
№ 21. 
1 ноября 1913 г. 
За перемену адреса взимается 
50 коп. 
^ П О А П 
="•0 
И С К А  
принимается въ 
редакцж: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. N° 40-49. 
Отдйлъ оффиц1альнЫ|Й. 
Епарх1альныя извЪспя. 
ВШЯвНюса 
священникъ 
Уболснъ, по прошенш, за штатъ 
Юроской церкви Павелъ Пановъ. 
Уболены за переходомъ на учительскую службу, 
псаломщики церквей: Голгофской — Хриспанъ Эльцъ— 
7 сентября, Нитауской — Романъ Балодъ — 8 октября 
и Мало—1оанновской—Алексей Пальмъ—12 октября. 
Перемещены, согласно прошенш, псаломщики цер­
квей : Воронейской —- Антонш Кукштель къ Коп-
лауской церкви и Оппекальнской — Александръ 
Томсонъ къ Вяйке—Ляхтрской церкви 12 октября, 
Смильтенской — Петръ Канепъ къ Нитауской цер-
к
ви и Гельметской — 1оаннъ Солль къ Аросарской 
церкви, 15 октября, Мустельской — Михаилъ Вап-
I перъ къ Лайсбергской церкви и Юрьевской ^ спен-
рской — Павелъ Заутинъ къ Балтшско-Портской 
ос 
II к 
А 
4 
А 
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Ш 
церкви, 18 октября, Лембургской — Руфинъ Пур-
винь къ Эшенгофской церкви и Кароленской — 
я . ^:  
Андрей Ристькокъ къ Гапсальской церкви. 
Предоставлены М-Ьста псаломщика при церквахъ:г' а 
Оппекальнской — помощнику учителя Кастранской 
вспомогательной школы Ивану Малину, 15 октября, 
Воронейской — выдержавшему испыташе на псалом­
щика — Осипу Селицкому, 16 октября, Юргенсбург-
ской — окончившему педагогичесше курсы при ъ 
Венденскомъ городскомъ училищ^ Николаю Крам-
пису и Юргенсбургской — окончившему 4 класса 
Рижской духовной Семинарш Александру Данциту, 
24 октября. 
имеются бакантныя мкта: с в я щ е н н и к а  п р и  
церквахъ: Левальской, Сунцельской, Кальценауской 
Галлистской и Юроской и псаломщика при 
церквахъ: Тугаланской, Лембургской, Кароленской, 
Мустельской, Оппекальнской, Смильтенской, Юрь­
евской Успенской, Гельметской, Газенпотской, Пер-
нигельской, Куймецкой, Дондангенской, Саусенской, :  
Буцковской и Митаво-градскомъ соборе. 
Д1Н1 
аюБо 
Арх1ерейек1я служешя. 
•СЦП 
Его Высокопреосвященствомъ, ВысокопреосвящеанМ-
шплъ 1оанномъ, Арх1епископомъ Рнжскимъ п Митавскнмъ, 
_ 9 '-™. 
совершены с.тЬдуюпця Богослужетя: 
31-го 1юля въ среду, накануне происхожд. древъ 
Креста Господня, въ храме Алекс1евскаго мужск. мон. 
Архипастырь за всенощнымъ Богослужешемъ выносилъ для 
поклонешя Крестъ Господень. 
1-го августа, въ четвергъ, въ день происхожд. древ г  
Креста Господня, въ томъ же храме совершена Божествен-] 
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ная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя, а после 
нея во глав-Ь съ Архипастыремъ — крестный ходъ на реку 
Двину для освяхцешя воды. 
4-го августа, въ неделю 9-ю по Пятидесятнице, въ 
кав. соборе Архипастыремъ совершена Божественная ли­
турпя. 
5-го августа, въ понедельникъ, въ храме Преобра­
женской Пустыни въ 3 час. по полудни Архипастыремъ 
совершенъ молебенъ съ чтешемъ акаеиста „Спасителю". 
Того же дня, въ той же Преображенской Пустыни въ 
6 ч. вечера совершено торжественно всенощное бдеше съ 
лит1ей, величашемъ и елеопомазашемъ. 
6-го августа, въ праздникъ Преображешя Господня 
въ той же Преображенской обители совершена торже­
ственно Божественная литурпя съ произнесешемъ слова 
назидашя, а по окончаши ея храмовой молебенъ. 
11-го августа, въ 10-ю неделю по Пятидесятнице, въ 
каеедральномъ соборе совершена Божественная литурпя. 
14-го августа, въ среду, въ день предпразднества Успе-
шя Богоматери въ храме Пюхтицкой женской обители въ 
3 часа дня совершено молебств1е съ чтешемъ акаеиста 
Успенио Богоматери. 
Того же дня накануне праздника Успешя Болаей 
Матери въ той же Пюхтицкой обители въ 6 час. вечера 
Высокопреосвященнейшимъ Архипастыремъ совершено 
торжественно всенощное бдеше съ лггпей, величашемъ и 
елеопомазашемъ. 
15-го августа, въ храмовой день и праздникъ Успе­
шя Бож1ей Матери въ той-же Пюхтицкой обители совер­
шена торжественно Божественная литурпя, а после нея съ 
пешемъ молебна — крестный ходъ во главе съ Архипа­
стыремъ на источникъ для освящешя воды. 
Того же дня, въ 7 час. вечера въ домовой церкви 
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княгини Шаховской совершена панихида по князе и его 
сродникамъ. 
16-го августа, въ пятницу, въ храме Пюхтицкой оби­
тели въ 10 час. утра отслужено молебств1е предъ чудотбор-
нымъ Образомъ Богоматери „Успешя." 
Того же дня, въ той же Пюхтицкой обители въ 6 ч. 
вечера отслужено всенощное бдеше съ чиномъ отпевашя 
Богоматери. 
17*го августа, въ субботу, въ той же Пюхтицкой оби­
тели въ 10 ч. утра отслужено молебств1е передъ чудотвор-
нымъ Образомъ Богоматери „Успешя." 
Того же дня въ храмов Сыренецкой церкви Архипа­
стырь за всенощнымъ Богослужешемъ выходилъ на ве­
личайте. 
18-го Августа въ 11-ю неделю по Пятидесятнице въ 
приход^ Ямахъ Архипастыремъ совершено молебств1е съ 
произнесешемъ слова назидашя. 
25-го Августа, въ 12-ю неделю по Пятидесятнице, въ 
Каеедральномъ соборе совершена Божественная Литурпя. 
28-го Августа, въ среду, въ храме Алексгевскаго мужск. 
мон. Архипастырь за всенощнымъ богослужешемъ выхо­
дилъ на величаше Св. 1оанну Предтече. 
29-го Августа въ четвергъ, въ каеедральномъ соборе 
Высокопреосвященнейшимъ 1оанномъ совершена Боже­
ственная литурпя, отслужена панихида по усопшимъ вои-
намъ и молебенъ по случаю всероссшскаго праздника 
трезвости. 
Гого-же дня, въ храме Алексхевскаго мужск. мон. 
Архипастырь за всенощнымъ Богослужешемъ выходилъ на 
величаше Св. Благов, кн. Александру Невскому, 
30-го Августа, въ пятниц}^ въ томъ-же храме Архи­
пастыремъ совершена Божественная литурпя и молебенъ 
Св. благ, князю Александру Невскому съ произнесешемъ 
слова назидашя. 
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1-го Сентября, въ 13-ю неделю по Пятидесятнице, 
въ каеедральномъ соборе Архипастыремъ совершена Бо­
жественная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя. 
Того-же дня, въ 2 часа пополудни въ Мильграбенскомъ 
безалкогольномъ обществе Архипастыремъ совершено во-
досвятное молебствте, а после онаго произнесено слово на­
зидашя. 
6-го Сентября, въ пятницу, въ храме Алекаевскаго 
мужск. мои. Архипастырь на утрени прочиталъ Акаеистъ 
Свят. Тоасафу Белгородскому. 
7-го Сентября, въ субботу, въ 5 час. вечера изъ Ка-
еедральнаго собора крестный ходъ во главе съ Архипа­
стыремъ при п'Ьн1и молебна просл-Ьдовалъ на вокзалъ для 
встречи чудотворной Иконы Богоматери
,„Умилен1е";принявъ 
чудотворный Образъ Богоматери, Крестный ходъ т^мъ-же 
порядкомъ возвратился въ Каеедральный соборъ; по при­
были Архипастыремъ совершено торжественно всенощное 
бдеше съ липей, величашемъ и елеопомазашемъ. 
8-го Сентября, въ 14-ю неделю по Пятидесятнице и въ 
праздникъ Рождества Пресвятыя Богородицы, въ каеед­
ральномъ соборе Архипастыремъ торжественно совершена 
Божественная литурпя и молебенъ предъ чудотворнымъ Об­
разомъ Богоматери „Умилеше"; по окончанш молебна икона 
Богоматери была перенесена въ крестномъ ходе во главе 
съ Архипастыремъ въ Свято-Троице-Серпевъ монастырь. 
9-го Сентября, въ понедельникъ, въ храме Свято-
Троице-Серпевой обители Архипастыремъ совершена Бо­
жественная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя, 
а после оной молебенъ предъ чудотворнымъ Образомъ 
Богоматери „Умилеше". 
Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 
Отд'блъ неоффнщальнын. 
Церковное торжество въ Пюхтицкой женской обители 
во дни съ 15—17 августа с. г. 
15 августа т. г. Пюхтицкая обитель торжественно 
праздновала свой храмовой праздникъ — Успеше Божчей 
Матери. На этотъ праздникъ изволилъ прИзхать, по при­
меру прежнихъ л-Ьтъ, нашъ возлюбленный Архипастырь, 
Высокопреосвященнейшш 1оаннъ, Арх т1епископъ Рижски"! 
, и Митавскш. 
Владыка прибылъ на ст. 1еве въ сопровожденш клю­
чаря собора о. Прото1ерея Н. Лейсмана, протод1акона Пи-
рогова и двухъ ипод1аконовъ — 14 числа въ 1/ 2  1 ночи. 
Встреченный на вокзал^ Везенбергскимъ благочиннымъ о. 
I. Вево, 1евенскимъ священникомъ о. П. Поска и предста­
вителями администращй местечка 1еве, Владыка не замедли-
тельно 
направился въ Пюхтицу. Не смотря на ночное 
время, обитель ждала своего высокаго Гостя и готовилась 
къ достойной встрече его. Задолго до пр1езда Архипа­
стыря колокольня и куполъ собора были иллюминованы 
разноцветными фонарями, кои издали среди ночной тьмы 
представляли красивое зрелище. Было 3 часа ночи, когда 
Владыка благословляя, вошелъ въ соборъ, где его ожидали 
съ св. крестомъ и водою свящ. Хр. Винкъ и свящ. Н. 
Поска съ д1акономъ В. Степановымъ и псаломщикомъ Б. 
Оравъ, настоятельница [монастыря игумешя Алекс1я съ 
сестрами и пр1езжими богомольцами. После обычной 
встречи Владыка, приложившись къ местнымъ святынямъ 
приветствовалъ сестеръ краткой речью и, благоеловивъ 
всехъ, удалился въ покои м. Игуменш на отдыхъ до З'тра. 
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Въ 9 ч утра заблаговестили къ обедне. До службы 
предстояла встреча прибываюшаго изъ села Сыренца мест-
наго чудотворнаго образа Успешя Вождей Матери. Владыка 
вошелъ въ соборъ во время чтешя часовъ и облачился во 
все святительсшя одежды въ алтаре. По окончанш часовъ 
вошелъ изъ собора во главе съ Владыкой крестный ходъ. 
Начатый въ соборе молебенъ Пресвятой Богородице слу­
жили по дороге до самой встречи, которая состоялась въ 
версты отъ монастыря. Св. образъ сопровождали соеди­
ненные крестные ходы изъ селъ Сыренца и Ямъ вместе съ 
священниками В. Каменевымъ и А. Лебедевымъ, Д1акономъ Г. 
Троицкимъ и громадной толпой паломниковъ. Владыка 
земно поклонился св. образу и, приложившись къ нему, 
пмъ совершилъ осенеше на четыре страны света, прпчемъ 
народъ вместе съ певчими съ умилешемъ взывалъ: 
„Пресвятая Богородице, спаси насъ!" Соединенные крест­
ные ходы со св. образомъ при пенш молебна направи­
лись въ соборъ. Началась литурпя. Владыка слушалъ ее 
въ алтаре. 
По окончанш литургш отслуженъ былъ Владыкой въ 
сослуженш всего местнаго и пр1езжаго духовенства предъ 
чудотв. образомъ молебенъ съ прочтешемъ коленопреклонен­
ной молитвы. Изъ церкви Владыка последовалъ на мона­
стырски! дворъ, где благословилъ, приготовленную мона-
стыремъ, общую трапезу для богомольцевъ. 
Въ 4-мъ часу Владыка отслужилъ предъ чудотв. 
образомъ молебенъ съ чтешемъ акаеиста Успешю Бож1ей 
Матери, а въ 6 часовъ заблаговестилъ большой монастыр­
ски
1! колоколъ къ началу праздничныхъ торжествъ на св. 
горе. Начались одновременно всенощныя бдешя въ 3-хъ 
церквахъ: въ соборе, Серпевской и Николо-Арсешевской. 
Въ соборе Владыке сослужили: Прото1ерей Н. Лейсманъ, 
Везенбергсшй благочинный священникъ о. I. Вево, Усть-
НаровскШ священникъ Н. Покровск1й, Кренгольмсшй — 
о. В. Б-Ьжаницкш, 1евенсю'й о. П. Поска и свящ. о. Н. Поска 
съ протод]акономъ Пироговымъ, д1акономъ В. Степановымъ 
и двумя ипод1аконами; въ Серпевской служилъ Сыренец-
К1Й священникъ о. В. Каменевъ, въ Николо-Арсешевской-
Ямской священникъ о. А. Лебедевъ и Олешницкш о. М. 
Назаровскш съ д1акономъ Г. Тройцкимъ, причемъ въ по­
следней съ 5 до 10 час. вечера исповедывалъ богомоль-
цевъ свящ. Хр. Винкъ. 
15-го августа сл> разсв^та началось служеше молеб-
новъ и акаеистовъ предъ ч\ тдотв. образомъ Бож1ей ЭДатери. 
Теперь богомольцы изливали предъ скорой Заступницей 
свои жптейсшя скорби, печали, теперь-то каждый, думает­
ся, отъ всей верующей Д} тши помолился за своихъ прис-
ныхъ, о недугующихъ, страждущихъ ... и о спасенш ихъ. 
На подаваемыхъ священнослужителямъ запискахъ то и 
дело пестрели слова: болящаго К, страждугцаго 14, заблуд-
шаго К, немого младенца N... Умилительно было также 
слушать, какъ громадная толпа народа, отслушавъ акаеистъ, 
во время гтрикладывашя ко кресту и св. образу, „едиными 
усты" пела молитвы: „не имамы нныя помощи... подъ 
Твою милость . . . Богородице Дево, радзшся" ... и друг. 
Чувствовалось, что тутъ она не только „едиными усты", но 
и „единымъ сердцемъ" славитъ Бога, дивнаго во святыхъ 
Своихъ, и молитъ Пресв. Богородицу милостиво призреть 
на ихъ лютыя телесъ озлоблешя. У многихъ на глазахъ 
искрились слезы. Мощные звуки стройнаго народнаго пен1я 
выходили изъ открытаго собора и далеко разносились по 
монастырской ограде и всей горе. 
Служеше молебновъ прекратилось. Началось водосвя-
т1е — ]/ 2^. Темъ временемъ уже давно шли раншя обед­
ни для причастниковъ въ Николо-Арсешевской и Серпев-
ской церквахъ. Обе церкви не могли вместить въ себе 
заразъ всехъ причастниковъ; мног1е ждали своей очереди 
приблизиться къ св. чаше вне ихъ. Въ то время, какъ 
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шло причащеше тысячи богомольцевъ, свящ. Хр. Винкъ на 
пустомъ и ровномъ месте кладбища отслужилъ молебенъ 
и говорилъ поучеше на эстонскомъ языков — о неодоли­
мости вратами адовыми церкви Христовой на земле. Моле­
бенъ п^лъ детски! хоръ изъ воспитанницъ примонастыр-
скаго пршта подъ управлешемъ псаломщика Б. Орава. 
Въ соборе начался благовестъ къ обедне въ 9 час. 
утра, а въ ^210 последовало шеств!е Архипастыря въ него 
„со славою". При совершенш лнтургш Владыке сослужили 
те-же священнослужители, которые сослужили накануне на 
всенощномъ бденш. Прекрасно пелъ монастырски! хоръ 
изъ монахинь, какъ вечеромъ, такъ и теперь. Небольшой 
по количеству (человекъ 25), онъ отличается чистыми, прь 
ятными, обработанными голосами; особенно замечательны 
въ немъ глубоше контръ-альты и звучные, сильные первые 
дисканты. Подборъ пьесъ для лптургш былъ также хоро­
ши!. Изъ нихъ более обратили на себя внимаше; „вели­
кая ектешя" — Смоленскаго, „во царствш Твоемъ" — Ар­
хангельска™, „Херувимская" — Львовскаго стариннаго 
распева, „Милость мира" — В. Фатеева № 2 (ре миноръ). 
Вообще все пеше этой службы отличалось выдержанностью 
стиля. Не было въ немъ кричащихъ „заплатокъ", къ ко-
торымъ обыкновенно склонны бываютъ хоры съ мало раз-
витымъ музыкальнымъ вкусомъ. Все оно отъ начала до 
конца было торжественно—умилительное, незаметно произ­
водившее на богомольцевъ молитвенное настроеше. Вместо 
запричастнаго весьма прочувствованное поучеше объ 
Успенш Бож1ей Матери сказалъ Сыренецки! священникъ о. 
В. Каменевъ. Въ конце обедни Владыка самъ поучалъ 
народъ, призывая его въ трудныхъ обстоятельствахъ 
жизни обращаться за помощью къ предстательству Пре­
святой Богородицы и всехъ святыхъ угодниковъ Божшхъ. 
После литурпи былъ обычный въ этотъ день торже­
ственный крестный ходъ на живоносный источникъ. Вла-
дыка вместе со всЬмъ наличнымъ духовенствомъ, въ 
преднесенш св. креста, хорз г вей и чудотв. образа, при 
трезвон^ во всЬхъ церквахъ, вышелъ изъ собора. За 
Владыкой следовали пр^хавппе на праздникъ : Начальникъ 
губернш ген.-м. В. И. Коростовецъ съ семействомъ, Попе­
читель Рижскаго Учебнаго Округа действ. ст. сов-Ьтникъ 
А. И. Щербаковъ съ семействомъ, представитель Прибал-
тшскаго Православнаго Братства г-нъ П. П. СмердынскШ 
изъ С.-Петербурга и много другпхъ высокихъ гостей и 
представителей светской власти м^стнаго края. Богомоль­
цы теснымъ кольцомъ окрз
7
жилп духовнзш процессш; 
каждый старался попасть въ Т3' народнз^ю полосу, надъ ко­
торою проносили святой образъ. Медленно двигался 
крестный ходъ. БЪлыя глазетовыя облачешя духовенства, 
нарядныя од-Ьяшя женщинъ и д-Ьтей, при осл-Ьпительно-
яркомъ св^те солнца, придавали всей этой процессш какой 
то особенный, радостный, веселый видъ. Стоявтше все 
время вн-Ь церкви и не пришшавгше досел-Ь, повидимомз т, 
никакого участ1я въ этпхъ торжествахъ обители, эстонцы-
лютеране теперь поспешили занять об1з стороны пути къ 
источнику, чтобы удовлетворить своему любопытствз т  . . . 
Высоко и величаво развевались в^тромъ хоругви, эти по-
бЪдныя знамена, надъ тысячами обнаженныхъ головъ право­
славнаго народа. 
П^ли молебенъ Богородиц-^. При спуск^ съ горы \ г  
больницы оркестръ местной пожарной дружины встр"Ьтилъ 
крестный ходъ гимн. „Коль славенъ". П1зше дз тховенства 
и народа сливалось съ оркестромъ въ одинъ хвалебный 
гимнъ въ честь Богородицы. 
Обшдй энтуз1азмъ усилился. Какъ электрическимъ 
токомъ, зажглисъ холодныя, равнодушныя сердца и всЬ съ 
удвоеннымъ воодушевлешемъ стали взывать: „Пресвятая 
Богородшце, спаси насъ!" 
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Прибыли на источникъ. Владыка совершилъ водо-
свят1е. 
На обратномъ пути, остановнвъ крестный ходъ, Вла­
дыка съ св. крестомъ и водою, въ преднесенш чудотв. об­
раза, вошелъ въ больниц} 7, обошелъ въ ней все палаты; 
утешая и ободряя больныхъ. 
Продолжая обратный путь, крестный ходъ остано­
вился на Кладбищ-^, где при св. Александре Невскомъ, 
судя по ископаемымъ военнымъ оруж1ямъ и доспехамъ, 
были погребены ру
т
сск!е воины. Здесь Владыка отслужилъ 
лит 1Ю по „отцамъ, брат!ямъ, сестрамъ и воинамъ, зде ле-
жащпмъ," также поименно по всемъ у^сопшимъ деятелямъ 
и ревнителямъ православ1Я въ местномъ крае. Во время 
ггЬшя „со святыми упокой" Владыка обходилъ съ кадиломъ 
все могилы. Окончивъ лпт1ю, крестный ходъ съ пешемъ 
„Спаси, Господи, люди Твоя" вернулся въ соборъ, где 
оконченъ былъ молебенъ и провозглашены многолет1я: 
Государю Императору, Государынямъ Пмператрицамъ, 
Государю Наследнику и всему
7  
Царствующему Дому, Св. 
Правит. Синоду, ВысокопреосвященнеГтшему 1оанну, съ 
богохранимою паствою, настоятельнице монастыря Игуше-
ши Алексш съ сестрами, благоу 7красителямъ св. храма и 
всемъ православнымъ христ1анамъ. 
Праздничныя торжества окончились. Народъ сталъ 
собираться въ дорогу, особенно изъ селъ Ямъ и Сыренца, 
которому предстояло чрезъ пару дней принять у себя вы-
сокаго Гостя въ лице добрейшаго Архипастыря —Владыки 
1оанна. Получивъ отъ Владыки на память крестики, 
листки, брошюрки, большая часть богомольцевъ покинула 
св. гору^. 
Но неохотно, видимо, разставались съ Богородичною 
горою более дальше богомольцы, которымъ редко прихо­
дится побывать на ней. Получивъ отъ Архипастыря 
благословеше на пу
т
ь-дорогу
7, они еще долго большими 
паролями расхаживали по горе, стараясь приметить и за= 
помнить каждый предметъ на ней. Чтятъ они св. гору. Чтятъ 
не только по чудотворному образу и живоносному источнику, 
но и по древней часовеньки, которая некогда давала прштъ 
въ себе святому образу, равно и по ветерану-дубу, этому, 
быть можетъ, немому свидетелю дивнаго явлешя светозар­
ной Жены простецамъ-пастухамъ. Съ благоговешемъ окру-
жаютъ они эти предметы своего почиташя, долго разсматри-
ваютъ ихъ, крестятся, целуютъ ихъ и, въ конце концовъ, Лйбо 
отщипнутъ кусочекъ корки отъ дуба, либо наберутъ камеш-
ковъ или просто „землиизъ ограды часовеньки на память себе. 
Все это они старательно прячутъ въ платки и несутъ до­
мой, какъ своего рода святыню, радуясь и славя Бога. 
Это отнюдь не проявлеше суевер1я, а скорее глубокой и 
чистой веры детски-наивнаго простого народа нашего, чту-
шаго „поднож1е ногъ" Царицы небесной. 
По окончанш праздничныхъ торжествъ для всехъ по-
четныхъ гостей, представителей местной административной 
власти, священно-церковно-служптелей и др. во главе съ 
Архипастыремъ, всехъ около 70 человекъ, былъ сервиро-
ванъ въ монастырской трапезной отъ монастыря обицй 
обедъ . . . Дружно, непринуя{денно беседовали все между 
собою, делясь впечатлешями дня. Рядъ заушевныхъ 
тостовъ закончилъ эту милую братскую трапезу. 
Вследъ за обедомъ состоялось общее годичное собра-
ше членовъ 1евенскаго Отделешя Прибалтшскаго Право-
славнаго братства при участш Его Высокопреосвященства, 
избраннаго председателемъ собран1я, Губернатора, Попе­
чителя Округа, П. Смердынскаго и др. высокихъ братчи-
ковъ и братчицъ. На этомъ собранш среди другихъ, под-
лежащихъ общем}* обсужден1ю, вопросовъ была единоглас­
но избрана председательницей Отделешя прежняя — кня­
гиня Е. Д. Шаховская, въ умелыхъ и энергичныхъ рукахъ 
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которой 1евенское Отд-Ьлеше изъ года въ годъ расширяетъ 
свою благотворную деятельность среди местнаго населешя. 
Съ общаго собрашя Владыка иоследовалъ въ Серпев-
скую церковь, где отслушалъ всенощное бдеше и въ кон­
це онаго отслужилъ въ сослуженш оставшихся священно­
служителей панихиду по князе Серпе Шаховскомъ, быв-
шемъ Эстляндскомъ губернаторе. 
На следуюшдй день 16 августа, отслушавъ въ соборе 
литурпю, Владыка отслужилъ молебенъ Богородице, после 
чего, откушавъ у матушки чай, посетилъ келлш некото-
рыхъ сестеръ обители, врача при больнице, школу и квар­
тиры причта, со всеми милостиво беседуя и интересуясь 
домашнимъ бытомъ каждаго. Безъ малейшаго отдыха для 
себя, Владыка весь остатокъ дня съ обеда до вечерней 
службы посвятилъ на аудтенцио для разныхъ лшцъ. 
Владыка могъ-бы уехать изъ обители уже 15-го вече-
ромъ, по окончанш праздничныхъ торжествъ, но онъ остал­
ся съ темъ, чтобы совершить редкую въ церковной прак­
тике службу — чинъ погребешя Бож1ей Матери. Ради 
этой службы осталось въ монастыре и около сотни пр1ез-
жихъ богомольцевъ. 
Служба эта, во многомъ напоминающая утреню Вели­
кой Субботы, началась обыкновеннымъ всенощнымъ бдеш-
емъ — въ 6 ч. вечера. Служили свящ. I. Вево съ д1ако= 
номъ В. Степановымъ. Владыка выходилъ на лит1ю и со-
вершилъ благословеше хлебовъ. Вместо пол1елея было 
чтеше особыхъ статей въ честь Богородицы. Первую изъ 
нихъ прочиталъ Владыка, остальныя две сослужашде свя­
щеннослужители: о. Прото1ереи Н. Лейсманъ съ о. I. Вево 
и о. Н. Покровскш съ о. Хр. Винкъ. Во время пешя ка­
нона, при целоваши св. образа, Владыка совер-
шилъ елеопомазаше народа. После великаго славослов1я 
былъ крестный ходъ кругомъ церкви. Чудотв. образъ 
Успешя Божтей Матери, изображая какъ-бы самое пречи­
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стое т-кло Ея, Богоматери, былъ подъятъ священнослужи­
телями и надъ главой Владыки обносимъ въ крестномъ ходе. 
Народъ съ зажженными свечами молча следовалъ за нимъ. 
Медленно и осторожно шествовали священнослулпггели, 
какъ-бы опасаясь уронить св. ношу. На дворе было совер­
шенно темно, тихо, таинственно. Только миллюны звкздъ, 
разсЬкая ночную тьму, съ выси небесной освещали св. 
процесспо. Заунывные звуки церковнаго хора вместе съ 
нечальнымъ перезвономъ колоколовъ навивали на сердце 
грусть, скорбь. Хотелось плакать . . . Невольно вспомина­
лось то св. время, когда Апостолы, чудодейственною силою 
Бояаею собранные къ смертном}'' одру Богоматери, съ 
благогов1зГшымъ трепетомъ торжественно переносили пре­
чистое ткло Ея изъ дома возлюбленнаго Ученика въ садъ 
Геесиманскш для погребешя, и какъ тогда эту мирную 
процесспо хотклъ-было нарушить некит дерзки! евре-
япинъ . . . 
Щзлыхъ 4 х/2 часа продолжалась эта служба. Не смотря 
на такую ея продолжительность, усталости не чувствова­
лось. Отправленная арх1ерейскимъ служешемъ въ велико-
лепномъ соборномъ храме, освещенномъ сотнями светнль-
никовъ, при сладкогласномъ пенш монахинь, — она произ­
водила неизгладимое впечатлеше. 
На-утро, 17-го числа, былъ назначенъ отъездъ Вла­
дыки изъ Пюхтицы. Отслушавъ раннюю обедню и отслу-
живъ еще разъ молебенъ Богородице, Владыка распро­
щался съ обителью, (въ дня), преподавъ сестрамъ 
урокъ смирешя и послушашя. Со слезами провожали 
сестры своего добрейгпаго Архипастыря. 
1 акъ много оказалъ онъ всемъ внимашя, участливо­
сти, что нельзя было не сожалеть, что онъ только разъ въ 
году бываетъ на св. горе. Въ утешете сестрамъ Владыка 
изволилъ сняться съ ними въ несколькихъ группахъ. 
Изъ Пюхтицы Владыка направился въ села Ямъ и 
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Сыренецъ. По дороге онъ остановился въ деревне Ов-
сово (Пюхтицкаго прихода), где жители встретили его на 
краю деревни низкимъ поклономъ. При входе въ ихъ 
часовню Владыку прив'Ьтствовалъ отъ лица собравшихся 
свящ. Хр. Винкъ и отслужилъ обычный встречный моле-
бенъ съ многолетьями. Пелъ весь народъ. После молебна 
Владыка обратился къ народ)''съ поучешемъ, въ которомъ, 
выразивъ свою радость по поводу прекрас.наго ихъ общаго 
п"Ьн1Я, увещевалъ ихъ пребывать стойкими въ своей право­
славно-русской вере, какъ пребываютъ доселе, отнюдь не 
попадаясь въ искусительныя сЬти соседей своихъ — 
эстонцевъ лютеранъ. Выслушавъ, далее, и одобривъ благо­
честивое желаще жителей деревни расширить свою часовню 
съ превращешемъ ея, если возможно, въ вспомогательную 
церковь при Пюхтицкомъ монастыре, Владыка, благосло-
вивъ вс1зхъ и раздавъ имъ крестики и брошюры, покинулъ 
деревню при друлшомъ и громогласномъ 1гЬнш народа: 
„Исъ полла эти, деспота!" Свящ. Хр. Винкъ. 
Усгроен)е единоверческой церкви в-ь !Риг1 
(Окончаше.)*) 
Пргисканге средство на сооруженге храма. Съ заботами и 
трудами преосвяшеннаго Арсешя о пршсканш места подъ 
постройку храма сопряжены были и заботы о пршсканш 
средствъ на сооруженье храма. Преосвященный думалъ 
воспользоваться шестью тысячами рублеьь, которые далъ 
ему въ март^ 1894 года неизвестный л^ертвователь на 
постройку церкви, но скоро оставилъ эту мысль и согла­
сился съ мнешемъ Консисторш, которая, по иредложенпо 
архипастыря, данном)/' консисторш, высказала мысль вос­
пользоваться процентами съ капитала въ 100, ООО рублей, 
*) См. Риж. Еп. В-Ьд. № 20. 
пожертвованнаго однимъ рижаниномъ, пожелавшимъ остать­
ся неизвестнымъ и внесшимъ поэтому этотъ капиталъ въ 
100 ООО рубл. въ Рижскую духовную Консисторш чрезъ 
своего духовника Гавршла Краснянскаго,. священника 
Рижской Всесвятской церкви. По плану, составленному въ 
Мае 1894 года епархьальнымъ архитекторомъ Аполлономъ 
Николаевичемъ Эдельсономъ, подрядчикъ С. Д. Фельдеръ 
обязался, по контракту, заключенном)'' съ нимъ, построить 
каменную церковь о 7 главахъ вместимостью на 400 чело-
векъ за 12100 рублей, *) каковая сумма составляла про­
центы съ капитала въ 100, 000 рублей. 2) 
Закладка храма. Закладка новаго храма во имя св. 
Архистратига Михаила и прочихъ небесныхъ силъ без-
плотныхъ на Большой Московской улице возле Иванов-
скихъ воротъ на отведенномъ Городскою думою месте 
совершена была архьепископомъ Арсешемъ 26 шня 1894 г. 
Въ этотъ день былъ совершенъ крестный ходъ изъ стараго 
единоверческаго храма къ новому церковному грунту въ 
преднесешп запрестольнаго креста и иконы св. Архистра­
тига Михаила, украшенной металлическою позолоченною 
ризою, по Большой Московской улице, съ участьемъ въ 
крестномъ ходе архимандрита 1оакима, ректора Рижской 
духовной сехминарш, и духовенства некоторыхъ рижскихъ 
церквей, въ сопровожден^! многочисленнаго народа, люби-
тельскаго хора единоверческой церкви и единоверческаго 
хора единоверческой же церкви. Около часу крестный 
ходъ прибылъ на место постройки церкви у Ивановскихъ 
воротъ, въ начале же второго часа на место закладки 
храма прибылъ архьепископъ Рижскш и Митавскш Арсенш 
и Лифляндскш губёрнаторъ М. А. Зиновьевъ. Ко времени 
закладки храмъ былъ уже возведенъ на сажень отъ земли. 
г) Арх. Рижск. дух. Коне. 1892 г. по 2 столу № 70-ый. О по-
сторенш въ Рпг-Ь единоверческаго храма. 
1Ы<1еш. 
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Часть отведенная для торжества была покрыта помостами, 
разукрашенными березками, а на помостахъ на месте 
алтаря устроенъ былъ павильонъ изъ зелени для духо­
венства. — На месте закладки былъ отслуженъ молебенъ 
едннов'Ьрческимъ причтомъ св. Архангелу Михаилу, сог­
ласно древнему уставу, изложенному въ древнемъ требни­
ка 1осифа, патрьарха Московскаго. 
Открывая торжество закладки храма, преосвященный 
Арсенш обратился къ многочисленной толпе народа, соб-
равшагося на передней части церковнаго грунта и на 
Московской улице съ речью, въ которой, высказавъ ра­
дость свою по поводу сооружешя новаго благовиднаго 
храма и упомянувъ о ирепятствьяхъ и трудностяхъ для 
постройки, каковыя Господь помогъ преодолеть, пославши 
одного благотворителя, призвалъ присутствующихъ „помо­
литься Господу Богу, чтобы Онъ помогъ безпрепятственно 
построить храмъ сей во славу имени Своего и на благо 
истинно верующихъ въ него, для спасешя ихъ." 
Затемъ совершенъ былъ обрядъ закладки по порядку, 
изложенному въ требникахъ съ дополнешями; въ надлежа-
щихъ местахъ читались преосвященнымъ молитвы по по­
длинном) 7  потребнику 1осифа патр1арха Московскаго на четы-
рехъ странахъ сооружаемаго храма. Каждеше и окроплеше 
святою водою делалось согласно сему же требнику по 
„солонь. „ПослЪ сего по прочтенш преосвященнымъ вы­
гравированной" на медной доске надписи о времени зак­
ладки храма во имя св. Архистратига Михаила и — при 
какихъ начальствующихъ лицахъ она совершена, означен­
ная доска, на которой былъ выгравированъ и осьмиконеч-
ный крестъ, была положена въ металлически"! ящикъ, тот-
часъ же заделанный камнемъ известной формы, и этотъ 
ящикъ былъ замурованъ преосвященнымъ подъ помостомъ 
будущаго престола. Затемъ преосвященный, въ сопровож-
Денш священниковъ и Д1аконовъ, заложилъ по камню по 
1 
110 зак 
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концамъ крестообразнаго фундамента. Торжество закладки 
14 ® 
окончилось около трехъ часовъ.
1) 
По окончаши закладки архипастырь и губернаторъ 
отбыли, а иричтъ единоверческой церкви и мнопе при­
глашенные изъ лицъ, ближе стоявшихъ къ делу этой церк­
ви, а также некоторые изъ ирисутствовавшихъ на тор­
жестве, собрались на завтракъ, предложенный попечитель-
ствомъ единоверческой церкви въ сос^днемъ домъ, при- * 
надлежавшемъ Дубровскому.
2) За хлебомъ солью священ-
никъ Т. Прокошевъ сказалъ речь: „вотъ уже прошло ;  
50 летъ, какъ въ Риге, по воле Императора Николая 
существуетъ Единоверье, но что съ нимъ сталось? Храмъ 
пришелъ въ ветхость, заботиться о немъ некому, правитель- - Ь л  
ство вынуждено его закрыть, средствъ не осталось ника-
кихъ, да и не было, прихожане более вльятельные и зажи­
точные ушли въ расколъ; вследствье своихъ религюзныхъ 
убежденш и фанатизма, присоединялись они къ православно 
на правахъ единоверья не искренне, а въ силу необходи­
мости, вынужденные реформою Императора Николая перваго 
о раскольникахъ, (Высочайшимъ повелешемъ отъ 25 октяб- ^ 
ря 1847 года; смотри главу: устроеше единоверческой о 
церкви въ Риге, отделъ этой главы: „пояснеше къ числу 2,'' 
присоединившихся къ единоверью въ теченш каждаго года :ы-Г 
перваго двадцатипятилет1я единоверья въ г. Риге") поэто- ; 
му, съ течешемъ времени, возвратились туда, где и были, 
(некоторые изъ нихъ слились съ православными, напримеръ 1ьз 
Ш-ы, К-ы, 3-ны) а приходъ и храмъ оставили на прошзволъ 
судьбы, думая, что онъ погибнетъ, и они восторжествуютъ :|ц :  
победу. Но они ошиблись. Богъ поругаемъ не бываетъ. --— 
Архистратигъ небесныхъ силъ защитилъ когда то святый -
храмъ, во имя его верными сооруженный, отъ враговъ 
г) Рижская епарх1альныя ведомости 1894 года, стр. 515—520 ?нз 
Рижскш ВЪстникъ 1894 года, № 138 и № 139. 
-) Рижсшя епарх. ведомости 1894 года, 515—520; Рижский В-Ьст- 1ег: 
никъ 1894 г. № 139. 
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хриспанства, хотЬвшихъ разрушить его; онъ и тз^тъ 
стоялъ въ защиту святого храма и будетъ всегда стоять." 1) 
Проб о лжете работъ по возведенгю здангя церкви. Начатыя 
подрядчикомъ Фепьдеромъ работы по сооружешю храма 
еще до закладки храма продолжались и после закладки 
ви; его. Присмотръ за этими работами, кроме епархьальнаго 
№11 архитектора, принадлежалъ еще церковнымъ полечите-
й, | лямъ, священнику и старосте единоверческой церк­
ви.-) Къ 12 ноября 1895 года соорз^жеше храма было 
закончено, 3) оставалось после этого поставить въ храме 
| | иконостасъ и вставить въ него все иконы стараго едино­
верческаго храма и произвести иЬкоторыя работы сверхъ 
контракта съ подрядчикомъ, на что требовались особаго 
рода денежныя суммы. 
Пргисканге средство на работы по окончательной отдгълкгъ 
храмового здангя и прочаго. Церковное попечительство вообще 
и особенно священнослужитель единоверческой церкви и 
староста не мало понесли заботъ и трз^довъ по собирашю 
пожертвований на благоукрашеше храмового здашя.
4) Всего 
собрано было 2500 рз^блей. Иконостасъ для новой церкви 
заказанъ былъ въ иконостасной мастерской Михаила 
Васильева Мзфавьева во Владимирской губернш, въ селе 
Николы—Горы, за 750 рз тблей съ доставкою на место и 
постановкою его въ новой церкви и вставкою всехъ иконъ 
въ него.
5) Кроме покрьтя расходовъ на сооружеше новаго 
благолепнаго иконостаса предстояли еще друпе расходы 
на работы, не входивппя, по контракту, въ кругъ обязан­
ностей подрядчика; именно: нужно было, во 1, сделать въ 
ИГЕ 
с 
х) Рижск1Я епарх. ведомости 1894 года 520 стр. 
2) Рижсюя еп. в-Ьд. 1896 года стр. 21 и др. б) Арх. Рижск. дух. 
К. 2 ст. 1892 г. № 70. 
3) Рижскш В-Ьстникъ 1895 года № 278. 
4) Рижстя еп. в-Ьд. 1896 г. Поучеше пр. Арсетя при освя­
щении един, храма. 
5) Арх. Рижск. дух. Коне. 2 ст. 1892 года № 70. 
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храм-Ь и въ колокольн-Ь по одной двери; 2, лучше устро­
ить подвальное пом-Ьщеше для сторожа, дровъ и церков-
наго имущества; обшить его досками, постлать 
полъ, оштукатурить сгЬны, обшить потолокъ, вставить 
окна и двери, поставить 3 печки, устроить водопроводъ, 
3, исправить водосточныя трубы ; 4, построить тротуаръ и " д 3  
ограду вокругъ храма; 5, уровнять землю вокругъ храма; 
6, устроить часовню близъ новаго храма; 7, разобрать въ 
старомъ храмов иконостасъ и 8, реставрировать иконы 
предъ вставкою ихъ въ новый иконостасъ. За всЬ эти 
5 , и' ъ  
работы нужно было заплатить 2070 рублей. 1) 
Последнее Богослуженге въ старомъ храмгь и закрыты храма. 
8-го ноября 1895 года была отслужена последняя 
обедня въ старой церкви; а 12 ноября тогоже года съ 
крестнымъ ходомъ были перенесены вс1з образа изъ старой 
церкви въ новую, посл1з чего старый храмъ былъ за­
крыть.' 2) чрп С: 
Въ течете времени съ 13 ноября по 16 декабря 'Ш 
образа выбранные изъ иконостаса старой церкви были 'II 
укреплены частою въ предъалтарномъ пятиярусномъ ико- ж.:: 
ностасЬ новой церкви, частда въ трехъярусномъ иконо- ае; 
стасЬ въ передней части сЬвернаго и южнаго отд'Ьлешя &ш 
храма. (Продолжеше будетъ). в. Кипргановичъ. Книги 
Мають 
Хак1Я книги нужны Эля борьбы съ секшаншстбомъ. 
Противосектантская литература у насъ за посл'Ьдше 
годы обогащается. Издаются доступныя и весьма полезный 
П0С001Я II сочинешя. КНИГИ пишутся просто и интересно. 
Есть хороиня книги по исторш сектантства и по обличе-
шю его. 
Къ числу иервыхъ отнесемъ „Обзоръ русскихъ сектъ 
и ихъ толковъ" Буткевича и „Руссше сектанты" Кальнева. 
!) Арх. Рижск. Дух. Коне. 2 ст. 1892 г. № 70. О построенш еди­
ной. храма. 
2) Риж. ВЪстникъ 1895 г. № 278. 
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Последняя книга представляетъ сборникъ т^хъ докладовъ, 
кои были поданы лучшими протпвосектантсктши миссюне-
рами Шевскому миссюнерскому съезду. Въ этихъ докла-
дахъ дается и краткая истор1я сектъ и, главнымъ обра-
зомъ, современное ихъ состояше и способы современной 
пропаганды. 
Въ книг-Ь Буткевича матер1алъ собранъ болЪе бога­
тый, ч'Ьмъ у Кальнева. О. Буткевичъ даетъ характери­
стику и подробныя св-Ьд-Ьшя почти о всЬхъ существую-
щихъ, какъ мистическаго, такъ и рацюналистическаго ха­
рактера сектахъ. 
По обличенпо современнаго сектантства имеется много 
хорошихъ пособит, какъ то: Д. И. Боголюбова „БесЬды со 
штундобаптистами" (ц1зна 1 р. 50 к,) и „Противосектантскш 
катехизисъ", Кальнева „Сборникъ 12-ти главн-Ьйшихъ про-
тивосектантскихъ бесЬдъ" (ц-Ьна 60 к.), Кунцевича „Посо-
б1е при бесЬдахъ съ баптистами, молоканами и лр. сек­
тантскими рацюналистами" (ц-Ьна 75 к.), Смолина, „Щитъ 
в'Ьры" (1 р. 50 к.), Попова „Справочная книга при бес'Ьд'Ь 
съ ращоналистическими сектантами" (ц. 3 р.), Ольшевскаго 
„Обличеше штундизма" (ц. 1 р. 50 к.). Каждая изъ ука-
занныхъ книгъ им'Ьетъ свои достоинства и преимущества. 
Книги Д. И. Боголюбова, какъ опьтгЬйшаго миссю-
нера, даютъ намъ и богатый матер!алъ и, что весьма ц'йн-
но, знакомятъ съ методами борьбы и ведешя бесЪдъ, по­
казывая правильную постановку вопросовъ въ бесЬдахъ 
съ сектантами. А это самое главное при веденш бесЬдъ 
съ сектантами. Недостаточно еще тгЬть обширныя позна-
шя, недостаточно владеть богатымъ матер1аломъ, необхо­
димо правильно использовать его, дать ему верное при­
мкнете. А это последнее и дается въ книгЬ Д. И. Бого­
любова „Беседы со штундо-баптистами". 
Сборникъ М. И. Кальнева им-Ьетъ свои особыя досто­
инства. Онъ даетъ намъ современный богат^зГший ма­
I 
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тер1алъ. ВсЬ затронутые имъ 12 важн1зйшихъ вопросовъ 
освещаются имъ всесторонне, съ полнымъ знашемъ д-Ьла; 
подробно разсматриваются современныя возражешя сектан-
товъ, эти возражешя критикуются основательно, съ дол-
жнымъ ум'Ьшемъ и въ то же время просто и наглядно, 
Матер1алъ въ книг-Ь г. Кальнева распред1зленъ удобно, 
пользоваться имъ на бесЬдахъ легко. Одно жаль, что 
этотъ маститый, многоопытный миссюнеръ далъ намъ въ 
своей книг-Ь разборъ не всЬхъ сектантскихъ вопросовъ, а 
только 12-ти. Въ книгЬ Кунцевпча „Пособ1е прибесЬдахъ 
съ баптистами" разсматривается 30 вопросовъ, пререкае-
мыхъ сектантами. Матер1алъ въ этой книгЬ богатый, умЪ-
ло распред^лонъ; на бесЬдахъ пользоваться имъ з 7добно. 
По каждому вопросу г. Кунцевичъ правильно систематизи-
руетъ свой матер1алъ, расчленяя всЬ отд^льныя мысли 
вопроса п оттеняя ихъ особымъ шрифтомъ. Л. 3. Кунце­
вичъ въ своей книг1з не приводитъ лишнихъ сужден1Й, не 
д-Ьлаетъ объяснешй, а питируетъ лишь одни м1зста Св. 
Писашя. 
Заслуживаютъ полнаго внимаши брошюры И. Г. Ай-
вазова, московскаго талантливаго, опытнЪйшаго, богато 
одареннаго миссюнера. По вс^мъ почти сектантскимъ во-
просамъ 37 И. Г. Айвазова имъются отд^льныя брошюры. 
Брошюры не доропя — отъ 3-хъ до 10—15 к. Въ этихъ 
доступныхъ для народа брошюрахъ г. Айвазова читатель 
найдетъ и хорошш матер1алъ для бесЬдъ, а также позна­
комится и съ оригинальными методами ведешя бесЬдъ. 
Справочная книга о. Сумеона Попова содержптъ хотя 
и обширнейший матер1алъ, затрогиваетъ массу всевозмож-
ныхъ сектантскихъ вопросовъ, даетъ ответы на всевозмож-
ныя недоз
7
м1ш1Я въ сектантской полемик^, но, въ виду 
того, что книга издана въ 1903 г., въ ней н-Ьтъ т1вхъ со-
временныхъ сектантскихъ возражешй, которыя съ такой 
силой и энерпей выдвигаются современными сектантскими 
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проповедниками, почему ценность данной книги много по­
нижается. 
„Щитъ веры" о. д!ак. Смолина, равно какъ и друпя 
его сочинешя, изобилуетъ матер!аломъ, который въ Щите 
веры распределенъ для мнссюнерскаго пользовашя весьма 
) тдобно. Здесь приводится на одной странице въ одной графе 
вопросъ сектанта, въ другой, соседней графе разборъ его, 
въ третьей графе — текстъ, опровергающш положеше сек­
танта и говорящш о томъ, какъ по данному вопросу учитъ 
Христова Церковь. Правда, о. Смолинъ даетъ иногда 
матер1алъ сырой, иногда и не совсемъ удачный, темъ не 
менее „Щитъ веры" вполне заслуживаетъ того, чтобы его 
читали и имъ пользовались. 
Книга о. Ольшевскаго, ныне преосвященнаго Сильве­
стра, викар1Я Полтавскаго, — „Обличеше штундизма" даетъ 
намъ прекраснлчо миссюнерскую противосектантскую ме­
тоду. Авторъ затрогиваетъ въ своей книге какъ чисто 
полемичесше вопросы, такъ и вопросы, имеюпие отношеше 
къ миссюнерств}'' вообще. Здесь, напримеръ, есть отделъ 
о приспособительности въ миссюнерскихъ беседахъ со 
штундистами, о миссюнерскомъ деле въ начальной школе, 
приводится миссюнерская программа Закона Бож1Я для 
начальныхъ школъ. Книга „Обличеше штундизма" заслу­
живаетъ полнаго внимашя. 
Мы перечислили много противосектантскихъ пособш. 
Не каждый, конечно, будетъ иметь возможность прюбре-
стп ихъ, почему мы позволяемъ себе указать те изъ нихъ, 
кои более нужны для нашей епархш. Более всего необ­
ходимы книги: Боголюбова, Кальнева, Кз гнцевича и Смо­
лина „Щитъ веры". • 
Изъ перюдическихъ журналовъ много уделяется 
места вопросамъ сектантскимъ въ „Миссюнерскомъ Обо-
зренш" и отчасти въ „Миссюнерскомъ Сборнике". Изда­
ются въ настоящее время два перюдичесикхъ издашя, все-
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ц-кпо посвященныхъ вопросамъ сектантскимъ — это жур-
налъ „Ревнитель", издаваемый подъ редакщей Кунцевича 
(цена 1 р. 20 к. въ годъ. Адресъ: Харьковъ, Молочная, 
10, кв. 8) и „Д^ло веры", издаваемое отдельными выпу­
сками подъ редакщей Д. И. Боголюбова. (Цена каждаго 
выпуска 5 кОп. съ пересылкой. Адресъ редакцш : Калаш-
никовская набер., д. 32, кв. 46). 
(Енис. Еп. В.) 
Епарх1альная хроника. 
Съ*Ьздъ о. о. законоучителей Рижскаго учебнаго 
Округа. Съ 16—18 октября с. г. состоялся въ г. Ригъ 
съездъ о. о. законоучителей Рижскаго учебнаго Округа 
подъ председательствомъ Его Высокопреосвященства, Вы-
сокопреосвященнейшаго 1оанна, Арх1епископа Рижскаго и 
Митавскаго. 16 окт. въ 10 час. утра въ храме Рижской 
Николаевской гимназш Его Высокопреосвященство—Высоко-
преосвященнейипй 1оаннъ, въ сосл} 7женш настоятеля ка-
еедральнаго собора, прот. В. И. Плисса, ключаря каеедр. 
собора о. прот. Лейсмана, о. прот. Березскаго, рижско-
град. Благочиннаго, свящ. Н. Тихомирова и многихъ пр1ез-
жихъ о. о. законоучителей, отслужилъ молебенъ, на кото-
ромъ присутствовали : попечитель Рижскаго учебнаго окру­
га д. с. с. д-ръ А. И. Щербаковъ, окружной инспекторъ 
Г1. М. Колесниковъ, директоръ народныхъ училищъ П. Г. 
Руцкш, директора средне-учебныхъ заведенш, председатели 
педагогическихъ советовъ, начальницы женскихъ гимназш 
и все. члены съезда. Въ конце молебна Владыка произ* 
несъ приветств1е прибывшимъ на съездъ о. о. законоучи-
телямъ, указалъ на трудность дела и пригласилъ къ рев­
ностной работе на пользу Церкви, Царю и Отечества. 
После молебств1я присутствовавппе перешли въ акто-
вып залъ гимназш, где после молитвы Св. Духу были от­
крыты засЬдашя. 
За главнымъ столомъ председательское место занялъ 
Высокопреосвященный 1оаннъ, по правую сторону возле 
арх1епископа сидели попечитель з тчебн. округа' А. И. ТТТ.ер-
баковъ, пр. В. Березскш, а по лев} тю сторон\ 7  каеедраль-
ный прот. В. Плиссъ, законоучители гимназш свящ. Дм. 
Соколовъ и свящ. 0еод. Соколовъ, рижско-градскш благо­
чинный свящ. Н. Тихомировъ и священ. А. Климентов-
скш. Напротивъ стола въ первомъ ряду заняли места 
директ. народныхъ училищъ Лифляндской г\^б. П. Г. Руц-
юй, директоръ реальнаго училища Императора Петра I 
0. И. Покатиловъ, директоръ Николаевской гимназш П. 
С. Пользинскш, директоръ Александровской гимназш 
II, И. Бояриновъ, начальница Ломоносовской гимназш 
княжна И. Н. Мещерская, Л. II. Тайлова и друпя дамы-
начальницы. Были избраны секретари на первое заседаше: 
о. Благовещенский и о. I. Титовъ. 
Открывая заседашя Съезда, Его Высокопреосвящен­
ство объявилъ, что на предстоящи! тр) тдъ о. о. законо) гчи-
тели созваны во исполнеше Указа Св. Синода, который и 
былъ прочитанъ о. прот. Плиссомъ. Затемъ въ это пер­
вое заседаше былъ предложеяъ на обсуждеше докладъ о. 
прот. В. П. Березскаго по двумъ вопросамъ: 1) съ какимъ 
результатомъ для религюзно-нравственнаго настроешя }*ча-
щихся совершается иреиодаваше Закона Бож1я въ сред-
нихъ светскихъ учебныхъ заведешяхъ и 2) что треб\^ется 
предпринять для повышешя релипозной настроенности 
учащихся техъ же учебныхъ заведешй и для поднятая 
дъла ихъ нравственнаго воспиташя. 
После небольшого перерыва, следовалъ докладъ за­
коноучителя прот. А. Вярата на тему: „Съ чего надо на­
чинать религюзно-нравственное воспиташе". 
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Прочитанные доклады были подвергнуты всесторон­
нему тщательному обсужденпо со стороны о. о. законоучи­
телей. Въ этомъ обсуждеши принимали участ1е г. Попечи­
тель округа, директора, начальники и начальницы учебн. 
заведенш. Дальнейиия засЬдашя Съезда прошли по след. 
программ^. 
Съ 8 до 11 час. вечера были разсмотр1зны доклады: 
1) свящ. о. I. Щукина: „Кашя изменешя необходимы въ 
постановке преподавашя Закона Бож1я для более успеш-
наго прохождешя и усвоешя этого важнейшаго предмета 
въ учебныхъ заведешяхъ" и 2) свящ. Дм. Соколова: „Ка­
шя усматриваются препятств1я для успешнаго преподава­
ния сего предмета". 
17-го октября. По случаю праздника утромъ заседа-
шя не было. Съ 5 до 10 час. вечера были доклады о. 
прот. В. Плисса: 1) „Насколько отвечаютъ потребностямъ 
учебныхъ заведенш указанныя Св. Синодомъ примерныя 
программы по св. исторш Ветхаго Завета и по вероученш 
и нравоученпо для светскихъ среднихъ учебныхъ заведе­
нш, и не требуютъ ли эти программы какихъ-либо пзме-
неиш по указашямъ опыта" и 2) „Не следуетъ-ли ввести 
въ старшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведенш при 
четырехъ урокахъ преподаваше Священнаго Писашя съ 
апологетическимъ элементомъ — вместо изучешя Закона 
БОЖ1Я ПО ныне действующпмъ программамъ. 
18-го октября. Съ 10 час. утра до 3 часа дня обсу­
ждались доклады: 1) свящ, о. А. Климентовскаго: „Каюя 
книги и журнальныя статьи богословскаго, религюзно-нрав­
ственнаго и церковно-историческаго содержашя законо­
учители признали бы полезнымъ рекомендовать учащимся 
для прочтешя, въ целяхъ ихъ духовнаго просвещешя и 
назидашя" и 2) свящ. о. 0. Соколова: „Какъ поставить 4 
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богослужеше въ церквахъ светскихъ учебныхъ заведе­
нш". 
Отъ 7 до 11 час. вечера были предложены доклады по 
вопросамъ 1) прот. Вл. Плисса: „Каше недостатки встре­
чаются въ существующихъ з^чебныхъ руководствахъ по 
Закону БОЖ1Ю И ПО какимъ отд^ламъ курса Закона Божш 
замечается наибольшая неудовлетворительность принятыхъ 
учебниковъ" и 2) прот. Н. Лейсмана: „Кашя учебныя по-
соб!я по Закону 7- Бож1ю признаются наиболее пригодными 
для среднихъ светскихъ учебныхъ заведений". 
Все предложенные съезду вопросы обсуждались на 
собрашяхъ законоучителей среднихъ учебныхъ заведенш 
г. Риги подъ председательствомъ Высокопреосвященнаго 
1оанна въ сентябре и октябре месяцахъ. Сделанный по­
становления послужили основ'ашями для докладовъ выше­
означенны хъ лицъ. 
Последнее заседаше съезда Владыка закончилъ речью, 
въ которой у
т
казалъ на значеше трудовъ понесенныхъ о. о. 
законоз^чителями для благотворнаго развит1я и з тспеха ихъ 
священнаго законоу
7
чительскаго дела. 
После своей заключительной речи Его Высокопрео­
священство объявилъ съездъ закрытымъ. 
Отъ лица всехъ делегатовъ законоучителей обратился 
съ воодз
7
шевленнымъ словомъ къ Архипастырю и благода-
рилъ его за мудрое ру
7
ководительство съездомъ о. прот. 
В. Алеевъ. Речь закончена была дружнымъ пешемъ 
„многая лета" Владыке. 
Владыка ответилъ благодарностью за понесенные 
труды оо. законоз^чителями и особенно благодарилъ за уча-
ст1е въ съезде г. попечителя учебнаго окрз^га А. И. Щер­
бакова. Владыка также благодарилъ оо. докладчиковъ за 
ихъ труды и въ особенности за гостепршмство хозяина 
актоваго зала, въ которомъ происходилъ съездъ, дирек­
тора Николаевской гимназш П. С. Пользинскаго. За выраже-
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шемъ благодарности следовало п-Ьше троекратнаго „многая 
лета". 
Молитвою „Достойно есть" съездъ законоучителей 
былъ законченъ. 
Открытхе памятника кн. М. Б. Барклаю-де-Толи. 
20 октября состоялось торжественное открьте памятника 
генералъ-фельдмаршалу князю М. Б. Барклаю-де-Толи. Къ 
12 часамъ въ прилегающихъ къ памятнику аллеяхъ вы­
строились части войскъ съ распущенными знаменами, назна-
ченныя для }^част1я въ параде. Въ это время къ памятнику 
начали съезжаться члены городской управы, гласные думы 
и высипе представители гражданскаго ведомства и почет­
ные гости. Ровно въ 12 х/2 час. вышелъ изъ каеедральнаго 
собора крестный ходъ съ Высокопреосвященнейшимъ 
1оанномъ, Арх1епископомъ рижскимъ и митавскимъ, съ 
многочисленнымъ д)^ховенствомъ. Войска взяли „на кара-
улъ", музыка заиграла „Коль славенъ". По прибытш крест-
наго хода къ памятнику совершено было краткое мо­
лебствие, причемъ Владыка обратился къ присутствуюгцимъ 
съ словомъ, въ которомъ изобразилъ мощную фигур}' покой-
наго фельдмаршала, какъ выдающагося полководца и пре-
даннаго слугу Государя и Отечества. После провозглашешя 
многолет1Я Ихъ Императорскимъ ВеличестЕамъ протод1а-
конъ провозгласилъ вечную память Императору Александ-
Р3 т  I и болярину Михаилу. Въ это время спала завеса 
съ памятника и немедленно по обе стороны памятника 
стали на караз^лъ два нижнихъ чина 116 пех. Малояро-
славскаго полка, а командиръ корпуса ген.-отъ-инфантерш 
Смирновъ, скомандовавъ войскамъ; „Слушай, на кара-
улъ"!— отдалъ честь памятнику; музыка играла маршъ 
„1812 года". Высокопреосвященный 1оаннъ окропилъ памят-
никъ св.водой, после чего духовенство съ крестнымъ ходомъ 
подъ звз^ки „Коль славенъ" возвратилось въ соборъ. 
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После молебств1я по православному обряду былъ 
исполненъ хоралъ и ев.-лют. генералъ-суперъинтендентъ 
Гетгенсъ пропзнесъ проповедь, посвященную настоящему 
событио. 
50-лЗте Благотворительна™ общества для призр'Шя 
русскихъ б'Ьдныхъ. Благотворит, общество для призрешя 
русскихъ бецныхъ 24 октября торжественно праздновало 
пятидесятилетие своего существовашя. Въ храме общества 
были отслужены божеств, литурпя и благодарственное 
I осподу Богу молебств!е, которыя совериптлъ Высокопрео-
священнейшш 1оаннъ, Архгепископъ рижсюй и митавскш, 
въ сослуженш каеедральнаго прото1ерея о. Вл. Плисса, 
прот. Н. Лейсмана, прот. 0. Либеровскаго, рнжско-градскаго 
благочиннаго о. Н. Тихомирова и священника храма I. Ти­
това. На молебствш присутствовали: лифляндскш губер-
наторъ гофм. Н. А. Звегпнцовъ, вице-губернаторъ цере-
мошймейстеръ кн. Н. Д. Кропоткинъ, попечитель рижска­
го учебнаго округа д. с. с. А. И. Щербаковъ, управляю­
щей акцизными сборами Лифляндской губ. д. с. с. Н. В. 
Коломитиновъ, игуменья Свято - Тройце - Серпева женска-
го монастыря мать Серия, рижских городской голова 
В. ф.-Бульмерингъ, рижскш полицшмейстеръ В. Г. Нилен-
деръ, директоръ народныхъ училищъ Лифляндской губ. 
П. Г. Руцкш, директора городскихъ гимназш: члены Коми­
тета Общества и почетные гости. 
По окончаши Богослужеьпя состоялся въ помещенш 
Маршнскаго детскаго пршта торжественный актъ. Собра­
на на постройку новаго здашя для расширешя воспитатель-
наго дела Общества сумма 7400 рубл. 
Пастырсшя собрашя подъ председательствомъ Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшаго Арх1е-
пископа 1оанна состоялись въ покояхъ Владыки 28 и 30 
октября по вопросу о постановке релипозно-нравствен-
ныхъ чтешй въ г. Риге въ нынешнемъ зимнемъ сезоне. 
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Въ собранш принимали участие и члены Релипозно-просв-Ь-
тительнаго Общества. 
Возобновление религмзно-нравственныхъ чтешй въ 
Рижскомъ каеедральномъ собора. 27 октября Высокопрео- \ 
священнейшимъ 1оанномъ, Арх1епископомъ рижскимъ и 
митавскимъ, торжественно было совершено въ каеедраль­
номъ соборе возобновлеше релипозно-нравственныхъ чте­
шй, которыя ежегодно предлагаются членами релипозно-
просветительнаго общества при каеедре Рижскаго Ар-
х1епископа. После вечерняго богослужешя Владыка-
Архипастырь обратился къ собравшимся въ значитель-
номъ числе слушателямъ съ приветственнымъ сло-
вомъ, поблагодарилъ ихъ за внимательное отношеше къ 
прежнимъ чтешямъ и по повод} 7  притчи Спасителя о сея­
теле, читанной на литургш, развилъ мысль о Слове Бо-
Ж1емъ, которое церковь должна по заповеди божественнаго 
Основателя ея, Христа, продолжать проповедывать хриспа-
намъ ради спасешя ихъ душъ и защищать его отъ вра-
говъ, польз} 7ющихся всякимъ случаемъ похищать Слово 
Божье изъ сердецъ слушателей, дабы они не спаслись. 
Затемъ было совершено молебств!е Господу 1исусу и Бо-
Ж1ей Матери, а после молебствья настоятель собора прот. 
В. И. Плиссъ произнесъ бесед} 7  о слове человеческомъ и 
его значенш какъ положительномъ, такъ и отрицатель-
номъ. Основашемъ беседы служило учете ап. 1акова о 
слове и языке (гл. 3), которое было прочитано по-славян­
ски и по-русски и истолковано о. Владшупромъ весьма ши­
роко съ обличешемъ греховъ устнаго слова и литератур-
наго. После перваго чтешя, по установившемуся обычаю, 
слушатели пропели „Блаженни" и „Пршдите, поклонимся". 
Второе чтеше было о. Д1акона К. Дорина, который въ 
жизнеописаши св- праведнаго 1осифа-Обр} 7чника показалъ, 
что занятье полезными ремеслами дело благочестивое и во 
всякомъ зваши можно угодить Богу. По окончанш беседы 
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слушатели исполнили „Достойно есть". Высокопреосвя-
щеннеГшпй Архипастырь еще разъ обратился къ слушате-
лямъ и разъяснилъ имъ глубокое значенье беседы о языке, 
который долженъ возносить хвалу Богу, а не произносить 
гнилыя слова. Въ заключенье Архипастырь благословлялъ 
народъ и при этомъ раздавалъ лпстокъ подъ заглавьемъ : 
„Зло злословья" (изд. рел. проев, общ. при каеедр^Ь риж­
скаго архьепископа.) 
Ответы Редакцш. „Пропов'Ёднич. Листокъ" 
Слпдуетъ ли дгълатъ знакъ креста при возношенги св. спица на 
возглаоь „святая святымъ" ? 
Въ Слз
т
жебник1з данный моментъ описывается такъ: 
„священникъ же, вознося святый хлебъ, возглашаетъ: 
святая святымъ". Какъ видимъ, здесь ничего не говорится 
о крестообразномъ возношенш св. агнца. Архьерейскьй 
Чиновникъ въ данномъ случай выражается определеннее 
и прямо воспретаетъ творпть знамеше креста святымъ 
агнцемъ: „Архьер^й вземъ святый хлебъ и воздвигаетъ 
и мало надъ святымъ дискосомъ, образъ же креста не 
творитъ". Изъ последняго замечанья ответъ на поставлен­
ный вопросъ ясенъ. 
Какъ сл1ъдуетъ дгакону впять рипидой надо св. Дарами ? 
Нужно ли при этомъ д)ълатъ знакъ креста? 
Этотъ моментъ въ архьерейскомъ Чиновнике описы­
вается такъ: 
„Таже дается (новорукоположеиному дьакон}'') рипида 
и глаголетъ архьерей Аксьосъ и поютъ въ олтари... и 
поставляется у престола стрещи святая". Служебникъ 
объясняетъ это выраженье „стрещи святая" : „таже прихо-
дитъ (дьаконъ — после возгласа „Победную песнь") и 
станетъ на десней стране: и вземъ рипиду въ руце, 
омахиваетъ тихо со всякимъ вниманьемъ и страхомъ верху 
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святыхъ даровъ, яко не сЬсти мухамъ, ни иному чесому 
таковому". Уже самое объясненье Служебника указанной , 
обязанности дьакона говоритъ противъ того, чтобы въ дан- I 
номъ случай допускалось знамеше креста. Веянья рипидой 1 
крестообразно не должно быть допускаемо еще и по гЬмъ 1 
соображеньямъ, что знакъ креста есть выраженье благосло- | 
венья какого либо предмета, между т^мъ дьаконъ не 
им-Ьетъ права на такое д-Ьйствье, гЬмъ бол^е, что въ 
данномъ сл}^чае благословляющее крестообразное д^йствье 
приходится уже надъ освященными св. Дарами. 
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Отд$дъ оффиц1альный.  
Епарх1альныя извЪст1я. 
ЗСагражОеиъ Его Высокопреосвященствомъ за от­
лично—усердную пастырскую деятельность по благо-
устроенда храма, причтовыхъ построекъ -и школы 
въ с. Лаймъяле и затемъ въ Галлистскомъ приход^, 
священникъ Антонш Лаарь набедренникомъ. 
Его Высокопреосвященствомъ преподано бла-
|гословеше, съ выдачею грамоты, д1акону Перновской 
Екатерининской церкви Аеанааю Васильеву, за 
25-летнее ревностное и весьма усердное служеше 
Церкви Бож1ей и школе народной. 
Его Высокопреосвященствомъ бывш. Инспектору 
Феллинскаго городского училища Григорш Димит-
р1евичу Рыбалк^ выражена благодарность съ препо-
дашемъ ему Бож1я благословешя за его труды по 
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управлешю хоромъ въ Феллинскомъ городскомъ 
храме. 
Уволены, по прошеьпю, псаломщики церквей: Юрос- г : 0  
кой — Антонш Раукъ — 12 октября, Виидавской Никола- |^ю 
евской — Леоиидъ Даниловъ, Сайковской — Андрей Под-
н-Ззкъ и Угаленской — Алексаидръ Виитеръ — 1 ноября, 
Р о о п с к о й  —  И в а н ъ  Р у д з и т ъ  —  2  н о я б р я ,  Т у г а л а н с к о й ; . г - с  
Александръ Окельманъ — 5 ноября и Олешницкой — 
Иванъ Шанинъ — 7 ноября и Домеснеской — Августинъ 
Озолынь — 7 ноября. 
Умеръ псаломщикъ Мурроской церкви Андрей Мих-
кельсъ — 26 октября. 
Перемещены: священники церквей — Галлистской 
Антонш Лаарь, по прошешю, къ Вендауской церкви— И. 
28 октября и Гольденбекской — Михаилъ Кипперъ, ^ 
по 'прошешю, къ Галлистской церкви — 5 ноября щевсть 
и псаломщики церквей — Щелькондской — Иванъ 
Мить, по прошешю, кь МалоЛоанновской церкви и 
Пигавольдской — Антонш Вельсвебель къ Куймец-
кой церкви — 30 октября, Кроппенгофской — 
Эрастъ Крастинъ, по прошешю, къ Газенпотской 
церкви — 6 ноября, Козенгофской — Петръ Озолинъ, 
по прошешю, къ Пернигельской церкви и Аизекюль-
ской—Михаилъ Марипу — къ Кароленской церкви — 
9 ноября. 
Нредостаблекы М-Ьста псаломщика при церквахъ: 
Смильтенской—бывш. псаломщику Давиду Паэгли-
к  
ту 5 ноября, Саусенской — учителю приходской 
школы Павлу Берзину — 5 ноября, Буцковской — 
оконч. Прибалтийскую Учительскую Семинарш Ива­
ну Путныню — 7 ноября, Мустельской — учителю 
Палаской вспомогательной школы Николаю Схмидту 
9 ноября, Лембургской —- учителю Ивану Трек-
селю и Тугаланской — бывш. псаломщику Николаю 
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Степанову и священника при Кальценауской церкви 
священнику Петру Лейту, перемещенному изъ Гро­
дненской епархщ. 
Имеются вакантный места: священника при 
церквахъ: Сунцельской, Юроской и Гольденбекской и 
псаломщика при церквахъ: Олешницкой, Домеснеской, 
Козенгофской, Кроппенгофской, Анзекюльской, Виндавской 
Николаевской, Мурроской, Шелькондской, Роопской, Уга-
ленской, Сайковской, Юроской, Пигавольдской, Оппекальн-
ской, Юрьевской Успенской, Гельметской, Дондангенской 
и Митавоградскомъ соборе. 
По Указу Его Императорскаго Величества Рижская 
Духовная Консистория сл} тшали сданное Его Высокопрео­
священствомъ отношеше Председателя Воинскаго Благо-
творительнаго Общества Белаго креста, отъ 30 августа 
1913 года за № 1038, следующаго содержашя: определе-
шемъ Святейшаго Синода отъ 23-го шня — 7-го 1юля 
1912 года за № 5643, распубликованнымъ въ № 29 „Цер-
ковныхъ Ведомостей" отъ 22-го шля 1912 года состоящему 
подъ Августейшимъ покровительствомъ Его Император­
скаго Высочества Великаго Князя Михаила Александровича 
Воинскому Благотворительному Обществу Белаго Креста 
разрешено произвести, для усиления своихъ средствъ, 
повсеместный сборъ пожертвованш въ церквахъ Имперш 
въ праздникъ Введешя во храмъ Пресвятыя Богоро­
дицы 21-го ноября 1913 года. Приступая ныне къ 
организацш этого сбора Комитетъ Воинскаго Ьлаготвори-
тельнаго Общества Белаго Креста считаетъ своимъ долгомъ 
обратиться прежде всего къ Вашему Высокопреосвящен­
ству, съ почтительнейшею просьбою благословить доб­
рое дело оказашя помощи вдовамъ и сиротамъ рус. 
скихъ воиновъ, убитыхъ и раненыхъ на воине и поте-
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рявшихъ здоровье на службе, не отказать въ Вашемъ 
благосклонномъ и высокопросвещенномъ содействш къ 
благопр1ятному осуществлешю вышепомянутаго сбора на 0  
нужды Общества. Вместе съ т-Ьмъ Комитетъ Общестза, РЯ 
полагая въ непродолжнтельномъ времени обратиться съ з ^ 
соответствующими по названному сбору воззвашяхми ко зато 
всемъ благочиннымъ и настоятелямъ церквей и монасты- яггета 
рей, всепокорнейше проситъ Ваше Высокопреосвященство, зШ, 
въ видахъ успешности предстоящаго сбора и устранешя ла И 
какихъ-либо при этомъ недоразуменш, не отказать въ За о; 
распоряженш подтвердить состоявшееся объ этомъ выше- мвь 
приведенное определеше Св. Синода, вместе съ просьбою день 
Комитета о содействш этому сбору, особымъ объявлешемъ 
духовенству епархш, чрезъ напечаташе въ местныхъ 
епарх^альныхъ ведомостяхъ. Приказали: подтвердить 
состоявшееся по сбору определеше Св. Синода чрезъ 
напечаташе въ епарх1альныхъ ведомостяхъ. и  
Пожертвовашя. 
Пожертвованы: 1) служащими въ сборномъ отделенш 13-го 
Либавскихъ железно-дорожныхъ мастерскихъ въ Либав- Ши-
:
. 
скую св. Алекшевскую церковь икона святителя Николая есть 
Чудотворца въ дубовомъ шоте съ решеткою, общею 'Ш 
стоимостью въ 550 руб; 2) Надеждою Ильинишною Челю- 1и: 
сткиною — въ Мяэмызскую церковь: образъ св. благовер- 11-го 
наго и великаго князя Александра Невскаго, стоимостью Крес 
около 20 руб., и большое распят1е — голгоеа, стоимостью Шва::: 
въ 80 руб., и въ Мяэмызскую приходскую школу — гео- йршен: 
графическая карта Европейской Россш и четыре стенныя яанщ 
картины для нагляднаго обручешя; ея—же з 7серд1емъ во -) отс 
всехъ четырехъ школахъ Мяэмызскаго прихода устроены % 
рождественск1я елки въ 1912 году съ раздачею подарковъ вааа; 
учащимся; 3) Надеждою Игнатьевною Глазуновою въ ту 1>
г  
же церковь — полное священническое облачеше и д1акон- ;; 
СК1Й стихарь, общею стоимостью въ 100 руб. Сверхъ того, ]о
№
, 
въ церкви Маршнскаго ДЬтскаго Прнота въ г. Риге ле-
томъ 1912 года, а частно и нынешнимъ, произведенъ со-
вн-Ь и внутри храма капитальный ремонтъ на сумму до 
2000 рз*б. на добровольный пожертвовашя следующихъ 
лицъ: Председательницы Комитета Русскаго Благотвори-
тельнаго Общества Ираиды Ивановны Потаповой и членовъ 
Комитета того-же Общества: Ольги Константиновны 
Гусевой, Надежды Никитишны Новиковой, Ивана Филип­
повича Шишкина и Георпя Ивановича Гусева. 
За означенныя пожертвовашя Его Высокопреосвящен­
ствомъ выражена жертвователямъ благодарность съ при-
зывашемъ имъ Бож1я благословешя. 
Архгерейсшя служешя. 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьй-
шимъ 1оанномъ, Арх1епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, 
совершены с.тЬдуюпця Богослужетя: 
13-го Сентября, въ пятницу, накануне праздника 
Воздвижешя Креста Господня, въ каеедральномъ соборе 
Архипастыремъ совершено торжественно всенощное бде-
ше съ чиномъ воздвижешя Честнаго и Животворящаго Крес­
та Господня. 
14-го Сентября, въ субботу, въ праздникъ Воздвиже­
шя Креста Господня и день праздновашя 1600—лет1я 
Миланскаго Эдикта въ томъ-же каеедральномъ соборе 
совершена торжественно Божественная литурпя и по ея 
окончаши въ ч. 1 дня крестный ходъ на экспланаду, где 
было отслужено молебств1е Св. Кресту Господню и Св. 
равноапостольному царю Константину съ произнесешемъ 
слова назидашя. 
15-го Сентября, въ неделю 15-ю по Пятидес. въ 
каеедральномъ соборе совершена Божественная литурпя 
и по окончанш ея въ 2 часа дня молебств1е въ гимнасти-
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ческомъ спортивномъ обществе учащихся съ произнесе­
шемъ слова назидашя. 
20-го Сентября, въ пятницу, накануне придельнаго 
храмового праздника въ храме Алекшевскаго мужск. мон. 
совершено всенощное бдеше съ лит1ей, величашемъ, елео-
иомазашемъ и чтешемъ акаеиста Покрову Бож1ей Матери. 
21-го Сентября, въ субботу, тамъ-же въ день пре-
стольнаго праздника св. Димитр1я Архипастыремъ торже­
ственно совершена Божественная литурпя съ произнесешемъ 
слова назидашя и молебенъ Богоматери передъ чудотвор-
нымъ образомъ „Умилеше" и св. Димитрш. 
22-го Сентября, въ 16-ую неделю по Пятидесятнице, 
въ каеедральномъ соборЬ совершена Божественная литур­
пя. 
24-го Сентября, во вторникъ, накануне престольнаго 
праздника въ храме Свято-Троице-Серпева монастыря 
совершено всенощное бдеше съ литхей, величашемъ, елео-
помазашмъ и чтешемъ акаеиста Благовещенпо предъ чудо-
творныхмъ Образомъ Богоматеррг „Умилеше". 
25-го Сентября, въ среду, по случаю престольнаго 
праздника въ той-же Серпевской женской обители совер­
шена Божественная литурпя съ произнесешемъ слова на­
зидашя, а после нея праздничный молебенъ съ хождешемъ 
вокругъ Обители. 
Того-же дня, въ храме Алекаевскаго муж. мон. 
въ 6 час. вечера, накануне праздника преставлешя св. Ап. и 
Еванг. 1оанна Богослова совершено всенощное бдеше съ 
чтешемъ акаеиста св. Ап. и Еванг. 1оанну Богослову. 
26-го Сентября, въ четвергъ, въ день св. Ап. и Еванг. 
1оанна Богослова, тамъ-же совершена Божественная литур­
пя съ произнесешемъ слова назидашя и по окончанш ея 
молебенъ св. Ап. и Еванг. 1оанну Богослову съ участ1емъ 
всего градскаго духовенства. 
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27-го Сентября, въ пятницу, въ томъ-же храме за 
всенощнымъ богослужешемъ Архипастырь выходилъ на 
величаше преп. Харитону исп. и прочиталъ акаеистъ преп. 
Алекаю человеку Бож. 
29-го Сентября, въ 17 неделю по Пятидесятнице, въ 
каеедральномъ соборе Высокопреосвященнейшимъ Архи-
пастыремъ совершена Божественная литурпя. 
30-го Сентября, въ понед-кльникъ, накануне праздни­
ка Покрова Пресвятой Богородицы въ храме Алекшевска-
го мужск. мон. совершено всенощное бдеше съ лит1ей, 
величашемъ и елеопомазашемъ. 
1-го Октября, во вторникъ, по случаю престольнаго 
праздника въ Покровскомъ кладбищенскомъ храме Высо-
копреосвященнейшимъ Архипастыремъ совершена Боже­
ственная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя, а 
после нея праздничный молебенъ и лит1я на могилкахъ 
скончавшихся православныхъ христ1анъ. 
Того-же дня, въ 4 часа, на Сортировочной станщи 
Архипастыремъ совершено водосвятное молебств1е съ 
произнесешемъ слова назидашя. 
4-го Октября, въ пятницу, въ храме Алекшевскаго 
мужск. мон. за всенощнымъ Богослужешмъ Архипастырь 
выходилъ на величаше Св. Петру, Алексго, 1оне и Филип­
пу и прочиталъ акаеистъ передъ Образомъ Богоматери 
„Иверской" 
5-го Октября, въ субботу, въ день Тезоименитства 
Наследника Цесаревича Алекшя Николаевича, въ каеед­
ральномъ соборе Высокопреосвященнейшимъ Архипасты­
ремъ торжественно совершена Божественная литурпя и 
молебенъ съ Царскимъ многолет1емъ. 
Того-же дня въ 4 часа, въ храме Свято-Троице-Сер-
певой женской обители Архипастыремъ совершено молеб-
ств1е съ чтешемъ акаеиста предъ Чудотворнымъ Образомъ 
Богоматери,, Умилеше", после окончашя Архипастырь съ 
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молебнымъ п-Ьшемъ въ крестномъ ход-Ь сопрсвождалъ 
Чудотворный Образъ въ каведральный соборъ, гд-Ь по 
прибыли совершилъ торжественно всенощное бд-Ьше съ 
чтешемъ акаеиста; по окончаши бд"Ьшя Высокопреосвящен-
н-Ьйпйй Владыка съ молебнымъ п'Ьшемъ въ крестномъ ходЬ 
проводилъ Чудотворный Образъ Богоматери на вок-
залъ для сл'Ьдовашя въ г. Псковъ. 
6-го Октября, въ 18-ую нед-Ьлю по Пятидесятниц-Ь, 
въ каеедральномъ собор'Ь Архипастыремъ совершена Боже­
ственная литурпя. 
Того-же дня въ 6 часовъ вечера въ Рижской Тор­
говой школив совершено молебств1е Св. Кресту и св. рав­
ноапостольному Царю Константину съ произнесешемъ 
слова назидашя. 
10-го Октября, въ четвергъ, въ новыхъ казармахъ 
Гусарскаго полка совершено освящеше домового храма 
и Божественная литурпя съ произнесешемъ слова назида­
шя къ воинамъ. 
11-го Октября, въ пятницу, въ храм'Ь Алекс1евскаго 
мужск. мон. Архипастырь на утрени прочиталъ акаеистъ 
св. Димитрш, митр. Ростовскому. 
13-ое Октября, въ 19-ую неделю по Пятидесятниц^, 
въ каеедральномъ собор-Ь Архипастырь совершилъ Боже­
ственную литургпо, а по окончаши ея крестный ходъ съ 
пЬшемъ тропаря „Спаси, Господи, люди Твоя" къ новосо-
оруженному памятнику полководцу Барклаю-де-Толли, гдЬ 
совершенъ былъ кратюй молебенъ, освящеше памятника 
и произнесено слово назидашя. 
16-го Октября, въ среду, въ храм-Ь Николаевской 
мужск. гимназш въ 10 ч. утра по случаю съезда о. о. 
законоучителей. Рижскаго учебнаго округа Высокопреосвя-
щешгМшимъ Архипастыремъ совершено молебств1е Спа­
сителю и Богоматери предъ началомъ открьтя съезда и 
произнесено слово назидашя. 
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17-го Октября, въ четвергъ, въ день 25—л-кия со дня 
чудеснаго избавлешя Царской Семьи при крушенш поез­
да близъ ст. Борки, въ каведральномъ собор'Ь Архипасты­
ремъ торжественно совершена Божественная литурпя, а 
послов нея благодарственный молебенъ съ Царскимъ много-
.тЬлемъ и п'Ьшемъ в'Ьчнои памяти Императору Алексан­
дру III. 
Объявлеше. 
При Иконной и книжной лавкй Свято-Троице-Серпева 
Монастыря въ города Ригй. 
Продаются книги: Священ, писашя, Богослужебныя и 
духовно-нравственнаго содерл^ашя; Иконы, лампадки, сереб. 
бронз, кресты, образки и цепочки; деревянныя вещи, работы 
сестеръ обители съ рисунками Свято-Троице-Серпева 
монастыря; пояса съ молитвами, картины, стенные листы, 
поминашя и. т. п. 
Для иногороднихъ книги высылаются по желакш 
наложеннымъ платежемъ. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 
ОтдИлъ неоффищальный. 
"0Ь I 
Архипастырское обозрЪше церквей и приходовъ Рижско-
уЪзднаго благочишя. 
ПосЗлцеше Его Высокоиреосвященствомъ, Высокопреосвя-
щеннМшимъ Гоанномъ, Арх1епископомъ Рижскплъ и Ми- ' г= :  
тавскимъ, Эрлааской церкви и прихода 29 мая 1913 года. 
Радостная в1зсть о посЬщеши Его Высокопреосвящен- - з : ;  
ствомъ Эрлааской церкви быстро облетала весь обширный Я 
Эрлаасшй приходъ. — 23 мая, въ день Вознесешя Госпо­
дня, прихожане посл-Ь богослужешя собрались въ причто-
вомъ дом-Ь для обсуждешя вопроса о достойной встр-Ьч'Ь : 
Владыки. Решено было устроить тр1умфальныя ворота и 
арку, украсить церковь венками, зеленью и цветами и :Ж. 
поднести Архипастырю отъ имени прихода хл'Ьбъ-соль. 
ВсЬ расходы по пр!ему Владыки приходское собраше взя- к;:: 
ло на себя. Распределили работы, и д^ло закипало. — ж г 
Никогда еще Эрлааскш приходъ не переживалъ такихъ ;-*ьсъ 
возбужденно-радостныхъ дней, какъ дни ожидашя Владыки, л 
Забыты были всЬ мелочи жизни, взаимныя недораз\ш"Ьшя 
и ссоры. Только и былъ разговоръ о пргЬзд'Ь дорогого 
Владыки, — всЬ ждали его, какъ д^ти ожидаютъ любимаго .у. 
отца посл^ долгой разлуки съ нимъ. Даже иноверцы съ 
любов1ю ожидали прИ^зда православнаго Архипастыря: всЬ --
еще живо помнили, какъ православный Арх1епископъ за­
ступился за всЬхъ безъ различ1я в^ры и народности въ 
Г а  
годину испытанш (въ 1905 и 1906 г.г.) Эрлааское просвЪ- -ц, 
тительное общество просило разр^шет# встретить Вла-
дыку своимъ хоромъ духовой музыки. 
Наконецъ, насталъ давножданный день. Уже съ ран-
няго утра 29 мая всЬ дороги, ведушдя къ православной 
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церкви, были переполнены народомъ, спешившимъ на 
встречу Владык^. Переполнилась церковь, наполнился 
народомъ обширный церковный дворъ; толпа народа стоитъ 
у тр1умфальныхъ воротъ, где расположились ученики 
кгЬстныхъ православныхъ школъ и хоръ духовой музыки 
Эрлааскаго просветительнаго общества. А народъ все 
прибываетъ да прибываетъ . . . 
Надъ воротами, изящно декорированными гирляндами 
цветовъ и нашональными флагами, выделяется надпись: 
„Благословенъ грядый во имя Господне !" На арке, построен­
ной при входе въ церковь, другая надпись: „Благослови 
Владыко !" Дорога отъ воротъ до церкви украшена берез­
ками. Т ИХ1Й ветерокъ колышетъ нацюнальные флаги 
надъ воротами и въ рукахъ детей. Особенно-же изящно 
украшены въ церкви иконостасъ, хоры и колонны. - Про-
яснилось небо, весело зас1яло солнце и осветило радост­
ный лица ожидающихъ. Слышенъ легкш гулъ голосовъ. 
Девятый часъ утра. Вдругъ изъ-за горы показались 
первые вестники приближерпя Высокопреосвященнейшаго 
Владыки. Раздался торжественный трезвонъ: показался 
экипажъ съ Архипастыремъ. Ученики, въ сопровоя^деьпи 
хора духовой музыки, дружно запели гимнъ: „Коль сла-
венъ нашъ Господь въ Сюне!" Его Высокопреосвященство 
подъехалъ къ тр1умфальнымъ воротамъ, вышелъ изъ эки­
пажа и изволилъ прослушать гимнъ. Здесь Владыке пред­
ставилась жена местнаго священника и удостоилась по­
лучить отъ него благословеше. Затемъ, благословивъ со­
бравшихся, Архипастырь пешкомъ, въ сопровождении уче-
никовъ и множества народа, проследовалъ въ церковь. 
Подъ аркой у входа въ церковь Высокопреосвященнейшаго 
Владыку встретилъ представитель прихода съ хлебомъ-
солью на фарфоровомъ блюде, покрытомъ полотенцемъ. 
На серебряно-вызолоченной солонке были выгравированы 
слова: „Высокопреосвященнейшем}^ 1оанну, любимому 
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Архипастырю, отъ Эрлааскихъ прихожанъ." Преподнося 
Владык-й хлебъ-соль, представитель прихода сказалъ еле- :- с  
д}чощее: 
„Ваше Высокопреосвященство, Милостивейший Архи- итм 
пастырь и Отецъ! Позвольте мне отъ имени прихожанъ 
Эрлааской церкви приветствовать Васъ и выразить Вамъ < ь I 
нашу глубочайшую благодарность за ту радость, которую : 
Вы доставили намъ ткмъ, что ныне посетили нашу церковь, 
нашъ приходъ и нашего любимаго батюшку. Не откажите щ\> 
принять отъ насъ хлебъ-соль, отъ чистаго сердца по ста- доз, 
рому православному обычаю Вамъ приносимый." 
Его Высокопреосвященство изволилъ принять хлебъ-
соль и благословилъ подателя и народъ. При входе въ цер­
ковь Архипастыря встретилъ со Святымъ Крестомъ и 
святою водою местный священникъ Николай Третьяковъ 
и приветствовалъ речью. 
Въ своей речи о. Тр. высказалъ, что съ искреннею 
радостш и любовно сретаютъ Владыку; просилъ Архипа­
стыря вознести усердныя молитвы къ Подателю всехъ 
благъ о преуспеянш сей паствы: да пр1умножится она, 
растетъ, цвететъ и крепнетъ; просилъ помолиться и о 
немъ, чтобы пастырское служеше его на ниве Господней 
было благоуспешнымъ и благоплоднымъ во славу святой 
Церкви и на спасеше чадъ ея. 
После приветств1я Его Высокопреосвященство обло= 
бызалъ Снятый Крестъ и окропилъ себя святою водою, а 
хоръ певчихъ запелъ входное „Достойно", и Владыка про-
следовалъ въ алтарь, причемъ путь къ алтарю маленьшя 
девочки посыпали цветами. Его Высокопреосвященство, 
въ сослужеши Рижско-градскаго Благочиннаго о. Николая 
Тихомирова, местнаго священника о. Николая Третьякова 
и прибывшихъ по сему случаю священниковъ: Старо-
Пебальгскаго о. 1акова Федера, Сиссегальскаго о. Кирилла 
Блодона, Саусенскаго о. Николая Брежгиса и Зербенскаго 
о. 1оанна Апиня, совершилъ краткое молебств1е, а затемъ 
обратился къ народу съ речью приблизительно следую-
щаго содержашя: Владыка выразилъ радость и готовность 
помолиться съ прихожанами, собравшимися, не смотря на 
рабочую пору, въ такомъ большомъ количестве. Поблаго-
дарилъ ихъ за украшеше храма и торжественную 
встреч}?" съ гимномъ и хлебомъ-солью. Съ особенною 
радостью Владыка отм-Ьтилъ то, что прихожане живутъ 
въ мире и согласит. При входе въ церковь, говорилъ 
Владыка, вашъ представитель хвалилъ вашего священ­
ника, что свидетельствуем о вашихъ взаимныхъ доб-
рыхъ отношешяхъ. Съ другой стороны, и вашъ свя-
щенникъ, какъ благочинный, въ поданномъ мне ра­
порте о состоянш благочишя, хвалитъ васъ, что вы 
усердны къ вашей школе: вы собрали капиталъ въ 3250 
рублей и въ настоящее время на эти деньги основательно 
ремонтируете ее пристройками. Этому я могу только 
радоваться и похвалить васъ, похвалить за то, что вы за­
ботитесь о вашихъ детяхъ, строите для нихъ школу. 
Господь да благословитъ васъ за ваше богоугодное и 
доброе дело. 
Речь Высокопреосвященнейшаго Владыки переводилъ 
на латышскш языкъ СиссегальскШ священникъ о. Кириллъ 
Блодонъ. После речи Его Высокопреосвященство осенилъ 
народъ св. Крестомъи богомольцы начали подходить ко Кре­
сту, а Рижско-градскш благочинный о. Николай Тихомировъ 
раздавалъ въ то время народ}' крестики и книжки релипозно-
нравственнаго содержашя.—Затемъ Архипастырь осмотрелъ 
церковь, похвалилъ за чистоту во всемъ, еще разъ благосло-
вилъ народъ и пошелъ осматривать школу, въ которой въ это 
время уже производились ремонтныя работы. 
Изъ школы Его Высокопреосвященство проследовалъ 
въ квартиру священника. При входе въ домъ Владыку 
встретила жена местнаго священника и имела честь пре-
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поднести дорогому Гостю букетъ изъ б^лыхъ дикихъ 
розъ. Въ квартир!} настоятеля Владыка разд-Ьлилъ съ 
священниками скромную трапезу и милостиво бесЬдовалъ -
съ присутствовавшими. Т-Ьмъ временемъ былъ поданъ 
;  
Архипастырю экипажъ, любезно предоставленный Эрлаа- ;  
скимъ иомещикомъ, тайнымъ советникомъ Рудольфдмъ 1 3 1  
фонъ Транзеге. Его Высокопреосвященство, благословивъ 
народъ, въ 11 часовъ утра отбылъ въ Сиссегальскую • : Ь  
церковь. Проводить Святителя собрался весь народъ. ' 
Когда Владыка, при торжественномъ трезвоне колоколовъ, 
садился въ экипажъ, ученики многократно пропели: 
„Многая лета!" и съ пешемъ проводили Его до тр1умфаль- 1  ' 
ныхъ воротъ, где хоръ духовой музыки опять за игра лъ ъ остр 
гимнъ: „Коль славенъ нашъ Господь въ Сюне!" Экипажъ гоогь: 
медленно направился по дороге въ Сиссегаль. Многолюдная 
толпа усеяла дорогу и пригорокъ и проводила Владыку 
добрыми пожелашями. 
Долго еще не расходились прихожане и иноверцы, 
прибывние встретить Высокопреосвященнейшаго Владыку. 
Долго еще обсуждали и передавали другъ другу радост-
ныя и светлыя впечатлешя памятнаго дня. День посеще-
шя Владыкой Эрлааскаго прихода и церкви поистине былъ 
праздникомъ для всехъ Эрлаасцевъ и светлый образъ 
благостнаго Архипастыря у всехъ останется памятнымъ 
на много и много летъ. (Продолжеше будетъ.) 
Секшаншстбо на остробахъ Наго и ЭзелЪ и борьба 
съ хим'о. 
На островахъ Даго и Эзеле за последн1е годы стала 
проявляться особенно оживленная деятельность сектантовъ 
разныхъ наименованш, проникающихъ со своею проповедью 
въ нетронутые до сихъ поръ лжеучешями углы и } гстраи-
вающихъ въ разныхъ местахъ молитвенныя собрашя, ве-
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чери любви и съезды. Это обстоятельство побудило Риж-
сшй Епарххальиый Миссюнерскш Сов^тъ предпринять 
меры къ выяснешю состояшя сектантства на этихъ остро-
вахъ и изыскивать способы организованной борьбы съ 
нимъ. 
Сектантство на островахъ возникало не самостоя­
тельно, а занесено туда съ материка Эстляндской губер-
IIIи. Тамъ появлешю его способствовало следующее об­
стоятельство. 
Евангелическш Институтъ въ Стокгольме командиро-
валъ въ 1872 г. двухъ учителей: Эстерблома и Торена для 
религюзно-нравственнаго просвещешя шведовъ, населяю-
щихъ острова Эстляндской губернш; Эстербломъ былъ 
учителемъ на о. Вормсе, Торенъ на пол}юстрове Нуке. Эти 
лица были не столько учителями, сколько проповедниками 
Слова БОЖ1Я. На урокахъ они внушали своимъ ученикамъ, 
что каждый христ1анинъ, если хочетъ спастись и наследо­
вать жизнь вечную, долженъ пробудиться отъ греховнаго 
сна и возродиться Св. Духомъ чрезъ чтеше Св. Писашя 
къ новой духовной жизни. Школою они не ограничились 
и перенесли свою проповедь въ народъ. Они имели 
успехъ. Вскоре около нихъ образовался кругъ привер-
женцевъ и последователей. Увлеченный вдохновенными 
речами новыхъ проповедниковъ народъ бросалъ свои до-
машшя зашгпя, следовалъ за ними и целые дни проводилъ 
въ молитве и пеши. 
Эстербломъ и Торенъ не думали объ отделенш отъ 
лютеранской церкви и объ организацш изъ своихъ слуша­
телей особой релипозной общины. Но съ течешемъ вре­
мени новые „пророки" изъ фанатичныхъ учениковъ пер-
выхъ учителей не нашли возможнымъ признать лютеран­
ство истинною церковью и стали во враждебное отношеше 
къ ней. Когда съ 1883 г. въ Эстляндш появилось и ши­
роко распространилось православ1е, ставшее преградою 
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сектантскому движешю, тогда предводители движешя на­
чали резко и фанатично выступать и противъ православ1я. 
Признавая только руководство Духа Святаго и свободу во ^ 
Христе и отрицая духовное руководство другихъ людей, 
это, по ихъ мн-Ьшю, измышлеше человеческое и греховное, № : :  
они стали называть себя „Свободною церковью". 
Съ материка Эстляндш и съ о. Вормса новое релипоз- В 
3  
ное движете перенесено было на о. Даго и тамъ оно 
быстро и довольно широко распространилось. Первая по- : !  
пытка „благовест1я" была сделана въ районе Рыкскаго зв ;  
лютеранскаго прихода, въ дер. Ротсикюла. Въ 1879 г. г.'знзго 
туда пр1ехали проповедники съ о. Вормса. Но такъ какъ ай-и 
тамъ оказали имъ весьма холодный пр1емъ и изъ одной : ::: 
у с а д ь б ы  д а ж е  в ы г н а л и ,  т о  о н и  о т п р а в и л и с ь  н а  ф а б р и к у  Н Е :  
Кертель, где ихъ принялъ одинъ гернгутеръ. Но и тамъ Гь, 
они сперва успеха не имели. Тогда Вормскими проповед- Е; 
никами была предпринята другая мера. Зимою 1880 года 
за Дагенцами была послана съ Вормса подвода, на которой 
несколько человекъ перевезены были на Вормсъ, где имъ 
внушали необходимость пробуждешя отъ греховнаго сна. 
Результатомъ этого „просвещешя" было то, что две 13-ти 
летшя дев}^шки обрели прощеше греховъ и стали „детьми 
Божшми". Въ следующемъ году еще несколько Даген-
цевъ посетили о. Вормсъ и, вернувшись оттуда „возрож­
денными", стали устраивать у себя молитвенныя собрашя. ^ 
Встретивъ въ Кертеле со стороны местной власти пре-
пятств1я къ устройству собраниг, они перенесли свою дея­
тельность въ пределы Суремойзской волости, не оставивъ 
вне своего внимашя и Кертеля. Главнымъ деятелемъ, 
проповедникомъ и вдохновителемъ новой веры сталъ 
Петръ Каупсъ. Р1зъ Суремойзской волости движеше про­
никло дальше въ Кейнисъ и Эмастъ; въ последнемъ месте 
оно нашло значительное количество приверженцевъ. Во ... 
всехъ упомянутыхъ местахъ стали устраиваться молитвен-
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ныя собрашя; на нихъ читалось Слово Бояйе, произноси­
лись проповедниками поучешя и пелись гимны. На слу­
шателей проповеди оказывали различное вл1яше : одни въ 
изнеможенш падали въ обморокъ, друпе, всплескивая 
руками, прыгали. По причине последняго проявлешя 
религюзнаго чувства народъ сталъ называть последовате­
лей новой веры „прыгунами и скакунами". 
Единеше между последователями „Свободной церкви" 
продолжалось не долго; среди нихъ произошло разделеше. 
Одни не одобряли внешнихъ экстатическихъ выражешй 
религюзнаго чувства: падеьня на землю, прыганья, всхли-
пывашй — и желали проводить молитвенныя собрашя въ 
более спокойномъ тоне. Друпе тяготились нелегальности 
секты и страдали отъ преследованш местныхъ властей и 
пасторовъ, старавшихся прекратить движете, вредно 
вл1явшее на семейную жизнь. Недовольные нашли выходъ 
въ переходе въ баптизмъ, которому въ то время (въ 1879 
год} 7) разрешено было безпрепятственно исповедывать свое 
в^роучеше, исполнять обряды веры и отправлять обще­
ственное богослужеше. Переходъ последователей „Свобод­
ной церкви" въ баптизмъ начался на материке, въ Гап-
сальскомъ уезде. Туда былъ вызванъ однимъ изъ недо-
вельныхъ А. 1огансономъ наставникъ С.-Петербургской 
немецкой баптистской общины Адамъ Шиве для распро­
странения и утверждешя баптизма. Онъ 11-го февраля 
:Т110 1884 г. въ одной речке около г. Гапсаля крестилъ 14 че-
ловекъ. Шиве, избравъ Гапсаль местомъ временнаго 
жительства, сталъ совершать оттуда въ различныя места 
„миссюнерсшя иутешеств1я". Въ апреле месяце 1884 г. онъ 
былъ на о. Даго и совершилъ надъ 9 лицами „библейское кре-
щеше"; въ этомъ год} 7  онъ былъ еще два раза на Даго и 
окрестилъ иесколькихъ лицъ. Наставникомъ Дагенскихъ 
ь
: баптистовъ онъ назначилъ П. Каупса, который сталъ за-
темъ главнымъ пропагандистомъ баптизма на Даго. Онъ, 
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бывая съ проповедью въ КейнисЬ, 8-го поля 1890 года кре-
стилъ тамъ въ море первыхъ 4 человекъ. После этого 
случая онъ еще не разъ совершалъ тамъ крещеше. Онъ 
же способствовалъ распространен^ баптизма въ Эмасте, '' 
куда онъ выезжалъ съ проповедью. Благодаря такой про­
паганде баптизмъ нашелъ себе на Даго значительное ко- ® 
личество последователей. Въ некоторыхъ местахъ на 
добровольныя пожертвовашя были построены молитвенныя 
дома, напр. въ Кертеле, Кейнисе и Эмасте. Въ 1912 году ; Г-
на о. Даго были, по оффищальнымъ даннымъ, следующая ;  :  
баптистсктя общины: Кертельская — 245 членовъ, настав-
никъ П. Каупсъ, Суремойзская — 19 чл., наставникъ С. ^-
Тюръ, Арокюльская — 11 чл , наставникъ — П. Каупсъ, ^ 
Кейниская — 119 чл., наставникъ I. Соостеръ, Эмастская ,з • 
въ дер. Гарью — 189 чл., Эмастская же въ дер. Нурсте— шре 
162 чл., наставникъ двухъ последнихъ П. Метсъ; онъ, жь;.. 
считающшся въ настоящее время самымъ виднымъ деятелемъ г ;  
баптизма на Даго, на средства барона Икскюль изучалъ въ 
Лондоне баптистское вероучеше. Всего, след,, на о. Даг-о л: 
имеется 6 баптистскихъ общинъ при 745 членахъ. 
Хотя баптизмъ и увлекъ въ свои общины значитель­
ную часть последователей „Свободной церкви", но послед- ; 
няя однако не прекратила своего существовашя на Даго, х; 
За ней осталось достаточное количество приверженцевъ, .щ;; 
которые по прежнему проповедывали свободу отъ свет- : 
скихъ и духовныхъ властей и признавали только свободу Съ 0 
во Христе. Но такъ какъ полицейская власть следила за 
незаконными собрашями ихъ и не позволяла устраивать 
неразрешенныхъ сборищъ, то они искали всевозможныхъ 
выходовъ изъ своего тяжелаго положешя, въ 1903 г. пи- -
сали даже прошеше на имя короля Швецш объ улучшен1и -• 
положенгя ихъ. Наконецъ, для того, чтобы сохранить свою 
общину отъ распада, эти сектанты приведены были къ не­
обходимости ходатайствовать о разрешеши имъ устраивать 
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собрашя на законномъ основании, след. должны были забо­
титься о принятии! „печати антихриста". Проживающие въ 
Суремойзской, Кейнисской и Эмастской волостяхъ после­
дователи „Свободной церкви" 1-го апреля 1911 года по­
дали Эстляндскому гз
т
бернатору прошение за подписью 
101 лица (въ томъ числе 4 правосл.) объ утверждении и 
регистрации общины ихъ подъ названйемъ: „Евангеличе­
ская община Ьисуса Христа". По получении! разъяснений: 
по сему делу отъ Департамента духовныхъ делъ, губерн­
скою властьио было въ январе месяце 1912 года объяв­
лено просителямъ, что они могутъ, на общемъ основании, 
свободно исповедывать свое вероучение, безъ права, однако 
образования религиозной общины съ правами иоридическаго 
лица, и отправлять общественное богослужение при условии 
заблаговременнаго извещения полицейской властии объ из-
бранныхъ для устройства молитвенныхъ собраний помеще-
нйяхъ; полицейской же властии поручено было следить за 
темъ, чтобы эти сектанты не позволяли себе во время про­
поведи или богослужебныхъ действий порицать учение и 
установления православной церкви! или открыто ииризывать 
къ приисоединенйю къ иихъ вероучению православныхъ; ме-
триическйя книги этой секты ведутся полицйеио. Въ 1912 г. 
последователей: „Свободной церкви" на о. Даго числилось 
262 души; наставниикомъ ихъ состоитъ крестьянинъ Суре-
моиизской волости! II. Сауэръ. 
Съ о. Даго сектантство перекинулось на остр. Эзель. 
Здесь прежде всего появилась и распространилась „Сво­
бодная церковь". Оииа обязана своимъ возникновенпемъ 
проживающей! въ Аренсбурге крестьянке Лонаскоп! воло­
сти: Анне Юргенсъ, которая, познакомившись съ сектант-
скими проповедниками! съ Даго, пригласила ихъ въ 1894 
году въ Аренсбургъ. Они, воспользовавпиись этимъ пригла-
шенйемъ, стали распространять въ Аренсбурге свое веро­
учение и приобрели небольшой кругъ последователей но-
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Зсл^ 
вой секты. Не имея права на легальное существоваше, 
они въ 1908 году въ числив 39 лицъ подали коммисару по 
-вер* 
крестьянскимъ д^ламъ Эзельскаго у-Ьзда прошеше съ 
ходатайствомъ о разрешенш имъ свободно собираться на 
молитвословйе и исполнять обряды ихъ. Въ этомъ проше-
Я, В1 IIIи они, между прочимъ, излагаютъ главные пункты своего 
в^роучешя. „По иашнмъ убеждешямъ", пишутъ они, „мы :  3  
пе признаемъ толковашя евангелш, принятаго православной, 
католической и лютеранской церквахми, полагая, что Духъ 
Святой, который руководитъ нашими действйями, снисхо-
дитъ на нашихъ проповедниковъ и устами ихъ глаголетъ 
намъ о воле Божйей. Мы не признаемъ для нашей общи­
ны духовной йерархш и установленныхъ церквей и, хотя 
наше сообщество представляетъ собою также духовную 
:1
--
церковь, но руководство нашею церковью не возлагается ;  ^ 
у насъ на какихъ либо особыхъ проповедниковъ, ибо Ц>к:: 
руководство это проистекаетъ отъ Духа Святаго, глаголю- ж  
щаго намъ чрезъ т^хъ братьевъ нашего вероучешя, кои з>®> 
сподобились воспрйять Св. Духа; мы допускаемъ только 
старцевъ и служителей для исполнешя обрядовъ." 
Наставникъ Дагенскихъ „свободно-верующпхъ" П. з:ш 
Са}?-эръ не довольствовался количествомъ последователей эвн: 
на своемъ острове и сталъ выезжать на Эзель для пропа- Шин 
ганды своего вероучешя. -Особенно усиленно занимался 
онъ проповедничествомъ въ 1910 году въ пределахъ щн: 
Уэмойзской и Лаймъялской волости. Онъ совратилъ ;а; 
тамъ несколько лицъ въ свою секту и крестилъ ихъ въ !\; 
море подъ Аренсбургомъ. Изъ последователей его съ Г; въ 
особенно фанатичною проповедью сталъ выступать кр. 
Лаймъялской волости Юг. Нееръ; онъ позволялъ себе 
порицать православйе и неуважительно выражаться о свя-
щенникахъ и православныхъ учителяхъ. За такой про- :: 
ступокъ онъ въ 1911 г. былъ привлеченъ къ законной от- 1 8 1 г  
ветственности по 73 и 90 ст. Угол. Уложения. 
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Всл^дъ за „Свободною церковью" на Эзеле появился 
баптизмъ и также съ о. Даго. Онъ основался прежде всего 
въ северной части острова, въ приморской деревне Пам-
мана, где проливъ между островами им^етъ кратчайшее 
разстояню. Въ этой деревне, съ разрешешя гражданской 
власти, въ усадьбе „Сули" совершаются молитвенныя 
собрашя; вблизи усадьбы протекаетъ речка, въ которой 
баптисты совершаютъ крещеше. Изъ названной деревни 
баптизмъ распространился на деревни Памма и Пахапили. 
Главнымъ деятелемъ по распространена баптизма на 
Эзеле является наставникъ Гарьюской общины съ Даго — 
П. Метсъ. Въ виду того, что онъ нашелъ „благодатную 
почву для Слова Божйя" на этомъ островЬ, где его будто 
бы ожидаютъ и встречаютъ „съ любовью", онъ часто 
прйезжаетъ туда съ проповедью для совершешя „великаго 
и обширнаго дела" и занимается организащею баптистской 
общины. Въ дер. Памма имеется свой наставникъ I. Сара-
пу, но онъ не пользуется доверйемъ другихъ главарей по 
причине „безпорядочнаго плача" деятельности его. Имеет­
ся община баптистовъ и въ Аренсбурге. Эзельсше 
баптисты на своихъ собрашяхъ нередко выражаютъ свои 
чувства внешними экстатическими действйями, чего чистый 
баптизмъ не допускаетъ; след,, они солидарны съ после­
дователями „Свободной церкви", но организовываются 
въ общины подъ именемъ баптистовъ для того, чтобы 
подъ фирмою последнихъ получить свободу деятельности. 
Кроме последователей „Свободной церкви" и бапти­
стовъ въ последнее время на Эзеле основались еще мето­
дисты и адвентисты. 
Методисты появились на Эзеле въ 1910 году. Въ 
этомъ году сталъ въ Аренсбурге заниматься проповеднп-
.чествомъ кр. Эзельскаго уеда, Уэмойзской волости, Васи­
лий Тяхтъ, познакомившиеся во время своего пребывашя 
въ С. Петербурге съ учешемъ методистовъ. Онъ обратилъ 
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внимание на то „печальное явлеше", что „по причине 
омйрщешя православной и лютеранской церкви релипозно-
нравственная жизнь народа пала очень низко" и поставилъ 
себе целью поднять ее. Для того, чтобы разбудить остро-
витянъ отъ греховнаго сна и привести къ новой жизни 
во Христе, онъ предприня.ть „миссюнерское путешествйе" 
по Эзелю, былъ въ разныхъ местахъ, собиралъ народъ 
въ крестьянсшя избы и проповедывалъ Слово Божйе. 
Центромъ же своей деятельности онъ избралъ г. Аренс-
бургъ. Тамъ около Тяхта и другого проповедника М. Прш-
каска образовался кругъ сочувствующихъ имъ лицъ, 
которыя стали называться методистскою общиною. Они 
наняли для молитвенныхъ собрашй отдельное помещеше, 
въ которомъ начали совершать богослужеше для взрослыхъ 
и устроили воскреснз^ю школз 7  для детей; въ конце 1910 г. 
эту
7  
школз
г  
посещали до 80 детей (изъ журнала „Стражъ"). 
Желая дать своей общине правильную организащю и 
действовать на легальномъ основаши, методисты начали 
ходайствовать объ утвержденш своей общины. Въ 1911 г. 
сзшеръ — интендентъ методистской епископской церкви 
Россш и Финляндии докторъ богословйя, Георгш Саймонсъ 
п 52 человека съ Эзеля (въ томъ числе 5 прав.) во главе 
съ Тяхтомъ и Пршкаскомъ обратились къ Лифляндскому 
гз^бернатору съ прошешемъ о регистращи „Эзельской 
эсто-немецкой методистской общины" съ распростране-
шемъ деятельности ея на острова Эзель и Моонъ, при 
чемъ Саймонсъ просилъ затвердить проповедника Тяхта •••-. 
и Прййкаска. Но ходатайство этихъ лицъ не было з
т
довле- ь 
творено на томъ основанйи, что регистрация религйозныхъ 
общинъ, образовавшихся изъ соединешя лицъ, отпавшихъ 
отъ инославныхъ исповедашй, действз^ющими законами не 
предусмотрена и что въ числе просителей имеются 5 ! с 1-й 
человекъ православнаго исповеданйя. Не смотря на такой 
отрицательный ответъ, деятельность методистовъ на 
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Эзел^ не прекратилась, потому что сектантамъ разрешено, 
помимо регистрацш, сходиться на молитвенныя собрашя. 
(Цирк, распор. Мин. Вн. Д., по Департаменту дух. делъ 
иностр. исп., отъ 12 янв. 1909 г. № 242). Тяхтъ продол-
жалъ проповедь. Хотя онъ и говорилъ, что цель методизма 
состоитъ не въ томъ, чтобы соблазнять людей къ отделе­
нно отъ одной церкви и къ вступление въ другую, но 
въ томъ, чтобы проповедывать евангелйе, обличать грехъ 
и звать заблудшихъ ко Спасителю, однако въ проповеди 
выступалъ настолько резко противъ существуюшихъ 
установление что местная власть нашла необходимымъ 
въ 1911 г. привлечь Тяхта къ ответственности по 90 ст. 
уголовн. уложешя. По этой причине Тяхтъ принужденъ 
былъ прекратить свою деятельность и удалиться въ 
С. Петербургъ. Его заменилъ М. Пршкаскъ. — Въ 1912 году 
методисты построили въ Аренсбурге собственный молит­
венный домъ, который • 28-го октября 1912 г. былъ съ 
особою торжественности освященъ прйехавшимъ изъ 
С. Петербурга суперъ-интендентомъ Саймонсъ. 
Пропаганде адвентизма въ Аренсбурге положено 
дсноваше недавно, — года два тому назадъ. Для того, чтобы 
она имела верный успехъ, Т} 7да назначеиъ спещально 
подготовленный для распространешя адвентизма проповед-
никъ, некш Никкоръ; онъ прошелъ трехлетнш курсъ 
адвентистской миссюнерской школы въ Фриденсау, около 
г. Магдебурга въ Гермаши. Подъ влйяшемъ проповеди 
Никкора несколько лицъ уклонились въ адвентизмъ; по 
сведеьпямъ газетъ въ мае месяце 1912 г. въ море подъ 
Аренсбургомъ 14 человекъ окрещено въ адвентизмъ. 
(Рижск1Й вестникъ, отъ 21 мая 1913 г. .N2 116). 
Количество всехъ сектантовъ на о. Эзеле, по послед-
нимъ даннымъ, следующее: 1) последователей „Свободной 
церкви" (прыгуновъ) 236 челов. 2) баптистовъ — 97 чел. 
3) методистовъ — 45 ч. и 4) адвентистовъ — 28 чел., всего: 
406 человекъ. 
(Окончаше будетъ.) 
Епархйальный Миссюнеръ, свящ. I. Павель, 
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€парх(альхая хроника. 
Иллукстское Епарх1альное училище. 
Въ текущемъ учебномъ году въ Иллукстскомъ Епар-
хйальномъ училищ^ учебный занятйя начались 2 сентября. 
Занятйя были отложены до этого времени въ виду окон-
чашя новаго училйщнаго корпуса, куда за теснотою ста-
раго здашя къ началу учебнаго года перенесено 2 класса» 
рукодельное, гардеробное, часть спальныхъ помещены и 
квартиры двухъ воспитательницъ. 
Новое здаше представляетъ изъ себя дв} 7хъ-этажный 
кирпичный корпусъ по размерамъ своимъ (длиною — 14 
саженъ, шириною 8 саженъ) почти равный существую­
щему старому, такъ что къ началу учебныхъ занятш учи-
лищныя помещения увеличились почти вдвое, благодаря чему 
теперь въ училище имеется просторъ и обилйе воздуха. 
Въ восточной стороне новаго корпуса въ верхнемъ 
этаже находится большой залъ, который после того, какъ 
будетъ устроенъ иконостасъ и престолъ, войдетъ въ со-
ставъ училищной домовой церкви во имя Покрова Пресвя-
тыя Богородицы. 
Новый учебный годъ былъ ознаменованъ совершешемъ 
Божественной литургш и молебна предъ началомъ учешя, 
во время котораго одинъ изъ преподавателей-священниковъ 
сказалъ детямъ поучеше, выяснивъ, сколь важное значеше 
въ жизни человека имеетъ релипя вообще и въ частности 
посещенйе храма и участие въ Богослужешяхъ. 
По окончанйи этого молебна все молящйеся перешли 
въ новое здаше, где при участш председателя совета 
училища, Рижскаго каеедральнаго прот. В. И. Плисса и 
члена совета рижско-градскаго благочиннаго, священника 
Покровской церкви Н. В. Тихомирова, преподавателей 
училища священниковъ Г. И. Залазинскаго и Э. П. Верхоу-
стинскаго, преподавателя-дйакона Д. С. Андреева былъ со-
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вершенъ водосвятный молебенъ съ освящешемъ новаго 
здашя. 
Предъ молебномъ о. нрот. Плиссъ прив'Ьтствовалъ 
учащихъ и учащихся съ новымъ прекраснымъ здашемъ, 
предложивъ слушателямъ назидательное поучеше о томъ, 
какъ и почему свойственно человеку всегда стремиться 
къ лучшему и совершеннейшему, и выразивъ пожелаше, 
чтобы училище преуспевало и впредь въ осуществлен!!! 
этого естес.твеннаго стремлешя къ совершенствовашю. 
По окончаши молебна одна изъ ученицъ училища, 
поднеся о. протснерею на вышитомъ ученицами полотенце 
просфору, сказала ему приветствйе по случаю исполнивша-
гося двадцатипятилетйя его духовно-учебной службы, при 
чемъ отъ лица з^чащихся выразила ему благодарность за 
труды и заботы о благе учащихся и пожелала ему добраго 
здоровья и успеховъ въ делахъ на мнопя лета. 
За последовавшею после этого въ покояхъ игумеши 
скромною трапезою было продолжено чествоваше о. про-
тойерея Плисса, которому одинъ изъ преподавателей учи­
лища выразилъ отъ лица з^чилищной корпоращи сердечную 
признательность за его труды на пользу училища, за авто­
ритетное руководство делами совета, за доброжелательное 
отношеше ко всемъ служащимъ въ училище лицамъ. 
Эти приветствйя о. протойерею отъ лица учащихъ и 
учащихся были высказаны въ дополнеше къ адресу учи­
лища, который былъ поднесешь юбиляру въ самый день 
его юбилея 16 августа въ Риге въ его доме начальницей учи­
лища, игумешей Евгешей, которая привезла ему изъ 
Иллуксты вместе съ адресомъ кошю чтимой въ Иллуксте 
Толгской иконы Божйей Матери. 
По случаю освящешя новаго з
т
чилищнаго корпуса 
была послана отъ корпоращи Высокопреосвященнейшему 
1оаннз т  следующая телеграмма: 
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Дорогой Архипастырь и Отецъ! 
„Сейчасъ молились при освящеши новаго каменнаго 
корпуса училища въ семейномъ собрании наставниковъ и 
наставницъ, учащихся и строителей. Молитвенно вспоми­
ная Васъ, какъ главнаго виновника сего светлаго торже- :- : !" 
ства училища, усерднЪйше просимъ Архипастырскаго з ' ' 
благословения на новоселье. Игументя Евгешя, всъ з тчаиие 
и учащдеся.'' 
На это приветствйе Владыка по телеграфу отв"Ьтилъ ташн 
такъ: „Сердечно сорадуюсь всЬмъ; да почйетъ благодать 3 
Божйя на новоосвященномъ здаши и насельницахъ его и : ' 
да благословитъ Господь Своимъ благословешемъ всЬхъ 
потрудившихся въ построеши его. Архйепископъ 1оаннъ". 
8 сентября въ день Рождества Пресвятыя Богородицы у; * 
Иллукстскш монастырь, а вместе съ нимъ и училище 
праздновали храмовой праздникъ монастырской церкви; тх 
а 9-го въ пять часовъ вечера все насельницы Иллукстской оби- - л з 
тели, учителя и ученицы училища вместе съ прихожанами 
Гринвальдскаго храма встречали крестнымъ ходомъ еже- т 5[[цу 
годно въ это время прибывающую въ Иллуксту Якобштадт-
скую чудотворную икону Божйей Матери, которая пробыла 
въ монастыре до 22 сентября. Во время пребывания въ 
г  
Иллуксте Якобштадтской иконы въ монастыре ежедневно 
совершались торжественныя всенощныя бдешя и литурпи 
предъ чудотворною иконою. ;  
14 сентября—въ день праздновашя 1600—летйя Милан-
скаго эдикта былъ совершенъ съ этою иконою крестный ... 
ходъ въ Гринвальдъ (въ 7 верстахъ отъ Иллуксты) и ^ 
обратно, а 15 сентября совершенъ крестный ходъ кругомъ 
монастырской церкви. За литургиями въ эти дни служащими 
священниками былъ выясненъ смыслъ и значение воспоми-
наемаго собьтя, а ученицамъ Епархйальнаго училища 
вечеромъ 15 числа было предложено соответствующее 
чтение. 
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1 октября училище праздновало 32-го годовщину сво­
его сз
т
ществовашя. Накануне этого дня въ новомъ учи-
лищномъ зале была совершена панихида о всехъ усопшихъ 
деятеляхъ и благодетеляхъ училища, а въ самый день 
праздника после литурпи въ томъ же зале былъ совер­
шенъ молебенъ предъ Иконой Покрова Божйей Матери. 
Во время молебна были помянуты все живые благо­
детели училища, сестры обители, начальствуюшде, учашде 
и учашдяся. 
Предъ молебномъ преподаватель училища, священникъ 
Залазинскп! предложилъ молящимся поучеше, въ кото-
ромъ з^казалъ на то, что въ теченш 32 летъ своего суще-
ствовашя Иллукстское з
т
чилище образовало и воспитало 
не ОДН3 7  сотню молодыхъ девицъ, которыя по выходе изъ 
училища понесли свои дз
т
ховные светильники, зажженные 
въ з
т
чилищ,е, не только въ разные з^голки Прибалтшскаго 
края, но и далеко за пределы его: въ Вильнз 7, Варшаву 
Юевъ, на Кавказъ и даже въ Сибирь. Одне изъ окончив-
шихъ Иллукстское училище понесли свой дз^ховный светъ 
въ свои родныя семьи, являясь добрыми советницами и 
помощницами своихъ мужей, воспитательницами и настав­
ницами своихъ детей. Друпя пошли въ народныя школы и 
туда понесли семена разз
7
мнаго, добраго, вечнаго. Иныя 
заняли каюя-либо дрз^пя скромныя служебныя положешя, 
стараясь по мере разз
т
мешя и силъ осуществить заветъ 
Господа 1исз тса Христа: „тако да просветится светъ вашъ 
предъ человеки, яко да видятъ ваши добрыя дела и про-
славятъ Отца Небеснаго." Некоторыя же остались въ 
стенахъ училища, отдавъ свои лз^чшш молодыя силы на 
воспиташе младшаго, подростающаго поколенйя . . . 
Свое поучеше проповедннкъ закончилъ приглашенйемъ 
вознести усердную молитву Богу, чтобы Онъ и впредь 
благословилъ трудъ учащихъ и учащихся добрымъ успе-
ХОМЪ, чтобы сохранилъ всехъ ВЪ вере, любви и единомы-
ш 
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слш, — помолиться и Бонйей Матери, подъ покровомъ I 
Которой росло и развивалось училище, чтобы и Она мило­
сердная Заступница рода христйанскаго — сохраняла вскхъ 
учащихъ и учащихся отъ всякихъ бедъ и напастей .. . 
Такъ съ надеждою на помощь Божш и Покровъ Бо-
жйей Матери — училище вступило въ 33 годъ своего су-
ществовашя. 
ЗасЬдаше Рижскаго Епарх1альнаго Митонерскаго Со­
вета состоялось 5 ноября подъ предсЪдательствомъ Его 
Высокопреосвященства, Архйепископа Рижскаго 1оанна. Раз-
сматривались вопросы миссюнерской деятельности въ крае. 
Прот. В. И. Плиссъ доложилъ собранш о последовавшемъ 
разрешены Св. Синода на открьте миссюнерской должно­
сти для латышской части рижской епархш. Выслушаныбыли 
сообщешя Эзельскаго и Дагоскаго отделенш миссюнерскаго 
совета о проектируемыхъ ими мерахъ по борьбе съ сек-
тантствомъ на о. о. Эзеле и Даго. Собраьпе одобрило при-
нятыя меры и постановило преподать еще некоторыя ука-
зашя въ этомъ направленш. Миссюнеръ свящ. I. Павель 
поделился некоторыми личными впечатлешями, вынесен­
ными изъ поездки на о. о. Даго и Эзель для ведешя беседъ 
съ сектантами Постановлено открыть отделешя миссюнер­
скаго совета въ г. Юрьеве и м. Иллу^кста. 
Рижское Петропавловское православное Братство. 
6 ноября, въ архйерейскихъ покояхъ, въ 6 часовъ вечера, 
состоялось общее собраше членовъ рижскаго православ-
наго Петропавловскаго братства подъ председательствомъ 
Высокопреосвященнейшаго 1оанна, Архйепископа рижскаго 
и мптавскаго. Передъ началомъ собрашя былъ отслуженъ 
благодарственный молебенъ председателемъ братства свящ. 
о. Н. Тихомировымъ въ сослуженш дйакона К. Дорина. 
Молебствйе было закончено провозглашешемъ обычныхъ 
многолетйй и вечной памяти почившимъ братчикамъ. За-
Ф 
темъ по открытш собрашя Архйепископомъ 1оанномъ былъ 
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засл\ шанъ отчетъ за 1912 г. (46-ой годъ существовашя). 
оъ отчетномъ году въ братстве состояло 11 почетныхъ, 6 
пожизненныхъ и 93 д1зйствительныхъ члена. 
Въ отчетномъ году, по примеру прежнихъ летъ, въ 
кр\ гъ деятельности братства ближапшимъ образомъ вхо-
дпли. 1) дуббельнская и эдинбургская церкви на рнжскомъ 
взморье, 2) рижское Петропавловское городское училище, 
3) братская церковно-приходская школа въ Маюренгофе, 
4) издание журналовъ: на латышкомъ языке: „Рагейзйг^о 
Ьа1\уеезсЬи ХУеЬзШезйз" и на эстонскомъ языке „11зк ]'а 
Е1и" и книжекъ религюзно-правственнаго содержатя для 
православнаго населешя Прибалтптскаго края, 5) вспомо-
ществовате н}'ждающимся православнымъ храмамъ этого 
края богослз^жебными принадлежностями и 6) вспомоще-
ствовате денежными пособйями крайне н) 7ждающимся 
православнымъ жителямъ Прибалтшскихъ губерний и въ 
частности — учащимся въ низшихъ и среднихъ } тчебныхъ 
заведетяхъ этого края и поступившимъ изъ нихъ въ выс-
шйя учебныя заведения. 1акъ, въ Петропавловскомъ город-
скомъ училище обучалось 25 стипендйатовъ братства, въ 
братскомъ училище въ Маюренгофе 063'чалось 26 право-
славныхъ и 6 лютеранъ. 
После утверждешя отчета и сметы на будущий годъ 
были произведены выборы. Избранными оказались: въ 
члены совета: прот. 0. Лпберовскш, прот. Н. Лейсманъ, 
П. Г. Руцкпт, прот. В. Плиссъ, свящ Н. Тихомировъ, 
свящ. Н. Шалфеевъ, П. П. Соколовъ, П. М. Мпхкельсонъ, 
М. М. Макспмовичъ, прот. В. Березскш, свящ. Н. Пере= 
хвальскш, прот. А. Вяратъ и кандидатами къ нимъ: Рект. 
сем. прот. А. Лебедевъ, ей, щ. I. Борманъ, свящ. А. Клпмен-
товскш, И. И. Тихвинскш; членами ревизюнной комиссш: 
свящ. Д. Муравейскпг, Л. Н. Витвицкш, А. П. Кизель-
башъ и кандидатомъ къ- нимъ: дйаконъ К. Доринъ. 
Петемъ „Достойно есть" собрате закончилось въ 
10 час. вечера. 
С о д е р ж а н 1 е  №  2 2 .  
Отдълъ ОФФИфальный: — Епарх1альныя изв-Ьспя. — Указъ Риж­
ской Духовной Консисторш. — Пожертвовашя. — Архгерейсшя слу­
жения. — Объявлеше 
Отдълъ неоФФИфальный: — Архипастырское обозр-Ъше церквей 
н приходовъ Рижско-уЬзднаго благочишя. — Сектанство на остро-
вахъ Даго и ЭзелЬ и борьба съ нимъ. — Епарх1альная хроника. 
И. д. Редактора, преподав, дух. сем. свящ. 1оаниъ Щукинъ. 
Печ. дозв. 15 ноября 1913 г.—Цензоръ Каеедр. Прот. Владим|ръ Плиссъ. 
Типографш Г. Гемпель и Ко. Рига, Крепостная ул. № 7. 
Открыта подписка на 1913—1914 годъ 
на издаваемый Московскимъ Братствомъ св. Петра митро­
полита лсурналъ 
„братское слово". 
Являясь прежде всего органомъ Московской противорасколь-
нической миссш, журналъ ставить свою задачею вообще 
обличеше современнаго старообрядческаго раскола. 
=  П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :  =  
1( Статьи научно-богословскаго характера изъ области 
вопросовъ, выдвигаемыхъ современною полемикой со старо­
обрядцами. 
2) Статьи въ защиту истины православйя отъ нападокъ 
на нее въ повременныхъ старообрядческихъ издашяхъ. 
3) Сообщешя о событйяхъ Православной Церкви, тгЬю-
щихъ вразумительное для раскола значешя. 
4) Внутренше вопросы въ расколе, какъ доказательство 
его несостоятельности. 
5) Деятельность противораскольнической миссйи. 
6) Обзоръ событш въ жизни раскола. 
7) Обзоръ книгъ и журнальныхъ статей, имеюгцихъ 
значеше для полемики съ расколомъ старообрядчества. 
8) Критически! обзоръ издаваемыхъ раскольниками 
книгъ и журналовъ. 
9) Сообщешя о собеседовашяхъ. 
10) Сообщешя и заметки провинщальныхъ миссюнеровъ. 
11) Приложеше къ журналу. 
12( Объявлешя. 
В Ъ  П Р И Л О Ж Е Н 1 Я Х Ъ  К Ъ  Ж У Р Н А Л У  
БУДУТЪ ПЕЧАТАТЬСЯ 
„МАТЕР1АЛЫ ПО ИСТ0Р1И РАСКОЛА", 
впервые изданные Братствомъ св. Петра митрополита, подъ редак-
щей проф. Н. И. Субботина, а въ настоящее время подготовляемые 
особою комисс1ею при Братстве ко второму издашю, исправленному 
и дополненному. Зд4сь же, при особомъ счете страницъ, будутъ поме­
щаемы, им-Ьющге особое значеше, труды по обличешю современна-
то старообрядчества. 
Журналъ будетъ выходить съ 1-го сентября сего 1913 г., 
два раза въ месяцъ (1 и 15 числа) книжка до 2 печатныхъ 
листовъ. Годъ считается по 1 сентября 1914 года. 
Подписная цена съ пересылкой 3 руб. въ годъ, на пол­
года 2 рубля. 
Подписка принимается въ Редакщи журнала; Москва, 
Николо-Ямская улица, домъ № 65, кв. 17. 
8^ ~ При каждомъ № „НИВЫ подписчики СО т^1трг<т1 
получатъ по одной книг'Ь, всего въ годъ. • 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1914 годъ 
(45-ый годъ издашя) 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 
иллюстрированный журналъ 
с о  м н о г ими  п р и л ож е н 1 ями  
Гг. подписчики „НИВЫ" получатъ въ течеше 1914 года: 
НИВА 
52 №№ еженедъльн. художеств, литер, журн. „НИВА": романы, по-въсти и разсказы, критич. и популярно-науч. очерки, бшграош, обзоры деятельности Госуд. Думы и политич. обозрътя." рис. въ краен., снимки съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстрацш современыхъ событж. 
12 
Т'ТЛТ/ТТ^Т Т отпечатанный убористымъ четкимъ шрифтомъ, 
&& ±Л 1111.1 I I въ составъ которыхъ войдетъ: 
КНИГЪ ежем^сячнаго журнала 
„Литературный и полулярно-каунныя ариложен1я": 
романы, повести, разсказы, популярно-науч. ги критичеекгя 
статьи современныхъ авторовъ съ илюстращями и отделы 
библюграфш; смеси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ, 
4<> книгъ „СБОРНИКА НИВЫ" "> ""игъ 
которыя подписчики получатъ полностью въ течете одного 1914 года, 
еодержатъ: 
ПОЛНОЕ С0БРАН1Е СОЧИНЕН1Й: 
»27?5 В. Г. КОРОЛЕНКО 
(первое полное собрате, въ которое войдетъ много неизданныхъ произведена). 
Короленко—самый оптимистический писатель въ русской лите" 
ратур-Ь. Вся творческая деятельность Короленко—живой призывъ во 
имя любви и человечности на путь работы, къ борьб-е со зломъ, къ 
„святому сопротивлешю". Его сощально-ходожественная натура пи­
сателя крупныхъ линай тяготеетъ къ народнымъ массамъ, стремится 
выявить ихъ сокровенную душу, ихъ религюзные запросы, веровашя 
и поэтичесшя представлешя. Въ тесной преемственной связи съ ре-
липознымъ развитъ въ произведешяхъ Короленко этическш мотивъ, 
озарившш его произведения светомъ любви и гармонш, единешя и 
братства, 
ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й 
"855 А. Н. МАЙКОВА. 
Дополняя Фета и Тютчева, Майковъ образуетъ съ ними со-
зв-Ьздге п'Ьвцовъ чистой поэзш. Солнце Майкова—вечное солнце 
Эллады и Рима. Чувство античности, даръ прозр-Ьшя жизни древности 
ставятъ Майкова въ ряды дйровыхъ поэтовъ. Его идилличесюя 
СТИХОТВОреН)Я ИЗЪ рОДНОЙ ПрирОДЫ, ИЗЪ КОТОрЫХЪ ОЧеНЬ МНОГ1Я 
вошли въ хрестоматш, создали ему безсмертпое имя въ родной 
ПОЭ31И. 
БЪ а ™" 
Б Ъ  
о ГАХЪ 
продол 
ПОЛНОЕ СОБРАН 1Е СОЧИНЕН1Й 
Эдмонда РОСТАНА 
въ перевод-^ Т. Л. Щепкнной-Куперникъ. 
соре 
Ростанъ авторъ „Орленка", „Принцессы Грезы", '„Сирано де^ ' 
Бержерака". „Шантеклера" возведенный въ „безсмертные" Француз- > Г :  
ской Академией, изв-Ьстенъ всему мгру. Ростанъ — поэтъ-романтикъ. 
Его глубокая сентенщи, -его нужные изящные сонеты, вплетенныя 
ароматными цветами въ гирлянды разговоровъ героевъ его драмъ, 
его грустью обв-Ьянныя элегш, все это—'Шедервы, которые можно 
перечитывать безконечно, и каждый разъ открывать въ нихъ новыя 
красоты. 
1 „Огрывиой ежемесячный календарь" на 1914 годъ, отпечатанный красками, 
8 руб. За границу — 12 руб. 
ЕШ 
№№ „вовъйшахъ МОДЪ". 
ю ^ ^ До 200 столбцовъ текста и 300 модныхъ гравюръ. 
* АЫ Съ почтовымъ ящикомъ, 
гог 
\ ПМПТПЙЪ • д о  3 0^ РУ К°Д* Л Ь Н Ь , Х Ъ  и  выпильныхъ работъ 
ЛИиШВ В. 
И  
для выжигатя н до 300 чертежей выкроекъ. 
По 
т П| 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „НИВЫ" с о
г
в с^ м и  приложениями 
^  ^ н а  г о д ъ :  
л2И И ' 
Въ Петербург^ : безъ доставки—6 р. 50 коп., съ доставкой—7 р. 50 к. 
Б е з ъ  д о с т а в к и :  1 )  в ъ  Москве, въ контор-Ь Н- Печковской—7 р. 25 к. 
2) въ Одессе, въ книжн' магазин-Ь „Образование" — 7 руб. 50 коп 
Съ пересылкой во 
веЬ м"Ьста Россш: 
зрш, но 
Адрессъ : 
С.-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВА", улица Гоголя, № 22, 5: 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 
Богословшй В'Ьстникъ 
1914-й водъ 
(двадцать третш годъ издания). 
Въ 1914 году Императорская Московская Духовная Акаделпя 
будетъ продолжать издаю е „Богословскаго В4стника" на прежннхъ 
основашяхъ по нижесл-Ьдующей программ^; 
I. Творешя св. Отцовъ въ русскомъ перевод-Ь (св. Максима 
Исповедника). 
II. Оргинальныя изсл-Ьдоваш'я, статьи и заметки по наукамъ 
богословскимъ, фнлософскимъ, историческимъ и обществен-
нымъ, составляющая въ большей своей массЬ труды профес-
соровъ Академш и видныхъ представителей вн-Ь школьнаго 
бОГОСЛОВ1Я-
III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрЬше важ-
нЬйшихъ событш изъ церковной жизни Россш, православ-
наго Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ. 
IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ ди-
спутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работ-Ь научныхъ акаде-
мическихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ перем'Ь-
нахъ во внешней и внутренней жизни нашей Академш. 
V. Библ1ограф1я, реценз1Я и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской, такъ и иностранной богословско-философской 
и церковно-исторической литературы. 
VI. Приложения, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдельной 
нумеращей страницъ, труды выдающихся представителей 
церковной жизни въ его недавнемъ прошломъ. Въ 1914-мъ 
году будутъ продолжаться печаташемъ „ИзслЬдоватя Апо­
калипсиса" Архимандрита веодора (А М. Бухарева) и лекщи 
по Священному Писашю Ветхаго Завета А. В. Жданова.— 
По окончании „Изсл-Ьдовашй Апокалипсиса" предположено 
къ печаташю толковаше на Послаше св. Апостола Павла къ 
Римлянамъ Архимандрита Оеодора (А П. Бухарева). 
VII. Протоколы Совета Академш за 1913 годъ. 
Органъ высшей Церковной школы, "Богословскш В'Ьстникъ" са-
мымъ положетемъ своимъ призывается къ неуклонному служеюю, 
методами и оруд1Ями науки, интересамъ св. Церкви. Раскрывать не-
тлЬнныя сокровища Сокровищницы Истины и углублять понимаше 
ихъвъ созременномъ сознанш, уяснять вечное и непреходящее значе-
ше церковности, показывать, что она есть не только моментъ и фактъ 
исторш, но и непреложное услов1е вечной жизни — такова прямая, 
положительная задача этого служешя Церкви. Но положительная 
задача неизбежно связывается съ задачею отрицательною,—съ борьбою 
противъ расхшцешя духовнаго достояшя Церкви, съ расчисткою Цер-
ковныхъ влад-Ьнш отъ всЬхъ чуждыхъ природ"Ь ея силъ, пок} тшаю-
щихся на ея собственность и на самое ея сушествовате. 
Въ 1914 году будетъ продолжаться въ „Б В." печаташе 
ПЕРЕВОДА ТВ0РЕН1Й СВ. МАКСИМА ИСПОВЪДНИКА. 
Творешя этого Отца стремятся объединить греческую фило-
софпо (Платона и Аристотеля) съ христданскимъ богослов^емъ 
00* 
Библш и св. Отцовъ (Аеанаая, Григор1я Богослова, Григор1Я Нисска-
го) и христ1анскою мистикою (Дюнис1я Ареопагита и египетскихъ -ц 
подвижниковъ) главнымъ образомъ въ идее богочеловгьчества, глубоко- -
мысленно раскрываемой въ строгомъ и стройномъ соответствш понятш -<-л 
боювочелошченья и человпкообоженгя, — ч-Ьмъ вполне отв±чаютъ нарож­
дающейся въ современныхъ образованныхъ людяхъ потребности 
богословскаго углублешя въ созерцательную сторону христ!анства или а 
въ хрисыанскую мудрость. Столь же глубокомысленно св. Максимъ 
раскрываетъ и таинственныя глубины дгьятельной стороны христиан­
ства или христ1анской добродгътели, возглавляемой и объединяемой въ 
любви, коей св. Отецъ посвящаетъ отдельное сочинеше, состоящее ... -ц 
изъ вдохновенно- увлекательныхъ изреченш—ч-Ьмъ идетъ навстречу .V" = 
запросамъ хрисыанскаго подвижничества, особенно въ монашеской 
жизни. Соединяя хрисыанскую мудрость съ христ1анскою добродЬ-
телью такъ же тесно и стройно, какъ душа соединена съ гЬломъ, 
творешя св. Максима всегда доставляли увлекательное чтеше не толь- ' . 
ко для богослововъ и ученыхъ любителей христ1анской мудрости, но 
и для всЬхъ ревнителей хрисыанской добродетели, о чемъ говорятъ г --
многочисленные списки ихъ, — даже для женщинъ, какъ это свидЬ- ^' 
тельствуетъ Анна Комнина о своей матери, царице Ирине. И тЬмъ 
более живымъ и д-Ьйственнымь должно являться слово св. Максима, 
что за нимъ стоитъ целая самоотверженная жизнь св. Отца, запечат-
лЬвшаго искренность и непреложность своихъ уб-Ьжденш великимъ 
подвигомъ:—оставлен1я блестящей карьеры при Византшскомъ дворе 
и пожизненнаго пребывашя простымъ монахомъ,— постоянной и не­
ослабной борьбы за истину Христову съ сильными врагами ея—царями 
и партр1архами Константинопольскими,— продолжительной и тяжелой 
жизни ссыльника и узника тюремнаго,—наконецъ мученичества чрезъ 
отсечете богоглаголиваго языка и защищавшей Христа десницы. Про- } - -
должая издаше перевода всЬхъ творенш св. Максима, справедливо 
называемаго „Философомъ", „ИсповЬдникомъ" и „Мученикомъ",— ре-
дакшя Б. В-ка надеется дать высокое удовлетвореше вс-Ьмъ искателямъ 
христ1анской мудрости и ревнителямъ христганской добродетели. 
Въ качеств^ приложешя къ журналу „Богословскж Въстникъ" под-
писчикамъ его въ 1914 году будутъ приложены 
СЕДЬМАЯ И ВОСЬМАЯ ЧАСТИ 
ТВОРЕНШ ПРЕП. ЕФРЕМА СИРИНА. 
Журн, 
ъщ 
щи V 1  
Великш Сирсшй писатель, сочинешя котораго предлагаются вни- . • 
машю подписчиковъ, еще при своей жизни прюбрелъ широкую изве­
стность за пределами своей церкви — въ Египте и Грецш, а вскоре 
после смерти, благодаря повсеместному распространен^ своихъ со-
чинеши, сталъ вселенскимъ учителемъ веры и благочест1я. Очень 
рано творешя его были переведены на языки греческш, армянскш, 
коптскш, арабскш, эеюпскш. Съ техъ поръ прошли века, а изл1яшя 
сердечной веры и глубокаго чувства Сиршскаго подвижника не утра­
тили своего обаяшя и продолжаютъ волновать умы и сердца совре­
менныхъ хриспанскихъ народовъ, казалось бы столь холодныя, столь 
чуждыя энтуз1азму золотого века въ исторш Церкви. Творешя преп. 
Ефрема читаютъ и ныне тысячи благочестивыхъ душъ на языкахъ 
французскомъ, англ1Йскомъ, немецкомъ, итальянскомъ, русскомъ. 
Широкое распространение творенш Ефрема Сирина въ древнемъ и 
новомъ дпре находитъ для себя объяснеше въ ихъ высокихъ достоин-
ствахъ, разносторонности и главнымъ образомъ въ глубине чувства 
и религюзнаго настроешя, нашедшаго въ нихъ свое выражеше. Преп. 
Ефремъ не былъ мыслителемъ, не былъ ученымъ ораторомъ, не былъ 
творцомъ каноническихъ нормъ; онъ былъ религюзнымъ поэтомъ, 
обращавшимся непосредственно къ дунгЬ вЬрующаго, и это положило 
неизгладимую печать на всЬ его творешя. Среди нихъ читатель най-
детъ цЬлыи рядъ догматическихъ произведеньй, но они выгодно от­
личаются отъ другихъ подобнаго рода. Это не сухье, отвлеченные 
трактаты, а одушевленныя импровизацьи, .въ которыхъ догматъ, вы­
ливаясь изъ внутреннихъ сердечныхъ переживанш, служитъ опорой 
для христьанскихъ чувствъ и надеждъ. Въ своихъ духовно-нравствен-
ныхъ сочиненьяхъ св. Ефремъ является преимущественно пропов-Ьд-
никомъ покаянья, смиреннаго сокрушенья о грЬхахъ, плача, ощищающаго 
душевныя скверны, и умиленья, отрывающаго отъ суеты обыденной 
жизни. Поэтому молитва и духовное п-Ьсноп-Ьнье служили той сферой, 
въ которой духъ Сирскаго подвижника черпалъ для себ-Ь наибольшее 
удовлетворенье. Но, кром"Ь этого, преп. Ефремъ оставилъ намъ 
множество нарочито составленныхъ молитвъ, гимновъ и трогатель-
ныхъ погребальныхъ п'Ьсноп-Ъньй. Въ своихъ толкованьяхъ на Свящ. 
Писанье препод. Ефремъ обращаетъ преимущественно вниманье на 
буквальный смыслъ Свящ. текста и не увлекается крайностями такъ 
распространеннаго въ его время аллегорическаго метода. 
Подписная ц-Ьна на „Богословскш В-Ьстникъ" совместно съ при-
ложеньемъ 7 и 8 части твореньй препод. Еорема Сирина 
ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 
Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу — десять.' 
Допускается подписка на журналъ безъ приложенья (цЬна 7 руб.) 
Допускается разсрочка на два срока: при подпискЬ 4 руб. и къ 1 ьюля 
4 руб.; для подписавшихся на журналъ безъ приложенгя разсрочка: 
при подписка 4 руб , и къ 1 1юля 3 рубля. 
Новые подписчики, внесшье полную годовую плату до 15-го январ 
1914 г., могутъ получить безплатно напечатанные въ 1913 году листы 
„ИзслЬдованьй Апокалипсиса" А. М. Бухарева (Архим. ©еодора). 
За перемену адреса 20 коп. 
Прим. Подписчики „Богословскаго В-Ьстника" со всЬхъ издашй 
редакцьи пользуются скидкой отъ 20 — 30°/о, въ зависимости отъ раз-
мЪровъ заказа. 
Журналъ „Прибавления къ изданью твореньй св. отцевъ въ рус­
скомъ перевод^" за им-Ьющьеся годы высылается подписчикамъ со 
скидкою 50°/о сь цЬнъ каталога. 
Адресъ редакцж: Сергьевъ Посадъ, Московской, въ редакщю 
„Богословскаго Вестника". 
Редакторъ свяшенникъ Павелъ Флоренскш. 
р. 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 
и иллюстрированная газета 
СОВРЕМЕННАЯ л-ьтопиеь. 
28-й годъ издашя. 
Допущенъ въ библютеки духовно-учебныхъ заведешй. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦИЯ: Москва, Мясницкая ул., 
домъ Николаевской церкви. 
въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1 14 г. будетъ дано: 
50Ы° журнала шюстрир., 
К
а™ы1; 
п
ТсХ
ъ 
программе: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ 
ея настоящемъ. 3) Хрисланское богослужеже. 4) Христнское искусство. 
5) Церковная геограФ1я. 6) Евангельская проповедь. Подвиги нров-Ьдни-
ковъ Евангелья на окраинахъ русской земли. 7) Хрисланская мысль. 
Вероученье и нравоученье. 8) Релипозно-нравственная оценка художеств, 
произведеньй светской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Раз-
сказы изъ церковно-бытовой и религьозно-нравственной жизни. 
50 Ы° газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ 
граммъ: 1) Статьи по 
церковно-обьцественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-обьцественная жизнь 
въ Россьи. 3) Распоряженья епарх1альн. начальствъ. 4) Среди газетъ 
и журналовъ. 5) Церковно-обьцественная жизнь за границей. 6) Кор-
респонденцьи. 7) Полезныя св"Ьд"Ьшя. 8) Разныя известья. 9) Смесь. 
50 М° ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ 
12 вып. поунен1й „ПРАВДА „Б0Ж1Я" 1,о;гсше и празая,и" 
6 РИГ) Чй ТРРЧЙПРТк" посвященныя вопросамъ борьбы съ • ЫН. „ОП 1Г10011У10 | пьянствомъ. Въ нихъ будутъ поме­
щаться статьи о вреде пьянства, разсказы, стихотворешя, сведенья 
о деятельности трезвости н развитьи трезвеннаго движенья въ Россьи. 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТШЫЕ ЛИСТЫ 
ныиъ вопросамъ. Текстъ 
будетъ помЬщенъ только съ одной стороны, для развешпванья на на-
ружныхъ стЬнахъ храмовъ и школъ. 
Кроме этого, въ 1914 г. будетъ данъ : 
Альбомъ „СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ" 
Его задача дать въ отчетливыхъ снимкахъ и объяснительномъ текстъ наглядное 
представлеже о тъхъ священныхъ мъстахъ, гдъ жилъ, училъ, умеръ и воскресъ 
Спаситель. Пока стоитъ М1ръ, всегда будетъ привлекать внимаже та земля, 
которую попиралъ ногами Христосъ 
П О Д П И С Н А Я  Ц Ь Н А  
л  
н а  п о л г о д а  
на „Воскресный День" со всЬми прило-
жежями съ пере­
сылкой и доставкой 
| /-V л • 1_» I I гл ш 11  л и  ь и  и 
!Ь  /\ —^ ^ Г\ 
НА годът'р.,  2р.  50к.  
Благочинные, выписывающее журналъ не менее 10 экземпл., 
получаютъ еще одиннацатый экз. БЕЗПЛАТНО. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвъ, въ редакцьи: Мясницкая улица, 
домъ Николаевской церкви. 
Редакторъ-издатель протоьерей С. УВАРОВЪ. 
Въ 1914 году издательство В. М. Сквэрцова 
дастъ своимъ подписчикамъ 
= за 12 рублей = 
7 назвапШ отд-Ъльныхъ нздатй, а именно: 
ТТ ГПП, ТТ^Т Ежедневная газета _ 
П П 1 Г  IX годъ изд. 3 0 0  №  в ъ  г о д ъ  IX годъ изд. 
„КОЛОКОЛЪ" 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 
за годъ: 6 р., за 7» года: 3 р., за мЪсяцъ: 50 коп. 
„КОЛОКОЛЪ" единственная въ Россхи ежедневная непартийная 
газета, широко и правдиво освещающая церковную, политическую, обще­
ственную и народную жизнь родной страны. 
„КОЛОКОЛЪ" какъ ни одна другая светская газета, а первое 
место всему, что прославляетъ, укрЪпляетъ и защищаетъ правосла-
вье и Церковь. 
„КОЛОКОЛЪ" своевременно и прадиво освегцаетъ все злобо­
дневное въ политической, общественной, народной не только русской, 
но и заграничной жизни. 
„КОЛОКОЛЪ" въ интересахъ безпристрасля, им-Ьетъ отд-Ьлъ 
„СВОБОДНОЕ СЛОВО", где находятъ себе место мнъшя читателей, несо-
гласныхъ съ убеждениями редакщи. 
„КОЛОКОЛЪ" издаваясь по программе большихъ ежедневныхъ 
газетъ, свободно заменяетъ читателю два органа: свътсжй и духовный. 
„ ВЪ КОЛОКОЛЪ" въ 1914 г. будетъ отведено широкое место 
выяснению еврейскагс вопроса, со стороны не только сощально-обще-
ственной и политической, но и со стороны релипозно-нравственной 
и бытовой, относительно самаго существа религюзно-талмудическаго 
воззретя и синагогальныхъ порядковъ, при посредстве которыхъ 
всемирный кагалъ, въ союзе съ масонствомъ, держитъ въ духов-
ноыъ рабстве не только еврейскую нащональную массу, но и стре­
мится господствовать надъ христьанскими народами, что такъ ярко 
выяснилось на шевскомъ историческомъ процессе Ющинскаго-Бейли-
са, тогда же обнаружилась и прискорбная безпомощность въ идейной 
борьб-Ь и литературной, неосведомленность на счетъ еврейскаго ре-
липознаго мировоззренья со стороны русскаго общества 
На 1914 годъ увеличено число собст. корресподен., для всесто-
ронняго освещешя провинцгальныхъ и заграничныхъ событ1й. 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ иллюстрированный, апологетически и литературный ЖУРНАЛЪ 
и годъ изд. ДОЛОСЪ ИСТИНЫ" п го»ъ изд-
52 № Въ годъ (ДЛЯ ХРАМА, СЕМЬИ И ШКОЛЫ). 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: за годъ 3 руб., за 7* года 1 р. 50 к. 
„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ" въ 1914 году будетъ выходить по рас­
ширенной программе въ увеличенномъ объеме,' формата т {оНо. 
„ДЛЯ ПАСТЫРЯ" Отд-Ьлъ миссьонерско-апологетическш. 1) Отклики 
церковной каеедры на захватывавший я современный события и явления 
общественной жизни. 2) За въру. Популярно-апологетическ1я слова и 
миссюнерсюя статьи съ разборомъ возраженш антихристианской, ино­
верной и сектантской литературы. 3) За недълю (хроника). Освещенье 
событьй церковной и общественной жизни. 
„ДЛЯ СЕМЬИ." Отд"Ьлъ литературный. Разсказы, повести, сти­
хотворенья, историческая статьи, описанья, бьографьи и т. п. Въ этомъ 
отделе редакцья постарается дать интересное, занимательное и вме­
сте съ темъ полезное назидательное чтенье въ часы досуга. 
„ПОЛЕЗНЫЕ СОВЪТЫ" по церковному, домашнему и сель­
скому хозяйству и народко-медицинсте советы страждущимъ въ ответъ 
вопрошающимъ. 
Подписчики „Колокола,, въ правЪ получить „Голосъ Истины" за2 руб. 
Православный календарь на 1914 г., выходящш ежеме­
сячными тетрадями 
иг годъ изд. другъ ХРИСТ1АНИНА 11Г годъ из«-
въ годъ 12 тетрадей 365 листковъ. 
ЦЪна за I экз. 70 коп. съ пересылкой въ годъ. 
Пользуясь указаньями опыта издашя „Другъ Христьанина въ истекппе 
3 года,—въ новомъ 1914 г. издатель призналъ более соответственнымъ 
и полезнымъ для нашихъ читателей издавать календарь „Др. Хр.„, въ 
виде ежемесячныхъ выпусковъ (тетрадями) съ темъ, чтобы читатель, 
по своему желанью, могъ пользоваться „Др. Хр." или какъ настольною 
книгою, или въ качестве стънного (ежемесячнаго) календаря, или въ 
виде ежедневныхъ отдъльныхъ (напр., для раздачи народу въ храме пос­
ле проповеди или на беседахъ.) листковъ Въ содержанье календаря 
входятъ обычныя календарныя сведешя; на каждомъ листке читатель 
найдетъ на каждый депь избранный текстъ дневного евангельскаго 
или апостольскаго чтенья, также богомудрыя мысли и изречешя, вы-
бранныя изъ библейской и святоотеческой литературы, литургическья 
заметки 1ь каноническья правила, на оборотной стороне релипозно-
нравственныя краткья разсужденья, по преимуществу апологетическаго 
и миссьонерскаго содержанья и полезныя сведенья. Въ дни воскресные 
и праздничные листки будутъ содержать краткую беседу на 
ДНЕВНОЕ ЕВАНГЕЛ1Е. 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
"Г„МИССЮНЕРСКОЕ 0Б03РЪН1Е"™ Г 
12 № въ годъ съ тремя безплатными приложен1ями 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: за годъ 6 р. за полгода 3 руб. 
„МИССЮНЕРСКОЕ ОБОЗРЪНТЕ" ежемес. богословскш, мис-
с1онерск1Й, полемико-апологетическш журналъ. 
„МИССЮНЕРСКОЕ ОБОЗРЪН1Е" единственный въ Россьи ор-
ганъ православной миссш и сколько серьезной, столько же и популяр­
ной апологетики церковной современности 
„МИССЮНЕРСКОЕ ОБОЗРЬШЕ" обслуживаетъ интересы 
всей прав, миссьи — внутренней и внешней. 
„МИССЮНЕРСКОЕ ОБОЗРЪНШ" въ тоже время рядомъ 
живыхъ общедоступныхъ апологетич. статей ведетъ борьбу съ атеизмомъ, 
соц^ализмомъ, |удействомъ, масонствомъ и всесторонне изсл'Ьдуетъ жизнь 
и ученье раскола и сектъ, раскрывая ихъ заблужденья, Въ ,,Мисс10неч. 
Обозръши" въ 1914 году будетъ отведенъ особый отд^лъ , ПР0ТИВ01УДБЙ-
СКАЯ МИССШ", въ которомъ будутъ научно-богословскн, апологетически 
и исторически возобличаться религьозныя мьровоззренья новоьудей-
ства, съ его Талмудомъ и Кабаллой. Свое просв^щеное участье въ апо-
логетическомъ отделе намъ обещали проф. Кьевск. универстета прот. 
П. Я• Св-Ьтловъ, проф. Бронзовъ и знатокъ еврейскаго талмудизма и 
изследователь ритуальныхъ судебныхъ процессовъ А. А. Корбовскьй 
и др. Въ портфеле редакцьи имеются канитальныя статьи: 1) „Еврей-
скьй вопросъ и Законъ Божьй". 2) Еврейскьй вопросъ и православное 
духовенство". 3) „Проф. Хвольсонъ и его подголоски о ритуальныхъ 
убшствахъ и др, 
Въ 1914 году къ журналу будутъ даны слЪдуюш,1Я 
= ТРИ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНА. 
Р
НШП П1.1 И АМбПив ВТОРОЙ ТОМЪ. ОТЪ законоучителей какъ 
Ш1ШЛЫ И пШОиПп. церковной школы, такъ и светской ми­
нистерской, и съ особливой настойчивостью отъ учащихся въ военно-
учебныхъ заведеньяхъ требуется ежедневно предъ началомъ ученья 
на молитв-Ъ читать и изъяснять слово Божье, дневное евангельское и 
апостольское чтенье. 
Откликаясь на выраженную въ письмахъ въ Редакцью просьбу 
приходскаго духовенства, мы въ 1913 году дали свомъ подписчикамъ 
въ качестве безплатнаго приложенья къ „Миссьонерскому Обозренью 1, 
изъяснете дневныхъ евангельскихъ чтеньй всего круга года, въ ви-
д"Ь краткихъ популярныхъ евангельскихъ беседъ, —стараясь сделать 
ихъ одинаково пригодными для пастырскаго слова какъ въ школе — 
къ дЬтямъ, такъ на амвоне храма—къ народу. Ныне мы даемъ нашимъ 
читателямъ изъясненье апостольскихъ дневныхъ чтеньй, въ виде попу­
лярныхъ экзегетическихъ назидательныхъ трактатовъ и беседъ. Ста­
раясь въ каждой беседе дать уму и сердцу слушателя на каждый день 
живой урокъ веры и благочестья въ простой задушевной форме, имея 
въ виду одну цель —евангелизировать, просветить светомъ Священнаго 
Писанья „сихъ малыхъ" углубить вниманье детей и народа въ пони-
маньи евангельскихъ и апостольскихъ глаголовъ жизни вечной — 
останавливаясь особливо на изъясненьи текстовъ миссюнерскаго ха­
рактера. 
Словомъ, какъ въ I т. книги „Для* Школы и Амвона,, такъ и во 
II т.— подписчики наши найдутъ богатый матерьалъ ддя ежедневной 
проповеди въ виде готовыхъ беседъ - поученьй въ годовомъ кругу 
евангельскихъ и апостольскихъ поученьй. 
ППП цпирд М | | АРП Л А Православный сборникъ духовныхъ церковныхъ 
ДЛЯ ПЛПГп Л ПпГИДП. 1ТБСКОП'БН111 (подъ редакцией И. Г. Айвазова). 
Со временъ апостольскихъ. и доныне духовный или церковныя пес­
нопенья составляютъ существенну ючасть христьанскыхъ богомоленш. 
Въ ннхъ православные христиане изливаютъ свои внутреннья душев-
ныя переживанья, воспаряя умомъ и сердцемъ къ Богу, Богородице 
и къ „друзьямъ" Господнимъ или къ святымъ угодниь<амъ Божьимъ. 
Представляя, по своему содержанью, богатую сокровищницу христьан-
скаго вероученья и нравоученья, церковныя песнопенья, по слову св. 
Апостола, являются у христьанъ однимъ изъ лучьиихъ средствъ къ 
наученью и вразумлешю другъ друга" (Колос. 3 гл. 16 ст.) къ взаим­
ному „назиданью" и исполнешю всехъ однимъ Духомъ (Ефес. 5 гл. 19 
ст.). Вотъ почему духовныя песнопенья всегда были у христьанъ въ 
самомъ широкомъ употребленш не только богослужебномъ или цер-
ковномъ но и въ бытовомъ, или домашнемъ: „веселъ - ли кто? пусть 
поетъ псалмы",—поучаетъ христьанъ св. ап. 1аковъ. Единство п-Ьсно-
п-Ьшй, конечно, создавало у христьанъ и укрепляло единство вероуче-
нья, нравоученья и назиданья,~такъ что христиане исповедывали и 
славили Бога единодушно, едиными устами, и пребывали въ едино-
мысльи (Рььм. 15- 5—6 ст.). Миссьонерское значенье духовныхъ или 
церковныхъ нЬсноп-Ьнш и побудило насъ издать ихъ въ качестве 
безплатнаго приложенья къ „Мисс. Обозренью" съ возможною лолно-
стью, чтобы православные христьане съ наибольшимъ удобствомъ 
ими для взаимнаго наученья, вразумленья и назиданья какъ въ храме 
при общенародномъ п-Ьнш, такъ на внебогослужебныхъ собраньяхъ, 
въ школе и семье. 
Л. и П. МЮРАТЪ. 
1 I П (ГТ |-^  по СОВРЕМЕННОМУ 
ИДЬЯ о ЬО! Ъ —Ж: 
(АПОЛОГ1Я религш). 
Съ приложеньемъ трактата ,,Новое учете о космогон1и" (мьрозданьи). 
Часть первая: Введете. — Общгя разеужденгя. I. Человеческое тело— 
верхъ совершенства среди живыхъ твореньй и целой природы.—Не­
сравненная важность изученья наукъ о человеческомъ телё: анатомьи, 
физшлогьи, бьологш и проч. съ точки зренья доказательствъ о конеч-
ныхъ причинахъ. — Безконечная таинственность человеческаго тела. 
II. Исторья бьологичеекаго доказательства конечныхь причинъ.—Книга 
Бытья. — 1овъ. — Давидъ. - Анаксагоръ. — Гиппократъ. — Сократъ. — 
Аристотель. — Платонъ. — Цицеронъ. — Евангелье. — Апостолъ Павелъ. 
— Бэконъ* — Амбруазъ. — Парэ. — Ванъ Гельмонтъ. — Декартъ. — Бос-
сюэтъ. — Фенелонъ. — Лейбницъ —Реомюръ.— Линней —Морганьи.— 
Вольтэръ. — Руссо. — Лямаркъ —Клодъ Бернаръ.— Флурансъ. — Па-
сторъ. — Современные философы. 
Составилъ Д-ръ Луи Мюратъ, составитель научныхъ сообщеньй, 
удостоенныхъ награды отъ Народной Медицинской Академш и Ака­
демш Наукъ, удостоенный наградъ отъ многихъ другихъ учебныхъ 
обществъ въ сотрудничестве съ Д-ръ Поль Мюратъ, членомъ Академш 
Наукъ, изящной письменности и искусствъвъ г. Бордо. Съ разреше­
нья составителя и прибавлен емъ своихъ примъчанш съ фрннцузскаго не-, 
ревелъ Д-ръ мед. В. П. Кэлодезниковъ. 
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Епарх1альныя извЪстчя. 
Перемещены, согласно прошешю, священники 
церквей: Куймецкой — 1аковъ Эндрексонъ къ Юрос-
кой церкви, Эммастской — Борисъ Б^жаницкш 
къ Гольденбекской церкви, Лемзальской — Георпй 
Аузинъ къ Сунцельской церкви и Кроппенгофской— 
Алексей Колосовъ къ Лемзальской церкви — 20 
ноября и псаломщикъ 1оанновской церкви, что на о. 
ЭзелЪ, Александръ Оллеръ, по прошешю, къ Щель-
кондской церкви — 20 ноября. 
Уволены, по прошешю, и. об. псаломщика Кар-
риской церкви Матеей Вяльотсъ — 19 ноября. 
ЛреОосшабленЫ мЪста псаломщика при церквахъ: 
Гельметской — учителю Ризовской вспомогательной 
школы Александру СиллЪ — 19 ноября и Олешниц-
кой — окончившему Рижское духовное училище 
Михаилу Станкевичу — 20 ноября. 
имеются вакантный и&ста: священника при церк-
вахъ: Куймецкой, Эммастской, Кроппенгофской и 
псаломщика при церквахъ: Карриской, 1оанновской 
на о. Эзел'Ь, Домеснеской, Козенгофской, Кроппен­
гофской, Анзекюльской, Виндавской Николаевской, 
Мурроской, Угаленской, Сайковской, Юроской, Пи-
гавольдской, Берзонской, Оппекальнской, Юрьевской 
Успенской, Дондангенской и Митавскомъ соборЪ. 
Росппсаше 
проповедей, назначенныхъ къ пронзнесешю въ 1914 году 
въ Рижскомъ Каоедральномъ Собора въ праздничные п вы­
сокоторжественные дни священнослужителями города Риги. 
1. Январь. Новый годъ. Священникъ женскаго мо­
настыря Димитрш Муравейскш. 
6. Январь. День Богоявлешя Господня. Священникъ 
прпотской церкви 1оаннъ Титовъ. 
2. Февраль. День Ср^тешя Господня. Епарх1альный 
Миссюнеръ Священникъ 1оаннъ Павель. 
19. Февраль. День освобождешя крестьянъ отъ кре­
постной зависимости. Тюремной церкви священникъ Ба­
сил ш Руппертъ. 
23. Февраль. Торжество Православ1я. Покровской 
церкви священникъ Николай Тихомировъ. 
25. Мартъ. День Благов^щетя Пресвятой Богородицы. 
ВсЬхсвятской церкви священникъ Арсенш Андреевъ. 
4. Апрель. Велишй Пятокъ. Прото1ерей Каеедраль-
наго собора Павелъ Синайскш. 
23. Апрель. День Тезоименитства Госз^дарыни Импе­
ратрицы Александры ©еодоровны. Петро-павловской цер­
кви Прото1ерей Александръ Бяратъ. 
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30. Апрель. День Преполовешя Пятидесятницы. Вы-
сотской церкви Священникъ СергШ Барановъ. 
6. Май. День рождешя Государя Императора. Алек-
сандро-Невской церкви Прото1ерей Василш Березскш. 
14. Май. День Короновашя Ихъ Императорскихъ Ве-
личествъ. Александро-Невской церкви священникъ Ни­
колай Перехвальскш. 
15. Май. Вознесете Господне. Покровской церкви 
священникъ Серпй Азелицкш. 
25. Май. День рождешя Государыни Императрицы 
Александры веодоровны (и Пятидесятницы). Рижскаго Ка-
еедральнаго Собора Прото1ерей Владимиръ Плиссъ. 
22. 1юль. День Тезоименитства Государыни Императ­
рицы Марш 0еодоровны. Прштской церкви священникъ 
1оаннъ Титовъ. 
30. 1юль. День рождешя Государя Наследника. Бла­
говещенской церави Прото1ерей 1оаннъ Яковлевъ. 
1. Авг}?стъ. Происхождеше древъ Креста Господня. 
1оанновскои церкви священникъ 1оаннъ 1огансонъ. 
6. Августъ. День Преображешя Господня. Духов-
никъ при Семинарш священникъ Николай Архангельскш. 
15. Августъ. День Успешя Божьей Матери. Возне­
сенской церкви священникъ Василш Церинъ. 
8. Сентябрь. День Рождества Пресвятой Богородицы. 
1оанновской церкви священникъ Александръ Македонскш. 
14. Сентябрь. День Воздвиженья Св. Креста Господ­
ня. Всехсвятской церкви священикъ Арсешй Андреевъ. 
5. Октябрь. День Тезоименитства Государя—Наслед­
ника. Каеедральнаго Собора Священникъ Васил1й Щукинъ. 
17. Октябрь. День избавлешя Царской Семьи отъ 
опасности въ 1888 году. Вознесенской церкви Священникъ 
1оаннъ Борманъ. 
20. Октябрь. День смерти Госз^даря Императора Але­
ксандра III. Всехсвятской церкви священникъ Владимиръ 
Хагтспъ. 
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21. Октябрь. День Восшествгя на престолъ Государя 
Императора. Епарх1альный Мнссюнеръ священникъ 1оаннъ 
Павель. 
22. Октябрь. День Казанской Бояйей Матери. Благо­
вещенской церкви Прото1ерей Георпй Вахрамеевъ. 
14. Ноябрь, День рождешя Государыни Императрицы 
Марш Оеодоровны. Ректоръ Семинарш Прот. Алексей 
Лебедевъ. 
21. Ноябрь. День Введения во храмъ Пресвятыя Бо­
городицы. Троицезадвинской церкви священникъ Павелъ 
Тычининъ. 
6. Декабрь. День Тезоименитства Государя Р1мпера-
тора. Оирсовской церкви Прото1ерей Оеодоръ Либеров-
скш. 
25. Декабрь. День Рождества Христова. Вознесен­
ской церкви Священникъ Василш Церинъ. 
Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 
Отд-къ неоффищальный. 
Секшакшсшбо ха острсбахъ Эаго и ЭзелЪ и борьба 
съ химъ. 
(Окончаше*). 
РИЖСШЙ Епарх1альный Миссюнерскш Сов^тъ обратилъ 
внимаше на распространеше сектантства на остр. Эзеле и 
Даго и предпринялъ м-Ьры противъ распространешя лже-
ученш среди островитянъ. 
По предложешю Его Высокопреосвященства, Миссю­
нерскш Совать, въ интересахъ оживлешя борьбы съ сек-
тантствомъ на мЪстахъ его наибольшаго распространения 
и для наблюдешя за пропагандою новыхъ в!зроученш, въ 
начале 1912 года обратился къ н!зкоторымъ благочиннымъ 
съ предложешемъ организовать отд"Ьлен1Я Совета изъ 
м^стнаго духовенства и наиболее ревнующихъ о право-
славш прихожанъ. Организащя отделешя на о. Даго по­
ручена была Кыргесарскому священнику В. Вэрлоку; на о. 
Эзеле — настоятелю Аренсбургской церкви, прото1ерею 
I. Регема. 
Открьте Дагенскаго отделешя состоялось 3-го мая 
1912 г. въ Пюхалепе, куда для соборнаго служешя, въ 
день м^стнаго храмоваго праздника, собрались члены всЬхъ 
Дагенскихъ причтовъ. Въ члены отделешя записались 
священно-церковнослужители Дагенскихъ церквей, учителя 
вспомогательныхъ 
школъ и некоторые изъ прихожанъ. 
ПредсЬдателемъ отделешя былъ избранъ священникъ В. 
Вэрлокъ. Было постановлено: обратить особенное внимаше 
на т^ части острова, где наиболее развито сектантство, и 
*) См. № 22. Епар. В^дом. 
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немедленно же приступить къ изыскашю м-Ьръ, могущихъ 
иослулшть къ ослаблешю сектантской пропаганды; въ м^ст-
ностяхъ, еще нетронутыхъ сектантствомъ, устроить бдитель­
ный надзоръ, чтобы, въ случай появлешя тамъ сектант-
скихъ пропов^дникоБЪ, могли быть приняты своевременный 
меры къ огражденно отъ ихъ вл1ян1я православныхъ; въ 
руководство членамъ отделешя выработать, применительно 
къ Синодальнымъ правиламъ касательно приходской миссш, 
особый уставъ, принявъ во внимаше местныя особенности 
у слов! я и потребности; составлеше устава поручить свя­
щеннику В. Вэрлоку. Уставъ этотъ былъ представленъ о. 
Вэрлокомъ въ октябре месяце 1912 г. на благоусмотре-
ше п утверждеше Миссюнерскаго Совета, которой по раз-
смотрен1и и дополнении онаго на своихъ заседашяхъ, 18-го 
марта 1913 г. утвердилъ таковой. Уставъ былъ напечатанъ 
въ № 11 Рижскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 1913 г. 
въ руководство другимъ отделешямъ при составлении ими 
своихъ уставовъ согласно местнымъ услов1ямъ и нуждамъ. 
Дагенское отделеше, видя въ открытш и органпзацш 
отделешя живую бодрящую волну, наметило себе следую­
щая задачи: служеше по воскресньшъ днямъ въ школьныхъ 
домахъ торжественныхъ вечеренъ съ обязательною про­
поведью катехизическаго или миссюнерскаго характера; 
возможно частое устройство религюзно-нравственныхъ на-
родныхъ чтенш ; устройство по приходамъ миссюнерскихъ 
праздниковъ съ соборнымъ служешемъ и произношешемъ 
миссюнерскаго характера проповедей, съ прнглашешемъ, 
если окажется возможнымъ, епарх1альнаго миссюнера; самое 
тщательное наблюдеше за жизнью и деятельностш мест-
ныхъ сектантскихъ общинъ; устройство чтешй, напрарлен-
ныхъ противъ неверия, пьянства и иныхъ пороковъ; со­
ставлеше и переводъ на эстонскш язык'ъ брошюръ и 
книжекъ миссюнерскаго и апологетическаго характера и 
распространеше ихъ среди местнаго населешя. 
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Постановлеше отделешя относительно устройства по 
приходамъ миссюнерскихъ праздниковъ съ приглашешемъ 
епархшльнаго миссюнера было приведено въ исполнеше 
л^томъ 1913 года. Отделеше, въ виду неослабевающей 
пропаганды сектантства среди островитянъ, въ заседанш 
24-го апреля постановило устроить л^томъ 1913 г. во вс^хъ 
приходахъ о. Даго собеседовашя съ сектантами и вызвать 
для этого епарх1альнаго миссюнера. По поводу этого постанов-
лешя состоялась резолющя Его Высокопреосвященства, отъ 
10 мая 1913 г. № 1388, которою поручено было о. Епар-
х1альному миссюнеру з^довлетворить ходатайство Дагенскаго 
отделешя. Во исполнеше резолюцш Владыки о. миссюнеръ 
къ 23-му мая по^халъ на о. Даго, въ Пюхалепъ. Въ этотъ 
день Пюхалепскш приходъ праздновалъ свой храмовой 
праздникъ, Вознесете Господне, который былъ ознамено-
ванъ особою торжественности. Въ совершенш всенощнаго 
бд-Ьшя накануне и Божественной Литурпи въ самый день 
Вознесешя участвовали 4 священника: епарх1альный мис­
сюнеръ свящ. I. Павель, настоятель местной церкви свящ. 
I. Янсенъ, Эмастскш свящ. о. Б. Бежаницкш и Кыргесар-
скш свящ. о. К. Кокла. Во время литурпи было произнесе­
но три поучешя. Первое — сказалъ о. Бежаннцкш после 
евангел1я о томъ, что воспоминаше о Вознесеши Господ-
немъ должно побуждать христ1анъ возноситься сердцемъ 
къ Вознесшемуся Господ}^ Вторая проповедь была произ­
несена во время причастнаго стиха о. Кокла о значенш 
храм'а для христ1анина; въ ней онъ опровергалъ заблуж-
деше сектантовъ относительно отрицашя ими храма и объ-
яснялъ истинный смыслъ ложно толкуемыхъ сектантами 
местъ Св. Писашя о храме (Деян. 17, 14; I Кор. 3, 16). 
О. миссюнеръ сказалъ поучеше на „Буди имя Г ос-
подне . ..." о святости. Въ своемъ слове онъ объяснилъ, 
что святость состоитъ не въ абсолютной безгрешности и 
и не въ полномъ освобожденш отъ нравственныхъ недо-
статковъ, а въ выд-Ьленности, въ избранш для богоугодной 
жизни; полное совершенство не получается въ моментъ 
ув^ровашя человека, а достигается въ возможной степени 
усшнями самого человека при условш принадлежности его 
къ церкви. Церковь была полна молящихся. 
24-го мая въ Пюхалепской — церковно приход­
ской школе о. миссюнеромъ предложена была беседа 
о крещеши. Свящ I. Янсенъ приглашалъ на эту беседу 
наставника м'Ьстныхъ баптистовъ Сшлео Тюръ для ответа 
о своемъ упованш, но тотъ отказался придти. Мотивомъ 
своего отказа онъ выставилъ следующее объяснеше. Каж­
дый челов-Ькъ долженъ жить по евангелш и исполнять 
заповеди, изложенныя въ немъ; поэтому незачемъ ходить 
на пустыя прения. Какъ въ древнее время существовали 
мног1Я релипозныя общины, ИМеВШ1Я своихъ особыхъ 
руководителей, что видно изъ Апокалипсиса, такъ и ныне 
люди могутъ принадлежать къ разнымъ церквамъ. Какъ 
во время апостоловъ были люди, выслеживавнпе ихъ и 
старавнпе уловить ихъ въ словахъ, подобнымъ образомъ 
и теперь выступаютъ лица, ставяпця затруднен1е людямъ, 
живущимъ по евангелпо. Такимъ образомъ этотъ баптпстъ 
приравнивалъ себя къ апостоламъ, а вызывающихъ его 
на беседу къ преследователями Бесъда поэтому состоя­
лась безъ выступлеьйя сектантовъ; прис} 7тствовали не­
сколько человекъ, сочувствующихъ имъ. Некоторыя указашя 
на места Св. Писашя, на основанш которыхъ сектанты 
отрицаютъ крещеше младенцевъ, сделалъ прис} т ствовавш1й 
на беседе одинъ лютеранинъ, сочз твственно относящиеся 
къ сектантамъ. На это возражеше миссюнеръ далъ под­
робное объяснеше иравославнаго з^чешя о крещенш мла­
денцевъ. Въ конце беседы миссюнеръ обратился съ осо-
бымъ зчзещашемъ къ матерямъ о необходимости крестить 
младенцевъ. Каждая мать проводптъ время чревоношешя 
въ страхе и трепете за з^часть свою и младенца и 
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непрестанно находится въ молитве о благополучномъ 
исхода своего состояшя; поэтому можно сказать, что вся-
К1Й младенецъ является какъ бы плодомъ молитвы матери. 
Напомнивъ слова Спасителя о женщине, терпящей скорбь 
во время рождешя младенца и чувствующей радость по 
рожденш человека въ м1ръ (1оан. 16, 21), миссюнеръ убеж-
далъ матерей не оставлять своихъ младенцевъ во власти 
первороднаго греха, не лишать ихъ причислешя къ 
обществу спасаемыхъ, а въ возможной скорости при­
вить пхъ чрезъ крещеше ко Христу, чтобы они съ малыхъ 
л-Ьтъ подъ вл1яшемъ благодати Божлей возрастали и 
укреплялись духомъ. После беседы слушатели благодари­
ли миссюнера за объяснеше Слова Божтя и просили устро­
ить еще одну беседу. Беседа два раза прерывалась и 
закончилась пешемъ всего народа духовно-нравственныхъ 
стиховъ изъ сборника священника Андр. Рамуля. Слу­
шателей было более 100 чел. Присутствовавши! на беседе 
одинъ лютеранскш учитель высказалъ о. миссюнеру свое 
мнеше о сектантахъ. Сектанты, по мнешю его, .исполнены 
гордости и высокомергя; считаютъ себя святыми, на самомъ 
же деле не чужды разнообразныхъ житейскихъ недостат-
ковъ; они, хотя и чувствуютъ свою неправот)^, но гордость 
и стыдъ не позволяютъ имъ оставить заблуждеше и воз­
вратиться на истинный путь. 
26-го мая, въ неделю св. отецъ миссюнеръ совер-
шилъ въ Пюхалепской церкви Божественную литурпю 
и сказалъ иоучеше, въ которомъ убеждалъ сл}~шателей 
остерегаться лжеучителей, имеющихся и въ Пюхалепскомъ 
приходе; просилъ ихъ внимательно изучать истины св. 
православной церкви, чтобы въ случае необходимости 
иметь возможность отражать нападки враговъ церкви. 
Въ тотъ же день о. миссюнеръ поехалъ съ о. Янсеномъ 
и певчими церковнаго хора въ Арокюльскую вспомога­
тельную школу, въ 15 в. отъ церкви. Тамъ после вечерни 
съ акаеистомъ миссюнеръ предложилъ беседу о спасенш. 
По просьб^ слушателей беседы 24-го мая въ Пюха-
лепской церковно — приходской школе 28 мая была 
устроена вторая беседа. О. Янсену было доложено, что 
наставникъ Дагенскихъ „свободно — верующихъ" Пестъ 
Са} 7эръ выразилъ сожалеше о томъ, что не зналъ о состо­
явшейся первой беседе, а то бы онъ пришелъ и высту-
пнлъ съ возражешями. Поэтому о. Янсенъ послалъ ему 
письменное приглашеше, но онъ на беседу не пожаловалъ. 
Въ виду имевшагося въ ближайшемъ будущемъ, во 2 день 
Св. Троицы, состояться кладбищенскаго праздника въ 
Пюхалепскомъ приходе, миссюнеръ предложилъ беседу о. 
поминовенш усопшихъ; въ ней онъ говорилъ о заключаю­
щихся въ Св. Писанш свидетельствахъ о прощенш греховъ 
после смерти и о примерахъ молитвы и милостыни за 
} тсопшихъ; разобралъ также некоторыя места, прнводимыя 
сектантами въ отрицаше молитвъ за умершихъ. — Обра-
тивъ внимаше на то, что на этой, какъ и на первой, 
беседе, большая часть слушателей состояла изъ женщинъ, 
о. миссюнеръ похвалилъ усерд1е ихъ къ слушашю Слова 
БОЖ1Я И убеждалъ ихъ всегда быть преданными Христу 
и Его церкви, подобно женамъ мпроносицамъ, ибо только 
при такомъ условш оне мог)?тъ быть истинными матерями, 
воспитывающими детей въ страхе Бож1емъ и готовящими 
изъ нихъ усердныхъ чадъ церкви и полезныхъ членовъ 
общества. Слушателей было около 100 человекъ. 
29-го мая о. миссюнеръ, проездомъ въ Кыргесарскш 
приходъ, остановился въ Мудастской вспомогательной школе 
и тамъ предложилъ беседу о почитанш св. иконъ. Не 
смотря на случившегося въ этотъ день ненастную погоду, 
слушателей собралось достаточное количество — около 
180 человекъ. На предложеше о. миссюнера высказать 
свое мнеше о почитанш св. иконъ, никто съ возражешями 
не выступалъ; только одинъ православный заметилъ, что 
въ окружности Мудастской школы сектантовъ нетъ, а 
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лютеране не отрицаютъ иконъ, такъ какъ у нихъ имеют­
ся въ кирхахъ священныя пзображешя; если они иногда 
н иронизируютъ надъ православными по поводу поклоне-
Н1Я передъ иконами, то поступаютъ такъ не вследств1е 
своего крайняго отрицательнаго отношешя къ икопамъ, а 
по своему греховному желанно унизить православ1е. 
Въ Кыргесарской приходской школе во время пр1езда 
миссюнера происходило обучеше девицъ — катихизантокъ. 
30-го мая о. миссюнеръ посетилъ въ школе катихизантокъ 
и сказалъ имъ въ назпдаше слово, въ которомъ, указавъ 
на громадное вл1яше женщины въ семье, увещевалъ девицъ 
самихъ пребывать твердыми въ сообщенныхъ имъ истинахъ 
св. православной Церкви и своихъ родныхъ утверждать 
въ этихъ истинахъ и охранять ихъ отъ вл1яшя лжеучите­
лей; особенно стараться объ этомъ тогда, когда Господь 
сподобитъ ихъ устроить собственную семью. — 2-го 1юня, 
въ первый день Св. Троицы, совершилось духовное тор­
жество, знаменательное для всего Кыргесарскаго прихода: 
въ этотъ день катихпзантки при торжественной обстанов­
ке удостоились принять Св. иричаст1е. Еще накануне, 
после всенощнаго бдешя, оне были приняты на исповедь. 
Утромъ оне собрались въ школе. О. Кокла, сказавъ имъ 
тамъ поучеше о томъ, что оне теперь изъ подъ руковод­
ства школы передаются подъ покровъ церкви, повелъ ихъ 
въ храмъ. Это было трогательное шеств1е! Впереди идетъ 
священникъ въ облаченш съ крестомъ въ рукахъ; за 
нимъ по дороге, украшенной зеленью, следуютъ по пар­
но одетыя въ белы я платья девицы съ пешемъ церков-
ныхъ песнопенш; шеств1е заключало многочисленное коли­
чество прихожанъ. Мнопе умилились до слезъ. Въ храме, 
украшенномъ зеленью, встретилъ катихизантокъ епарх1аль-
ный миссюнеръ со словомъ, въ которомъ просилъ ихъ во 
время литургш усердно молиться о ниспосланш имъ силъ 
нъ преодолешю соблазновъ и искушенш въ предстоящей 
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самостоятельной жизни. Во время Божественной лит} тргщ, 
совершенной миссюнеромъ совместно съ о. Кокла, девицу 
стояли съ зажженными свечами въ рукахъ. Во время 
иричастпаго стиха миссюнеръ произнесъ поучеше о необ­
ходимости принадлежать къ единой истинной православной 
Церкви. Церковь была полна молящихся. По совершенш 
положенной на этотъ день вечерни прихожане разошлись 
по домамъ съ удовлетвореннымъ религюзнымъ чувствомъ. 
3-го поня, въ день Св. Духа, миссюнеръ прибылъ въ 
Эмастскш приходъ. Въ церкви этого прихода онъ вместе 
съ свящ. Б. БЪжаницкимъ совершилъ Божественную Литур-
пю; во время причастнаго стиха о. Бежаницкш произнесъ 
по}7чен1е о празднуемомъ событш. После литургш при мно-
гочисленномъ стечеши народа былъ совершенъ крестный 
ходъ на кладбище, где отслужена была всеобщая панихи­
да. Во время панихиды о. миссюнеръ сказалъ слово, въ 
которомъ на основаши Св. Писашя доказывалъ необходи­
мость и пользу молитвы за усопшихъ. Слово это слушали 
присутствовавшие на кладбище лютеране, баптисты и 
последователи „Свободной церкви." зя 
4-го поня въ Эмастской церковно—приходской школе и 
состоялось засЬдаше Дагенскаго отделешя Миссюнерскаго л 
Совета. На этомъ собранш присутствовали члены отделе-
Н1я изъ всехъ Дагенскихъ приходовъ. Епарх1альный мне- иы 
еюнеръ открылъ заседаше речью, въ которой, сообщивъ ас 
известныя ем} 7  данныя о возникновенш и состоянш сек-
танства на Даго, приглашалъ членовъ отделешя къ объ- V 
единенной и организованной борьбе съ сектантскимъ дви-
жешемъ; для того, чтобы эта борьба имела определенную :д 
точку отправлешя, необходимы подробное знаше прошлой 
исторш сектантства и детальныя сведешя о нынешнемъ I 
состоянш его. Отделеше просило священника К.. Кокла и 
псаломщика Э. Поду, уроженцевъ о. Даго, знающихъ 
религюзныя потребности островптянъ, составить подробный 
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очеркъ исторш Дагенскаго сектантства со времени возник­
новенш его и до посл^дняго времени. Они согласились 
взять на себя этотъ трудъ. Псаломщики Эмастской церкви 
Паду и Куузеокъ, присутствовавшие на происходившихъ 
26 и 27-го мая собрашяхъ при Гарьюской общине бап-
тистскихъ наставниковъ, сообщили объ этихъ собрашяхъ 
интересный сведешя: о содержанш проповедей, о призы-
вахъ къ переходу въ баптизмъ, о количестве слушателей 
п пр. Наилучшею мерою борьбы съ сектантствомъ члены 
отделешя считаютъ устройство миссюнерскихъ беседъ 
въ дальнихъ отъ церкви концахъ прихода, где ютится 
сектантство, и общее пеше на'этпхъ беседахъ Для того 
же, чтобы знать, какое заблуждеше даннаго времени щ^жно 
отличать, постантовлено было: поручить членамъ — учите-
лямъ и крестьянамъ бывать на собрашяхъ сектантовъ, всту­
пать съ ними въ беседу и о своихъ наблюдешяхъ со­
общать священникамъ. После собрашя члены отделешя 
снялись въ общей группе. 
Въ тотъ же день после заседашя миссюнерскаго 
отделешя была устроена миссюнерская беседа въ школе. 
Передъ беседой о. Кокла совершилъ вечерню. Онъ же 
сказалъ вступительное слово, въ которомъ, указавъ на 
имеюшдяся въ христ1анстве разнообразныя понят1я о дог-
матахъ веры, происшедшая отъ неправильнаго толковашя 
Св. Писашя, просилъ собравшихся въ количестве 200 чел. • 
слушателей выслушать беседу о. миссюнера о православ-
номъ учеши о крещеши и въ частности о крещенш мла­
денцевъ. На эту беседу приглашены были также баптист-
сще наставники; но оказалось, что прибывшие на собрашя 
при Гарьюской общине уже разъехались, а местный 
П. Метсъ уехалъ на о. Эзель. Но всетаки присутствовали 
некоторые баптисты и последователи „Свободной церкви". 
Поэтому миссюнеръ предложилъ имъ указать места Св. 
Писашя, въ которыхъ, по ихъ мнешю, заключается запре-
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щеше крещешя младенцевъ. Такъ какъ сектанты не выступа-
м ы • 
пали, то одинъ изъ православныхъ слушателей указалъ на 
известные ему доводы, приводимые баптистами въ отрина-
ше крещешя младенцевъ; за нимъ одна женщина—баптист­
ка возразила, что Христосъ только благословилъ д-Ьтей, 
а не крестилъ ихъ; по в'Ьр'Ь же воспр1емниковъ младен- >'• 
цевъ крестить нельзя, потому что воспр1емники грешные 
люди и воспитать д'Ьтей во ХристЪ не въ состоянш. На 
это возражеше миссюнеръ далъ объяснеше. О. Кокла 
;"' ь  ' 
зам1зтилъ женщин-Ь, что безгр-Ьшныхъ людей н'Ьтъ, если 
,же кто дерзаетъ называть себя святымъ, то тЬмъ свид^- 1 1  
тельствуетъ, что сердце его исполнено духовной гордости 
ЗагЬмъ одна женщина, волнуясь, просила разъяснить: Г ;  
н}^жно ли прыгать при МОЛИТВ^ и можно ли войти въ Ь 
царство небесное безъ прыганья. О. миссюнеръ объяснилъ, 
что Св. Писаше повелЪваетъ совершать молитву безъ эк-
статическихъ проявлешй въ спокойномъ состоянш въ своей 
комнат-Ь или въ богослужебномъ собранш. О. Кокла ука­
залъ на известный ему примерь, когда прыганье мужщины 
съ женщиной окончилось неблаговиднымъ послЪдств1емъ. 
Какъ къ земному царю мы не осмеливаемся приближаться 
скача и прыгая, такъ и небеснаго Царя мы должны просить и. 
о своихъ нуждахъ, хотя и съ горячнмъ внутреннимъ • 
ЧуВСТВОМЪ, НО при СПОКОЙНЫХЪ ВНЪШНИХЪ Д'ЬЙСТВ1ЯХЪ. 
-Беседа два раза прерывалась исполнешемъ общимъ п"Ьшемъ 
духовныхъ ггЬсноп'Ьшй изъ книги священника А. Рамуля. 
5-го 1юня состоялась последняя беседа (о спасенш) 
епархдальнаго миссюнера на о. Даго; она была предложена 
слушателямъ, собравшимся въ числЪ 120 человекъ, въ 
Вакуской вспомогательной школив, Эмастскаго прихода. 
На вс-Ьхъ своихъ бесЬдахъ миссюнеръ раздавалъ слуша-
телямъ брошюры противосектантскаго характера; всЬхъ ; :-
т;акихъ брощюръ было роздано на о. Даго 1200 экземп- }
г  
ляровъ. 
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\ стройство миссюнерскихъ беседъ па о. Даго л^томъ 
1913 г. было весьма благовременно, потому что въ это же 
самое время, когда миссюнеръ разъ^зжалъ по острову съ 
проповедями и беседами, и сектанты проявляли свою 
деятельность: по н-Ькоторымъ м^стамъ устраивали молит 
венныя собрашя и. вечери любви, напр. въ пределахъ 
Рыкскаго лютер. прихода — 2-го даня и въ Кертеле — 
24-го шня; при Гарьюской общине состоялся 26 и 27-го 
мая съезд ъ баптистскихъ наставниковъ, на которомъ пред­
ложены были пргЬзжими проповедниками иоучешя и 
рефераты и происходило обсуждеше вопросовъ органи-
зац'юннаго характера; тамъ же постановлено было въ 
следующемъ году устроить съ^здъ въ г. Гапсале. 
При обозренш борьбы съ сектантствомъ на о. Эзеле 
прежде всего нужно отметить тотъ отрадный фактъ, что 
само населеше понимаетъ вредное вл1яше сектантства на се­
менную жизнь и предпринимаем меры къ прекращешю дея­
тельности его. Въ 1910 году прихожане Пепдескоп церкви, 
замечая, что пропаганда секты „Свободная церковь" 
производитъ разладъ въ семье и отвлекаетъ женшинъ отъ 
занят1я хозяйствомъ, обратились къ Его Высокопреосвя­
щенству и Г. Министру Внутреннпхъ Делъ съ ходатай-
ствомъ оказать возможное содейств1е къ прекращешю вред­
ной деятельности этой секты. Они, между прочимъ, пишутъ: 
„Бывшая примерная хозяйка бросаетъ хозяйство, остав-
ляетъ мужа, детей и отлучается на молитвенныя собрашя 
сектантовъ, иногда на несколько дней. Часто обнаружи­
вается, что неизвестно куда пропали деньги, чулки, пер­
чатки, масло и пр. Все это доставлено брату „на царство 
Бож1е." Не помогаютъ уговоры, просьбы, слезы. Иногда 
мать беретъ съ собою въ собраше старшихъ детей, оста-
вивъ грудного младенца дома на пронзволъ судьбы. Въ 
1912 году крестьяне Перзамаской и Лайзбергской волости 
просили Г. Лифляндскаго Губернатора о закрытш баптист-
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скаго молитвеннаго дома въ дер. Памма и о воспрещенш 
} Г
-' Ь' с  
тамъ деятельности проповеднику Сарапу; и въ этомъ про- :  
шеши указываются случаи прекращешя мирнаго течешя ^ 
семейной жизни по причине увлечешя женщинъ баптизмомъ. 
Следств1емъ этихъ ходатайствъ было произведенное мест- т> 5  
ными властями тщательное изследоваше секты „Свободная ' г  
церковь" и баптизма относительно учешя и деятельно-
сти ихъ. 
Епарх1альный Миссюнерскш Советъ, въ видахъ ограждешя 
православныхъ отъ влгяшя сектантовъ, три года подрядъ 
командировалъ на о. Эзель епарх1альнаго миссюнера для 
ознакомлешя съ состояшемъ сектантства и для произнесе-
шя поученш и беседъ. Въ 1911 году миссюнеръ говорилъ 
проповеди миссюнерскаго содержашя въ церквахъ: Каръ-
яласмаской, Карриской и Пейдеской. Летомъ 1912 года 
состоялись собеседовашя его съ сектантами въ Каррис-
скомъ и Каръяласхмаскомъ приходахъ. Но особенно ожи­
вилась миссюнерская деятельность на о. Эзеле въ 1913 г. 
Обративъ внимаше на то, что въ г. Аренсбурге въ послед­
нее время начали усиленно проповедывать сектанты раз-
ныхъ наименованш, свободно — веруюшде, баптисты, ме­
тодисты и адвентисты, причтъ местной церкви, по пред­
ложение Миссюнерскаго Совета, сталъ уделять особое 
внимаше на удовлетвореше релипозныхъ нуждъ эстонцевъ 
и съ этою целью совершаетъ въ церкви по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ две литурпи: одну на славянскомъ 
языке, а другую — после славянской на эстонскомъ 
языке съ произнесешемъ поученш миссюнерскаго содер­
жашя. 
Образовавшееся еще 25-го октября 1912 г. Эзельское 
отделеше Миссюнерскаго Совета (изъ председателя про­
тоиерея I. Регема и членовъ священниковъ Д. Самона и 
А. Клааса) 25-го шля 1913-го устроило въ Аренсбурге 
съездъ Эзельскаго духовенства для обсуждешя средствъ 
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борьбы съ сектантствомъ на о. Эзеле вообще и въ частно^ 
сти въ Аренсбурге. На этотъ съ^здъ собралось все 
Эзельское духовенство; изъ Риги прибылъ епарх1альный 
миссюнеръ. На этомъ собранш прежде всего былъ разсмо-
тр"Ьнъ вопросъ о причинахъ возникновешя сектантства. 
Были указаны следующая причины: неудовлетворенность 
населешя лютеранствомъ, стадное чувство толпы, малое 
образоваше народа, необезпеченность въ матер1альныхъ 
средствахъ, происходящая отъ бедности и скуднаго пита-
шя истеричность, вл1яше духа времени: стремлеше къ 
свобод-Ь, желаше стряхнуть связуюнця цепи. Зат^мъ 
священники доложили собрашю св1здешя о состоянш сек­
тантства въ своихъ приходахъ. Изъ этихъ докладовъ выя­
снилось, что во многихъ приходахъ имеются, хотя и въ 
небольшомъ количестве, сектанты, которые съ целью 
пропаганды устрапваютъ молитвенныя собрашя съ про­
поведями и пешемъ гимновъ. Н&тъ сектантства на о. Мо-
оне. Особенно подробно и долго собрате остановилось на 
обсуждеши меръ борьбы съ сектантствомъ. Въ количестве 
меръ, которыя можно осуществить при настоящихъ усло-
в1яхъ жизни прихода, признаны полезными следуюнця: 
устройство въ дальнихъ концахъ прихода въ домахъ при-
хожанъ религюзно — нравственныхъ чтешй и миссюнер-
скихъ беседъ съ служешемъ вечерни, съ чтешемъ акаеи-
стовъ и пешемъ церковныхъ песнопешй и духовныхъ 
стиховъ; частныя беседы священника съ народомъ при 
миссюнерскомъ обходе прихода; у стройство храмовыхъ и 
кладбпщенскихъ праздниковъ съ обращешемъ внимашя 
на миссюнерскую сторону ихъ; нздаше противосектантскихъ 
листковъ. Въ видахъ подготовлешя подрастающаго поколе-
шя къ отраженно нападешя со стороны сектантовъ собра-
ше признало необходпмымъ обратить особое внимаше на 
миссюнерскую сторону преподавашя Закона Бож1я въ 
школахъ учащимся и катехизантамъ. Въ качестве внеш-
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нихъ м1връ собраше считало полезными следующая: про­
сить Епарх1альное Начальство разрешить священникамъ ' 7 1 1  
прямо отъ себя сноситься съ прокуроромъ Окружнаго г 
Суда о нарушенш сектантами законоположений о нихъ, про- ъ 
сить полицейскую власть следить за точнымъ соблюдешемъ 
сектантами правплъ объ } тстройстве ими молитвенныхъ 
собрашй. Для облегчешя борьбы съ сектантствомъ собраше 
считало благовременнымъ ходатайствовать о разд-Ьленш Звы: 
приходовъ, им'Ьющихъ большое количество прихожанъ; :юнеръ 
прежде всего, это разд-Ьлеше н\ тжно было бы произвести и?: 
въ Аренсбургъ, гд-Ь всл-Ьдств1е состава прихожанъ изъ 'овашм 
русскихъ и эстовъ трудно удовлетворить въ одной церкви ::тн 
религюзныя потребности т^хъ и другихъ. — ЗасЪдаше 
было продолжительное: длилось отъ 4 час. дня до 9 час. д поз:-
вечера, но всл^дствте интереса къ обсуждаемымъ вопро- «' 
самъ отличалось большимъ оживлешемъ. :.:ш 
26-го и 28-го 1юля вт» АренсбургЬ о. миссюнеромъ ]-
ь  5  
предложены были беседы, которыя прошли со значитель-
нымъ интересомъ для слушателей всл^дствге выступлешя 
съ возражешями сектантовъ — методистовъ и адвентис-
товъ. Объ этихъ бесЬдахъ председатель отд-Ззлешя, прот. 
I. Регема, въ рапоргЬ, отъ 5-го августа 1913 г. за № 284, 
донесъ Его Высокопреосвященству следующее. 
„26-го 1юля о. епарх1альный мисс1онеръ велъ въ доме 
Эзельскаго Свято-Николаевскаго Братства беседу о таин­
стве крещешя. Въ 8 час. вечера началась вечерня, совер­
шенная м^стнымъ причтомъ, и по окончанш ея последо­
вала беседа. Въ ней о. миссюнеръ подробно раскрылъ 
христ1анское ^учеше о крещенш на основанш Слова Бож1Я 
и свид-Ьтельствъ отцовъ и учителей церкви первыхъ 
в-Ьковъ и вызывалъ сектантовъ, желаюшихъ возразить 
что-либо противъ учешя церкви. Сектанты сперва стес­
нялись высушить, но когда присутствовавшие православ­
ные стали громко высказывать свое негодоваше, что они 
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наедине навязываютъ всякому свои взгляды, а здесь 
выступить съ ними не им^ютъ смелости, начали высту­
пать. Говорили проповедники методистовъ и адвен-
тистовъ. Методисты говорили добродушно и задавали 
вопросы больше для выяснешя своихъ недоумешй, на 
что получали ответы отъ миссюнера. Настойчивость и 
нахальство въ своихъ возражешяхъ по вопросу о крещенш 
детей выказалъ адвентистскш проповеднпкъ; но и ему о. 
миссюнеръ давалъ надлежащей отпоръ. Возражешя сектант-
скпхъ проповедниковъ собрашемъ признаны были вообще 
слабоватыми, съ чемъ согласна и заметка по этому поводу 
въ местной газете „5ааг1апе". Во время перерывовъ на 
беседе пелъ духовныя песни и канты местный церковный 
хоръ подъ управлешемъ псаломщика. Въ заключеше 
всемъ собрашемъ былъ исполненъ гимнъ „Коль славенъ ..." 
и раздавались листки миссюнерскаго содержашя. 
Въ воскресенье, 28-го 1юля, о. миссюнеръ за эстонскою 
лптурпею въ церкви произнесъ миссюнерское поучеше. 
Въ тотъ же день въ 4 час. по полудни въ доме братства 
о. миссюнеръ предложилъ вторую беседу о спасеши. 
После изложешя учешя церкви о спасеши опять вызыва­
лись сектанты на возражешя, но на этотъ разъ возража­
телей не явилось, если не считать одного методиста, изло-
жившаго понят1е о своемъ спасеши, на что последовало 
обстоятельное объяснеше о. миссюнера. Этотъ сектантъ 
говорилъ въ дружелюбномъ тоне. Пелись духовныя песни 
и канты. Собраше было очень многочисленное: помещешя 
дома братства были переполнены и подъ открытыми окна­
ми на улице толпился народъ. Беседа и пеше произвели 
на собравшихся прекрасное впечатлеше. Народъ не спе-
шилъ расходиться. Православные чувствовали себя необык­
новенно радостными и торжествующими. Испытывали во-
одушевлеше, какое бываетъ въ праздникъ Св. Пасхи. Люди 
подходили къ о. миссюнеру, восторженно благодарили и 
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целовали руку и также выражали свои чувства радости 
местнымъ приходскимъ пастырямъ и целовали ихъ руки.— 
Вообще пребываше о. миссюнера въ г. АренсбурпЬ 
произвело на православныхъ превосходное впечатл-Ьше, 
которое не такъ скоро забудется". 
3-го августа, въ Пуртсаской вспомогательной школе, 
Каррисскаго прихода, въ 5 час. вечера, после вечерни, 
совершенной о. Янсеномъ, миссюнеръ произнесъ поучеше 
о томъ, что православные христ1ане должны усвоить воз­
можное нравственное совершенство чрезъ благодатныя 
средства церкви. Тамъ же онъ просилъ присутствовав­
ших ъ на беседе учителей вспомогательныхъ школъ: Пурт­
саской и Паммаской — оказывать приходскому священ­
нику возможное съ ихъ стороны содейств1е въ борьбе съ 
сектантствомъ. 
4-го августа въ Каръяласмаской церкви о. миссюнеръ 
сказалъ слово о возможности спасешя въ православной 
Церкви, а после литурпи въ церкви въ дер. Памана 
предложилъ беседу о спасеши. Сектантовъ на этой беседе 
не было. Присутствующие заявили миссюнеру, что главный 
сектантски! наставникъ запретилъ кому-либо выст} тпать 
публично противъ православнаго миссюнера, называя такое 
выступление великимъ грехомъ. 
Изъ изложеннаго очерка выясняется, что въ противо-
весъ сектантскому движешю духовенствомъ и населешемъ 
остр. Даго и Эзеля предпринимаются посильныя меры къ 
прекращешю деятельности разныхъ лжеучителей и изы­
скиваются способы организованной борьбы съ врагами 
Церкви. Нужно надеяться, что, если Дагенское и Эзель-
ское отделешя Миссюнерскаго Совета осуществятъ на 
деле намеченныя въ заседашяхъ задачи, тогда объединен­
ный трудъ деятелей миссди не останется тщетнымъ, а 
дастъ добрый плодъ по утверждешю православныхъ въ 
истинахъ своей веры и по освобождешю ихъ отъ наше-
ств1я и ВЛ1ЯН1Я сектантовъ. 
Епарх. миссюнеръ, свящ. I. Павелъ. 
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Архипастырское обозрЪше церквей и приходовъ Рижско 
уЪзднаго благочишя. 
Архипастырское посЬщеше Сиссегальскаго прихода 
29 мая 1913 г. 
Для Сиссегальскихъ прихожанъ 29-ое мая 1913 г. 
было великимъ торжествомъ: въ этотъ день посЬтилъ ихъ 
приходскую церковь Высокопреосвященнейиий 1оаннъ, 
Арх1епископъ Рижскш и МитавскШ. Ко времени пр1езда 
Владыки народъ собрался въ большомъ количестве, и въ 
ожиданш высокаго гостя значительная часть его стояла въ 
церкви, но большая часть стояла около церкви; среди со­
бравшихся встретить Владыку было также много лютеранъ. 
Старашями прихожанъ была выстроена противъ входа въ 
церковь, около большой дороги, величественная арка, 
украшенная гирляндами изъ зелени и расцвеченная фла­
гами съ надписью: „Благослови Владыко!" Отъ арки до 
церкви, по обеимъ сторонамъ дороги, были разставлены 
девицы-катихизантки последней очереди въ белыхъ плать-
яхъ и съ цветами въ рукахъ, а въ церкви отъ входныхъ 
дверей до солеи стояли учашдеся, — по правую сторону 
мальчики, по левую — девочки, съ цветами въ рукахъ; 
сама же церковь была обильно освещена и закрашена зе­
ленью и живыми цветами. У всехъ было радостное празд­
ничное настроеше; все съ нетерпешемъ ждали того мо­
мента, когда предъ ихъ взоромъ предстанетъ всеми почи­
таемый и любимый Архипастырь. Въ первомъ часу дня 
раздался колокольный трезвонъ, возвещавши! о прибытпг 
Владыки. Взоры всехъ невольно устремились въ сторону 
арки, где остановился экипажъ Его Высокопреосвященства. 
Владыка прибылъ въ сопровоЖденш Рижско-градскаго благо-
чиннаго о.Н.Тихомирова, Рижско-уезднаго благочиннаго о. 
Н. Третьякова, соборнаго ипод1акона Лосевскаго, началь­
ника уезда г. Жилинс.каго и его младшаго помощника 
г. Гаффербергера. У арки Владыку встретили церковных"! 
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староста И. Лаздынь и представители прихода съ хлебомъ-
солью. Церковный староста обратился къ Его Высокопрео­
священству съ слЪдующимъ приветств1емъ: „Ваше Вы­
сокопреосвященство ! Ваше посЬщеше нашего прихода до-
ставляетъ всЬмъ нашимъ прихожанамъ великую радость и 
утешете. Мы все Васъ прив-Ьтствуемъ и желаемъ Вамъ 
здоровья и всякаго благополуч1я. Въ знакъ нашего къ 
Вамъ почтешя и любви просимъ принять спо хл^бъ-соль!" 
Здесь же около арки приветствовали Владыку певицы 
местнаго приходскаго хора пешемъ: „исъ полла эти дес­
пота!" Владыка милостиво выслушалъ приветств1е и пеше, 
принялъ хлебъ-соль и, благословивъ собравшшся народъ, 
проследовалъ въ церковь. Девицы катихизантки и—мест­
наго приходскаго училища усыпали цветами путь отъ арки 
до самаго крыльца церкви. Въ церкви Владыку встретили 
местный священникъ съ крестомъ и пр1ехавшш на этотъ 
случай Юргенсбургскш священникъ о. I. Зведрисъ съ св. 
водою. Настоятелемъ церкви о. К. Блодономъ было ска­
зано следующее приветств1е: „Ваше Высокопреосвящен­
ство, Милостивейший Архипастырь и Отецъ ! Приветствуя 
Васъ съ благополучнымъ прибьгпемъ въ сей приходъ и 
посещешемъ сего святого храма Бож1я, мысленно пере­
ношусь въ те далешя времена, когда жили еще на земле 
Св. Апостолы. Горя ревностью о славе Бож1ей и преис­
полняясь отеческою любовш къ своимъ духовнымъ чадамъ 
во Христе, они совершали частыя путешеств1Я съ целью 
посетить насажденныя и устроенныя ими церкви, — на­
ставить и ободрить верующихъ. Съ какимъ нетерпе-
шемъ первые христ1ане ждали сихъ великихъ продолжа­
телей дела Христова и носителей Его благодати, съ какою 
радостью и восторгомъ встречали ихъ. И Вы, благостней-
шш Архипастырь, какъ мы слышимъ, следуя великому 
примеру Апостольскаго служешя, съ словомъ назидашя и 
утешен!Я переходите веси и грады вверенной Вамъ отъ 
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Господа паствы. Зная, вероятно, по опыту, что въ тени 
растушдя деревца более нуждаются въ солнечномъ свете 
Вы стараетесь проникнуть въ самые захолустные приходы 
Вашей епархш, дабы и туда своимъ святительскимъ посЬ-
щешемъ внести радость и утЁшеше. 
Не забыли Вы своимъ посЬщешемъ и нашъ приходъ, 
и намъ Вы сегодня оказываете свою отеческую любовь и 
снисхождеше; посему у насъ сегодня по—истине великое 
торжество! 
Вместе съ духовною радостью Вы, Владыко, принесли 
намъ еще и дрз^гого рода радость. Поля наши стояли из-
сохш1Я, выветривнляся, отъ солнца БЫГОревШ1Я. Съ 
грустью и болью въ сердце землепашецъ смотр^лъ на 
свою трудовую ниву. Но, какъ видно, Богъ съ вашимъ 
прИвздомъ въ сей край смиловался надъ нами, послалъ 
намъ благодатный дождикъ, который своею живительною 
влагою освежилъ наши поля и нивы. Такъ оросите и ожи­
вите, Владыко, чрезъ свое святительское благословеше и 
наши изсохш]я и жаждунпя дз^ховнаго з/тешешя сердца 
Д3 гховной росою благодати Бож1ей! 
Помолитесь о насъ предъ Престоломъ Всевышняго, 
дабы Господь молитвами Св. равно-апостольныя Марш 
Магдалины, въ честь коей воздвнгнз т ъ нашъ храмъ, сохра-
нилъ насъ и нзбавилъ отъ всяюя скорби, гнева и 
нужды!" 
Выслз
т
шавъ прпветств1е, приложившись къ св. Крестз^ и 
окропивъ себя св. водою, Его Высокопреосвященство, при 
п^нш хоромъ: „Достойно есть" . . ., проследовалъ въ 
алтарь, где осмотрелъ антиминсъ, св. миро и запасные 
Св. Дары. Затемъ Владыка вышелъ на солею и здесь 
обратился къ прпсутствз^ющнмъ въ храме съ речью, кото­
рую передавалъ на латышскомъ языке Юргенсбзфгскш 
священникъ о. Зведрисъ. 
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Въ своемъ слове Его Высокопреосвященство сперва вы-
разилъ свою благодарность за то усерд1е и радуипе, какое 
местные прихожане проявили при встрече своего Архи­
пастыря: за украшеше церкви, устройство арки, за цветы, 
коими такъ обильно былъ усыпанъ его путь, за хл^бь-
соль и выраженныя представителемъ прихода благопо-
желашя. 
Зат^мъ Владыка высказалъ пожелаше, чтобы Бож1е 
благословеше пребыло на ихъ трудахъ и чтобы Господь 
далъ имъ довольство земныхъ благъ и ниспослалъ счаст1е 
и благополуч1е въ жизни. Въ заключеше своей речи от-
метивъ доброе расположеше прихожанъ, ихъ усерд1е и 
любовь къ своему приходскому храму, Владыка высказалъ 
пожелание, чтобы и впредь они были столь же усердны къ 
храму, ревновали о вере, любили Бога и ближнихъ, по­
дражая Св. Равно-апостольной Марш Магдалине, въ честь 
коей освященъ местный храмъ. 
Слово Владыки было выслушано съ большимъ внпма-
шемъ, своею сердечностью и задушевностью оно произвело 
глубокое впечатлите на слушающихъ; у многихъ были 
видны на глазахъ слезы умилешя и благодарности. 
После речи Его Высокопреосвященство въ сослуже-
Н1И Рижско-градскаго благочиннаго о. Н. Тихомирова, Риж-
ско-уезднаго благочиннаго о. Н. Третьякова, Юргенсбург-
скаго священника о. I. Зведриса и местнаго священника 
о. К. Блодона совершилъ краткое молебств1е, въ конце 
котораго ипод1акономъ о. Лосевскимъ было провозглашено 
обычное многолет1е. 
После молебств1Я Владыка давалъ народу Крестъ для 
целован1я, а Рижско-градскш Благочинный о. Тихомировъ 
и местный священникъ о. Блодонъ темъ временемъ раз­
давали подходившимъ крестики и брошюры релипозно-
нравственнаго содержашя на латышскомъ языке. Все 
время, пока народъ подходилъ ко Кресту, местный при-
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ходею и хоръ подъ з
т
правлешемъ м^стнаго псаломщика 
И. Озолина исполнилъ несколько дз^ховныхъ концертовъ 
Бортнянскаго и другихъ композиторовъ. Какъ со стороны 
управляющаго хоромъ, такъ и со стороны певчихъ было 
приложено много з^серд1я и старашя къ художественному 
исполнешю песнопенш, за что хоръ з^достоился отъ Вла­
дыки благодарности и одобрешя. 
Когда все богомольцы приложились къ Кресту, Вла­
дыка осматривалъ ризницу и внутренность церкви, причемъ, 
З
т
знавъ отъ местнаго священника, что все, что находится 
въ церкви, начиная съ новаго иконостаса, паникадила, под-
свечниковъ, иконъ, и кончая самой ничтожной церковной 
утварью, прюбр-Ьтено и з тстроено на средства, пожертво-
ванныя прихожанами, вел^лъ передать прихол{анамъ благо­
дарность, что и было тотчасъ м^стнымъ священникомъ 
исполнено. 
Изъ церкви Его Высокопреосвященство просл-Ьдовалъ 
въ местнз
т
ю приходекзло школу. Зд^сь были собраны з гча-
пце и з^чашдеся всего прихода, равно какъ присутствовали 
и представители прихода — члены школьнаго и приход­
скаго попечительства, катихизантки и ^родители учащихся. 
После молитвы Владыка испытывалъ учащихся въ 
знанш Закона Бояая и русскаго языка. Спрошенные по 
этимъ предметамъ з
г
ченики за хороппе ответы были Вла­
дыкой награждены книгами; несколько книгъ Владыка по-
дарилъ также для пополнешя школьной библютеки. 
После испыташя учащихся по желанш Владыки уча­
щееся и присутствующий народъ пропели по славянски: 
., ! Гг „Достойно есть'" Осмотревъ школьныя помещен]я, кото-
рыя нз^ждаются въ расширении, и наделивъ членовъ 
^ школьнаго и приходскаго попечительствъ и певицъ-катихи-
5, зантокъ образками, Его Высокопреосвященство изволилъ 
посетить квартирз
7  
местнаго священника, где высокому 
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гостю и его сопровождавшимъ лицамъ былъ предложенъ 
об-Ьдъ. 
Г1осл гЬ обеда Рижско-градскш благочинный о. Тихо-
. 
мировъ производилъ ревиз1ю церковныхъ книгъ и доку-
ментовъ, а Владыка съ присущею ему доступностью бесе-
довалъ съ окружающими его лицами. Въ 3 3Д часа попо­
лудни, распростившись со всеми и преподавъ благослове-
ше,Его Высокопреосвященство при колокольномъ трезвоне 
отбылъ въ Кроппенгофскую церковь. Хотя погода была ^ :  
не особенно благопртятна, шелъ мелкш дождикъ, но народъ 
все время ожидалъ у соор} 7женной арки отъезда Владыки, 
чтобы еще разъ принять отъ него благословеше и поже­
лать ему благополучнаго путешеств1я. 
(Окончаше будетъ.) 
€парх!алькая хроника. 
Религмзно-нравственныя беседы въ г. Рнгй. 3 ноября, ^стг 
богомольцы рижскаго каоедральнаго собора слушали вечер- щ:;-
шя чтешя свящ. В. Щукина и прот. В. Плисса. Первое ;в,.н 
чтеше касалось жизненной, самой животрепещущей темы: 
„Откуда возникло и чемъ устраняется хулиганство". 
Описавъ случаи хулиганскаго дебоша, проповедникъ задал­
ся вопросомъ, когда возникло первое хулиганство и для 
ответа привелъ упоминашя Библш о безсмысленныхъ 
убшствахъ Лагисха, и его похвальбе, о неистовствахъ 
жителей Содома и Гивы. Хулиганство древне, какъ самый 
грехъ. И причины его также древни. Это—ненормальность 
семьи, отчужденность отъ общества некоторыхъ членовъ 
его, упадокъ веры въ Бога и духъ богоборства. Нужно 
ли говорить, что указанныя причины въ наше злосчастное 
время производятъ достойный плодъ, на который мы наты­
каемся довольно часто. Не оставляйте детей безъ призора, 
не соблазняйте ихъ своими пороками; боритесь съ хули-
ганствомъ мерами общественными, но обязательно гуман-
ЗВОГ: 
21 Цощ 
%ь. 
мгезы 
До. я 
Рнунк 
Ы: 
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в' 
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ными и православно-христ1анск1тми, — вотъ чемъ, ПО мне-
нш о. Щукина, можно устранить или ослабить хулиган­
ство. Второе чтеше о. Вл. Плисса излагало чудееное исцеле-
ше девицы Екатерины, которое имело место въ одномъ 
селе (кажется, Прохте) Новозыбковскаго уезда, Чернигов­
ской губерши. Это чудо — дело великой благодати Бож1ей 
Матери. ДЪва Пречистая не только воздвигла съ одра 
26-летъ скорченную д-Ьв}'Шку Екатерину, но чрезъ нее 
и объявила местному священник}^ что градобшля, пожары, 
голодъ и несчаст1я являются наказашемъ Божшмъ за дур­
ное времяпрепровождеше крестьянъ въ воскресные дни. 
По окончанш чтенш Владыка-архипастырь, объединяя 
идеи чтенш, высказалъ мн^те, что упадокъ нравовъ и 
случаи хулиганства — грозный признакъ. Это засвидетель­
ствовано истор1ей евреевъ, которые лишились своего оте­
чества. Господь усматриваетъ и промышляетъ. Но Господь 
вместе съ темъ и грозный Суд1я, Который караетъ нера-
раскаянныхъ грешниковъ. Въ заключеше Архипастырь 
благославлялъ народъ и раздавалъ при этомъ листки 
религюзнаго содержашя, напр., съ заглав1емъ „трезвись 
Росая". 
10-го ноября, въ воскресенье, прот. В. П. Березскш 
провелъ въ каеедральномъ соборе беседу „Объ основныхъ 
догматахъ католичества въ сравненш съ православ1емъ". 
— Въ воскресенье, 17 ноября, о. прот. В. П. Берез­
скш произнесъ беседу, посвященную разсмотрешю основ­
ныхъ догматовъ протестантства въ сравненш съ право-
слав1емъ. Изложивъ кратко исторш лютеранства, какъ 
решительнаго протеста противъ погрешностей католиче­
ства, о. проповедникъ высказалъ общее мнеше, что и основ­
ные пункты лютеранской догматики также имеютъ протес­
тующий характеръ. Съ точки зрешя учешя Аузб}фгскаго 
нсповедан1Я о Свящ. Писанш, какъ единственномъ источ­
нике веро- и нравол^чешя, съ отвержешемъ Св. Предашя, 
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и } 7чен1е объ оправданш одною верою тгЬютъ весьма \ 'р И С 
слабыя стороны и въ краткихъ чертахъ была указана не­
состоятельность протестантскаго взгляда на церковь, таин­
ства, на св. иконы и проч. 
Въ воскресенье, 17 ноября, въ Мюльграбене, въ 
помещенш правительственной школы, последовало от-
крыт!е релипозно-нравственныхъ бес^дъ. Первую бе­
седу предложилъ прот. Влад. И. Плиссъ о Церкви 
Христовой. Довольно обширная комната была до тесноты 
наполнена слушателями, изъ нихъ большая часть, — более 
у  
" . , „ глгьс; 
ста человъкъ, — учашюся въ школе, а взрослыхъ было 
. рми 
до 40 человъкъ. Такое разнообраз!е слушателей предста­
вляло затруднеше для о. собеседника, недо} гмевавшаго, съ 
к^мъ беседовать, съ детьми или съ взрослыми, такъ какъ 
необходимо было приспособляться къ возрасту и развшмю 
:  
слушателей. Эти же затруднешя должны иметь въ виду и 
последующее собеседники. Предъ началомъ беседы была 
пропета молитва Св. Духу, а въ конце — ,,Отче нашъ" -
всеми слушателями подъ руководствомъ учителя г. Бре-
мершмидта. Слушатели благодарили за устроенную беседу, 
продолжавшуюся отъ 5 до 6 час. вечера. 
Въ Всехсвятской Церкви въ это же воскресенье ~~';л с 
произнесъ беседу свяш. Влад. Ханевъ также „О Церкви з 
ХрИСТОВОЙ". Г:; ЯЛ, 
^и5л!ографическая замашка. 
^ зсе I 
аснгз 
Изъяснеше Четвероевангел1я и книги Д'Ьянш Апостольскпхъ. 
Составилъ преподаватель Священнаго Ппсан1я въ Курской 
духовной семинарш В. И. Залуцкш. 
Спб. 1913 г. 826 стр. 
Въ настоящее время появилось на книжномъ рынке не­
мало переводныхъ противохрист1анскихъ сочиненш (Ренана, 
Штраз^са, Сендерленда и др.), а также множество брошюръ, 
въ которыхъ богооткровенное учете подвергается злобному 
я 
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извращенно и ложному толкований. Появлеше этихъ бро-
шюръ и сочинешй стоитъ въ несомненной связи съ про­
будившимся въ настоящее время въ обществе стремле-
шемъ къ прюбретешю преимущественно новозаветныхъ 
священныхъ книгъ и ознакомлешю съ ихъ содержашемъ. 
Это обстоятельство, съ одной стороны, и желаше дать 
более или менее общедостзшное пособ1е къ правильному, 
согласному съ учешемъ и духомъ православной Церкви, 
разумению новозаветныхъ книгъ Священнаго Писашя, съ 
другой стороны, побудило автора названной книги издать 
въ светъ свое „Изъясненге Четвероевангелгя и книги Дпяиш 
Апостольски хъ". 
По содержашю своему, указанное сочинеше разделяет­
ся на следующее шесть отделовъ. Въ первомъ отдплп (стр. 
9—92) предлагаются предварительныя сведешя о священ­
ныхъ книгахъ Новаго завета. Во второмъ отдплп (стр. 
93—453) содержится объяснеше Евангел1я Матвея въ связи 
съ параллельными местами другихъ евангелистовъ. Въ 
третьемъ, четвертомъ и пятомъ отдплахъ объясняются после­
довательно Евангел1е Марка и собственно те немнопя по-
в-Ьствован1я его, которыя составляютъ особенность этого 
Евангел1я (стр. 454—467), затемъ—Евангел1е Луки, более 
половины котораго не имеетъ параллелей въ другихъ 
Евангел1яхъ (стр. 468—528), и наконецъ — Евангел1е 1оанна 
почти все целикомъ, такъ какъ, за немногими исклю-
чен1ями, оно не имеетъ сходныхъ повествовашй и речей 
съ разсказами и речами первыхъ трехъ евангелистовъ 
(стр. 529—665). Въ шестомъ отдпл)ь излагаются предвари­
тельныя сведешя о книге деяшй Апостольскихъ и объ-
яснешя этой книги въ порядке расположешя ея главъ 
(стр. 666—817), причемъ съ особенною подробностт изъ­
ясняются те главы, въ которыхъ описываются путеше-
ствтя св. ап. Павла (741—794). 
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Какъ видно изъ краткаго обзора содержашя означен­
ной книги, авторъ ея въ своемъ изложенш не о^ст) тпаетъ 
отъ общепринятаго въ з^чебныхъ руководствахъ метода 
толковашя священныхъ книгъ. Самъ долголетни! препо­
даватель семинарш, онъ идетъ въ своей книге по тому 
пути толковашя новозаветныхъ книгъ, какой указывается 
программами семинарскаго преподавашя и какой представ­
ляется наиболее целесообразнымъ въ интересахъ возмож­
но лучшаго усвоешя содержашя новозаветныхъ книгъ. 
При этомъ авторъ съ особенною подробностпо и внима­
тельности останавливается на техъ разсказахъ евангель­
ской исторш, которыя содержатъ въ себе пзречешя веро-
З^чительнаго или нравоучительнаго характера именно въ •
ш
, 
целяхъ опровержешя злобныхъ извращешй и ложнаго ® 
„ У :  
толкован1Я богооткровенныхъ книгъ. 
1 
рогэ г н-
Съ внешней стороны книга издана хорошо и по зз::-
цене (3 руб.) является вполне достз 7пною для широкаго 
5е забызг 
круга читателей. 
1  
а а : 
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(ХЬ годъ издашя) 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ", 
издаваемый при 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Соб. Духовной Академйи. 
Еженедельный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" вступаетъ въ 
1914 году въ сороковой годъ издашя. 
Являясь органомъ академической корпорацш, „Церковный Въстникъ" 
ставить своею задачею давать объективное, академическое обсуж­
дение церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ при участш про-
фессоровъ и наставниковъ Академш. Къ участ1ю въ журнале пригла­
шены профессора всехъ Духовныхъ Академш, а равно и представи­
тели богословской науки въ университетахъ. 
Не забывая своихъ главныхъ задачъ, Редакщя принимаетъ все 
мЪры къ тому, чтобы своевременно осведомлять своихъ читателей 
о новостяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковно-школьной 
жизни. 
Журналъ ставить также своею обязанности знакомить читателей 
„Церковнаго Вестника" съ новейшими течешями въ области духов­
ной жизни современнаго общества, а также и съ отражешемъ этой 
жизни въ современной науке и художественной литературе. 
Въ программу издашя входятъ: 
1) Передовыя статьи, посвященныя разрешению выдвигаемыхъ 
временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смысле (богословскихъ 
ц.-историческихъ, ц.-практическихъ, духовно-учебныхъ) и церковно-
общественной жизни. 
2) Статьи и сообщения церковно-общественнаго характера, въ которыхъ 
обсуждаются различныя церковный и общественный явлешя теку­
щей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отделе редакшя 
даетъ широкое место и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, 
которые пожелаютъ высказаться по темъ или другимъ назревшимъ 
вопросамъ времени. 
3) Въ отделе „Мнъшя и отзывы" приводятся и подвергаются 
оценке наиболее интересныя и заслуживающая внимашя суждешя 
светской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня. 
4) Духовная и церковная школа. Въ этомъ отделе дометаются 
извест1я о жизни и деятельности Духовныхъ Академш, семинарш ?  
училищъ и дерковно-приходскихъ школъ, печатаются циркуляры и 
распоряжения учебнаго начальства и сообщаются сведешя о назна-
чешяхъ и перемещен^яхъ по духовно-учебному и церковно-школь-
ному ведомствамъ. 
5) По настойчивому желанда подписчиковъ, „Церковный Вест 
никъ" давно уже даетъ на своихъ страницахъ место ихъ вопросамъ 
изъ области церковно-приходской практики, поручая составление ответовъ 
на эти вопросы вполне компетентнымъ лицамъ. 
6) Корреспонденцш изъ епархий и изъ-за границы, знакомящая 
читателей съ выдающимися явлешями местной церковной жизни. 
7) Библ]ограФическ1я заметки о новыхъ книгахъ. 
8) Постановлешя и распоряжения правительства, печатаемыя, смотря 
по обстоятельствам^ полностью или въ извлечении. 
9) Летопись церковной и общественной жизни въ Россш. 
10) Летопись церковной и общественной жизни за границей. 
И) Извесля и заметки, содержания разнообразныя интересныя 
свЪдешя, не укладываюшдяся въ вышеозначенные отделы. 
12) Объявлешя. 
Для ознакомлстя съ э/сурналомъ желающимъ высылаются 
отдельные №№ „Ц. В." безплатио. 
Услов1я подписки на 1914 годъ. 
Въ Россш. За границу. 
На годъ 5 руб. 7 руб. 
На 
1/'2 года 3 „ — „ 
На годъ съ ежемесячнымъ журналомъ 
„X р и с т 1 а н с к о е Ч т е н 1 е" 8 „ 10 „ 
Подписка принимается въ Конторе Редакцш: СПБ., Херсон­
ская ул., д. № 8, кв. 8. 
Редакторъ, профессоръ ИМПЕРАТОРСКОЙ СПБ. Духовной 
Академш Гр. Прохоровъ. 
ГоЭъ изЭ. XXVI. 
Р и ^ к е ю я  
€па])Х1алькыя Ведомости. 
ВЫ^ОДЯТЪ два 
раза въ м^сяцъ:  
1-го и  15-го числа 
каждаго месяца.  
ЦЪна ПЯТЬ руб.  
въ годъ съ пере­
сылкою. 
^ № 24. 
15 декабря 1913 г. 
За перемену адреса взимается 
50 коп. 
а 
П О Д П И С К А  
принимается въ 
редакцт: г. Рига, 
Малая Замковая 
ул. № 13, кв. 2. 
ТелеФ. № 40-49. 
О т д й л ъ  о ф ф и т о л ь и ы г уйа. 
Тайвеп
8^ 
Епарх1адьныя мзвЪспя. 
Рукоположекъ Его Высокопреосвященствомъ во 
священника къ Левальской церкви окончившш курсъ 
Рижской духовной семинарш Андрей Мяги—23 ноября. 
ЯеремЦеХЫ, по прошешю, псаломщики церквей: 
Носовской — Семенъ Карпинъ къ Юрьевской Успен­
ской церкви — 29 ноября, 1оанновской на о. Эзел-Ь— 
1оаннъ Пихтъ къ Пигавольдской церкви — 3 декабря, 
Фаб1ановской — Антонш Микутель къ Носовской 
церкви — 5 декабря и Юргенсбургской — Николай 
Крамписъ къ Козенгофской церкви — 7 декабря. 
ЗГреОосшабясны м^ста псаломщика при церквахъ: 
Юроской — учителю Кыргесаарскаго приходскаго 
училища Антошю Рыйтелю — 7 декабря, Анзекюль-
ской — бывш. воспитаннику П-го класса Рижской 
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духовной семинарш Августину Мюристаю—5 декабря ^ 
и Сайковской — бывш. псаломщику Ивану Мурн^ку— 
10 декабря. 
Имеются Вакантный йЛста: священника при церк- ] 
вахъ: Куймецкой, Эммастской и Кроппенгофской и . 
псаломщика при церквахъ: Юргенсбургской, Фаб1а- ::Е 
новской, 1оанновской на о. Эзеле — два, Карриской, 
Домеснеской, Кроппенгофской, Виндавской Никола­
евской, Мурроской, Роопской, Угаленской, Берзон-
ской, Оппекальнской, Дондангенской, Митавскомъ 
соборе и Голгофской. 
Отъ Рпжскаго Епарх. Мпссюнерскаго Совета. 
Народно-мисс1онерск1е курсы. Въ видахъ ут- &<, 
верждешя православнаго населешя г. Риги въ исти-
нахъ св. православной Церкви, ограждешя его отъ ,
и  
ВЛ1ЯН1Я раскола старообрядчества и сектантства и 
о 
подготовлены православныхъ людей къ непосред-
ственному отраженш нападокъ иновърш и инославш, 
Рижскш епарх1альный Миссюнерскш Сов^тъ съ 1914 
года открываетъ въ Риге народно-миссюнерсше кур­
сы. На этихъ курсахъ избранныя миссюнерскимъ 
советомъ лица изъ духовенства будутъ преподавать 
отЬдуюцйе предметы: прото1ерей В. И. Плиссъ и :  
свящ. А. Знаменскш—исторш и обличеше раскола, 
епарх!альный миссюнеръ свящ. I. Павель и М. В. " 
Богдановъ — исторш и обличеше сектантства, свя­
щенники А. Климентовскш, I. Титовъ и В. Церинь— :  ь  
объяснеше Св. Писашя Новаго Завета, свящ. А. Ан- с т :  
дреевъ — пеше церковныхъ песнопенш и духовно-
нравственныхъ стиховъ. Занят1я откроются 7 января 
1914 года въ помещены Всехсвятской церковно- :е':' 
приходской школы и будутъ происходить тамъ по 
:20ай 
вторникамъ и четвергамъ, отъ 8 до 10 часовъ вече- ^ 
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ра. Желающее принять учаспе въ курсахъ въ каче­
стве слушателей могутъ записаться у настоятелей 
церквей: Благовещенской, Всехсвятской, 1оанновской, 
Единоверческой и др. Настоятелей рижскихъ церк­
вей просятъ сделать во время богослуженш объ-
явлешя о курсахъ, принимать заявлешя о желаши 
участвовать въ нихъ и списокъ изъявившихъ наме-
реше быть слушателями сообщить къ 6 января 
1914 г. епарх1альному миссюнеру, священнику I. Па-
велю (Александровская ул. № 124 кв. 13). 
Арх1ерейсшя служешя. 
Его Высокопреосвященствоиъ, Высокопреосвященный-
шилъ 1оанноэ1ъ, Арх1епископонъ Рижскимъ и Митавскимъ, 
совершены с.тЬдуюпця Богослужетя: 
20-го Октября, въ неделю 20-ю по Пятидесятнице, 
въ каеедральномъ соборе въ день кончины въ Бозе 
почивающаго Императора Александра III Архипастыремъ 
совершена Божественная литурпя и панихида по Импера­
торе Александре III. 
Того-же дня, въ храме Алекс1евскаго мужск. мон. 
Архипастырь за всенощнымъ Богослужешемъ выходилъ 
на величанье преп. Илларюну великому. 
21-го Октября, въ понедельникъ, въ день Восшеств1я 
на престолъ Государя Императора Николая П-го, въ каеед­
ральномъ соборе Высокопреосвященнейшимъ 1оанномъ 
торжественно совершена Божественная литурпя, а после 
нея Царскш молебенъ. 
Того-же дня, въ храме Алекслевскагомуж. мон. накануне 
праздника Иконы Болаей Матери Казанской совершено 
всенощное бдеше съ лнпей, величашемъ и елеопомаза-
шемъ. 
22-го Октября, во вторникъ, въ томъ-же Алексьев-
скомъ храме въ праздникъ Казанской Иконы Божьей Мате­
ри совершена Божественная литургья съ произнесеньемъ 
слова назиданья, а после нея молебенъ Богоматери. 
Того-же дня, въ I ч. дня, въ „Русской Беседе" въ 4-ю 
годовщину совершено молебствье Богоматери съ произнесе-
шемъ слова назиданья. 
23-го Октября, въ среду, въ храме Алексьевскаго 
муж. мон. Архипастырь за всенощнымъ Богослужешемъ 
выходилъ на величанье Богоматери „ВсЬхъ Скорбящихъ 
Радости". 
24-го Октября, въ четвергъ, въ храме Марьинскаго 
Детскаго прьюта по сл} 7чаю пятидесятил^тняго юбилея и 
престольнаго праздника торжественно совершена Божествен­
ная литурпя съ произнесеньемъ слова назидашя, а после 
нея молебенъ Богоматери. 
25-го Октября, въ пятницу, въ храме Алексьевскаго 
мужск. монастыря за всенощнымъ Богослужешемъ Ар­
хипастырь выходилъ на величанье св. Вел-муч-Димитрью 
Солунскому и прочиталъ акаеистъ предъ Образомъ Бого­
матери „Всехъ скорбящихъ Радость". 
27-го Октября, въ неделю 21-ю по Пятидесятнице, 
въ каеедральномъ соборе Архипастыремъ совершена Бо­
жественная литурпя. 
Того же дня, — въ томъ-же каеедральномъ соборе 
въ 5 час. веч. по случаю возобновлешя релипозно — нрав-
ственныхъ собесЬдован1и совершено молебствье съ произ­
несешемъ слова назидашя. 
31-го Октября, въ четвергъ, въ храме Центральной 
тюрьмы совершена Божественная литурпя съ произнесе­
шемъ слова назидашя, а после нея молебенъ и освященье 
помещенья школы заключенныхъ. 
Того-же дня, въ 5 час. вечера въ каеедральномъ 
соборе совершено молебствье съ чтеньемъ акаеиста По­
крову Божьей Матери. 
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1-го Ноября, въ пятницу, въ храме Алекс1евскаго 
М} жск. мон. на утрени прочитанъ акаеистъ предъ Казан­
ской Иконой Бояией Матери. 
2-го Ноября, въ суббот}?-, въ томъ-же Алекс1евскомъ 
мужск. мон. накануне годовщины со дня смерти митропо­
лита Антошя совершена заз
т
покойная литурпя съ произне-
сешемъ слова назидашя и панихида по митрополите 
АнТОШИ. 
3-го Ноября, въ 22-ю неделю по Пятидесятнице, въ 
каеедральномъ соборе въ годовщину смерти митрополита 
Антошя совершена Божественная литурпя и панихида по 
усопш. митрополите. 
Того-же дня въ каеедральномъ соборе въ 5 час. вече­
ра Архипастырь присутствовалъ на релипозно-нравственной 
беседе и произнесъ слово назидашя. 
7-го Ноября, въ четвергъ, въ храме Алекс1евскаго 
мужск. мон. накануне праздника собора Архангела Миха­
ила и прочихъ Силъ безплотныхъ Архипастыремъ совер­
шено всенощное бдеше съ липей, величашемъ и елеопо-
мазашемъ. 
8-го Ноября, въ пятницу, въ каеедральномъ соборе 
въ праздникъ Архистратига Михаила и прочихъ Силъ 
безплотныхъ совершена Божественная литурпя съ произ-
несешемъ слова назидашя, а по окончаши ея молебенъ. 
10-го Ноября, въ неделю 23-ю по Пятидесятнице, въ 
каеедральномъ соборе совершена Божественная литурпя. 
12-го Ноября, во вторникъ, въ храме Алекс1евскаго 
мужск. мон. Архипастырь за всенощнымъ бдешемъ выхо­
дилъ на величаше свят. 1оанну Златоустому. 
13-го Ноября, въ среду, въ томъ-же Алекс1евскомъ 
мужск. мон. въ праздникъ Св. 1оанна Златоуст. Архипас­
тырь совершилъ Божественную литурпю съ произнесешемъ 
слова назидашя, а по окончаши ея молебенъ свят. 1оаннз^ 
Златоусту. 
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Того-же дня, тамъ-же, за всенощнымъ бдешемъ 
•да 
Архипастырь выходилъ на величаше св. Апостолу Филиппу. 
14-го Ноября, въ четвергъ, въ день Рождения Госуда-
рыни Императрицы Марш ©еодоровны въ каеедральномъ 
соборе Архипастыремъ совершена торжественно Боже­
ственная литурпя и Царскш молебенъ. 
•г--." 
16-го Ноября, въ субботу, въ г. Ревеле, въ столовой 
Русскаго Судостроительнаго Завода въ 5 час. вечера со-
V . • „ 
вершено всенощное бдеше съ литюи, величанюмъ и елеопо-
яоя 
мазашемъ. 
17-го Ноября, въ неделю 24-ю по Пятидесятнице, въ 
1Я0Щ2 
г. Ревеле въ Русско-Балтшскомъ Судостроительное 
Заводе Архипастыремъ совершено освягцеше храма и 
Божественная литурпя съ произнесешемъ слова назидашя. 
Того-же дня, въ Ревельскомъ соборе въ 6 час. вечера 
Высокопреосвященнымъ Архипастыремъ совершено все­
нощное бдеше съ лнпей, величашемъ и елеопомазашемъ 
и произнесено слово назидашя. 
18-го Ноября, въ понедельникъ, въ г. Ревеле Архи­
пастыремъ совершены кратшя молитвослов!Я со словомъ 
назидашя въ следующихъ церквахъ: Ревельскомъ соборе, •' 
Александро-Невской церкви, Николаевской, Гимназической, 
Кладбищенской и въ храме Пюхтицкаго подворья. 
Отъ Совета Рижскаго Петропавловскаго Братства. 
Въ общемъ годичномъ собранш членовъ Петропав­
ловскаго Братства, 6 сего ноября, по заслушанш отчета 
Братства за 1912-годъ, Почетный Председатель Братства— 
Архипастырь, обратилъ внимание собрашя на малое срав- йа ;ва 
нительно распространеше журналовъ и брошюръ, издавае-
мыхъ Братствомъ, и на незначительное число членовъ 
Братства изъ духовенства и светскихъ лицъ. Это обстоя­
тельство представляется темъ более печальнымъ, что въ 
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сентябре прошедшаго года духовенство чрезъ епарх1аль-
ныя ведомости было приглашено къ оказашю наибольшаго 
содейств1я целямъ и задачамъ Братства. После бывшихъ 
разсуждешй, общее собраше постановило: 1) снова про­
сить, чрезъ епархгальныя ведомости, духовенство епархш 
приложить, въ силу своего нравственнаго долга, наиболь­
шее усерд1е и стараше къ оказашю содейств1я успехамъ 
деятельности Братства, чрезъ встуилеше въ число членовъ 
Братства и всемерное расположеше къ тому же и своихъ 
прихожанъ, и 2) передать, чрезъ духовную Консисторно, 
вопросъ объ изыскаши способовъ къ наибольшему распро­
страненно духовныхъ братскихъ журналовъ на обсуждеше 
имеюшаго быть въ следующемъ году общеепарх1альнаго 
съезда. 
Пожертвовашя. 
Пожертвовано: 1) проживающею въ С. Петербурге 
женою ротмистра Екатериною Андреевною Розановою въ 
Домеснесскую церковь две старинныя иконы въ кютахъ, 
съ лампадами, — Спасителя и Бож1ей Матери; 2) одною 
дамою, пожелавшею остаться неизвестною, въ Ревельскую 
Преображенскую эстонскую церковь — 295 руб. деньгами 
и Ревельскимъ мещаниномъ Васпл1емъ Семеновымъ Вои-
новымъ въ ту же церковь — 100 руб, деньгами. 
За означенныя пожертвоваЕпя Его Высокопреосвящен-
ствомъ выражена жертвователямъ благодарность съ при-
зыван!емъ имъ Бож1Я благословешя. 
Отъ Ректора Императорской СПб* Дух. Акаде­
мш ВысокопреосвященнКшшему 1оанну, Архге-
пископу Рижскому п Митавскому. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Возлюбленнейипй о Господе Собратъ. 
Если въ какое, то именно въ наше вреаГя, время 
сомнЪшй, критики, переоценки ценностей, время нападокъ 
на церковь, время участившихся отпаденш отъ церкви и 
размножения сектантскихъ обществъ, именно въ наши 
дни православное духовенство нуждается въ такомъ орга­
не печати, который, будучи безпартшнымъ, давалъ бы объ­
ективное и безпристрастное освещеше и разъяснеше вопро­
совъ церковныхъ и церковно—общественныхъ, который 
стоялъ бы на страже православ1я и духовнаго просвеще-
шя, который защищалъ бы интересы духовенства и 
стремился бы къ объединешю последняго въ одну мощную 
рать. Так1я именно задачи ставитъ для себя издаюшдйся 
при Высочайше вверенной мне Академш еженедель­
ный журналъ „Церковный Вестникъ'', вступающш въ 1914 г. 
въ 40-й годъ своего существования. 
Въ целяхъ широкаго распространешя журнала „Цер­
ковный Вестникъ", имею честь усерднейше просить Васъ, 
Ваше Высокопреосвященство, не найдете ли Вы возмож-
нымъ сделать распоряженье о безплатномъ напечатанш въ 
епарх1альномъ органе прилагаемаго при этомъ объявлешя 
объ изданш „Церковнаго Вестника" въ 1914 г. и вместе 
съ темъ рекомендовать подведомственному Вамъ, святый 
Владыко, духовенству выписку журнала „Церковный Вест-
никъ" въ церковныя библютеки. 
Кроме того, при Императорской С. Петербургской 
Духовной Академш съ 1891 года издается ежемесячный 
Ж)фналъ „Христ1анское Чтеше", ставяипй своей задачей 
научную разработку вопросовъ богословскаго, философскаго 
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и церковно историческаго характера. Имею честь л^серд-
н1зише просить Васъ, Ваше Высоко преосвященство, обра­
тить Ваше просвещенное внимаше и на этотъ органъ, 
-старейшш изъ всехъ рз^сскихъ духовныхъ журналовъ. 
Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшаго Ар-
х и п а с т ы р я  и  О т ц а  Н и ж а й г ш й  п о с л у ш н п к ъ  Е п и с к о п ъ  
А н а с т а с 1 й. 
8 Ноября 1913 г. Л'2 777. 
На подлииномъ резолюцья Его Высокопреосвященства отъ 12 ноября 
с. года за № 3410, последовала такая: „Прилагаемое. объявлеше съ 
письмомъ напечатать въ Епарх1альныхъ В-Ьдомостяхъ." 
Редакторъ, Секретарь Консисторш II. Соколовъ. 
•% Л #д* 
Отд^лъ неоффищальный. 
П О У Ч Е Н I Е 
на день Рождества Христова. 
Слава въ Вышинхъ Богу и 
на земли миръ, въ человтцьхъ бла-
говоленге (Лк. 2, 14). 
Эта священная песнь, воспетая безплотными силами 
при воплощеши Сына Бож1Я, около двухъ тысячъ л^тъ 
оглашаетъ христ1анскп1 миръ; но соответствуетъ-ли ея 
торжественный, радостный смыслъ нашей печальной 
д ействительности ? 
Еси мы окинемъ мысленнымъ взоромъ всю обитае­
мую вселенную, то во всемъ М1р1з не найдемъ уголка— 
такой страны, такого челов^ческаго общества, где царили-
бы ныне миръ, взаимное благоволеше, безмятежная 
тишина. Современныя государства, изнемогаюшля подъ 
бременемъ непосильныхъ воорз^женш, въ международныхъ 
отношешяхъ, по меткому сравнешю, представляютъ изъ 
себя пороховой погребъ, готовый взорваться отъ прикос­
новенья малейшей искры. Во внутренней своей жизни 
они дробятся въ религюзномъ, общественно-гражданскомъ 
отношешяхъ на бесконечное множество сектъ, партш и 
классовъ, съ недов гЪр1емъ, враждой, зависаю и озлобле-
шемъ относящихся др} тгъ къ другу. Да и вообще можно-
ли говорить о мире и радости, какъ отличительныхъ 
признакахъ нашей жизни, когда она на мутныхъ волнахъ 
своихъ, какъ пенистые гребни, постоянно выбрасываетъ 
людей съ опустошенной душой, утратившихъ пониманье 
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смысла, ц-Ьли, радости и ценности жизни, какъ чужой, 
такъ и своей собственной. 
Но, можетъ быть, было лучше въ в^зкахъ минувшихъ ? 
Отв'Ьтъ на это, прежде всего, даетъ евангельское пов'Ь-
ствоваше: гласъ въ Рам'Ь слышенъ, плачъ и рыдаше, и 
вопль велишй; Рахиль илачетъ о д1зтяхъ своихъ и не 
хочетъ утешиться, ибо ихъ н-Ьтъ (Ме. И, 18). И это 
избхеше Иродомъ младенцевъ, заставившее безутешно 
рыдать матерей ихъ, совершилось въ самые первые дни 
обиташя Божественнаго Младенца на земл'Ь. А вЪка, 
ближайнпе къ земной жизни Спасителя, ознаменованы 
гонешями, когда р-Ькой лилась кровь христ1анская за самое 
испов1здаше вЪры въ воплотившагося Сына Бож'ш .. . 
Но, можетъ быть, можно утЬшать себя надеждою на 
лучшее будущее? — В^дь, въ наши дни возникло стрем-
леше междз^народныя осложнешя прекращать мирнымъ 
путемъ, не прибегая къ оружж; въ наше время такъ 
усиленно и спешно работаютъ надъ переустройствомъ по-
рядковъ и законовъ жизни въ ц'Ьляхъ управлешя вскхъ и 
во всЬхъ отношешяхъ. — И все это не м^шаетъ совер­
шаться кровопролитн-Ьйшпмъ войнамъ, междуусобнымъ 
бранямъ, не ослабляетъ, а разжигаетъ такъ называемую 
борьб} 7  за с}?ществоваше. Люди съ прозорливымъ умомъ 
и чуткимъ сердцемъ иредвидятъ въ будущемъ еще боль-
ш1я потрясешя, что и согласно съ пророческимъ Хри-
стовымъ и апостольскимъ словомъ (2 Сол. II, 8—12). 
Если н^тъ мира въ настоящемъ, не было въ про-
шедшемъ и н'Ьтъ надежды на него въ будущемъ, то о 
чемъ же п'Ьли ангелы, какой миръ возвещали они нашей 
земл-Ь ? Можетъ быть, хотя и наделенные высочайшими 
совершенствами, но все—же существа ограниченныя, они 
не поняли, — пораженные безм^рностда Божественнаго 
снпсхождешя къ грешному человечеству — преувеличили 
ц^ль сошеств1я на землю Сына Бож1я, Который Самъ о 
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Себе говорить, что Онъ иришелъ принести на землю не 
миръ, а мечъ. огонь, разде.леше (Ме. X, 34; X, 35; Лк. 
XII, 51, XII, 49)? 
Нетъ, не ошибались ангелы. Господь принесъ раз-
делеше между свЪтомъ и тьмою, ложыо и истиною, доб-
ромъ и зломъ; вокрз 7гъ Его Божественнаго имени, какъ 
около воинскаго знамени, ожесточеннее загорелась миро­
вая борьба между сынами царств1я и сынами лукаваго, 
потому что не можетъ" быть общешя между светомъ 
и тьмою, межцу Христомъ и вел1аромъ; но Онъ принесъ 
и миръ, который прежде всего заповедалъ благовество-
вать своимъ апостоламъ (Ме. X, 12—13: Лк. 5—6), 
который, какъ высшее наслед1е, оставилъ ученикамъ, 
отходя на крестныя страдашя (1н. XIV, 27); пожелашемъ 
мира приветствовалъ Онъ ихъ по воскресеши (Лк. XXIV", 
36). Это тотъ миръ, который огцутилъ въ своей старче­
ской груди праведный Симеонъ, когда, нося въ объят1яхъ 
своихъ Божественнаго Младенца, въ вид} 7  гряд} тщей смерти, 
съ радостнымъ трепетомъ восклпкнулъ: Ныне отпз 7щаешп 
раба Твоего, Владыко, по глаголз т  Твоемз 7, съ миромъ . .. 
Съ мольбой объ этомъ мир.е отдавали свою жизнь за 
Христа св. первомз^ченикъ Стефанъ, св. ап. 1аковъ, пер­
вый еппскопъ 1ерусалимск1Й, и все безчисленные сонмы 
христ1анскихъ мз 7чениковъ и мз 7ченицъ. Этотъ миръ сво­
имъ, неизъяснимо-радостнымъ С1ян1емъ всегда озарялъ и 
сердца всехъ праведннковъ. Миръ Мой даю вамъ, гово-
ритъ Господь, не такъ какъ м1ръ даетъ, Я даю вамъ 
(1н. XIV, 27). 
Люди понпмаютъ значегне мира и ценятъ его, но 
стремятся обезпечить его недействительными мерами, 
какъ, напримеръ, въ наше время его стараются сохранить 
дипломатическими хитросплетешями, ломкой и перез тстрой-
ствомъ устоевъ жизни, стремлешемъ з 7равнять вс.ехъ 
людей, когда въ безпредельномъ Божтемъ м1ре нетъ дв}'хъ 
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равныхъ песчинокъ. И какъ все это похоже на желаше 
исцелить завядающее дерево, врачуя его кору и ветви, 
не касаясь засыхающихъ корней. 
Миръ Христовъ обитаетъ въ сокровенной глубине 
человеческой души, обвеянной благодатно Дз гха Святаго. 
Онъ есть то благодатное парств1е Бож1е внутрь насъ, 
которое, по слову апостола, состоитъ въ правде, мире и 
радости о Духе Святе (Рим. XIV, и 17. Этотъ миръ 
есть даръ свыше; его нельзя прюбрести никакими соб­
ственными усил1ями," но его должно желать, къ нему 
стремиться, о немъ просить и молить Отца Небеснаго, — 
въ этомъ заключается* единственно-разумная, высшая, 
достойная сз
т
ществован1Я человека цель. И Отецъ Небес­
ный, слышащш птенцовъ врановъ, призывающихъ Его, 
услышитъ вопль души человеческой, Его ищущей, къ 
Нему стремящейся, и дастъ Дз'ха Св. просящимъ у Него 
(Лк. XI, 13); и подъ Его благодатнымъ озарешемъ, какъ 
растете подъ лучами солнца, радостно затрепещетъ сердце, 
и этой радости, этого же мира уже никто и ничто не 
сможетъ отнять. И какъ близко и понятно станетъ тогда 
ангельское славослов1е: Слава въ вышнихъ Богу и на 
земли миръ ... Аминь. Тамб- Е. В. 
Прото1ерей Николай Думитревскгй. 
Вн^богослужебное собес^доваше на праздникъ 
Рождества Христова. 
Что хуждше вертепа? Что же 
смиреншее пеленъ? Въ нихже про-
С1Я Божества Твоего богатство 
(ипакои). 
Перенесемся мыслями своими и своимъ сердцемъ къ 
тому далекому, но для насъ незабвенному и дорогому 
прошлому, когда, почти две тысячи летъ назадъ, родился 
нашъ Спаситель и Богъ, Христосъ 1исусъ, Царь царей и 
Господь Господей. Въ это время пресв. Дева Мар1я, 
будущая матерь нашего Спасителя, жила съ своимъ обру-
ченникомъ старцемъ 1осифомъ въ маленькомъ галилейскомъ 
городке Назарете; жили они въ трепетномъ ожидаши 
исполнешя необычайныхъ пророчествъ ангельскихъ — 
одному, что отъ его обрученицы Девы родится Сынъ — 
Утеха Израиля, а другой, что отъ нея родится Спаситель 
М1ра. Не дерзнемъ проникать въ тайники души этихъ 
святыхъ людей: тамъ царила неземная радость, неземныя 
чувства, трепетно-благоговейныя ожидашя и безпредельная 
преданность и покорность воле Господней. Они жили въ 
галилейскомъ городке, хотя и знали изъ пророчествъ, что 
Спасителю м1ра надлежитъ родиться въ городе, находив­
шемся на противоположномъ конце Палестины, въ городе, 
где родился Давидъ, въ Виелееме. Но сомнете не 
закрадывалось, конечно, въ ихъ души: они знали, что 
совершится все такъ, какъ должно. И что же? Римскш 
императоръ, которому была подчинена и 1удея, приказалъ 
сделать всенародную перепись въ Имперш. Поэтому издано 
было повелеше, чтобы каждый 1удей отправился въ свой род­
ной городъ, въ которомъ жили предки его, и тамъ записался, 
какъ подданный римскаго императора. Вследств1еэтого 1оспфъ, 
какъ потомокъ Давида, долженъ былъ отправиться для 
записи въ городъ Давидовъ Виелеемъ, место своего пропс-
хождешя отъ дома Давидова, и тамъ записаться. Такъ какъ 
пресв. Дева была единственной наследницей своихъ роди­
телей, а быть можетъ, и не желала оставаться одна въ 
эти торжественные дни великихъ ожиданш въ чужомъ 
для нея городе, то и она вместе съ 1осифомъ отправилась 
въ родной и для нея городъ Виелеемъ, такъ какъ и она 
была изъ рода Давидова. Не легокъ былъ далеки! путь, 
пересекаемый горами и многочисленными холмами, — путь, 
совершенный, по преданш, 1осифомъ пешкомъ, а Мар1ей 
на осле. Далекое и трудное путешеств1е святого семей­
ства завершилось восхождетемъ къ городу Виелеему по-
пыльнымъ и р-Ьжз^щимъ глаза сЬрымъ известковымъ 
холмамъ. Пстомленнымъ путникамъ было настоятельною 
необходимостью найти кровъ, чтобы отдохн}^ть отъ тяже-
лаго, особенно для пресв. Девы, путешеств1я. Но малень-
юй городокъ Виелеемъ былъ наполненъ людьми, прибыв­
шими изъ всЬхъ вне лежащихъ округовъ, чтобы записать 
тамъ свои имена. Если бы пришельцы изъ далекой Гали­
леи были и лично знакомы съ какимъ-либо лицомъ въ 
Виелееме, которое могло-бы оказать имъ гостепршмство, 
то и въ такомъ случай нашли бы все дома переполнен­
ными народомъ; нашлось лишь одно свободное место, где 
помещается обыкновенно скотъ. Это былъ вертепъ, хлевъ, 
бывшш просто одною изъ безчисленныхъ впадинъ или 
пещеръ въ холмистой стране, кз тда пастухи въ ненастные 
вечера и дни загоняли скотъ. Здесь и нашло свое забежи­
те святое семейство. И вотъ въ это время „исполнишася 
дше родити" пресв. Деве, „и роди сына своего первен­
ца, и повптъ его, и положи его въ яслехъ" (Лк. 2, 6—7). 
Такъ, простые люди нашли себе пр1ютъ въ домахъ, а 
Творецъ и Господь неба и земли рождается въ скотскомъ 
вертепе; Онъ, имея Своимъ престоломъ небо и подно-
Ж1емъ землю, не нашелъ места для рождешя Своего на 
земле, и лишь ясли для скота приняли Его. Обычныя 
женщины при рожденш находятъ себе помощь отъ пови-
вальныхъ бабокъ, а пресв. Дева сама „повила своего сына" 
Отъ слабаго б1ешя пульса новорожденнаго дитяти находи, 
лось въ зависимости спасете всего мира; и все-таки, по 
видимому, не было проявлено никакой особой заботы ооъ 
Его безопасности: не нашлось для Него лучшаго крова, 
кроме крова въ „хлеве"; не нашлось дрз тгой колыбели 
кроме яслей. 
Простота и безыскз 'сственность повествовашя о вели-
чайшемъ собьти человеческой жизни—рождент на земле 
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Сына БОЖ1Я, Спасителя мира, когда по словамъ церковной 
песни, совершилось „паче естества таинство" (богороди-
ченъ воскресешя предъ Рождествомъ), когда „Богъ на 
землю пршде, а челов-Ькъ на небеса взыде" (стих, самогл. 
Рождества), — простота повествования евангельскаго объ 
этомъ поразительна: о событш, въ сравненш съ которымъ 
все друпя события въ человеческой исторш не имеютъ 
никакого значешя, разсказано въ немногихъ словахъ, 
безъ всякихъ прикрасъ. Но за то древнее христтанское 
предайте окружило собьгпе рождешя Бога-Слова необычай-
ной обстановкою, заказывая на то, что это собьгпе не про­
шло безследно и незамеченнымъ въ жизни природы и 
человеческой. Одна изъ благочестивыхъ христ1анскихъ 
легендъ разсказываетъ объ обстановке рождешя Спасителя 
такъ. Случилось, что когда 1осифъ и Мар1я подходили къ 
Впелеему, наступило время родиться 1исусу Христу, и 
Мар1Я сказала 1осиф}^: „сними меня съ осла", и онъ 
снялъ ее съ осла и сказалъ ей: „куда мне отнести тебя, 
потому что здесь нетъ ни одной гостинницы?" Тогда онъ 
нашелъ пещеру около гробницы Рахили, жены патр1арха 
1акова;—светъ никогда не освещалъ этой пещеры, и она 
была постоянно темна. Солнце тогда только что восходило. 
Сюда 1осифъ прнвелъ Марш, а самъ пошелъ искать пови­
вающую въ Впелееме. Когда Мар1я вошла въ пещеру, ее 
тотчасъ наполнилъ светъ и лучи какъ бы отъ солнца 
распространились вокругъ. Это продолжалось и днемъ и 
ночью, пока она пребывала тамъ. Между темъ 1осифъ хо-
дилъ, ища повивающей. Когда онъ посмотрелъ на небо, 
то увиделъ сводъ небесный остановившимся, и птипы 
небесныя остановились въ полете своемъ. Онъ посмотрелъ 
на землю, и виделъ чашу, поставленную съ пищею, и 
делателей (рабочихъ) возлежащихъ (сидящихъ вокругъ 
трапезы), и руки ихъ у чаши, и вкушаюпне не вкушали, 
и берушде пищу не брали, и прнносяшде къ устамъ своимъ 
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не приносили, но лица вскхъ были обращены къ небу. 
II вид^лъ 1осифъ гонимыхъ овецъ, но овцы стояли. И 
поднялъ пастухъ руку свою, чтобы погнать ихъ, но рука 
его остановилась поднятою. И посмотрелъ онъ на истокъ 
реки, и виделъ, что уста козловъ прикасались къ воде, 
но они не пили;—и все въ это великое мгновеше задер­
жано было въ своемъ теченш. 
Такъ говоритъ христ1анская легенда, но и евангели­
сты свидетельствуютъ, что на небе предвестницей рожде­
шя на земле Сына Бож1я была загоревшаяся необычайно 
яркимъ светомъ звезда, что хотя рождеше Спасителя 
совершилось въ необычайной бедности здесь на земле, но 
оно было прославлено хвалебною песнпо вверх} 7, въ небе-
сахъ; что и люди, какъ самые простые—пастухи, такъ и 
самые знатные—цари Востока принесли дань поклонешя 
Тому, Кто—Владыка неба и земли, Тому, Кто—Спаситель 
всехъ, безъ различ1я состояшй, званш и положешй. Какое 
поразительное явлеше, какое чудо Божественной премуд­
рости! Была прохладная или холодная зимняя ночь, но 
ночь восточной зимы, где растительность и зимою не 
засыхаетъ совсемъ и стада пасутся въ поляхъ. Въ эту 
ночь несколько пастуховъ находились съ своими стадами 
на склоне холма въ окрестности Виелеема. Пастухи были 
людьми, въ своей простоте обращавшими взоры свои къ 
тому, что вечно и невидимо; они желали наступлешя 
царства Бож1я, ждали „Утехи Израилевой". Только умъ, 
стремящшся къ небу, можетъ понимать истинный смыслъ 
впечатлешй, которыя ему сообщаются, только сердце, 
сочувствующее дз^ховному, можетъ понимать его полное 
значеше. Въ первомъ случае требуется поэтическая чув­
ствительность, во второмъ — религюзная; а въ обоихъ 
случаяхъ необходимое услов1е — искренность и непосред­
ственность проявлешя чувства. Все это было у перваго 
пастуха—Авеля, было и у этихъ пастуховъ. I ишина надъ 
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холмомъ и долиною, нарушаемая только блеяшемъ овецъ; 
безоблачное восточное небо съ его безчисленными ярко 
С1яющими и красиво мигающими звездами; воспоминашя, 
связанныя съ этими горными пастбищами, доропя каждому 
1удею потому, что они были м-Ьстомъ, где ировелъ 
паст}^хъ, а потомъ царь Давидъ свою юность, — все это 
настраивало души пастуховъ на торжественно-поэтическш 
ладъ, возбуждало изъ релипозную воспршмчивость. 
И воть вдругъ торжественная тишина и спокойств1е 
ночи были нарушены необычайнымъ, чудеснымъ образомъ. 
Небо и земля, казалось соединились, и быстро предсталъ 
предъ ослепленными небеснымъ блескомъ взорами пасту­
ховъ ангелъ Господень, и слава Господня осенила ихъ, 
подобно светлой мантш. Охваченные благоговейнымъ 
• 
страхомъ пастухи услышали отъ ангела, что ихъ видеше 
не судъ и смерть возвещаетъ, но великую радость для 
всего Израиля и всего человечества, что давно обещанный 
и жданный Месс1Я Господь родился въ городе Давидовомъ. 
„И се вамъ знамеше: обрящете младенца повита лежаща въ 
яслехъ" (Лк. 2, 12), закончилъ свою радостную весть 
ангелъ. Рождеше младенца—радостное собьте для того 
семейства, въ которомъ онъ родился; еще более радостное 
собьте—рождеше ребенка, если ЭТОТЪ ребенокъ дорогъ 
для целаго народа; но какую же радость нужно испытывать, 
когда отъ небеснаго, а потому непреложно вернаго 
вестника узнаешь, что родился ребенокъ „всемъ людямъ", 
Спаситель всего рода человеческаго! 
Но какое поразительное и „знамеше" несомненности 
этой радости, этого величайшаго собьгпя въ жизни чело­
вечества — „младенецъ повитый лежащш въ ясляхъ"! 
Казалось бы, какая радость видеть младенца не въ порфи­
ре и шелку, не въ роскошномъ дворце и даже не въ 
светломъ доме, даже не въ хижине, даже не въ простой 
колыбели, но въ ясляхъ и, следовательно, въ какомъ-либо 
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жилище безсловесныхъ или въ какомъ либо пустомъ 
м^сте! Но внешшй блескъ и слава земная—не самое 
верное знамеше радости: а для людей, ожидающихъ из-
бавлешя отъ греховъ, скорбей и бедъ, более прочнымъ 
и несомненнымъ залогомъ радости является то, что ихъ 
Избавитель, ихъ Спаситель рождается въ бедности и сразу 
же подвергается человеческимъ скорбямъ. Какъ премуд­
рый врачъ, Онъ приближается Своей врачебной помощью, 
Божественною силою къ самому началу человеческихъ 
болезней и скорбей; какое же можетъ быть лучшее знаме­
ше верности ожидаемаго и желаемаго исцелешя ! 
Когда ангелъ—вестникъ произнесъ свои слова, возве-
стивппя о событш безпредельной важности, великое воин­
ство небесное выступило съ своимъ небеснымъ гимномъ, 
съ своею небесною песшю, въ которой было воспето 
благовесте ангела, воспето то, что случилось. На небе 
раздавалась немолчная „слава", славослов1е милосердному 
Богу; на земле воцаряется долгожданный „миръ", а въ 
сердцахъ благодарныхъ людей совершившееся восприни­
мается радостно, какъ выражеше Божественнаго „благо-
волешя" къ грешнымъ людямъ. „Слава въ вышнихъ Богу, 
и на земли миръ, въ человецехъ благоволеше" (Лк. 2, 14)! 
После этой вечно-памятной человечеству песни, этой 
первой и последней небесной песни, какую когда-либо 
слышали смертные, светъ исчезъ съ холмовъ, ангелы 
вознеслись на небо, а земля снова погрузилась въ прежнш 
ночной мракъ. 
Но собьте рождешя Божественнаго Отрока соверши­
лось, слова небеснаго благовесТ1Я раздались среди сумрака 
ночи, около спящаго Виелеема. Проснутся люди, узнаютъ 
отрадную весть, увидятъ, узнаютъ и услышатъ Своего 
Божественнаго Спасителя,—и загорится заря новой жизни, 
взойдетъ среди людей „Солнце Правды", увидятъ слепые, 
услышатъ глух1е, утешатся „труждаюицеся и обремененные", 
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нишде духомъ, алчушде и жаждущде правды, смиренные и 
кроттпе. „Пропов-Ьд. Лист." 
Архипастырское обозрЪше церквей и приходовъ Рижско-
уЪзднаго благочишя. 
Архипастырское посйщеше Кроппенгофскаго прихода. 
29 мая 1913 года православные жители Кроппенгоф­
скаго прихода имели счаспе принимать и чествовать сво­
его Архипастыря, Высокопреосвященн-Ьйшаго 1оанна, Арх1е-
пископа Рижскаго и Митавскаго. 
Въ ожидай ш прибыт1Я давно желаннаго высокаго 
гостя прихожанами на дороге, ведущей къ церкви, была 
воздвигнута грандюзная арка, обитая ельникомъ и укра­
шенная гирляндами изъ зелени, на лицевой стороне кото­
рой красовалось надпись: „Буди благословенъ Богомъ 
входъ твой!", а на оборотной — „На многая лета Владыке 
нашему!", а надъ нею развевались флаги нацюнальнаго 
цвета. Таковые же флаги размещены были по дороге отъ 
воротъ до церкви и затъмъ до причтоваго дома, надъ 
входомъ въ который виднелась задрапированная въ зелень 
надпись: „Добро пожаловать!" Самый храмъ усерд1емъ 
прихожанъ былъ приведенъ въ праздничное убранство, 
раз} 7крашенъ гирляндами изъ зелени и свежими березками. 
Несмотря на холодное время и прошедшш незадолго 
до прибьтя Его Высокопреосвященства проливной дождь, 
ожидаемое редкое посЬщеше привлекло въ храмъ огром­
ную массу молящихся, среди которыхъ было не мало и 
лютеранъ. Храмъ не могъ вместить всъхъ; мног1е стояли 
по пути къ церкви, на паперти и вокругъ ея. 
Въ 5 часовъ пополудни сего знаменательнаго дня 
раздался благовестъ, оповещавши! о времени прибьтя 
Высокопреосвященнейшаго Владыки. Его Высокопреосвя­
щенство вышелъ изъ кареты у тр^умфальныхъ воротъ, где 
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певч1е встретили его пЪшемъ „исъ—полла—эти—деспота." 
Владыка направился въ церковь по пути, который усыпали 
цветами маленьшя девочки. Въ церкви все прихожане 
Владыку приветствовали пешемъ „исъ полла эти деспота", 
а по оолаченщ Владыки въ мантно, настоятель церкви свя-
щенникъ Алексш Колосовъ—след}нощими словами : 
„ВысокопреосвященнеГшпй Владыка, Милостивейний 
Архипастырь и Отецъ! 
20 л^тъ прошло съ того времени, когда овцы сей 
духовной пажити сподобились слышать гласъ своего Архи­
пастыря и одновременно съ т^мъ видеть освящеше сего 
храма БОЖ1Я. ТОТЪ день поистине былъ для насъ иразд-
никомъ памятньшъ и поныне, ибо всегда напоминаетъ намъ 
о немъ сей святой храмъ—место преимущественнаго бла-
годатнаго общешя для насъ съ Богомъ—Спасителемъ нашимъ. 
Радостная весть о милостивомъ посещенш Вашимъ 
Высокопреосвященствомъ нашихъ храма и веси еще более 
живо воскресила въ памяти нашей умилительную картину 
того давняго общешя Архипастыря съ нами и все его 
добрыя последств1Я для насъ. 
Твердо уповая, что и Ваше посещеше будетъ иметь 
не меньшее значеше въ нашей духовной жизни и оставитъ 
по себе добрую память о Васъ на долгое время, необыкно­
венное одушевлеше охватило насъ всехъ безъ исключешя 
при вести о Вашемъ прибытш къ намъ: смолкли среди 
насъ мелше будничные интересы, оставлены, не смотря па 
страдную пору, наши обычныя занят1я и все мы поспе­
шили выйти въ сретеше Вашего Высокопреосвященства, 
чтобы чрезъ это вновь пережить душею священныя ми­
нуты молитвеннаго общешя съ Вами, лицезреть Васъ, 
своего Архипастыря, милостиваго Отца и усерднаго молит­
венника, и сподобиться получить Ваше святительское 
благословей1е. 
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Внидите же, Высокопреосвященн-Ьйшш Владыко, въ 
наше Святое Святыхъ и вознесите, нашъ усердный Молит-
венникъ, предъ престоломъ Всевышняго свои молитвы о 
благополучш овецъ сей пажити духовной; наставьте насъ, 
Милостив^йшн! Архипастырь и Отецъ, и благословите 
насъ, трудящихся и обремененныхъ ! 
Да будетъ благословенно Господомъ Богомъ вхожде-
ше Ваше во Святый храмъ сей и нашу весь !" 
Приложившись ко Св. Кресту и окропивъ себя св. 
водою, при всенародномъ п"Ьнш тропаря храмовому свя­
тому преподобному Арсешю Великому, Его Высокопрео­
священство прошелъ въ алтарь, гд-Ь осмотреть антиминсъ, 
запасные дары, миро и весь престолъ, а загЪмъ вышелъ Я Е 2 С 1  
на солею въ митрЪ и, держа посохъ въ рукахъ, обратился 
къ народу съ назидательнымъ поучешемъ. Преподавъ 
благодать Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа 
всЬмъ присутствующимъ Владыка сказалъ, что для него 
весьма отрадно, что прихожане сей церкви сохранили доб­
рую память о бывшемъ своемъ святителе Арсенш, нын^ 
Арх1епископ1з Харьковскомъ, трудами котораго сооруженъ 
и молитвами коего освященъ сей св, храмъ во имя соимен-
наго ему святаго преподобнаго Отца Арсешя Великаго, въ 
которомъ для православныхъ сей местности имеется воз-
хможность собираться для общей молитвы и принят1я спа-
сительныхъ таинствъ. Не мен1зе отрадно и то, что прихо­
жане, несмотря на страдную пору, оставили свои обычныя н 
занят1я и во множеств^ въ сей день посетили свой храмъ, 
чтобы разделить съ своимъ Архипастыремъ общую мо­
литву. Въ трудовой жизни много помогаютъ посещеше 
храма БОЖ1Я И молитва въ немъ, совершаемая съ твердою 
в-Ьрою въ Бога и уновашемъ на Него. Она низводитъ 
Бож1'е благословеше на труды христ1анина и ограждаетъ его 
жизнь спокойств1емъ и мпромъ душевнымъ; даже самыя 
горести и трудности житейсшя, б1зды и несчасття съ мо­
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литвою переносятся нами стойко и безропотно, такъ какъ 
во всемъ приключающемся привыкаемъ видеть исполнеше 
благой воли Бояйей, все допускающей и совершающей къ 
нашему благу, а вместе съ т"Ьмъ укрепляемся и въ на­
дежде на мирное отшеств1е въ жизнь загробную и на по-
лучеше блаженства въ вечности. Архипастырь свои слова 
заключилъ наставлешемъ, чтобы в-Ьрующтй хрисианинъ 
всегда искалъ Бож1ей помощи чрезъ молитву и усердное 
пос-Ьщеше храма Бож1я, и что тогда небесный покровитель 
храма сего Св. преподобный Арсешй Велики! не оставитъ 
его въ этой жизни и въ будущей своимъ предстательствомъ. 
Среди наступившей тишины мирный, благодатный голосъ 
Архипастыря глубоко запалъ въ душу многочисленныхъ 
слушателей и они долго будутъ помнить Архипастырское 
наставлеше. 
По окончанш слова, сопровождавших Его Высокопрео­
священство ипод1аконъ произнесъ сугубую эктенпо, а за-
т-Ьмъ возгласилъ многол-Ьт1е Государю Императору и 
всему Царствующему Дому, Святейшему Синоду и Высоко-
преосвященнейшему 1оанну, Арх1епископу Рижскому и 
Митавскому, и прихожанамъ местной церкви. 
Во время последовавшаго за симъ лобызашя св. Кре­
ста, преподаннаго прихожанамъ самимъ Архипастыремъ, 
рижско-градскш благочинный о. Н. Тихомировъ раздавалъ 
народу крестики и книжки на латышскомъ языке рели-
позно-историческаго содержашя. Богомольцами же были 
пропеты великое славослов1е, входное „достойно" и 50-тый 
псаломъ. 'При последнемъ Высокопреосвященнейш1Й Вла­
дыка, въ сопровожден!!! местнаго священника, осмотрелъ 
на жертвеннике разложенные священные сосуды, все иконы 
храма и, наконецъ, ставъ посреди молящихся, преподалъ 
каждому изъ нихъ благословеше, иные изъ прихожанъ 
становились на колена и просили возложешя на главу 
святительскихъ рукъ. 
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Предъ самымъ выходомъ изъ церкви Его Высокопрео­
священство поручилъ местному священнику передать при­
хожанамъ благодарность за оказанную ему встречу и за 
общее п^ше церковныхъ молитвъ. 
Ученики приходскаго училища, за неим-Ьшемъ дру­
гого подходящаго места, были собраны вблизи развалинъ 
сгоравшей въ 1907 году приходской школы и, при прибли-
женш Высокопреосвященнейшаго Владыки, пропали съ 
воодушевлешемъ „исъ полла эти деспота!" При этомъ 
церковный староста крестьянинъ Кириллъ Бодн-Ькъ, под­
нося на никкелированномъ блюде съ полотенцемъ м^стнаго 
производства хл^бъ-соль, въ краткихъ словахъ выразилъ 
Его Высокопреосвященству отъ имени прихожанъ сердечно-
глубокую благодарность за милостивое посЬщеше, молитвы, 
поучеше и благословеше и въ знакъ приносимой благодар­
ности просилъ принять хлебъ-соль. Принявъ последнюю, 
Его Высокопреосвященство благословилъ детей, наделивъ 
ихъ книжками патрютическаго содержашя, изданными по 
случаю празднованш ЮО-л^тняго юбилея Отечественной 
войны и 300 лтЬтняго юбилея Царствовашя Россшскаго 
Дома Романовыхъ. 
По пути, усыпаемому цветами, Его Высокопреосвя­
щенство направился, въ сопровождены! всЬхъ сопутство-
вавшихъ ему, въ квартир}?" священника, при входе въ ко­
торую члены семейства вместе съ прибывшими для 
встречи Его Высокопреосвященства приветствовали пеш-
емъ „исъ полла эти деспота". Преподавъ всЪмъ благосло­
веше, Его Высокопреосвященство соблаговолилъ откушать 
радушно-предложенной трапезы, въ врехмя которой бесЬдо-
валъ о состоянш прихода, въ особенности же о необходи­
мости постройки при церкви новаго училищнаго здашя. 
Представившейся после обеда депутацш отъ прихожанъ 
съ просьбою о постройке училища, Его Высокопреосвящен­
ство изволилъ сказать, что по мере возможности будетъ 
споспешествовать осуществление просимаго. 
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Въ девятомъ часу вечера Высокопреосвященн-Ьйшш 
Владыка, провожаемый населешемъ пожелашями добраго 
здоровья и счастливаго пути, отбылъ въ г. Фридрихштадтъ 
при п^зши гимна „Коль славенъ нашъ Господь ..." и зву-
кахъ колокольнаго трезвона, въ экипаже, любезно предложен-
номъ м^стнымъ п ом^зщи комъ барономъ Фитин гофомъ 
Шелемъ. 
Архипастырское посЪщеше Фридрихштадтскаго 
прихода. 
29-го мая 1913 г. Высокопреосвященнейшш 1оаниъ 
осчастливилъ Фридрихштадтскш приходъ своимъ посЬще-
шемъ — его церкви и школы. 
По маршруту Владыка им-Ьлъ выехать изъ Кроппен-
гофа въ 7 часовъ вечера и прибыть въ Фридрихштадтъ 
около 9-ти часовъ того же вечера. 
Къ 9,-ти часамъ храмъ сталъ заметно наполняться. 
Въ 10 часовъ съ четвертью трезвонъ возвестилъ о прн-
ближенш Владыки. При входе Владыки въ церковь на­
стоятель оной встретилъ Его краткою речью, въ которой 
изобразилъ состояше вв-Ьреннаго ему прихода, состоящаго 
до 350 душъ обоего пола по большей части изъ выходцевъ 
внутреннихъ губернш, разбросанныхъ въ среде инослав-
наго населения на пространстве около 2500 квадр. верстъ, 
и выразилъ отъ себя и отъ лица прихожанъ сугубую радость 
по случаю посЬщешя Архипастыремъ малаго и слабаго 
стада, надеясь въ святительской молитве, архипастырскомъ 
живодейственномъ слов^ и благословенш Владыки почерп­
нуть для себя бодрость, силу и крепость къ безропотному 
прохождешю своего святаго звашя. 
Выслушавъ приветств1е и приложившись ко св. Кре­
сту, Владыка направился въ алтарь, а местный неоольшой 
любительский хоръ подъ руководствомъ старшаго псалом­
щика стройно исполнилъ задостойникъ празднику Вознесе-
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шя, а на последовавшемъ краткомъ молебствш тройное 
монастырское „Господи помилуй", многол1тя и „исполла 
эти деспота". Вышедши изъ алтаря, Владыка обратился 
къ народу съ назидательнымъ словомъ, въ которомъ, по ;  
примеру первыхъ хриспанъ, въ надежде на благодатную 
помощь св. Духа, уб^ждалъ его не бояться своей малочис- -' т  
ленности, а о укр1шляющемъ Господе нашемъ 1исусЬ 
Христе твердо и бодро стоять на страже своего св. зва-
шя. Какъ только Владыка началъ свое обращеше къ на- • :  
роду, въ храме водворилась совершенная тишина и все :  ~ 
превратились въ слухъ. Призвавъ въ конце своего слова 
благословеше Бож1е на прихожанъ, Владыка принялъ св. '-
крестъ и давалъ целовать его народу. При этомъ одарялъ ' с  
подходившихъ крестиками, а певчихъ и учениковъ сверхъ 
того книжками. 
При выходе изъ храма, народъ снова сталъ подхо­
дить къ Владыке на благословеше. Храмъ къ прибьгпю ни 
Владыки настолько былъ переполненъ, что большая 
часть народа вынуждена была стоять вне храма. Въ числе 
посетителей храма находилась почти вся интеллигенция, не 
исключая и инославной, которая тутъ же и была представ­
лена Владыке. Городовые и стражники разставлены были . ая 
предъ храмомъ и на улице для наблюдешя за порядкомъ, 
который ни въ чемъ не былъ нарушенъ. Самый же храмъ 
былъ убранъ зеленью и обильно освещенъ: ворота при 
входе въ церковную ограду' и самый путь до западныхъ две- х 
рей храма были также забраны зеленью и флагами. Все 
это убранство и освещеше выражали особенную торже­
ственность минуты и подъемъ Д} 7ха. Также былъ укра- -
шенъ и подъездъ къ квартире настоятеля церкви поста­
новкою тр1умфальныхъ воротъ. 
Изъ храма Владыка проследовалъ въ церковно-при­
ходскую школу, проэкзаменовалъ несколькихъ учениковъ 
разныхъ училищъ по Закону Болпю и осмотре^ самое 
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полгЬщеше ея. Изъ школы Владыка направился въ квар­
тиру настоятеля, удостоивъ его своимъ высокимъ посЬще-
шемъ и принят!емъ у него участ1я въ предложенной скром­
ной трапез^. Сопровождавших Владыку Рижско-градскш 
благочинный, о. Ник. Тихомировъ, просмотрелъ книги и 
документы по ведет ю церковной отчетности. 
Было уже за полночь, когда Владыка отбылъ на Ре-
мерсгофскую станшю на ночлегъ въ предоставленномъ ему 
железнодорожномъ вагоне. Въ 8 часовъ утра на другой 
день местный настоятель съ о. благочиннымъ выехали на 
станщю принять отъ Владыки святительское благословеше 
и пожелать ему счастливаго дальнейщаго пути. 
Простое, ласковое, снисходительное обращеше и за­
душевность Владыки всехъ очаровала и посЁщете его 
долго будутъ вспоминать въ приходе. 
Архипастырское посЪщеше Гроссъ-Юнгфернгоф-
скаго прихода. 
Гроссъ-Юнгфернгофскш приходъ Его Высокопреосвя­
щенство, Высокопреосвяшеннейшш Тоаннъ изволилъ по­
сетить 30 мая 1913 года въ 10 часовъ дня. Уже накануне 
съ ранняго утра у церкви происходило не обычное дви­
жете. Благодаря помощи, оказанной местнымъ г. баро-
номъ фонъ Вульфъ, отпустившимъ изъ собственнаго леса 
необходимый матер1алъ, прихожане, при участш многихъ 
своихъ односельчанъ иноверцевъ, устроили при въезде 
въ церковь красивую арку изъ лесной хвои и луговой 
зелени, убрали церковь и школу внутри и снаружи гир­
ляндами и венками изъ полевыхъ цветовъ и усыпали 
свежимъ пескомъ дорожки у церкви и школы. 
Со станцш Рингмундсгофъ до церкви Его Высокопрео­
священство проследовалъ въ экипаже г. барона фонъ Вульфа. 
У арки Архипастырь изволилъ принять хлебъ-сол^ кото­
рую преподнесъ членъ попечительства Кириллъ Путнынь, 
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сказавъ: „Гроссъ-Юнгфернгофскш приходъ почтительнейше 
проситъ Васъ, Ваше Высокопреосвященство, соизволить 
ит> 
принять хлебъ-соль." Путь отъ арки до церкви по дорожке, 
> прав 
съ обеихъ сторонъ заполненной густою толпою народа, 
ученицы усыпали цветами, певч1е пели тропарь храмо­
вому святому. Въ церкви настоятель ея приветствовалъ 
Архипастыря словами: „Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейшш Владыко, Милостивейший Архи-
пастырь и Отецъ. Малое стадо Христово, именуемое 
Гроссъ-Юнгфернгофскимъ приходомъ, въ лице моемъ все-
почтительнейше проситъ Васъ, Ваше Высокопреосвящен­
ство, соизволить принять приветств1е наше по случаю при­
бьтя Вашего въ нашъ скромный и убопй храмъ. Отъ 
глубины души благодаримъ Господа, направившаго Святи- -
тельсшя стопы Ваши въ весь нашу. День Вашего посе­
щения составляетъ, какъ изволите сами Вы видеть, празд- 1 1  
никъ для насъ, да и для инако—верующихъ нашихъ одно-
сельчанъ, пришедшихъ къ намъ со своею посильною по-
мошдю въ нашихъ приготовлешяхъ къ семз
7  
радостномз
7  
дню, а теперь принявшихъ личное участ1е въ настоящей 
встрече. Гряди же, Святитель Христовъ, въ храмъ сей ;г;": 
Святителя и Чудотворца Николая и благослови насъ: да 
поч1етъ Святительское благословеше Твое на всехъ насъ -
и оградитъ насъ на всехъ нашихъ путяхъ отъ всякаго ж 
зла. Вознеси молитвы о насъ ко Господу, да Твоими Свя-
тительскими молитвами хранитъ Господь Богъ наши жили- г. I 
ща и насъ всехъ. Много бо поможетъ молитва правед­
на го." эдвз 
Проследовавъ въ алтарь при пенш певчими „До- по { 
стойно есть" и облачившисъ тамъ въ святительсшя одежды, ; ? 
Его Высокопреосвященство совершилъ на амвоне молебенъ 
храмовому святому въ сослз^женш прибывшихъ священно-
слз^жителей и местнаго священника. Припевы и песнопе* 
ни 
IV 
X) 
шя молебна исполнялись и по церковно-славянски, и по ла- IV 
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тышски. После молебна, законченнаго возглашешемъ обыч-
ныхъ многол-кпй, Архипастырь обратился къ народу со 
словомъ по} тчен1я и наставлешя, въ которомъ изложилъ 
учете православной церкви о дарахъ Святаго Духа, сооб-
, щаемыхъ в^рующимъ въ таинствахъ крещешя, миропомаза-
шя, исповеди и причащешя Святыхъ Христовыхъ Таинъ. 
Местный священникъ тутъ же переводилъ слово на родной 
языкъ слз
т
шателей. Преподавъ затемъ Св. Крестъ для лоб-
зашя, Его Высокопреосвященство наделилъ народъ крести­
ками и книжками религюзно-нравственнаго содержашя. 
Осмотревъ Св. Дары, антиминсъ, мирницу, литургий­
ные сосуды, плащаницу, алтарь и церковь и спросивъ у 
священника, кашя богослужебныя принадлежности прио­
бретены самими прихожанами, Владыка преподалъ каждому 
пзъ присутствующихъ отдельно свое святительское благо­
словеше и затемъ обратился къ народу съ речью. Въ ней 
Владыка высказалъ свою радость, что народъ, не смотря 
на будшй день и страдную рабоч} 7ю пору, собрался въ 
такомъ множестве, и пожелалъ, чтобы и впредь всегда по 
праздникамъ и воскресешямъ въ такомъ же количестве 
наполнялъ свою церковь. 
Направившись затемъ въ школу въ сопровожденш 
всехъ, Его Высокопреосвященство испытывалъ собравших­
ся тамъ учащихся въ знанш Закона Бож1Я и русскаго 
языка. Видимо довольный ответами не только учениковъ, 
но и другихъ детей, уже выступившихъ изъ школы по 
окончанш въ ней курса учешя и бывшихъ здесь, Владыка 
прослушалъ пеше несколькихъ молитвъ, пропетыхъ деть­
ми, по Его личному указашю, и наделилъ последнихъ 
книжками на русскомъ и латышскомъ языке. Посещеше 
школы и производство испыташя въ ней закончилось пе-
шемъ учащимися и всеми присутствующими гимна „Боже 
Царя храни!" и „исполла эти деспота!" 
По усердной просьбе настоятеля Его Высокопреосвя-
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щенство благосклонно соизволилъ трапезовать у него со 
своею свитою, милостиво принявъ отъ жены священника 
при входе въ домъ хл^бъ-соль. Уд-Ьливъ лишь несколько 
минутъ на трапезу, Владыка прощаясь преподалъ благосло­
веше всемъ въ доме и около него народу, ожидавшем) 7  
отъезда Архипастыря, и отбылъ въ дальнейший путь. 
Глубоко запалъ въ душу народа и долго сохранится "" 
въ его памяти величавый образъ Архипастыря, преиспол-
неннаго кротостт и любовш. Встреча Архипастыря и мо-
литвенное общеше съ нимъ вызвали въ народе благого- 
1 1  
вейную настроенность, у многихъ слезы умилешя и духов- -
ный восторгъ; по отъезде Владыки народъ долго обме- : е с' 
нивался пережитыми впечатлешями дня. 
Ф Ч-
Архипастырское посЬщеше Икскюльскаго прихода и 
церкви. 
30 мая Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя-
щеннейшш 1оаннъ со станцш Рингмундсгофъ нрибылъ на вги 
ст. Икскюль въ 2 ч. по полудни. На перроне вокзала Его Вы- •; ;• 
сокопреосвященство былъ встреченъ командиромъ 16 Ир-
кутскаго гусарскаго полка г. полковникомъ барономъ Вран-
гелемъ. Съ Владыкою прибыли Рижско-градскш благочин- -
ный священникъ о. Николай 'Гихомировъ, Рижско-} тездный 
благочинный священникъ о. Николай Третьяковъ и со­
борный д1аконъ Лосевскш. Съ вокзала Его Высокопреосвя- ,.. 
щенство на полковыхъ лошадяхъ прибылъ съ командиромъ 
полка въ лагерную церковь. Передъ церковью на плацу 
былъ выстроенъ полкъ въ лагерной парадной форме. Въ . -
храме Владыку встретилъ полковой священникъ о. Але- ^ 
ксандръ Белевскш, обративпийся къ Архипастырю съ 
краткимъ приветств1емъ и просьбою помолиться вместе . 
съ христолюбивыми воинами по случаю праздновашя пол-
комъ годовщины победы надъ турками въ 1829 году 30 
мая. Когда весь полкъ вошелъ въ храмъ, Высокопреосвя-
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щенн"Ъй111Ш Владыка, облачившись, вышелъ на середину 
храма для совершешя благодарственнаго молебств1я. Пе-
редъ молебномъ полковымъ священникомъ было сказано 
поученю, въ которомъ было выяснено, почему этотъ день 
чтится полкомъ. Во время молебна стройно п^лъ полковой 
хоръ. По окончаши молебств1я Высокопреосвященнейшш 
Владыка обратился къ воиаамъ съ словомъ, въ которомъ 
преподалъ имъ назидательное наставлеше, чтобы Иркутцы 
были такъ-же тверды въ вере, такъ-же преданы своем} 7  
Царю и отечеству и были столь же мужественны въ 
брани, какъ ихъ славные предки. Затемъ Владыка препо­
далъ Крестъ для ц^зловатя всему полку. Предъ выходомъ 
Владыки изъ храма, полкъ былъ выстроенъ на плацу, и ор-
кестръ музыки игралъ гимнъ „Коль славенъ." Владыка 
благословилъ полкъ и при звоне колоколовъ п1зшкомъ 
проследовалъ въ находящуюся вблизи приходскую церковь. 
Ворота церковной ограды, входъ въ церковь и самая цер­
ковь внутри были убраны зеленью и цветами. У воротъ 
церковной ограды Его Высокопреосвященство былъ встр"Ь-
ченъ церковнымъ старостою г. Хихичемъ и членами Икс-
кюльскаго Михаило—архангельскаго Братства. Церковный 
староста поднесъ Владыке на деревянномъ блюде и выши-
томъ полотенца хл-Ьбъ-соль, прося принять ее, какъ знакъ 
сыновней преданности и любви икскюльскихъ прихожанъ 
къ своему Архипастырю. Въ храме Его Высокопреосвя­
щенство былъ встреченъ местнымъ священникомъ о. 
Николаемъ Македонскимъ, обратившимся къ нему съ та-
кимъ приветств1емъ: 
„Милостивейшш нашъ Архипастырь и Отецъ! Можетъ 
ли быть у детей лучшая радость, какъ встречать и при­
нимать у себя своего отца ? Можетъ ли быть у пасомыхъ 
высшая радость, какъ встречать и видеть среди себя сво­
его Архипастыря, слышать отъ него слово иоучешя и 
принять отъ него благословеше ? И мы рады, и наши 
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сердца въ настоящую минуту чувствуютъ въ себ"Ь подъ-
емъ релипознаго одушевлешя, жив-Ье ощущаютъ въ себе 
то духовное единеше пасомыхъ со своимъ Архипастыремъ, 
о каковомъ единенш молился къ Небесному Отцу Господь 
нашъ 1исусъ Христосъ въ своей первосвященнической 
молитв-Ь и каковое единеше такъ необходимо для утвер-
ждешя пасомыхъ въ в-Ьр-Ь и усовершенствован!!! ихъ 
въ христ1аиской жизни. Вници же, благостный нашъ 
Владыка, въ сей храмъ и помолись, неустанный молит-
венникъ, передъ Богомъ за свою паству въ семъ храмЪ, 
за прихожанъ сего храма и за всЬхъ зд-Ьсь предстоящихъ 
людей, чтобы они были преданы своей в^ре до конца своей 
жизни и чтобы усовершались въ добродетеляхъ христ1ан-
ской жизни, и испроси у Господа благословеше на наши 
труды." Приложившись ко св. Кресту и окропивъ себя 
св. водою, Владыка въ преднесенш св1вчи вошелъ въ алтарь 
при п^нш м1встнымъ хоромъ входнаго „Достойно" по-ла-
тышски. Облачившись, Высокопреосвященн-Мний Владыка 
вышелъ на амвонъ и обратился къ народу съ глубоко на-
зидательнымъ поучешемъ объ ангелахъ Божшхъ и служе-
нш ихъ людямъ въ де.тЬ спасешя. Въ начал^ слова ука-
завъ на смыслъ посвящешя храма св. Архангелу Михаилу, 
Архистратигу безплотныхъ Силъ, Владыка затемъ по­
дробно раскрылъ на историческихъ примЪрахъ, какъ ангелы 
Божш принимаютъ участ1е въ совершенш спасешя людей, 
и какъ мы должны дорожить ихъ любовью, помощью намъ 
и небеснымъ покровительствомъ. Показавъ, ч^мъ мы 
можемъ привлекать къ себе ангеловъ Божшхъ и своего 
Ангела Хранителя и, наоборотъ, чемъ удаляемъ ихъ отъ 
себя, Владыка закончилъ слово назидашемъ любить свою 
веру и жить добродетельно, ни въ чемъ никому и особенно 
д"Ьтямъ не подавая соблазна къхз^дому или дурного примера. 
На латышсюй языкъ поучеше переводилъ местный 
священникъ. Затемъ Высокопреосвященн-Ьйшимъ Влады­
кою было совершено краткое молебств1е. По окончанш 
молебна Владыка преподалъ Крестъ для ц-Ьловашя народу, 
при этомъ о. Н. Тихомировъ и о. Н. Третьяковъ раздавали 
народу крестики и книжки. Благословивъ народъ, Вла­
дыка отправился въ школьно-причтовый домъ, осмотр^лъ 
пом1зщеше школы и затемъ удостоил ъ священника посЬ-
щешемъ въ квартире, где высокому гостю была предло­
жена трапеза. Благословивъ семью священника, Высоко-
преосвященнейшш Владыка осмотр-^лъ квартиры обоихъ 
псаломщиковъ и затемъ при звоне колоколовъ отбылъ 
въ офицерское собраше, где изволилъ кушать чай. Сер­
дечно распрощавшись съ командиромъ полка и гг. офице­
рами, провожавшими Владыку до вокзала, Его Высокопрео­
священство въ 5 час. 56 мин. отбылъ въ Ригу. 
НосЬщеше г. Ревеля Высокопреосвященнъшъ Хоанномъ, Ар-
х1епископомъ Рижскимъ и Митавскилъ 16—18 ноября 1913 г 
ПосЬщеше это вызвало большой подъемъ религюз-
наго настроешя въ православныхъ жителяхъ г. Ревеля и 
особенно среди учащихся. 
По-Ьздъ Владыки долженъ былъ прибыть въ г. Ревель 
16 Ноября въ 7 ч. 20 м. утра. Къ этому времени собра­
лись на станцш ж. дороги все лица гражданской и воен­
ной администращи и Благочинный ревельско-градскихъ 
церквей. Духовенство ожидало Владыку въ Александров-
скомъ соборе. Сюда же собрались ученики и ученицы 
церковно-приходскихъ школъ, гимназш и Реальнаго учи­
лища. Собственно Г. г. Директоры гимназШ пригласили 
ко встрече Владыки только старшихъ учениковъ, въ 
виду ранняго часа; но ученики младшихъ класовъ настой­
чиво заявили, что они также хотятъ встречать Владыку. 
Соборъ, убранный коврами, богато освещенный, былъ 
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переполненъ учащимися и ихъ воспитателями. Но получе­
но было изв^спе, что по^зздъ опоздалъ на два часа. Эта 
весть очень огорчила всЬхъ собравшихся на станцш и въ 
соборе встретить Владыку. Учашдеся должны были разой­
тись по школамъ. Однако, ко времени прибьтя Владыки 
они снова собрались все въ Соборе. Встреченный на 
вокзал^ местной администращей, Владыка въ автомоби-
ле прибылъ въ Соборъ. ЗдЪсь встреченъ былъ всемъ 
ревельско-градскимъ духовенствомъ въ золотыхъ облаче-
шяхъ и всеми православными учащимися. Отъ лица духо­
венства и православнаго населения г. Ревеля приветство-
валъ Владыку речью настоятель Собора Прот. А. Аристовъ, 
въ которой высказалъ, что православные жители Ревеля, 
находясь подъ покровительствомъ св. благовернаго вели-
каго князя Александра Невскаго, по его примеру, хранятъ 
веру свою, посещаютъ храмы Божш, любятъ помолиться 
при благоговейномъ служенш, назидательномъ поученш и 
стройномъ пен1и, и просилъ Владыку помолиться съ ними 
и преподать слово назидашя. После краткаго молебств1я, 
и многолет1я, Владыка обратился къ присутствующимъ со 
словомъ, въ которомъ, высказавъ радость, что православ­
ные ревельцы помнятъ и хранятъ заветы св. благовернаго 
Князя Александра Невскаго, приглашалъ всехъ усердно 
посещать храмы Божш, освящать себя молитвами и 
таинствами церкви и тщательно сберегать себя отъ 
разныхъ сектантскихъ заблужденш. Преподавъ всемъ 
благословеше съ раздачею книжекъ, Владыка отправился 
въ домъ Г. Губернатора, где имелъ местопребываше въ 
царскихъ покояхъ. Въ последующие часы Владыка посе-
тилъ всехъ начальствующихъ лицъ, которые встречали 
его на станцш и въ Соборе. Въ 5 ч. вечера Владыка от­
правился въ Цигельскоппель во вновь устроенную церковь 
при заводе Русеко-Балтшскаго Судостроительнаго Общества 
Местность эта находится на разстоянш 5—6 верстъ отъ 
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города и представляетъ собою мысъ, глубоко вдающшся 
въ море. До 1913 г. этотъ мысъ былъ покрытъ густымъ 
.тЬсомъ, съ несколькими дачами по окраинамъ, и составлялъ 
любимое м^сто летнихъ прогз'локъ для рабочаго люда по 
воскреснымъ днямъ и для ученическихъ экскурсш. Теперь, 
къ этому мысу протянулся ревельскш военный портъ, и 
на мысу возникли два судостроительныхъ завода; лесъ 
почти исчезъ, протянулись дороги каменныя и железныя, 
явился целый городокъ, по берегамъ строятся крейсера и 
миноносцы; работа кипитъ днемъ и ночью; рабоч1е — пре­
имущественно руссше, православные, изъ внутреннихъ 
губернпт. Для нихъ-то устроена настоящая церковь въ 
честь Святителя и Чудотворца Николая. Церковь не со­
ставляетъ особаго здашя. Она отделяется перегородкой 
отъ громадной столовой для рабочихъ; на время Богослу-
жешя перегородка будетъ раздвигаться и тогда образует­
ся помещеше для 3000 молящихся. Церковь снабжена 
всемъ необходимымъ для совершешя въ ней Богослужешя; 
но еще во многомъ нуждается для своего благоукрашешя. 
Можно надеяться, что за этимъ дело не остановится, 
такъ какъ Заводоуправлеше относится вполне сочувственно 
къ благоустроенно церкви. Для совершешя богослужешя 
въ церкви Епарх. Начальствомъ командированъ священ­
никъ Пюхтицкаго монастыря о. I. Вево; псаломщикъ также 
будетъ назначенъ. Содержаше причта Заводоуправлеше 
принимаетъ на себя: священникъ будетъ получать жалованья 
1300 р. псаломщикъ 300 р.; квартиры будутъ готовыя, а впредь 
до устройства ихъ будутъ выдаваться причту квартирныя 
деньги. Владыка совершилъ всенощное бдеше въ сослуже-
нш Прот. А. Аристова, Прот. Н. Лейсмана, Свящ. А. Смир­
нова и Свящ. I. Вево. На следующш день въ 9 г/2 ч. утра, 
въ сослуженш техъ же лицъ, Владыка совершилъ освяще-
ше церкви и божественную литургно. Въ конце литургш 
Владыка сказалъ пространное слово, въ которомъ указалъ, 
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что Заводоуправлеше, доставляя всЪмъ служащимъ и тру­
дящимся средства для гклесной жизни, заботливо отнес­
лось и къ ихъ духовнымъ нуждамъ, з тстроивъ настоящщ 
храмъ, и призывалъ всЬхъ быть благодарными къ попе-
чешямъ Заводоуправлешя, честно трудясь, оберегая свя­
тость своей в"Ьры отъ сектантскихъ искушенш. П-Ьлъ Собор­
ный хоръ. Присутствовали лица администрацш завода и 
города; рабочихъ было сравнительно немного, въ виду 
крайней спешности работъ для предстоящей 24 Ноября 
закладки двз^хъ крейсеровъ и четырехъ миноносцевъ, 
въ присутствш Г. Морского Министра. ВсЬхъ присутство-
вавшихъ Владыка благословлялъ, а рабочимъ раздавалъ 
крестики. Въ тотъ же день Владыка совершалъ всенощ­
ное бд'Ьше въ Александро Невскомъ Собор-Ь при громад-
номъ стеченш молящихся, которые стеной стояли по пу­
ти Владыки въ соборъ; въ сослуженш принимали участие 
почти всЬ прото1ереи и 1ереи г. Ревеля. Владыка опять 
говорилъ назидательное слово, а по окончанш богослужешя 
опять всЬхъ благословлялъ. На слЪдующш день, 18 Нояб­
ря, Владыка посЬщалъ церкви, церковно—приходсшя 
школы, гимназш и пр1юты. Въ церквахъ Владыку встреча­
ло духовенство словами духовной радости, краткими мо-
лебств1ями и многол'Ьт1емъ; въ церковно-приходскихъ 
школахъ, гимна31яхъ и прштахъ Владыку торжественно 
встречали начальники, учительски! персоналъ; ученики 
п^вли входное „Достойно есть" и загЬмъ „Спаси Господи 
люди твоя". Владыка въ церковно-приходскихъ школахъ 
спрашивалъ учениковъ по Закону Божш, русском}' -  языку 
и ариеметик^; везд^ предлагалъ слова назиданш, всЬхъ 
благословлялъ и оставлялъ книжки для чтешя. Для Алек-
сандро-Невскаго училища Владыка исходатайствовалъ у 
г. Городскаго Головы денежное пособ1е на содержаше прш-
та для мальчиковъ. Въ тотъ же день вечеромъ Владыка 
отбылъ изъ Ревеля, провожаемый духовенствомъ, админи-
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страшен завода и города и множествомъ народа, съ много-
кратнымъ п^шемъ многолтЬт1я. 
Важное разъяснеше. 
Некоторые приходсше принты, взам'Ьнъ платы за 
обязательный требоисправлешя, получаютъ отъ сельскихъ 
обществъ определенное годовое жалованье. Нередко воз­
никают ь въ епарх1яхъ недоразумешя, какъ сл^здуетъ де­
лить между членами причтовъ получаемое ими обществен­
ное жалованье, такъ ли, какъ доброхотныя приношешя 
отъ прихожанъ, т. е. 3 части священнику, 2—д1акону и 
1 псаломщику, или какъ пожертвоваше на причтъ, т.-е. 
выдавать тому члену причта, которому назначено это 
жалованье. Ныне Св. Синодъ разъяснилъ, что при распре­
делен^ между членами причтовъ общественнаго жалованья, 
если точно указанъ размЪръ причитающагося изъ общей 
суммы оклада на долю каждаго члена причта, надлежитъ 
руководствоваться волей жертвователя—общества, т.-е. 
каждый членъ причта долженъ получать общественное 
жалованье въ размере, указанномъ самимъ обществомъ; 
въ случай же назначешя общественнаго жалованья на 
содержаше причтовъ безъ указашя размера С}'ммы, при­
читающейся на долю отдельнаго члена причта, таковое 
должно быть распределяемо применительно къ § 14 Высо­
чайше утвержденныхъ 24 марта 1873 г. правилъ, т.-е. 
каждый священникъ долженъ получать 3 части, д1аконъ— 
2 части и псаломщикъ—1 часть (Совр. лет.). 
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пр1ятны даже для чтешя" (Тамб. Еп. Вед. 1913 г., № 21,"стр 733). 
По словамъ газеты („Россгя" 1913 г., 20 авг.. № 2381), „что то жи­
вое и свъжее чувствуется въ этихъ маленькихъ пропов-Ьдяхъ новаго 
журнала". 
Вторая часть журнала встречена также лестными отзывами печати. 
По словамъ одного органа, вследъ за поучениями и собеседовашями 
въ журнале помещается весьма любопытный отдЪлъ статей литургическагс 
и церковно - историческаго характера, авторъ которыхъ пользуется по 
преимуществу изеледовашями въ этой области западныхъ ученыхъ 
и не каждому доступными весьма интересными древнейшими руко­
писями Византии, Востока и Египта" („Русская Правда" 1913 г , № 1937). 
«V 
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Открыта подписка на 1914 ГОДЪ 
М А Л Ю Т К А  
ЖУРНДЛЪ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХЪ ДЪТЕЙ. 
Доп} тщенъ Министерств. Народнаго Просв^щ. въ библютеки 
д-Ьтскихъ садовъ и прпотовъ. 
Годъ издашя двадцать девятый. 
12 книжек* журнала МАЛЮТКА. 
12 выпусков* „СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО" 
С) Л ПРЕМ1И-ИГРУШЕКЪ для выр-Ьзыватя, склеивашя, ри-
*** совашя и т. п., образцы л^пки и работъ. 
Годовая прем1Я: 
„Иетор1я однаго пуделя", 
интересный разсказъ (заимствованный съ англ.) М. В- Архангельской. 
При первомъ номера подписчики получать панораму изъ сказки 
:„МАЛЬЧИКЪ СЪ ПАЛЬЧИКЪ" = 
Подписная цЗша съ пересылкою во вей города Россш: 
Со сборникомъ Сказокъ Кота Ученаго 4 р. — к. 
Безъ сборника сказокъ 2 „ 50 „ 
З а  г р а н и ц у :  
Со сборникомъ Сказокъ Кота ученаго 5 р. — к-
Безъ сборника сказокъ 3 „ 50 „ 
Иногороднихъ просятъ адресовать свои требовангя: 
М о с к в а ,  р е д а к д 1 я  ж у р н а л а  , , М  А  Л  Ю  Т  К  А „ .  
Въ Москвъ подписка принимается въ Конторъ Н. Печковской. 
При перемгьнгь адреса прилагаются три семикопгьечныя марки. 
1. Оставппеся экз. журнала за 1905, 1906, 1907 гг., сброшюр. книжками 
продаются въ редакцш по I рублю. 
2. 1911, 1912 и 1913 года — по подписной цънъ. 
3. Сказки Кота Ученаго отдельно, за 1910, 1911 и 1913 года—по 1 р. 75 к. 
За 1912 годъ Сказки всЪ распроданы. 
-4. Сказка про Щелкуна и Мышинаго Царя. Въ папке ц"Ьна I руб. 75 лоп. 
5. Робинзонъ Младилй. Въ папк^, ц-Ьна I руб. 25 коп. 
Подписчики жури. „МАЛЮТКА", при выписке этихъ книгъ 
изъ редакщи на сумму не мен^е 2 р., за пересылку не платятъ. 
Заназы, выписанные изъ редакцж съ „наложеннымъ платежомъ", 
обратно не принимаются. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ 
на большую политическую, общественную и литературную галету 
6  г  и з
д- 3 Е М 11 [ И Н А, 6 г. изд. 
издаваемую въ С.-Петербургу подъ редакщей С. К. Глинки-Янчевскаго 
(С. Глинка). 
Задачи „ЗЕМЩИНЫ": Осугцествлеше правыхъ, царско-народныхъ ']' 
началъ. Защита Русскаго народа отъ гибельнаго засшпя 1удейскаго 
племени. Борьба съ револющонными и масонскими покушениями 
на русскую государственность: 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАН. ПРИЛОЖЕНА 
подъ редакщей М. Д. Плетнева. 
ПОДПИСНАЯ цЪна въ Росс1 и: На 1 годъ 6 руб., на 6 м^Ьсяц. ЕмкС! 
3 руб., на 3 месяца I руб. 50 коп., на 1 м-Ьсяцъ 50 коп. 
Допускается разсрочк: 2 руб.—при подписк^; 2 руб.—къ 1 апреля 
и 3 руб.—къ 1 1юля. 
Чннамъ иочтово-телеграфнаго ведомства, учителямъ и учительнпцамъ народ-
ныхъ школъ, сельскнмъ священникамъ и иароднымъ читальнямъ, при непосред-
ственномъ обращенш въ контору газеты, делается скидка 10°/о съ подписной цЪны 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ГЛАВНОЙ КОПТОРЪ С.-ПЕТЕРБ1УРГЪ, ШПАЛЕРНАЯ, 48, 
а также въ почтово-телеграфныхъ конторахъ н отдЪлешяхъ, 
въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени" и др. 
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Открыта подписка на 1913 г. 
(ХС1У годъ издашя) 
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
ДРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Е", 
издаваемый при 
Императорской Спб. Духовной Акадеиии. 
Ежемесячный журналъ ,,ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Е", стар-Ьйшш изъ всЬхъ 
русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ-1821 году), будетъ выхо­
дить въ 1914 году по следующей программ^. 
1) Творешя святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древне-христь 
анской письменности въ русскомъ перевод-Ь по нов'Ьйшимъ издашямъ 
ихъ текста. 
2) Статьи богословскаго, философскаго и церковно-историческаго 
содержашя, принадлежавши преимущественно профессорамъ Академш. 
3) Критичесше отзывы и библюграфичестйя заметки и сообщешя 
о новыхъ пронзведетяхъ богословско-философской и исторической 
литературы, русской и иностранной. 
4) Годичный отчетъ о состоянш С.-Петербургской Духовной 
Академш и журналы собранш ея Совета. 
5) Лекцм *{• проФ. В. В.Болотова по древней церковной исторж; въ 1914 
году будетъ продолжено печаташе „Исторш догматическихъ 
споровъ въ эпоху вселенскихъ соборовъ". 
Услов1я подписки на 1914 годъ. 
Въ Росс1и. За границу 
На годъ 5 руб. 7 руб. 
На годъ съ еженед'Ьльнымъ журналомъ 
„Церковный В4стнпкъ" 8 „ Ю „ 
Подписка принимается въ Контор-Ь редакцш: С.-Петербургъ, 
Херсонская ул., д № 8, кв. 8, 
Редакторъ профессоръ ИМПЕРАТОРСКОЙ СПБ. Духовной 
Академш Н. Сагарда. 
Открыта подписка въ 1914 году 
на журналъ 
„Законоучитель" 
ЦЕРКОВНО-ПЕДАГОГИЧЕСК1Й и ОБЩЕСТВЕННЫЙ. 
ТРЕТ1Й ГОДЪ ИЗДАН1Я 
: Выходитъ 2 раза въ м-Ьсяцъ. == 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 
на годъ ЧЕТЫРЕ руб,; на полгода ДВА руб. 50 коп. 
На друпе сроки подписка не принимается 
Адресъ редакцш: г. Жгипомгръ, Илларгоновская 2, ке. 3. 
П Р О Г Р А М М А :  
I отдЪлъ. Передовыя статьи по вопросамъ церковно-педаггои-
ческимъ н общественными 
II отд'Ълъ. Правительственныя распоряжешя и мнЪшя по школь-
нымъ дЪламъ. 
III отдЪлъ. Сообгцеше о законоучительствЪ въ предЪлахъ русскаго 
государства (изв-кст1я внутри Имперш), 
IV отд'Ълъ. Положеше Закона Бояйя за-гранипей (заграничныя 
извЪст!я). 
V отдЪлъ. Корреспонденщя по Россш. 
IV отдлЪъ. Печать. 
VII отдЪлъ. Изъ области юридическо-законоучтиельской. ОтвЪты ре­
дакщи по недоумЪннымъ вопросамъ законоучительства. 
VIII отдЪлъ. Библюграф1я. Объявлешя. 
Въ журналЪ пирнимаютъ участ1е профессора Академш, Универ­
ситета, мног1е архипастыри, видные церковно-общественные дЪятели 
и опытные о. о. законоучители Россшскихъ гимназш и др. средне-
учебныхъ зпведенш. Имеются собственные корреспонденты по Рос-
С1И, а также за-границей. 
Изъ отзывовъ печати о журналЪ „Законоучитель" 
Проф. Д. Н. БЪликовъ, председатель Учебнаго Комитета при 
Св. СинодЪ, называетъ журналъ полезнымъ, а проф- богослов1Я Унив. 
Св. Владим1ра о. Н. М. Боголюбовъ—„прекраснымъ и очень полезнымъ". 
Журналъ „Кронштатскш Пастырь" говоритъ, что „Законоучи­
тель"—хороппй, нужный журналъ, который составляется интересно и 
занимательно. — „Разнообраз1е темъ, ихъ жизненный характеръ — 
отличительная черта журн. „Законоучитель," пишутъ Курсшя Еп. 
Ведомости. „Законоучитель" не замыкается въ области отвлеченныхъ 
теоретическихь умствовашй, ч-Ьмъ гр-Ьшатъ наши академичесшя изда-
шя, а идетъ навстречу жизни, считается съ ея требовашями и за­
просами и, съ зшпгемъ д>ъла, осв-Ьгцаетъ и разрЪшаетъ спорные и за­
путанные вопросы въ дЪятельности законоучительства. 
Журналъ рекомандованъ многими законоучительскими Епарх1альн. Съездами. 
Редакторъ-Издатель, Прото1ерей А. А. ГОЛОСОВЪ. 
ОБЪ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА въ 1914 году. 
=  „ В Ъ Р А  и  Р А З У М Ъ "  е=  
Журналъ „Вера и Разумъ" вступаетъ въ ХХХ1-Ю годовщину сво­
его с} ществоватя по прежней программе и съ прежнимъ научно-
апологетическимъ богословско-филосовскимъ направлен1емъ. Призван­
ный слу жить подъ знаменемъ православия, патрютизма и русской народ­
ности, онъ останется в-Ьрнымъ своему направлешю и въ 1914 году. 
Сохраняя это направлеше, журналъ по прежнему будетъ за­
ключать въ себе статьи, прежде всего, церковнаго характера. Поэтому 
въ него вопдетъ все, относящееся до богослов1я въ обширномъ смысле; 
изложение догматовъ веры, правилъ христ1анской нравственности, изъ-
яснеше церковныхъ каноновъ и богослужешя, история Церкви, обоз-
р"Ъше зам-Ьчательныхъ современныхъ явленш въ релипозно и обще= 
ственной жизни, — однимъ словомъ, все составляющее обычную 
программу собственно духовныхъ журналовъ. Въ противодействие 
всюду проникающему рацюнализму и неверию журналъ „Вера и 
Разумъ" ставитъ задачею раскрывать и отстаивать непререкаемую 
истинность Христовой веры, хранимой въ Церкви православной. 
Съ научио-апологетическою же ц-кшю яъ этомъ жунале, по 
прежнему, будутъ помещаться изсл-Ьдовашя изъ области ФИЛОСОФЖ 
вообще и въ частности изъ психологш, метафизики, исторш филасо-
софш; также бюграфичесшя св-Ьд4н)я о зам-Ьчательныхъ мыслителяхъ 
древняго и новаго времени; более или менее пространные переводы 
ихъ сочиненш и извлечешя изъ нихъ съ объяснительными прнме-
чашями, гдЪ окажется нужнымъ; особенно светлыя мысли филосо-
фовъ, могушдя свидетельствовать, что христ1анское учеше близко къ 
природе человека и всегда составляло предметъ желанш и исканш 
лучшихъ людей какъ изъ языческаго, такъ и христ1анскаго м1ра. 
Наконецъ, такъ какъ журналъ „Вера и Разумъ", издаваемый въ 
Харьковской епархш, между прочимъ, имеетъ иел1ю заменить для 
Харьковскаго духовенства „Епархгальныя Ведомости", то въ немъ 
будетъ помещаться отделъ подъ назвашемъ: „Извесля по Харьковской 
Епархж". Въ этотъ отделъ войдутъ: постановлешя и распоряжетя 
правительственной власти, церковной и гражданской, центральной и 
местной, относящаяся до Харьковской епархш; статьи и заметки ру-
ководственно-пастырскаго характера; сведешя о внутренней жизни 
епархш ; перечень текущихъ событш церковной, государственной и 
общественной жизни и друпя извест1Я, полезныя для духовенства и 
его прихожанъ въ сельскомъ быту, 
Журналъ выходитъ отдельными книжками ДВА РАЗА въ месяцъ, 
по девяти и более печатныхъ листовъ въ каждой книжке, т. е. издаше 
журнала состоитъ изъ 24 выиусковъ съ текстомъ богословско-фило-
софскаго содержашя свыше 200 печатныхъ лустовъ. 
ЦЪна за годовое издаше внутри Россш 10 руб., а за границу 
12 руб. съ пересылкою. Разсрочка въ уплатгъ денегъ не допускается. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харькове: въ Редакш'и журнала 
„Вера и Разумъ" при Харьковской Духовной Семинарш, въ Харьков-
скихъ отдЬлешяхъ „Новаго Времени", во всехъ остальныхъ книжныхъ 
магазннахъ г. Харькова и въ конторе „Харьковскихъ Губернскихъ 
Ведомостей", въ Москве: въ конторе Н. Печковской, Петровсшя лин!и; 
въ кн. магазине И. Г. Сытина; въ Петербурге: въ книжномъ магазине 
г. Тузова, Гостин. дв.. № 45. Въ остальныхъ городахъ Имперш подписка 
на журналъ принимается во всехъ известныхъ книжныхъ магазинахъ 
и во всехъ отделешяхъ „Новаго Времени". 
ВЪ РЕДАКЦШ ПРОДАЕТСЯ: С0БРАН1Е СЛОВЪ и РЪЧЕЙ Высоко-
преосвященнаго Арсешя Арх1епископа Харьковскаго и Ахтырскаго, говорен-
ныхъ въ разныхъ местахъ его служешя. Цена за 8 книгъ 8 рублей съ 
пересылкой. Весь чистый доходъ поступаешь согласно воле Его Высо-. 
копреосвященства, Арх1епископа Арсешя, еъ пользу Общества вспомо-
ществовангя нуждатцимся воспитанникамъ Хорьковской Дух. Семинарш. 
При каждомъ № „НИВЫ подписчики 
получатъ по одной книг^, всего въ годъ. 
52 книги, 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на  1914 г о дъ  
(45-ый годъ издашя) 
о  
НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫИ 
иллюстрированный журналъ 
с о  м н о г и м и  п р и л о ж е н и я м и  
Гг. подписчики „НИВЫ" получатъ въ течеше 1914 года: 
52 №№ еженедельн. художеств, литер, журн. „НИВА": романы, по вести и разсказы, критич. и популярно-науч. очерки, 6тграФ1и, обзоръ деятельности Госуд. Думы и политич. обозрешя; рис. въ краен., снимки съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстрацж современыхъ собьтй. 
КНИГИ 
отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, 
въ составъ которыхъ войдетъ: 
12 
КНИГЪ ежеы'Ьсячнаго журнала 
„Литературныя и популярно-иаучныя ориложешя": 
романы, повести, разсказы, популярно-науч. и критическая 
статьи современныхъ авторовъ съ илюстращями и отдЪлы 
библюграфш; см-Ьси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ, 
40 КНИГЪ „СБОРНИКА НИВЫ" *о Ш 
которыя подписчики получатъ полностью въ течете одного 1914 года, 
содержатъ: 
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНШ: 
ВЪ 27 ъ кни-
ГАХЪ 
В. Г. КОРОЛЕНКО 
(первое полное собрате, въ которое войдетъ много неизданныхъ произведена). 
Короленко—самый оптимистический писатель въ русской лите-
ратурЪ. Вся творческая деятельность Короленко—живой иризывъ во 
имя любви и человечности на путь работы, къ борьб-Ь со зломъ, къ 
„святому сопротивленш". Его сощально-ходожественная натура пи­
сателя крупныхъ лин1Й тягогЬетъ къ народнымъ массамъ, стремится 
выявить ихъ сокровенную душу, ихъ религюзные запросы, в-Ьровашя 
и поэтичесшя представлешя. Въ тесной преемственной связи съ ре-
л игюзнымъ развитъ въ произведешяхъ Короленко этическш мотивъ, 
озарившш его произведешя св-Ьтомъ любви и гармонш, единешя и 
братства, 
ш. 
ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕНШ 
"8?Дъ А. Н. МАЙКОВА. 
Дополняя Фета и Тютчева, Майковъ образуетъ съ ними со-
зв"Ьзд1е нЬвцовъ чистой поэзш. Солнце Майкова—в"Ьчно^ солнце 
Эллады и Рима. Чувство античности, даръ прозр"Ьшя жизни древности 
ставятъ Майкова въ ряды м1ровыхъ поэтовъ. Его идилличесюя 
стихотворешя изъ родной природы, изъ которыхъ очень многхя 
вошли въ хрестоматш, создали ему безсмертное имя въ родной 
поэзш. 
ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й 
113 гдхъ Эдмонда РОСТАНА 
въ перевод! Т. Л. Щепкиной-Кз''перникъ. 
Ростанъ авторъ „Орленка' 1, „Принцессы Грезы", '„Сирано де 
Бержерака". „П1антеклера" возведенный въ „безсмертные" Француз­
ской Академ1ей, изв!стенъ всему мгру. Ростанъ — поэтъ-романтнкъ. 
Его глз
т
бок1Я сентенщи, -его нужные изящные сонеты, вплетенныя 
ароматными цветами въ гирлянды разговоровъ героевъ его драмъ, 
его грустью обв-Ьянныя элепи, все это—шедервы, которые можно 
перечитывать безконечно, и каждый разъ открывать въ нихъ новыя 
красоты. 
12 №№ „иовъашпхъ МОДЪ". До 200 столбцовъ текста и 300 модныхъ гравюръ. 
Съ почтовымъ ящикомъ, 
до 300 рукодельныхъ 
и для выжигаш'я н до 300 чертежей выкроекъ. 
12 ЛИСТОВЪ:   ук ь х  и выпильныхъ работъ 
л „Отрывной ежемесячный календарь" 
Л на 1914 годъ, отпечатанный красками, 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „НИВЫ" с о~ м и
н а
п
Р™ ж^ м п  
Въ Петербург!: безъ доставки—6 р 50 коп., съ доставкой—7 р. 50 к, 
Безъ доставки: 1) въ Москве, въ контор! Н- Печковской—7 р. 25 к. 
2) въ Одессе, въ книжн' магазин! „Образование" — 7 руб. 50 коп 
8 РУЙ. | | |  З а  г р а н и ц у  -  \2 руб. 
Адрессъ: 
С .-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВА", улица Гоголя, № 22. 
Открыта подппска въ 1914 г -
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ, 
ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ 
33 годъ, /"Ч Т) /14 * § 4  3 3  г о д ъ  
издан1я. ХЗ Х> А Г> из«ан1я-
Газета основана В. В. К О М А Р О В Ы М Ъ. 
„СВ'ЁТЪ"—народная, правая и прогрессивная газета. 
Отвечая своему народно-передовому направлешю „Свет ъ" въ 
1914 году ставитъ на первомъ месте два важнейшихъ для Россш во­
проса : славянскш и вопросъ о представительномъ строе, который 
долженъ утвердиться въ нашемъ отечестве, по воле Государя, для 
полнаго развит1я нашихъ экономическихъ силъ, для совершенства на­
шей военной мощи, для дальнейшаго поступательнаго движешя рус­
ской культуры, во всехъ областяхъ, на всехъ поприщахъ. 
Только'следуя самобытному пути, Росс1я станетъ свободна, сильна, 
просвещенна и богата. 
Только на началахъ нерушимаго права и законности, Росс1Я соз-
дастъ себе величайшее изъ благъ—закономерную „свободу жизни". 
Въ течеше своего свыше тринадцатилетняя существовашя газета 
„СВ1эТЪ" заслужила почетную известность стойкостью своихъ взгля-
довъ, положенныхъ въ основу незабвеннымъ В. В. Комаровымъ, прямо­
тою убеждений и близостью ихъ къ русскому народному м1росозерцашю. 
Все это даетъ право „СВгБТУ"—считать себя органотъ нащональной 
русской мысли. 
Въ 1914 году „СВ'ЬТЪ" будетъ издаваться по прежнему въ уве-
личенномъ размере; будутъ развиваться отделы: 1) Сельско-хозяйст-
венный и еженедельный сельско-хозяйственный фельетонъ 2) Поч­
товый ящикъ, где на запросы подписчиковь безплатно даются юриди-
чесше и агрономичесте советы. Въ этомъ отделе принимаютъ участ1е 
известные юристы и агрономы. 3) Справочныя цены на все продукты 
сельскаго хозяйства. 
Интересы провинцш особенно дороги „СВЪТУ". 
Помимо постояннаго состава редакцш, въ „СВ'&Т'В" какъ и раньше, 
по славянскому вопросу и многимъ общественнымъ, принимаютъ уча-
стге выдаю пцеся деятели Государственнаго Совета и Государств. Думы. 
По количеству и качеству даваемаго матер1ала и разносторонней 
программе „СВЪТЪ" является самой дешевой и полной газетой въ 
Россш. 
Подписная цш на „СВ1)ГЬ" съ пересылкою н доставкою: 
На годъ съ 1 января по 31 декабря 4 руб. На полгода съ 1 января 
или 1 1юля 2 руб. На 3 месяца съ 1 января, 1 апреля, 1 шля или 
1 октября 1 рубль. 
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету „СВ'ЬТЪ" 
и „СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ" и посылать деньги съ однимъ перево-
домъ, благоволятъ высылать: 
На годъ съ 1 января по 31 декабря газета и 12 книгъ "романовъ 
8 руб. На полгода съ 1 января или 1 1юля газета и 6 книгъ романовъ 
4 руб. На 3 месяца съ 1 января, 1 апреля, 1 )юля или 1 октября 
газета И 3 книги романовъ 2 руб. 
Письма и деньги адресов.. С.-Петербургъ, редакфя газ. „Светъ", Невск!й 136 
Открыта подписка на 1914 годъ 
на духовный журналъ 
„СТРАННИКЪ" 
(55-й годъ издашя) 
:  
съ безплатнымъ приложежемъ • 
ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛЮТЕКИ. 
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1914 году 
по прежней широкой программе, обнимающей весь кругъ движенш 
богословско - философской мысли и церковно - общественной жизни, 
интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ течеше более полу-
столгьтья. При журнале, въ качестве безплатнаго приложешя издается 
„Общедоступная Богословская Библттека" (издано уже 33 тома), имеющая 
своею целью сделать вполне доступными для читателей лучил я и 
капитальнейпня произведешя русской и иностранной богословской 
литературы. По отзыву одного обозревателя современной духовной 
литературы „приложешя" „Странника" представляютъ собою то 
ценное и солидное, что надолго останется въ русской богословской 
науке и будетъ необходимою настольного принадлежностью всякаго 
сельскаго и городского священника. 
Въ 1914 году подписчикамъ будетъ даны следующая при­
ложешя: 
1. Два тома известнаго сочинешя Проф. А. П. Лопухина: 
Библейская Истор1я при св^тЬ новЬйшихъ изслЬдованш 
и открытШ. Издаше второе. Цель настоящаго издашя дать русско­
му образованному обществу такую книгу, въ которой оно, знакомясь 
въ общедоступномъ изложенш съ лучшими результатами новейшихъ 
библейско - апологетическихъ изследовашй и открытий, находило бы 
•для себя надлежащую опору въ борьбе съ явно и тайно вторгаю­
щимся къ нимъ рашонализмомъ и отрицашемъ и укрепилось въ 
убежденш, что как1Я-бы бури не вздымалъ духъ новейшаго невер1я ?  
онъ безсиленъ пошатнуть ту непреоборимую скалу, на которой поко­
ится вековечная истина Св. Писашя. 1-е издаше сего сочинешя 
почти все распродано несмотря на сравнительно высокую его цену 
(26 руб. за три тома) что служитъ лучшей для него рекомендацгей. 
и 2. XIII-й томъ „Православной Богословской Энциклопедш", 
въ которой войдутъ статьи на буквы К. Л. М. Н. О. П. 
Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно книжками 
въ 10 — 12 и бол^е печатныхъ листовъ (до двухсотъ страницъ въ 
книжке). 
Цена: а) въ Россш за журналъ „Странникъ" 
шемъ трехъ томовъ „Обшегоступной Богословской 
восем^ рублей съ пересылкой; б) за границу одиннадцать (11) 
руб.-Геи'гъ пересылкой. 
ПримЬчаше а) Въ отдельной продаже для подписчиковъ цена 
„Богословской Библютеки" 2 рубля 50 коп. за томъ 
безъ пересылки и 3 рубля съ пересылкой. 
б) Ж' ~ чюпце име ". выпу'*" '"^Библютеки" въ 
изящномъ англшскомъ переплет! благоволятъ 
прилагать по 50 копеекъ за выпускъ. 
в) Новые подписчики, желаюгще получить вышед-
ипе 12 томовъ „Православной Богословской Энцикло-
педш и 1-й томъ „Библейской Исторш", прилагаютъ 
при выписке еспхъ по 1 руб. за томъ (въ переплете 
1 руб. 50 коп.), а при высылке на еыборъ по 1 р. 50 к. 
(въ переплете по 2 руб.); при выписке вышедшихъ 
12 томовъ Толковой Библш прилагаютъ по 1 руб. 25 к. 
за томъ, а въ переплете по 1 руб. 75 коп. 
Адресоваться: Въ Редакщ'ю духовнаго журнала 
„СТРАННИКЪ" 
С.-Петербургъ, Невскм пр., №182. 
За редактора С. Артемьевъ. 
Издательница Р. А. Артемьева. 
;о урожд. Лопухина. 
ОТЧЕТЪ 
о состояли православныхъ народныхъ 
училищъ ПрибалтИЮшъ губерний 
за 
1911—1912 учеб. годъ. 
1913 г. 
Тип. Г. Гемпель и Ко., Рига, Крепостная ул. № 7. 
О Т Ч Е Т Ъ  
о состояН1И лравославныхъ народныхъ училищъ 
Прибалт1йскихъ губернии за 1911—1912 учеб. годъ. 
Время открьтя училищнаго Совета и личный составь 
онаго. 
По ВЫСОЧАЙШЕМУ повел"Ьшю, последовавшему въ 1870 году, 
учрежденъ СовЪтъ по дЪламъ православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалтшскихъ губержй, коему и ввЪренъ надзоръ за 
сими училищами. СовЪтъ состоитъ въ настоящее время подъ пред-
сЬдательствомъ Высокопреосвященнаго ЮАННА, Арх1епископа 
Рижскаго и Митавскаго, изъ слЪдующихъ лицъ: Попечителя Риж-
скаго Учебнаго Округа ДЪйствительнаго Статскаго Советника 
Камергера ВЫСОЧАЙШАГО Двора С. М. Прутченко, Ректора Риж­
ской Духовной Семинарш Прото1ерея А. К. Лебедева, Окружнаго 
Инспектора Рижскаго Учебнаго Округа ДЪйствительнаго Статскаго 
Советника Гр. Л. Буковицкаго, Директора Рижской Александров­
ской гимназш Статскаго Советника П. И. Бояринова и Директоровъ 
народныхъ училищъ губернии Лифляндской — Статскаго Совет­
ника П. Гр. Руцкаго, Курляндской — Статскаго Советника И. В. 
Момота и Эстляндской — Статскаго Советника И. И. Рого-
зинникова. 
Число православныхъ народныхъ школъ въ Прибал-
тшскихъ губершяхъ. 
Въ отчетномъ году православныхъ народныхъ школъ состояло 
въ губершяхъ: Лифляндской 358, въ томъ числЪ — приходскихъ 
1* 
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двухклассныхъ 13 и одноклассныхъ 137 и вспомогательныхъ 208, 
Курляндской 41 въ томъ чиотЬ приходскихъ двухклассныхъ 3 
и одноклассныхъ 31 и вспомогательныхъ 7 и Эстляндской 65, въ 
томъ числЪ приходскихъ двухклассныхъ 4 и одноклассныхъ 30 и 
вспомогательныхъ 31. 
Число существующихъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ право­
славныхъ народныхъ школъ недостаточно для православнаго насе-
лешя оныхъ. По донесешямъ благочинныхъ Рижской епархш въ 
годовыхъ отчетахъ о состоянш школъ и по ходатайствамъ Учи-
лищныхъ Попечительствъ настоитъ надобность въ открытии школъ 
въ приходахъ: 1) 1оанновскомъ въ г. РигЪ, 2) Вознесенскомъ близъ 
завода Фениксъ въ Риг-Ь и въ поселкЪ Яунцемъ за Кишь-озеромъ, 
3) Троице-Задвинскомъ въ РигЪ въ ТоренсбергЪ и ИльгецемЪ, 
4) Крсппенгофскомъ въ Садзенской волости, 5) Икскульскомъ 
близъ станцш Куртенгофъ, 6) Саусенскомъ въ Одензейской во­
лости, 7) Лаудонскомъ въ Савенской волости, 8) Юрьевскомъ 
Георпевскомъ въ Кавастской волости, 9) Эшенгофскомъ въ Ново-
Шунской волости, 10) Кавелехтскомъ въ Конгоской волости, 
11) Анзекюльскомъ въ деревнЪ Имаре, 12) 1оанновскомъ на 
островЪ ЭзелЪ въ деревнЪ Кайнастъ, 13) Куркундскомъ въ Кур-
кундской волости, 14) Яковлевскомъ въ деревнЪ Таминго, 15) Сур-
рискомъ въ деревнЪ Соотметсъ, 16) Гельметскомъ въ Гуммельской 
волости, 17) Ранденскомъ въ Тамменгофской волости, 18) Фен-
нерскомъ въ деревн-Ь Сане-СаарЪ, 19) Торгельскомъ въ Стеленской 
волости, 20) Фельскомъ въ деревнЪ Загницъ, 21) Колыденскомъ на 
м. Зегевольдъ, 22) Теннасильскомъ въ деревнЪ Сауга, 23) Пига-
вольдскомъ въ деревнЪ СиксарЪ, 24) Эрлааскомъ въ Огерской во­
лости, 25) Юрьевскомъ Успенскомъ въ городЪ ЮрьевЪ, 26) Скру-
далинскомъ въ Якубовско-Эллерской волости, 27) Хрщевскомъ въ 
деревнЪ ПабежЪ, 28) Иллуксто-Гринвальдскомъ въ Свентеской 
волости, 29) Гривскомъ въ имЪши Калкуны, 30) Коплаускомъ въ 
деревнЪ Раболишкахъ, 31) Либавскомъ АлексЪевскомъ въ Новой 
ЛибавЪ, 32) Кренгольмской въ м. 1оахимсталЪ, 33) Леальскомъ въ 
деревнЪ ОйденормЪ, 34) Мерьямскомъ въ деревнЪ КервенталЪ, 
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35) Балтшско-Портскомъ въ м. КегелЪ, 36) Ревельскомъ Преобра-
женскомъ на фабрикЪ КоппелЪ, 37) Юровскомъ въ м. РаппелЪ, и 
38) Эммастскомъ въ Кертельской волости. 
Средства содержашя школъ. 
На устройство и содержание сельскихъ православныхъ народ­
ныхъ училишъ Прибалтшскихъ губершй по смЪтЪ Министерства 
Народнаго Просв'Ьщешя изъ суммъ казны ежегодно ассигнуется 
32190 рублей. Деньги эти отпускаются въ распоряжеше Попечи­
теля Рижскаго Учебнаго Округа и затЪмъ перечисляются въ вЪ-
дЪше Училнщнаго Совета, который и даетъ имъ прямое назначеше. 
КромЪ этой суммы, СвятЪйпнй Синодъ ежегодно отпускаетъ 10000 
руб. на наемъ помЪщешй для приходскихъ и вспомогательныхъ 
школъ. Деньги эти, согласно распоряжешя г. Оберъ-Прокурора 
СвятЪйшаго Синода отъ 12 марта 1888 года за № 3594, ассигнуются 
въ вЪдЬше Рижской Духовной Консисторш, а Училищный СовЪтъ 
два раза въ годъ составляетъ ведомость о суммЪ, потребной за 
нанимаемыя помЪшешя для школъ и препровождаетъ ведомость въ 
Консисторто для разсылки денегъ по назначенто Сов-Ьта. ЗатЪмъ, 
по ходатайству бывшаго Председателя Училищнаго Совета, Высо-
копреосвященнаго Агавангела, Арх1епископа Рижскаго и Митав-
скаго, СвятЪйшимъ Синодомъ, согласно указу отъ 27 октября 1906 
года за № 11942 отпущено въ 1912 году на увеличеше жалованья 
учителямъ и учительницамъ приходскихъ и вспомогательныхъ 
школъ Рижской епархш 1000 руб. Въ этихъ 43190 руб. заклю­
чаются средства, коими располагаетъ Училищный СовЪтъ, заботясь 
объ устройств^ и содержанш православныхъ народныхъ школъ 
Прибалтшскихъ губершй. 
КромЪ вышеперечисленныхъ суммъ, имеются еще мЪстныя 
средства для содержашя православныхъ приходскихъ и вспомога­
тельныхъ школъ Прибалтшскихъ губернш. Средства эти со­
ставляются: 1) изъ отпускаемаго церковными и училищными попе-
чительствами и сельскими обществами жалованья учащимъ въ 
школахъ и пособ1я на содержаше школьныхъ зданш, 2) изъ платы 
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за обучеше въ школахъ, гдЪ таковая установлена и оказывается 
возможною, и 3) изъ аренды за школьные земельные участки. 
Изъ представленныхъ въ СовЪтъ Училищными Попечительствами 
ведомостей о состоянш православныхъ народныхъ школъ за 
1911—1912 учебный годъ видно, что въ этомъ году на жалованье 
учащимъ въ школахъ и пособ1е на содержаше школьныхъ зданш 
попечительствами и сельскими обществами отпущено 18386 рублей, 
и кроме того 104 школы получили отъ общества отоплеше на­
турою. Плата за обучеше въ школахъ не везде установлена: въ 
целой трети сельскихъ школъ платы вовсе не взимается по при­
чине крайней бедности родителей учащихся. Въ отчетномъ году 
платы за обучеше поступило 10375 руб. Но этотъ источникъ со­
держашя православныхъ школъ, благодаря тому, что въ Мини-
стерскихъ и лютеранскихъ школахъ открыто въ последнее время 
безплатное обучеше, въ скоромъ времени долженъ будетъ совер­
шенно прекратиться. 
Значительнымъ подспорьемъ при содержаши православныхъ 
народныхъ школъ служитъ арендная плата за школьныя земли. 
Таковой аренды (31 участокъ) въ 1911—1912 учебномъ году по­
ступило 13001 руб., кои и обращены на содержаше мЪстныхъ 
школъ. 
Кроме того, въ отчетномъ году отпущено на содержаше пра­
вославныхъ народныхъ школъ Прибалтшскимъ православнымъ 
Братствомъ 4491 руб. и Городскими Управами 3640 руб. да собрано 
по церквамъ Рижской епархш въ пользу школъ 624 рубля 65 коп. 
Постройка домовъ для школъ. 
Въ 1911—1912 учебномъ году производилась постройка де-
ревяннаго дома для Леллеской приходской школы, Перновскаго 
уезда, Лифляндской губернш. На эту постройку отпущено въ 1909 
году Хозяйственнымъ Управлешемъ при СвятЪйшемъ Синоде 1000 
рублей. Исходатайствовать изъ Прибалтшскаго Управлешя Зем-
ледЪл1я и Государственныхъ Имуществъ безплатный отпускъ 675 
бревенъ изъ Вастемойзскаго лесничества Леллеское Училищное 
Попечительство, пргобрЪтя на собранный пожертвовашя земельный 
участокъ въ 2000 кв. саж. за 250 руб., въ мае 1911 года присту­
пило къ самой постройке. Доведя постройку до крыши, Попечи­
тельству пришлось сознаться, что на производство дальнейшихъ 
работъ у него никакихъ средствъ не имеется. Между темъ, требо­
валось на достройку 3200 рублей. Не нашлось средствъ на это ни 
у Рижскаго Епарх1альнаго Начальства, ни въ Училищномъ Совете. 
Училищное Попечительство, чтобы спасти начатую постройку отъ 
гибели, прибегло къ займу, а Училищный Советъ вынужденъ былъ 
принять на свои скудныя средства уплату процентовъ (160 руб. въ 
годъ) по займу впредь до отпуска Правительствомъ суммъ на по­
стройку школьныхъ зданш. Благодаря такой мере, постройка де-
ревяннаго дома для Леллеской приходской школы въ скоромъ вре­
мени будетъ закончена. Настоитъ же необходимость въ постройке 
собственныхъ домовъ для приходскихъ школъ: Рижской Петро-
Павловской, Рижской Троице-Задвинской, Валкской-Исидоровской, 
Лемзальской, Юелькондской, Моонской, Геймадрской, Михаэльской, 
Менценской, Перзамаской, Буртнекской, Сурриской, Торгельской, 
Голгофской, Логозской, Гензельсгофской, Ранденской, Кольберг-
ской, Роопской, Раксольской, Старо-Салацкой, Воронейской^ Ол-
лустферской, Кроппенгофской, Каббальской, Носовской, Юрьев­
ской, Георпевской, Феллинской, Кансовской, Икскульской, Гроссъ-
Юнгфернгофской, Кайкаской, Карьяласмаской, Левальской, Ямской, 
Сунцельской, Тиммоской, Стомерзейской, Лидернской, Фридрих-
штадтской, Гривской, Боровской, Иллукстской, Дондангенской, 
Либавской, Газенпотской, Кюльцемской, Солонайской, Хрщевской, 
Виндавской Николаевской, Виндавской Всехсвятской, Ревельской 
Преображенской, Лезиской, Вейсенштейнской, Тапской, Кангро-
ской, Усть-Наровской и Гапсальской. 
Ремонтъ школьныхъ домовъ. 
Большинство ДОМОВЪ ДЛЯ приходскихъ школъ построено Пра­
вительствомъ въ 1870—1880 г. г., но на ремонтъ ихъ особыхъ 
суммъ не ассигновано. Мнопе изъ сихъ домовъ, будучи не ремон­
тированы съ своего основажя, требуютъ теперь капитальной ре­
монтировки. Таковы дома: Яковлевскш, Анценскш, Зербенскш, 
Веллискш, Кикеферскш, Кертсенбемсюй, Оденпескш, Фаб1ановск1й, 
Галлистскш, Мяэмызскш, Пальцмарскш, 1еппернскш, Берзонскт, 
Гарьельскш, Скрудалинскш, Коплаускш, Фетенсюй, Нитаускж, 
Пильтенсюй, Сайковскш, Лайзберскш и Раппинскш. 
Въ отчетномъ году былъ такой случай: 26 шля 1912 года въ 
12 часовъ 30 мин. дня въ здажи Зонтагской церковно-приходской 
школы въ верхнемъ этаже провалился потолокъ надъ спальнею 
учениковъ, обломками коего попорчены стены, а происшедшимъ 
отъ падешя потолка сотрясен1емъ воздуха расшатана и повреждена 
крыша. Обвалъ потолка произошелъ отъ ветхости онаго. Въ 
моментъ катастрофы въ верхнемъ этажЪ здажя изъ людей никого 
не было. Для исправлешя дома, на что потребовалось по донесежю 
Благочиннаго Юрьевскаго 1-го округа и вычисленда мастера-
строителя 400 руб., пришлось прибегнуть къ займу. По ходатайству 
Председателя Совета," заемъ этотъ, по распоряженто Его Высоко­
превосходительства г. Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода, по-
крытъ изъ «спешальныхъ издательскихъ средствъ Святейшаго Си­
нода по Училищному Совету». 
Школьныя помЪщешя. 
Изъ 464 православныхъ народныхъ школъ: 1) имеютъ соб­
ственные дома, построенные Правительствомъ, Епарх1альнымъ Ве-
домствомъ, Училищнымъ Советомъ, Православными Братствами, 
Училищными Попечительствами, Церковно - приходскими Попечи­
тельствами и обществами 248 школъ; 2) помещается въ церков-
ныхъ домахъ 6 школъ, въ причтовыхъ домахъ 28 школъ, въ домахъ 
Братства 2 и въ домахъ волости 2 школЫ; 3) помешаются въ наем-
ныхъ крестьянскихъ домахъ, совершенно неприспособленныхъ 
подъ школу., 178. На уплату аренды за нанимаемыя помещешя для 
школъ, кроме 10000 руб. ассигнованныхъ Святейшимъ Синодомъ 
на этотъ предметъ, въ отчетномъ году израсходовано изъ суммъ 
Училищнаго Совета 6193 рубля. 
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ОбозрЪше школъ. 
Въ отчетномъ году ПредсЪдателемъ Училищнаго СовЪта Вы-
сокопреосвященнымъ 1оанномъ, Арх1епископомъ Рижскимъ и Ми-
тавскимъ, были обозрЪны слЪдуюипя приходсюя школы: Иллукст-
ская, Альтъ-Гринвальдская, Вейсенштейнская, Торгельская, Ол-
лустферская, Кикеферская, Оберпаленская, Мало-1оанновская, Тен-
насильмская, Феллинская, Тугаланская, Суйслепская, Гельметская, 
Каркусская, Галлистская, Руэнская, Каббальская, Арросаарская, 
Валкская-Исидоровская, Валкская-Николаевская, Воронейская, Но­
совская, Черносельская-Николаевская, Черносельская-ЕдиновЪр-
ческая, Логозская, Олешницкая, Пюхтицкая, Юрьевская-Георпев-
ская. Либавская, Митавская, Пустыньская - Преображенская и 
Гривская. 
Въ день прИьзда Владыки учанпеся собирались въ свои при-
ходсюе храмы и, по встрЪчЪ Архипастыря въ церкви, направлялись 
въ здаше приходскаго училища. ЗдЪсь, въ присутствш учителей, 
а гдЪ позволяло помЪщеше, и родителей, Его Высокопреосвящен­
ство испытывалъ познашя учащихся во всЪхъ предметахъ: въ за-
конЪ Божчемъ, церковно-славянскомъ и русскомъ языкахъ, арие-
метикЪ, исторш, географш и пЪнш и, если находились тетради, то 
просматривалъ ихъ и дЪлалъ учителямъ соотвЪтствуюиця указашя. 
Въ учебномъ отношеши всЪ поименованныя школы найдены были 
въ удовлетворительномъ состоянш. По окончанш испыташя, Ар­
хипастырь во всЬхъ школахъ благословлялъ учащихъ и учащихся 
крестиками и одЬлялъ дЪтей книжками релипозно-нравственнаго 
содержашя. Ревизуя школы въ учебномъ отношенш, Владыка 
обращалъ внимаше и на ихъ хозяйственную часть, на содержаше 
училищнь^хъ зданш и библютеки и дЪлалъ потребныя указашя. 
Директора и Инспектора народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 
губернш, ревизуя состояния въ ихъ вЪдЪнш училища, производили 
и ревизш православныхъ народныхъ школъ въ ихъ районахъ. И 
наконецъ Благочинные, какъ въ предыдунпе годы, такъ и въ от­
четномъ году, наблюдая за ходомъ обучешя въ школахъ, произвели 
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обозрЪше всЪхъ православныхъ какъ приходскихъ, такъ и вспомо­
гательныхъ школъ — нЪкоторыхъ по разу, а нЪкоторыхъ — по 
два раза и представили въ Училишный СовЪтъ надлежаице о со­
стояли школъ отчеты. 
Каше предметы преподаются въ православныхъ вспо­
могательныхъ школахъ. 
Въ одноклассныхъ вспомогательныхъ училищахъ преподаются 
слЪдуюпце предметы: Законъ Божш, русскш языкъ, ариеметика, 
географ1я, чистописаше, рисоваше, пЪше и родной языкъ (латыш-
СК1Й ИЛИ ЭСТОНСК1Й). 
Какъ распределяются эти предметы — видно изъ следующей 
таблицы: 
Число уроковъ въ недълю 
1-й годъ 2-й годъ 3-й годъ 
Законъ Божш 6 6 6 
РуССК1Й языкъ 8 8 8 
Арифметика 6 6 6 
Географ1я 
— 2 3 
Родной языкъ 4 4 2 
Чистописаше 3 3 3 
Рисоваше 
— — 1 
Шзше 3 3 3 
30 32 32 
Каше предметы преподаются въ приходскихъ одно­
классныхъ училищахъ. 
Въ одноклассныхъ приходскихъ школахъ преподаются слЪ-
дуюпце предметы: Законъ Божш, русскш языкъ, славянскш языкъ, 
истор1я, ариеметика, география, естествознаше, рисоваше, пЪше, 
родной языкъ (латышскш или эстонскш) и чистописаше. 
Какъ распределяются эти предметы — видно изъ слЪдующей 
таблицы: 
Число уроковъ въ недълю. 
1-й годъ 2-й годъ 3-й годъ 4-й годъ 
Законъ Божш 6 6 6 6 
Русскш языкъ 8 8 8 8 
Славянскш языкъ .... 
— — 2 2 
Истор1я •— 3 2 
Арифметика 6 6 6 5 
Географ1Я — 2 2 2 
Естествознаше — — 
1 2 
Рисоваше 
— — 
1 1 
П'Ьше 3 3 3 3 
Родной языкъ 
4 4 1 1 
Чистописаше 
3 3 1 1 
30 32 34 33 
Гимнастика и ремесло для мальчиковъ и рукодЪл1е для дЬво-
чекъ преподаются въ поатЬ-об'Ьденное время — по три урока 
въ недЪлю. 
Каше предметы преподаются въ приходскихъ двух­
классныхъ училищахъ. 
Въ двухклассныхъ приходскихъ училищахъ преподаются сл1э-
дуюпце предметы: Законъ Божш, славянскш языкъ, русскш языкъ, 
географ1я, истор1я, ариеметика, естествознаше, рисоваше, чистопи­
саше, п'Ьше и родной языкъ (латышскш или эстонскш). 
Какъ распределяются эти предметы — видно изъ слЪдующей 
таблицы: 
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Число уроковъ въ 
недълю. 
1-й годъ 2-й годъ 3-й годъ 4-й годъ 5-й годъ 
Законъ Божш . . 6 6 6 6 6 
Славянскш языкъ . 
— 
— 2 2 2 
Русскш языкъ . . 8 8 8 8 8 
ИсТ0р1Я 
— — 
3 5 6 
Ариеметика . . 6 6 6 5 5 
Г е о г р а ф 1 я  . . . .  
— 2 2 2 2 
Естествознаше . . 
— — 1 1 2 
Р и с о в а ш е  . . . .  — — 1 1 — 
Чистописаше . . . 3 3 2 1 — 
Шзше 3 3 3 3 3 
Родной языкъ . . 4 4 1 
— — 
30 32 35 34 34 
Гимнастика и ремесло для мальчиковъ и рокодЬл1е для дЬво-
чекъ преподаются въ послЪ-обЪденное время — по три урока 
въ неделю. 
По какимъ учебникамъ преподаются предметы въ 
православныхъ школахъ. 
По указашю Училищнаго СовЪта, преподаваше предметовъ въ 
православныхъ народныхъ школахъ ведется по сл'Ьдующимъ учеб­
никамъ: по Закону БОЖ1Ю — Соколова, Метуса, Смирнова, Грун-
дульса, Чельцова и Рудакова, — по славянскому языку — учебный 
часословъ и псалтырь, — по русскому языку — Пуцыковича, Воль-
пера, Смирновскаго, Правдина, Рыбалки, Овчинникова и Ислентьева; 
по латышскому и эстонскому языкамъ — Якобсона, Ниголя, 
Михкельсона, Крауклиса, Каудзита, Скуя, Стерсте и Юркатама; — 
по ариеметикЪ — Гольденберга, Егорова, Житкова, Правдина. 
Мюльмана и Третьякова, — по географш — Баранова, Пуцыковича 
и Ступеля-Глова; — по исторш, — Воскресенскаго, Горбова, Рожде-
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ивенскаго, Пуцыковича и Полеваго; — по чистописашю — Раев-
скаго и Гербача, — по рисовашю — Янышева и Гензельмана; 
но п Ьшю — Львова, Бахметева, Рамуля, Рожнова и Фаминцына и 
по естествознашю — Вараввы. 
Библютеки при школахъ. 
При всЬхъ приходскихъ школахъ устроены библиотеки, со­
стояния преимущественно изъ учебниковъ, руководствъ для препо­
давателей и книгъ и брошюръ релипозно-нравственнаго и повЬство-
вательнаго 
содержашя; но библютеки эти, за немногими исключе-
Н1ями, очень бЪдны. Давно уже настоитъ нужда въ расширены и 
подновленш ихъ такъ, чтобы онЪ могли отвечать своему назна-
чешю, но на это нЪтъ средствъ въ Училищномъ СовЪтЪ. 
Существуютъ библютеки и при нЪкоторыхъ вспомогательныхъ 
школахъ, но при весьма немногихъ, и также нуждаются въ 
расширены. 
КромЪ означенныхъ библютекъ, существуютъ еще, на осно­
вами утвержденныхъ г. Министромъ Народнаго ПросвЪщешя 30 
января 1867 г. правилъ, народныя библютеки изъ книгъ нраво-
учительнаго и пов-Ьствовательнаго содержашя при школахъ — 
приходскихъ: Валкской-Николаевской, Карриской, Перновской, 
Юргенбургской, Раппинской, Марценской, Сайковской, Фестен-
ской, Ильмъярвской, Тугаланской, Черносельской, Иллукстской, 
Ристиской, Мяэмызской, Эйхенангернской, Малоюанновской, 
Гравенгофской, Лемзальской, Таккерортской, Лайксарской и Гут-
мансбахской; — и при вспомогательныхъ: Раппаской, Церпанской, 
Боккенгофской, Лустиверской и Нустагской. 
Въ отчетномъ году, по ходатайству Олешницкаго училищнаго 
Попечительства, училищнымъ СовЪтомъ разрешено открыть на­
родную библютеку при Олешницкой приходской школЪ. 
Выборъ книгъ въ эти библютеки производится по указашямъ 
инспекторовъ народныхъ училищъ. 
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Народныя чтешя въ приходскихъ школахъ. 
Для устройства и ведешя релипозно-нравственныхъ чтенш для 
народа въ воскресные и праздничные дни въ приходахъ Рижской 
епархш, ПредсЬдателемъ Училищнаго Совета, на основанш Высо­
чайше утвержденнаго 11 октября 1894 г. Положешя Комитета 
Министровъ, даны въ предложены отъ 25 апреля 1908 г. особыя 
правила, кои и распубликованы въ № 10 Рижскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей за тотъ годъ. 
По указашю сихъ правилъ, при приходскихъ школахъ: Вер-
роской, Раппинской, Лидернской, Гапсальской, Носовской, Обер-
паленской, Черносельской, Каркуской,. Фестенской, Эйхенангерн-
ской, Мурроской, Лидернской, Эшенгофской, Икскюльской, Менцен-
ской, Теннасильмской, Вольмарской, Фаб1ановской, Иллукстской, 
Туккумской, Мерьямской, Олешницкой, Пюхтицкой, Валкской-
Николаевской, Гельметской, Феллинской, Буцковской, Гутмансбах-
ской, Кикиферской, Эмастской, Фридрихштадтской, Логозской, 
Лустиверской, Мяэмызской, Керкауской, Тиммоской, Леальской, 
Вяйке-Ляхтрской, Козенгофской, Стомерзейской, Вормской и 
Кроппенгофской въ отчетномъ году по воскреснымъ и празднич-
нымъ днямъ учебнаго времени велись народныя чтешя со световыми 
картинами. Предметомъ для сихъ чтенш служили Евангельская 
истор1я и выдающ1яся событ1я изъ русской исторш, тесно сопри-
касающ1яся съ духовно-релипозною жизшю русскаго народа. 
Чтешя эти весьма охотно посвящаются не только православными, 
но и иноверцами. Устройство чтенш, принося несомненную пользу 
учащимся, вызываетъ живой интересъ и со стороны взрослыхъ и 
оказываетъ на нихъ благотворное вл1яше. Поэтому весьма жела­
тельно, чтобы поименованныя чтешя получили возможно-большее 
распространеше въ епархш. 
Въ отчетномъ году, по ходатайствамъ председателей Нитау-
скаго и Левальскаго училищныхъ Попечительствъ, разрешено 
училищнымъ Советомъ открыть названныя чтешя при Нитауской 
и Левальской приходскихъ школахъ. 
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Число учащихся въ школахъ. 
Въ 1911—1912 учебномъ году въ православныхъ народныхъ 
школахъ обучалось: 1) въ Лифляндской губерши мальчиковъ 8566 
и дЪвочекъ 5736, въ томъ числе въ приходскихъ двухклассныхъ 
школахъ — мальчиковъ 753 и дЪвочекъ 401, — приходскихъ одно-
классныхъ — мальчиковъ 4572 и дЪвочекъ 2643 и вспомогатель-
ныхъ — мальчиковъ 3241 и дЪвочекъ 2692; 2) въ Курляндской 
губерши мальчиковъ 1566 и дЪвочекъ 902, въ томъ числЪ въ при­
ходскихъ двухклассныхъ школахъ — мальчиковъ 434 и дЪвочекъ 
148, приходскихъ одноклассныхъ — мальчиковъ 962 и дЪвочекъ 
651 и вспомогательныхъ — мальчиковъ 170 и дЪвочекъ 103; 3) въ 
Эстляндской губерши мальчиковъ 1297 и дЪвочекъ 860, въ томъ 
числЪ въ приходскихъ двухклассныхъ школахъ — мальчиковъ 271 
и дЪвочекъ 103, приходскихъ одноклассныхъ — мальчиковъ 662 
и дЪвочекъ 459 и вспомогательныхъ — мальчиковъ 364 и дЪвочекъ 
298, а всего въ трехъ губершяхъ — мальчиковъ 11429 и д-Ьвочекъ 
7498, въ томъ числЪ православныхъ 13998, лютеранъ 4313, католи-
ковъ 492, старообрядцевъ 62, единовЪрцевъ 13, баптистовъ 10, 
евреевъ 36, кальвинистовъ 1 и адвентистовъ 2 — итого 18927 (на 
307 болЪе предыдущаго года). 
Но въ обозначенномъ выше числЪ учащихся заключается 
далеко не все количество дЪтей, которыя по своему возрасту 
должны были бы въ отчетномъ году обучаться въ школ
-!»: изъ доста-
вленныхъ Училищными Попечительствами ведомостей о состояши 
школъ за 1911—12 учебный годъ видно, что въ этомъ году не 
посещали школы 1410 православныхъ дЪтей школьнаго возраста. 
Закономъ установлено обязательное обучеше православныхъ 
дЪтей въ школахъ. Такъ, въ утвержденныхъ, на основанш Высо-
иайшаго повелЪшя, послЪдовавшаго 17 декабря 1869 года, г. Мини-
стромъ Народнаго ПросвЪщешя 26 января 1870 г. правилахъ для 
православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтшскихъ 
губершй въ § 11 сказано: «ПослЪ десятилЪтняго возраста всЬ здо-
ровыя д-Ьти православныхъ родителей должны быть представляемы 
въ училища. Въ случай уклонешя отъ этой обязанности безъ 
уважительныхъ причинъ виновные подвергаются взыскашю штрафа 
по 11/2 коп- за каждый день небытности въ школЪ дЪтей. Но бЪда 
въ томъ, что эта обязательность давно уже подорвана. Училишныя 
попечительства ревностно заботятся о привлеченш дЪтей въ школу 
и по этому поводу обращаются въволостныя правлешя съ просьбами 
о побуждеши родителей и опекуновъ представлять дЪтей въ школу, 
но, обыкновенно, требовашя эти не исполняются, потому что за-
конъ не привлекаетъ уклоняющихся къ ответственности. ЗатЪмъ, 
штрафъ за непредставление дЪтей въ школу по своему размеру 
такъ малъ, что никогда не былъ и не можетъ быть побужде-
нлемъ представлять дЪтей въ школу; при этомъ нужно за­
метить, что, если иногда и возникали отъ Училишныхъ Попечи-
тельствъ ходатайства о взысканш штрафовъ съ виновныхъ за 
непредставлеже дЪтей въ школу, то эти ходатайства, обыкновенно, 
не исполнялись. Поэтому, чтобы оградить православныхъ кресть-
янъ Прибалтшскаго края отъ неграмотности и побудить родителей 
представлять дЪтей своихъ въ школу, необходимо возстановить 
законъ объ обязательности обучежя православныхъ дЪтей и уста­
новить за непредставлеже ихъ въ школу штрафъ въ размер!» 20— 
25 коп. за каждый пропущенный день. ПослЪ издажя Высочайшаго 
указа отъ 17 апрЪля 1905 г. о свободЪ вЪроиспов'Ьдажя, это без­
условно необходимо для поддержажя православ1я въ край: только 
грамртное юношество, усвоившее себЪ въ школЪ основательное 
знаже православнаго Закона Бож1я, можетъ быть въ своихъ 
релипозныхъ убЪждежяхъ твердо въ жизни. 
Поступаютъ—ли дЪти въ школу грамотными и каково 
ихъ поведете, прилежаше и послушаше. 
Въ § 11 утвержденныхъ 26 января 1870 г. Министромъ Народ-
наго ПросвЪшежя правиЛъ для православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалтшскихъ губернии сказано: «крестьянсшя дЪти 
православнаго исповЬдажя до 10 лЬтъ обучаются грамотЪ въ 
домахъ родителей». Но это требоваже правилъ рЪдко гдЬ соблю­
дается и въ большинства православныхъ приходовъ въ последнее 
время домашнее обучеже не практикуется болЬе. 
Въ отчетномъ году, по отзыву Благочинныхъ, поведеже, при-
лежаже и послушаже детей въ школахъ были вполне хороши и 
какихъ либо неблаговидныхъ шалостей между учащимися въ 
школахъ не замечалось. Впрочемъ, встречаются въ школахъ 
ленивые ученики, но таковые исправляются наставлежями, выгово­
рами и въ случай нужды — наказажями. Наказажя въ отношенш 
таковыхъ учениковъ употребляются въ школахъ следуюгщя: стояже 
въ углу, лишеже обеда и сидЪже въ классе во время прогулки 
другихъ учениковъ, съ обязательствомъ выучить заданный урокъ. 
Большинство учащихся детей проживаетъ въ течежи недели 
въ школьномъ доме, запасаясь потребною пищею изъ дома родите­
лем. Благодаря заботливости председателей училищныхъ попечи-
тельствъ при некоторыхъ школахъ устроенъ для учащихся общш 
столъ съ горячею пищею, которая, какъ показалъ опытъ, без­
условно полезна для здоровья детей. Но въ этомъ случае важно 
еще и то, что при общемъ столе сироты и бедныя дети питаются 
даромъ. Поэтому, было бы желательно, чтобы устройство тако-
ваго стола было введено во всехъ сельскихъ православныхъ шко­
лахъ Рижской епархш. 
Съ детьми, проживающими въ школьномъ доме, учитель не-
опустительно совершаетъ утреннюю и вечернюю молитвы, пр!у-
чаетъ ихъ къ порядку и чистоте и по вечерамъ помогаетъ детямъ 
въ приготовленш урока къ следующему дню. 
О снабженш детей, по поступление въ школу, необходимыми 
учебными пссоб1ЯМИ, какъ-то: книгами, тетрадями, перьями, гри­
фельными досками и проч. заботятся Училищныя Попечительства 
и учителя. 
Время обучения и языкъ преподавания въ школахъ. 
На основанш § 24 правилъ для сельскихъ православныхъ народ­
ныхъ училишъ Прибалтшскихъ губержй, временемъ обучежя детей 
въ школахъ назначается зима, какъ время свободное отъ поле-
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выхъ работъ, а именно: съ 1-го ноября по 1 апреля. Училишный-же 
СовЪтъ, усмотрЪвъ, что въ лютеранскихъ сельскихъ школахъ 
обучеже производится не менЪе 6 мЪсяцевъ въ году и что дЪти 
городскихъ жителей не отвлекаются полевыми работами, срокъ 
обучежя установилъ для городскихъ народныхъ школъ 10-мЪсяч-
ный, а для сельскихъ съ 15 октября по 1 апреля. Обучеже про­
исходить въ течеже 6 дней въ неделю, за исключежемъ праздни-
ковъ. Съ субботы на воскресенье д^ти, обучаюгщяся въ вспомога­
тельныхъ школахъ и проживающ!я въ школьномъ домЪ, отпуска­
ются въ дома родителей для перемены бЪлья и запаса пищею на 
всю недЬлю. Что же касается дЪтей, обучающихся въ приходскихъ 
школахъ, то нЪкоторыя изъ нихъ непременно остаются въ школЬ 
и присутствуютъ при богослужежи въ церкви въ воскресенье и 
праздничные дни, участвуя въ чтежи и пЪнш на клиросЬ, а другая 
уходятъ въ дома родителей для означенной цЪли и возвращаются 
въ школу въ понедЪльникъ. Эти неизбЪжныя отлучки въ дома 
родителей почти вездЪ сопровождаются нежелательнымъ явлежемъ: 
уходя въ Дома родителей для запаса пищею и перемены бЪлья, 
дЪти по цЪлымъ недЪлямъ пропускаютъ уроки въ школЪ, удержи-
ваемыя тамъ, часпю, бедностью родителей, а частью, небрежнымъ 
отношежемъ послЪднихъ къ школЪ. И не смотря на всЬ старажя 
какъ Училищныхъ Попечительствъ, такъ и учителей, невозможно 
добиться того, чтобы дЪти не пропускали учебныхъ занятш безъ 
уважительныхъ причинъ. Къ устранежю сего одной изъ мЪръ 
представляется установлеже денежныхъ штрафовъ, какъ это вве­
дено въ лютеранскихъ школахъ. 
Обучеже въ православныхъ народныхъ школахъ не вездЪ 
ведется на одномъ русскомъ языкЪ. Зная, что дЪти латышей и 
эстонцевъ поступаютъ въ школу, за редкими исключежями, совер­
шенно неграмотными, понимая только свой родной языкъ, Училищ­
ный СовЪтъ, прилагая всЪ старажя къ основательному изучению 
въ школахъ русскаго языка, установилъ: а) въ подвЪдомственныхъ 
Совету православныхъ вспомогательныхъ школахъ въ первые два 
года обучежя преподаваже всЬхъ предметовъ вести на мЪстномъ 
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языкЪ, за исключежемъ русскаго языка, который долженъ из­
учаться на этомъ языкЪ, — въ третш же годъ обучежя преподаваже 
всЪхъ предметовъ должно происходить на русскомъ языкЪ, исклю­
чая Закона Бож1я и церковнаго пЪжя, кои въ названныхъ школахъ 
должны быть преподаваемы на природномъ языкЪ учащихся, — 
при чемъ на изучеже русскаго языка, какъ языка государственная, 
должно быть обращено особое внимаже съ перваго же года обучежя 
въ школЬ, съ такимъ результатомъ, чтобы въ третж годъ обучежя 
можно было вести все преподаваже вполнЪ успЪшно на семъ языкЪ; 
б) въ тЪхъ приходахъ, гдЪ дЪти, помимо вспомогательныхъ школъ, 
поступаютъ прямо въ приходсжя училища, разделять послЪджя 
на два отдЪлежя: младшее и старшее; въ младшемъ отдЪлежи пре­
подаваже вести въ первые два года обучежя на мЪстномъ язык
-!», 
усиленно заботясь объ усп'Ьшномъ преподаважи русскаго языка, — 
въ старшемъ-же отдЪленш преподаваже обязательно вести на рус­
скомъ языкЪ, допуская только изучеже Закона Бож1я и церковнаго 
пЪжя на мЪстномъ языкЪ; в) въ тЪхъ приходскихъ училищахъ, 
въ кои дЪти поступаютъ, проучившись три года въ вспомогатель­
ныхъ школахъ, обучеже вести съ перваго-же года исключительно 
на русскомъ языкЪ, съ указаннымъ исключежемъ для Закона Бож1я 
и церковнаго пЪжя, и г) въ тЪхъ школахъ, гдЪ составъ учащихся 
окажется изъ русскихъ и латышей, или изъ русскихъ и эстонцевъ, 
преподаваже вести на русскомъ языкЪ. 
За соблюдежемъ всего этого слЪдятъ о. о. Благочинные и 
Инспектора народныхъ училищъ, и въ случай замЪченныхъ от-
ступлежй отъ установленнаго порядка доносятъ объ этомъ Училищ­
ному Совету, который и принимаетъ надлежацця мЪры къ устра­
нежю отступлежй. 
Учреждеше Комиссш для экзамена лицъ, желающихъ, 
при отбываши воинской повинности, воспользоваться 
узаконенною льготою. 
За отменою въ май м. 1907 г. Министромъ Народнаго Про-
свЪщежя, по соглашежю съ Министерствами Военнымъ и Внутрен-
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нихъ Д'Ьлъ, правилъ для выдачи свидЪтельствъ о знанш курса на-
чальныхъ училищъ лицамъ, желающимъ соответственно образова­
нию воспользоваться льготою, при отбываши воинской повинности, 
утвержденныхъ Министромъ Народнаго ПросвЬщежя 16 ноября 
1885 г., — по распоряжешю Училищнаго Совета были произведены 
экзамены на льготу, указанную въ п. 2 ст. 64 уст. о воинской 
повинности изд. 1897 г., при слЬдующихъ двухклассныхъ приход­
скихъ школахъ: Калкунской, Пюхтицкой, Саусенской, Мало-
1анновской, Либаво-Роменской и Ревельской-Николаевской. Экза-
менацюнныя Комиссш, по производств^ экзаменовъ, представили 
въ Училищный СовЪтъ подлежагще протоколы вмЪстЪ съ экзамен-
ными списками и письменными работами экзаменовавшихся, по 
разсмотрЪнш коихъ СовЪтъ нашелъ, что всЪ протоколы соста­
влены правильно, а работы экзаменовавшихся исполнены удовле­
творительно. Почему всЪ 35 лицъ, подвергавшихся экзамену въ 
знанш курса двухклассныхъ приходскихъ школъ, удостоены Учи-
лищнымъ СовЪтомъ свидЪтельствъ на право воспользоваться льго­
тою, указанною въ п. 2 ст. 64 устава о воинской повинности. 
Число окончившихъ курсъвъ православныхъ народныхъ 
школахъ. 
Въ отчетномъ году кончило курсъ православныхъ приходскихъ 
и вспомогательныхъ школъ, какъ видно изъ доставленныхъ учи­
лищными Попечительствами вЪдомостей о состояние школъ за сей 
годъ, 2216 учащихся. 
Учителя, степень образовашя ихъ и получаемое ими 
жалованье. 
Учителей и учительницъ приходскихъ и вспомогательныхъ 
школъ въ 1911—1912 учебномъ году было 749 человЪкъ. Въ томъ 
числ"Ь учителей и учительницъ: 1) кончившихъ курсъ Института 1, 
Духовной Академш 1, Духовной Семинарш 50, Учительской Семи-
нарш 117, Гимназш 18, Реальнаго училища 2, Иллукстскаго Епар-
х1альнаго женскаго духовнаго училища 15, мужскаго духовнаго 
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училища 13, городскаго училища 25, министерская училища 24, 
приходскихъ школъ — 2-хъ классныхъ 68 и одноклассныхъ 171 
и коммерческаго училища 1, — 2) имЬющихъ зваше домашнихъ 
учительницъ 13, — 3) выдержавшихъ экзаменъ на зваше учителей 
и учительницъ 152, — 4)не окончившихъ курсъДуховной СеминарЫ 
30, Гимназ1и 4, Духовныхъ училищъ 9, Учительской Семинарш 23, 
городскаго училища 8, Мореходнаго училища 2 и домашняго образо-
ваше 2. 17 учительскихъ вакансш при приходскихъ школахъ 
остаются не замощенными по неимЪшю кандидатовъ на оныя. 
Псаломщики-учителя получаютъ жалованье отъ Правительства 
отъ 250 руб. до 350 руб. въ годъ, но никакого вознаграждения за 
свой учительскш трудъ не получаютъ. Училищный СовЪтъ выдаетъ 
изъ своихъ суммъ жалованье 242 учителямъ и учительницамъ въ 
слЪдующемъ размЪрЪ въ годъ: 3-мъ по 15 р., 3-мъ по 20 р., 2-мъ 
по 25 р., 4-мъ по 30 р., 3-мъ по 35 р., 8-ми по 40 р., 66-ти по 50 р., 
10-ти по 60 р., 2-мъ по 65 р., 7-ми по 70 р., 12-ти по 75 р., 6-ти 
по 80 р., 1-му 83 р., 1-му 84 р., 1-му 90 р., 42-мъ по 100 р., 9-ти 
по 120 р., 1-му 140 р., 18-ти по 150 р., 1-му 175 р., 5-ти по 
180 р., 16-ти по 200 р., 1-му 210 р., 3-мъ по 240 р., 7-ми по 250 р., 
7-ми по 300 р., 2-мъ по 330 р. и 1-му 350 рублей. ЗатЪмъ, по 
лучаютъ жалованье изъ суммъ церковныхъ: 1 учитель и 4 учитель­
ницы отъ 240 до 300 руб. въ годъ, изъ суммъ церковно-приходскихъ 
Попечительствъ 3 учителя отъ 300 до 360 руб., 13 учителей по­
лучаютъ жалованье отъ Православныхъ Братствъ въ размЪрЪ отъ 
100 р. до 420 руб. въ годъ, — 12 учащихъ отъ Управлешя железной 
дороги отъ 450 р. до 630 р. въ годъ, 10 учителей вмЪсто жалованья 
пользуются школьными земельными надЪлами, 46 учителей по­
лучаютъ жалованье отъ 25 до 100 руб. въ годъ изъ средствъ Учи-
лищныхъ Попечительствъ, — и наконецъ, 107 учителей получаютъ 
жалованье отъ обществъ отъ 10 до 300 рублей въ годъ. 
Въ отчетномъ году 1000 руб., ассигнованные СвятЪйшимъ 
Синодомъ на добавочное жалованье учителямъ и учительницамъ 
распределены Училищнымъ СовЬтомъ слЪдующимъ образомъ: 1-му 
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15 р., 8-ми по 20 р. каждому, 5-ти по 25 р., 14-ти по 30 р., 3-мъ 
по 40 р., 2-мъ по 50 р., и 1-му 60 рублей. 
Большинство учителей, какъ видно изъ вышеприведенныхъ 
цифръ, получаютъ крайне скудное жалованье, котораго совершенно 
недостаточно для удовлетворешя са.мыхъ насущныхъ потребностей 
жизни. По причин
-!) этой скудости мнопе изъ учителей выну­
ждены бываютъ оставлять съ пасхи школу и отправляться на за­
работки, добывать себЪ пропиташе трудомъ до осени — начала 
учешя въ школахъ. Эта-же скудость не даетъ возможности ни 
замешать учительск1я должности лицами вполне подготовленными 
для сего, ни удерживать на мЬстахъ людей способныхъ и вполнЬ 
опытныхъ въ школьномъ дЪлЪ. Благодаря большему обезпечешю 
въ матер1альномъ отношение учителей другихъ начальныхъ учи-
лищъ Прибалтшскаго края, учителя съ семинарскимъ образова-
шемъ недолго остаются въ православныхъ школахъ и, лишь только 
представляется возможность, переходятъ на службу въ друпя 
училища. КромЪ того, скудость жалованья вынуждаетъ Училишный 
СовЪтъ терпеть на учительскихъ мЪстахъ лицъ съ малою для сего 
подготовкою. Въ отчетномъ году въ Учительскихъ Семинар1яхъ 
Прибалтшскаго края православныхъ воспитанниковъ кончило курсъ 
17, но на должность псаломщика-учителя поступило только 4, и 
ни одного воспитанника на должность учителя въ вспомогательную 
школу. 
Состояше школъ въ учебномъ отношенш. 
По отзыву Благочинныхъ Рижской епархш, въ отчетномъ году 
въ приходскихъ и вспомогательныхъ школахъ предметы препо­
давались по программамъ, одобреннымъ Училишнымъ СосЪтомъ 
и разосланнымъ въ школы 21 августа 1900 года. Законъ Божлй 
въ приходскихъ школахъ преподавался местными священниками, 
а въ вспомогательныхъ — состоящими въ сихъ школахъ учи­
телями; наблюдеше за правильнымъ ходомъ преподавашя сего 
предмета имЪли священники, посещая вспомогательныя школы 
какъ можно чаще. 
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Какъ къ делу преподаважя Закона Бож1я въ приходскихъ 
школахъ, такъ и къ делу наблюдежя за преподаважемъ сего пред­
мета въ вспомогательныхъ школахъ, священники относились добро­
совестно, съ пастырскимъ усерд1емъ, почему успехи учащихся по 
Закону Божтю при ревиз!яхъ признаны хорошими. Успехи уча­
щихся по всЪмъ другимъ предметамъ, по донесежю Благочинныхъ, 
въ большинства школъ оказались удовлетворительными, и только 
немнопя вспомогательныя школы представляютъ въ этомъ 
отношении исключежя, кои объясняются тЬмъ, что въ 
школахъ этихъ состоятъ учителями лица, не получивнпя надлежа-
щаго образоважя и совершенно незнакомыя съ пр!емами препо­
даважя. которыя потому, при всемъ своемъ старанш, не могутъ 
поставить школу въ учебномъ отношенш на требуемую высоту. 
Училищный СовЪтъ слЪдитъ за тЪмъ, чтобы обучеже въ 
школахъ происходило неопустительно въ теченш назначеннаго для 
сего времени, и чтобы учителя старательно вели обучеже въ 
школахъ. 
Какъ благочинные, такъ и инспектора народныхъ училищъ, 
съ усерд]емъ заботясь о развитш школъ, своими указажями и 
советами направляютъ къ этому деятельность Училищныхъ По­
печительствъ. Училищный-же СовЪтъ, по мере средствъ своихъ, 
старается о замене не вполне пригодныхъ учителей более способ­
ными и подготовленными учителями. Но все эти заботы немного 
достигаютъ благодетельныхъ результатовъ: отпускаемыя Прави-
тельствомъ на устройство и содержаже православныхъ народныхъ 
школъ суммы такъ скудны, что нетъ никакой возможности дать 
симъ школамъ надлежащее развит1е. 
Училищныя Попечительства. 
Въ каждомъ приходе Рижской епархш, на основание утвер-
жденныхъ 21 января 1870 г. Министромъ Народнаго Просвещежя 
правилъ для православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ При­
балтшскихъ губернш, учреждено училищное попечительство; со-
стоитъ оно изъ двухъ постоянныхъ членовъ — приходскаго свя­
щенника и старшаго псаломщика и изъ трехъ членовъ прихода, 
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избираемыхъ на пять лЪтъ въ общемъ собранш прихожанъ и 
утверждаемыхъ Училищнымъ Советомъ. Председательствуем въ 
Попечительствъ приходскш свяшенникъ, а делопроизводство ведетъ 
старшш псаломщикъ. Училищныя Попечительства обязаны за­
ботиться о благосостоянш училищъ въ своемъ приходе, при­
нимать все зависяипя меры къ усовершенствована оныхъ и 
стараться объ открыли, по мере надобности, вспомогательныхъ 
школъ въ приход^. Училищныя Попечительства въ городахъ, благо­
даря матер1альному и общественному положешю своихъ членовъ 
и ихъ сочувственному отношешю къ народной школе, много пользы 
приносятъ 
православнымъ школамъ. Что-же касается сельскихъ 
училищныхъ попечительствъ, то здесь замечаются разныя явлешя: 
въ некоторыхъ приходахъ члены — крестьяне съ усерд!емъ за­
ботятся о благосостоянш школъ своего прихода, — въ другихъ же 
приходахъ члены крестьяне мало принимаютъ участ1я въ дЬлахъ 
школы, какъ бы тяготясь этимъ деломъ и считая для себя обремени-
тельнымъ и убыточнымъ являться въ заседашя попечительства. 
А въ иныхъ приходахъ деятельность училищныхъ попечительствъ, 
при всемъ старанш членовъ онаго, не можетъ быть благотворною 
потому, что волостные суды, состояние большею часпю изъ членовъ 
лютеранъ, враждебно относятся къ положешю православной школы, 
и законныхъ требованш училищныхъ попечительствъ никогда не 
исполняютъ, зная по опыту, что законъ не привлекаетъ ихъ за-
это къ строгой ответственности. Вообще — же, въ большинстве 
сельскихъ приходовъ все заботы по устройству и содержашю школъ 
исключительно падаютъ на председателей попечительствъ —• при­
ходскихъ священниковъ, которые съ усерд1емъ и стараются о благо­
состояние школъ прихода. 
Заключеше: указаше обстоятельству неблагогрятно 
отзывающихся на положен'ш школъ. 
По крайней скудости суммъ, коими располагаетъ Училищный 
Советъ на содержаше подведомственныхъ ему православныхъ на­
родныхъ школъ Рижской епархш, съ каждымъ годомъ увеличи­
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ваются школьныя нужды и существоваже школъ делается все 
труднее и труднее. Получая отъ Правительства 42.190 руб. въ 
годъ на устройство и содержаже названныхъ школъ и 1000 руб., 
отпускаемыхъ Святейшимъ Синодомъ на увеличеже жалованья 
учителямъ и учительницамъ приходскихъ и вспомогательныхъ 
школъ, Училищный СовЪтъ поставленъ въ невозможность дать имъ 
надлежащее требуемое временемъ благоустройство, а еще менее 
принять меры къ развит1ю и увеличежю ихъ. Подтверждается 
это следующими обстоятельствами. 
1) Въ учебномъ 1911—1912 огду состояло въ Рижской епархш 
школъ: приходскихъ 218 и вспомогательныхъ 246.' Число это 
недостаточно для православнаго насележя въ Прибалтшскихъ 
губержяхъ. 
По донесежямъ Благочинныхъ въ годовыхъ отчетахъ и хода-
тайствамъ училищныхъ попечительствъ, настоитъ надобность, со­
образуясь съ числомъ детей школьнаго возраста, въ открытш 
новыхъ школъ въ 38 приходахъ; но Училищный СовЪтъ не имЪетъ 
на то средствъ. 
2) Въ приходскихъ школахъ занимаются члены причта, не 
получаюпце жалованья изъ школьныхъ суммъ, а пользуюицеся 
содержажемъ отъ казны по церковно-приходской службе. Пса­
ломщики — учителя, обыкновенно, получаютъ жалованья въ годъ 
отъ 250 до 350 руб., но изъ сей цифры до 50 р. уходитъ на все­
возможные вычеты. И за это жалованье псаломщики — учителя 
обязаны нести службу по церкви, приходу, вести письмоводство и 
при этомъ давать въ школе 30—36 уроковъ въ неделю, — по-
ложеже очень незавидное. Неудивительно поэтому, что псалом­
щики — учителя, получивппе образоваже, бегутъ съ епарх1альной 
службы, — учительск1е семинаристы въ друпя училища, где и 
оклады больше и дела меньше, а духовные — въ университеты, въ 
институты, на гражданскую службу ип проч., —• места-же псалом-
щковъ и учителей приходскихъ школъ замещаются учителями 
вспомогательныхъ школъ, получившихъ образоваже въ техъ-же 
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приходскихъ школахъ. Насколько таюе учителя могутъ способ­
ствовать развит1Ю школы — нечего и говорить. 
Составъ учителей вспомогательныхъ школъ еще хуже. Да и 
что можно требовать отъ 17—20 летняя юноши, получающаго 
самое большее 100—120 руб. въ годъ, — и это самое большее, въ 
среднемъ-же 30—50 руб. жалованья, и вынужденная лЪтомъ посту­
пать чернорабочимъ поденщикомъ къ кому либо изъ крестьянъ — 
дворохозяевъ. Потому нигде учителя такъ не бЪдствуютъ, какъ 
учителя православныхъ школъ въ Прибалтшскомъ крае: здесь 
большинство учителей влачитъ самое жалкое существоваже, 
теряетъ любовь къ своему делу, чувствуетъ себя обиженнымъ и 
забитымъ, не пользуется достаточнымъ уважежемъ и въ сравненш 
съ лютеранскимъ учителемъ является какимъ-то жалкимъ и за-
гнаннымъ сушествомъ; — и все это оттого, что православный 
учитель матер1ально не обезпеченъ. 
3) Мнопе изъ домовъ приходскихъ школъ, будучи построены 
на средства Правительства въ 1870—1880 годахъ, требуютъ капи­
тальная ремонта. Училищный Советъ, по причине крайней скудости 
своихъ суммъ, прибегая въ большинстве случаевъ къ ремонтиро-
важю печей въ церковныхъ здажяхъ, на капитальный ремонтъ 
ихъ средствъ не имеетъ. Благодаря этому, некоторыя школьныя 
здажя постепенно ветшаютъ и близки къ полному разрушежю. 
4) Въ 178 местахъ православныя вспомогательныя школы по­
мещаются въ наемныхъ домахъ. Дома эти большею част1Ю тесны, 
неудобны и не приспособлены къ потребностямъ школы. Необхо­
димо или построить собственные дома для такихъ школъ, илй 
пр1искать более удобныя помещежя для нихъ, но на постройку 
нЬтъ средствъ у Училищнаго Совета, а на пршскаже другихъ по-
мещенш, за устройствомъ крестьянами обыкновенно своихъ домовъ 
применительно къ своимъ нуждамъ, нельзя разсчитывать. По­
этому нужда заставляетъ, несмотря на явное препятств1е къ раз­
вита школы, мириться съ неудобствами нанимаемыхъ для школъ 
помещежй. 
и 5) Православное насележе Прибалтжскаго края въ сравненш 
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съ лютеранами малочисленно, весьма разбросано и состоитъ въ 
большинстве изъ безземельныхъ батраковъ-бЪдняковъ, добыва-
ющихъ себе кусокъ насущнаго хлеба съ большимъ трудомъ по-
денною работою и то только за лЬтже месяцы. Эти бедняки, 
обязанные въ возрасте 14—60 летъ уплачивать волостныя обше-
ственныя повинности въ размере 4 — руб. и более на каждую 
душу, съ крайнимъ напряжежемъ могутъ отбывать эту обя­
зательную для себя повинность, — вносить же еще известную 
, сумму на содержаже православной школы для нихъ непосильно. 
Училищный Советъ, сосредоточивая въ себе главное наблюде-
же за православными народными школами Прибалтшскихъ губернш, 
заботится, по мере силъ своихъ, о развитие и улучшение таковыхъ 
школъ; но достижежю указанной цели препятствуетъ недостаточ­
ность средствъ, коими располагаетъ Советъ на содержаже под-
ведомственныхъ ему школъ. Поэтому, чтобы дать поименован-
нымъ школамъ надлежащее благоустройство, необходимо вывести 
ихъ изъ беднаго состояжя и увеличить отпускаемыя Правитель-
ствомъ средства на устройство и содержаже ихъ. При измени­
вшемся, после Высочайшая указа 17 апреля 1905 г. о веротерпи­
мости, положение дела православ1я въ Рижской епархш, только 
хорошо поставленная школа, матер1ально обезпеченная и съ право­
способными учителями, можетъ создать новое поколеже убежден-
ныхъ и послушныхъ чадъ православной Церкви и вместе предан-
ныхъ слугъ Царя и Отечества, — при настояшемъ-же бедствен-
номъ состояние православныя школы безсильны выполнить свою 
великую задачу на Прибалтшской окраине. 
При этомъ нельзя не указать на следующее обстоятельство. 
Эстляндскш Губернаторъ во всеподаннейшемъ отчете своемъ о 
состояние Эстляндской губернпе за 1902 годъ, касаясь состояжя 
народнаго образован1я, отметилъ крайнюю скудость средствъ, рас-
ходуемыхъ на православныя сельсюя училища въ крае. На это 
обстоятельство ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благо-
угодно было обратить особливое внимаже и сделать отметку: нельзя 
оставить православныя школы въ этомъ крае въ такомъ жалкомъ 
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видЪ (отношеше Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода отъ 20 мая 
1904 года за № 3453 къ Рижскому Арх1епископу). Но эта Высо­
чайшая отметка остается доселе не приведенною въ исполнеше. 
Сравнивая положеше въ крае православной школы съ лютеранскою, 
нельзя не видеть всехъ преимуществъ на стороне последней: здесь 
и удобныя, построенныя на средства помещиковъ и обществъ по-
мещешя, стоимость которыхъ нередко доходитъ до 14000 руб., 
здесь и учителя въ большинстве обезпеченные въ своемъ содер­
жали (есть учителя, получаюнйе до 800 руб. въ годъ содержашя), 
православная-же школа большею часпю тесна, убога и въ ред-
кихъ случаяхъ пользуется матер1альною помощью отъ местнаго 
православнаго населешя. 
Отъ училищнаго совета. 
Училищный Советъ, разсмотрЬвъ представленные о. о. Благо­
чинными отчеты о состоянш школъ за 1911—1912 учебный годъ, 
въ заседание своемъ 9 марта 1913 постановилъ: 1) ПресЬдателямъ 
Училищныхъ Попечительствъ священникамъ: Раппинскаго Н. Пятсу, 
Кароленскаго I. Нюпсику, Гарьельскаго К. Богданову, Менценскаго 
А. Звереву, Анценскаго М. Рамулю, Мар1енбургскаго А. Янсону, 
Валкскаго Николаевскаго А. Тамму, Валкскаго Исидоровскаго П. 
Карклину, Тиммоскаго I. Кейву, Таккерортскаго А. Хребтову, 
Лайксарскаго К. Саарману, Веллискаго П. Ларедею, Куркундскаго 
H. Кюппару, Керкаускаго К. Эберлингу, Гутмансбахскаго П. Саару, 
Цинтенгофскаго А. Оргусару, Виндавскаго Николаевскаго I. Журав-
скому, Сасмакенскаго А. Барбану, Лайсбергскаго Д. Самону, Гел-
ламскаго А. Аллику, Каррискаго В. Пайвелю, Пейдескаго А. Клаасу, 
Лаймъяльскаго А. Лаарю, Перзамскаго Г. Эндрексону, Сунцель-
скаго А. Лассу, Усть-Наровскаго Н. Покровскому, Кангроскаго М. 
Узна, Кансовскаго I. Колоколову, Кикеферскаго В. Полистовскому, 
Мало-1оанновскаго I. Оберпалю, Оберпаленскаго В. Инку, Туга-
ланскаго Н. Кюппару, Врангельсгофскаго В. Раска, Рингенскаго 
I. Скромнову, Зонтагскаго А. Эллеру. и Ниггенскаго М. Блейве за 
заботливость о преуспеянш школъ выразить отъ имени Училищнаго 
Совета благодарность и одобреше: 2) учителямъ школъ: Верро-
ской П. Пыхонину, П. Удрасу, и I. Богданову, Раппинской И. Рыба­
кову и Е. Пеловасу, Тайвольской А. Соколову, Адзель-Койкюльской 
И. Эеку, Вебской П. Лупкину, Рингитской Л. Каролину, Менценской 
М. Каску, Анценской А. Пюссь, Пуккаской П. Альбрехту, Розен-
гофской А. Яуку, Мар1енбургской И. Звирбулю, и А. Лану, Валкской 
Николаевской К. Весману и И. Кранеру, Валкской Исидоровской 
Н. Лапину, П. Берзину и П. Каныню, Тиммоской Е. Педосону, Пер-
новской А. Васильеву и И. Петерсону, Таккерортской И. Лаксу, 
Гутмансбахской П.Дубковскому, Курляндской Г. Кура, Лайксарской 
И. Юмарику, Веллиской 0. Шмидту и А. Рыгайсу, Рейденгофской 
И. Эрверту, Оренъ-Каблиской И. Мартинсону и М. Калласу, Улаской 
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А.Пумбо, Виндавской ВсЪхсвятской М.Пажу,Сасмакенской Б. Стаг:-
рану, Газауской П.Тарзеру,Лайсбергской М. Вахтеру, Гелламоской В. 
Мюристая, 1оанновской I. Пихту, Карьяласмаской М. Толли, Кер-
гелской А. Аллику, Лаймъяльской К. Умалю, Карриской М. Массо, 
Аброской А. Круму, Лаугоской В. Янсону, Падельской I. Рейн-
фельдту, Карральской М. Круму, Готландской Л. Юпашевскому, Са-
ареской А. Ранду, Муйской А. Опкаупу, Аэской Ю. Ншту, Ганцен-
гофской Т. Пайсту, Эрлааской К. Дзенису и И. ГризмЪ, Катринской 
Г. Бичевскому, Штокмансгофской А. Авенину, Евгежевской 
I. Укр1Ю, Фрауенбургской К. Звирдзыню, Кангроской И. Теппо, Бок-
Алликасу, Усть-Наровской П. Шанину, Сыренецкой А. Жейбе, Бок-
кенгофской Н. Персидскому, и учительницамъ школъ: Мар1енбург-
ской А. Сраздъ, Либавской Н. Ремезовой, Валкской Николаевской 
Е. Киршъ, А, Падрикъ и Е. Яниксонъ, и Перновской В. Вальдманъ 
и Н. РазмЪсовой за усердное и успешное обучеже въ школахъ 
выразить одобреже Совета. 
Каковое постановлеже и напечатать въ Епарх1альныхъВЪдомо-
стяхъ для надлежащаго св-ЬдЪжя и объявлежя кому слЪдуетъ. 
